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Ezer éves szakadatlan szereplés jutott osztályrészül hazánk 
történetében annak a vidéknek, melynek nyelvjárását ismertetni 
akarom. Már a honfoglalás első éveiben megfordulnak itt a 
száguldó magyar csapatok, a hét vezér tiszteletére hét halmot 
emelnek: azaz teljesen csak bat készül el, a hetediket arra a hírre, 
hogy Tubutum vezér Erdélyben elesett, félbenhagyják. Ma is 
megvan e hét balom, lejtőjükön gyönyörű szőlőkért diszlik, s nevet 
adtak a közelükben fekvő pusztának Hathalomnak.1 (Messziről 
csak bat halom látszik, a hetedik, a félbenbagyott, eltörpül köztük.) 
A környéken van Pannonhalma, Zirc, Bakonybél, a keresztény 
műveltségnek hazánkban első gyújtópontjai, a nyelvjárás közepén 
Pápa, hol ma is áll Mátyás királynak 1464-ben épült vadász­
kastélya, homlokzatán a gyűrűs holló címerével s az építés év­
számával. A török hódoltság alatt szakadatlanul tapodja törők 
és német egyaránt. A német hadaknak valóságos táborhelye lesz: 
innen, Pápa és Győr vidékéről intézik támadásaikat a török ellen, 
viszont a török itt megy keresztül, ha neki-nekiindul Bécs elfog­
lalásának. A lovászpatonai határban van két halom, török katonák 
emelték, valószínűleg fővezéri sátordombnak. Mindegyik C3ak egy 
.sipka földet hozott hozzá, — beszéli a monda — mégis egész 
balom támadt: annyian voltak. A kuruc-labanc világban meg­
megcsendül egy dal a Bakony erdő sárguló leveleiről, bujdosó 
kurucok, szegénylegények menedékhelyéről . . . »Franciavágás« 
helynév Napóleonnak, Pápa-Takácsi a szabadságharc egyik utolsó 
véres csatájának emlékét őrzi.
1 Puszta Lovász-Patonától keletre, ma Ihász Lajos főrendiházi tag 
tulajdona, ki hazafias kegyelettel gondoskodik róla, hogy a halmok a művelés 
alatt ne szenvedjenek, lassanként el ne törpüljenek.
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Ez a szakadatlan történelmi szereplés a vidéknek sok vérébe 
került. A  török kitakarodása és a kuruc-labanc világ lezajlása 
után olyan gyér volt a lakosság, hogy Mária Terézia jónak látta 
a Bakonyvidéket német telepesekkel népesíteni be. A  Bakony 
nyugati lejtőjén és közepében ezeknek a német falvaknak ma is 
szakadatlan láncolata található fel (Péterd, Eománd, Bakony- 
Szentiván, Fenyőfő, Béb, Szücs, Koppány, Porva, Jákó, Döbrönte,. 
Ganna, IST.-Polány, Beránd, Kolontár, stb.), vannak elszórtan a 
nyelvjárás közepén és északi részén is (Német-Tevel, Pölöske,. 
Nyőgér, Gyarmat). Ámde a célt, melyre hivatva voltak, csak 
meg sem közelítették. Nemcsak magyar falukat nem tudtak meg­
szerezni a németségnek, hanem egyik-másik német községet a 
szomszédos magyarság úgy kiforgatta nemzetiségéből, hogy csak 
a híre maradt meg egykori német voltának. Egyes falvak a 
magyar építkezést és parasztruhát is átvették s lakosaik ma már 
csaknem mindenütt kifogástalanul beszélnek magyarul.
Bár e községeket a velük való folytonos érintkezés által épen 
azok a magyar falvak magyarosították meg, melyek nyelvjárása mun­
kám tárgyát teszi, sajátságos, hogy a nyelvjáráson ez érintkezésnek 
semmi szembeötlő nyoma nem látszik. Ami német szó szókincsé­
ben előfordul, az megtalálható az ország bármely nyelvjárásában,, 
még a Duna-Tiszaköz népnyelvében is. IJgy látszik, mintha az. 
érintkezés teljesen egyoldalulag hatott volna. Ez annál érdekesebb, 
mert nemcsak hogy egymáshoz közei és egymással folytonos érint­
kezésben vannak a különböző nyelvű községek, hanem sok helyen 
ikerfalvakat képeznek (Magy.-Polány, Ném.-Polány, Tósok és 
Berénd stb.), sőt néhol — német bevándorlás folytán — a 
falu egyik utcája magyar, a másik már német (Pápa-Teszér,, 
Pápa-Kovácsi).
A  másik idegen elem, mely a nyelvjárás területén képviselve 
volt, a szláv. Osak volt, mert az utolsó ötven év alatt teljesen 
beolvadt a magyarságba. E szlávok a nyelvjárás legdélibb részén 
laktak néhány községet (Dóba, Oroszi) és nem azoknak a bakonyi 
tótoknak voltak testvérei, kiknek ma is van még 2— 3 községük 
(Csernye, Bátót), hanem délről északnak vándorolt vendek. Azt a. 
hagyományt, hogy e szlávok vendek voltak, megerősíti a sok ma 
is dívó -ies végű és egyéb délszláv családnév, bár mióta a nép 
megmagyarosodott, a családnevek is sokat változhattak. Hogy 
azonban a vándorlás mikor történt s mi volt, vagy ki volt a 
megindítója, arról írott források eddig még nem jutottak kezemhez.
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Lehet, hogy ez a vándorlás is a Mária Terézia-féle telepítés egyik 
hulláma volt. Valószínűleg ezektől a vendektől származott a nyelv­
járás szókincsébe az a pár szitok és kiolvasó gyermekvers, melyek, 
persze eltorzult alakban, ma is használatban vannak. Mert a tót 
községek oly messze esnek s földrajzilag a Bakony, néprajzilag 
egy széles német öv annyira elválasztja őket a nyelvjárástól, hogy 
ily hatás az ő részükről el sem képzelhető.1
A  bakonyalji nyelvjárás Veszprém vármegye nyugati részére 
terjed ki. Három oldalról természetes határai vannak: keletre a 
Bakony hegység nyugati lejtője a határ, melyet már német községek 
foglalnak el, délen körülbelül a Torna patak (a Kiscell-Székes- 
fehérvári vasút mentében), nyugaton a Marcal. Északon néhány ■ 
községgel belenyulik Győr megyébe (Szerecseny, Gyömörő, Tét, 
Kispéc, Kajár, Felpéc) s ez oldalon, hol földrajzi természetes 
határa nincs, a legtisztább, a legélesebb a nyelvjárási határ. 
Mert amely községek a Sokoróhegy északkeleti oldalán és a fönt- 
említettektől északra feküsznek, már egészen más, vokalizmusban 
a bakonyaljitól teljesen elütő és laikus fülének is azonnal föl­
tűnő palócos nyelvjárást beszélnek. A  nyugati határ már koránt­
sem annyira éles, mint az északi. A  Marcalmellék nagyjában úgy 
beszél, mint a Bakonyalj, de eltérést is mutat fel, annyit, hogy 
szorosan ahhoz tartozónak nem tekinthetjük. Főjellemvonása, hogy
a) az -el, -er s minden egyéb hangcsoport, melynek a bakony- 
aljiban se diftongus felel meg, itt *e-nek hangzik, pl. iémegy, 'éré, 
mién 1c, tléd, l{én, míg amott: éémegy, ‘ ere, msénk, tséd, Xéén.
b) az Ij hangcsoport kivétel nélkül 11-nek hangzik, pl. Icert- 
alla; holla az u r ! míg a Bakonyalján csak kivételesen így, külön­
ben jj-n e k : leertajja; haj ja  az u r !
c) a hosszú e, ó, ö igen erősen diftongizálódik, míg a bakony- 
aljiban e diftongizálás sokkal gyengébb.
1 Hogy mily vándorlások történnek még az újabb korban is, arra 
rendkívül érdekes példát találunk Lovász-Patona község történetében. Innen 
ezelőtt 100 esztendővel valami 18—20 prot. család minden sátorfájával 
felkerekedett, Arad megyébe vándorolt s ott Uj-Fazekas-Varsánd községet 
alapította. Néhány éve ünnepelték községük 100 éves jubileumát s ez alka­
lommal eljöttek meglátogatni anyaközségbeli rokonaikat. Dicsekedve emleget­
ték, hogy bár oláhok közé vannak ékelve, mindvégig hívek maradtak magyar 
nyelvükhöz. Ezt a vándorlást akkor egy Lovász-Patonáról Arad megyébe 
szakadt ember indította meg, ki ott olcsó pénzen sok földet szerzett és 
rokonait is odahívta.
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Á Marcalmellékhez tartoznak a következő községek: Mar- 
caltő, 0 -  és Uj-Malomsok, Yinár, Grergelyi, Yaszar és részben 
Gecse és N.-Szalók. Azért csak részben, mert ezekben a kiejtés 
már ingadozó: egyszer bakonyalji, máskor marcalmelíéki. Hogy 
a Marcal bal partján még mely községek számíthatók ide, azt 
nem tudom, de rám nézve az most nem is fontos, mert -— 
mint említettem — a Marcalmellék úgysem a bakonyalji 
nyelvjárást beszéli.1
Legjobban elmosódik a határ délen, a Torna mentén, de 
azért itt is észre lehet venni.2
Az adatokat a nyelvjárás községeiben személyesen gyűjtöttem, 
de javarészben szülőföldemen, Lovász-Patonán. Ez a község 
szolgált alapul munkámnak, ennek a népével voltam évek óta 
folytonos érintkezésben, itt kezdtem az anyaggyűjtést ezelőtt hat 
esztendővel, innen indultam ki kisebb-nagyobb körutakra, míg 
végre a nyelvjáráshoz tartozó összes községeket bejártam. Az anyag­
gyűjtésnél nagy könnyebbségemre volt, hogy a nyelvjárásban benne- 
születtem s azt népiskolás koromban úgy elsajátítottam, hogy egy 
kis megerőltetéssel akár ma is tudnám beszélni.
A  külső beosztásra nézve László Grézának zilahvidéki 
nyelvjárás« című munkáját követtem. A  kereten kívül néhány 
jellemzőbb szóképzési és jelentésváltozási példát is átvettem tőle, 
mert fontosnak tartottam annak a föltüntetését, hogy egy-egy 
ily ritkább képzésű szó két egymástól oly távoleső nyelvjárásban
1 Beke Ödön dr. a »Pápavidéki nyelvjárás« o. munkájában azt állítja, 
hogy Dabrony, Alásony és Salamon községek is marcalmelíéki nyelvjárásban 
beszélnek. Ez tévedés. Dabronyban, Alásonyban háromszor is voltam, hogy ezt 
a kérdést tisztázzam, de mind a háromszor arról győződtem meg’, hogy kiejté­
sük semmiben sem üt el a bakonyaljitól. Nemcsak az -el, -er, -iá, -eá hang­
csoportokat nem ejtik ¿e-nek, mint a Marcalmellék (ellentétben a Bakonyalj 
é'e-jével), de az Ij-i sem H-nek, hanem j j-nek. Mikor már egészen tisztában 
voltam a kiejtéssel, egy dabronyi emberre rá akartam disputáim, hogy ők 
kertallá-1 hallá-1 mondanak, de emberem ugyancsak letorkolt mondván: 
»Má hogyam mondaná”k mi“k kírSm szípö° kertallá-1, mikor m‘ég a vas­
megyeiek is avv“ó csuf'ónag bennü“ket, hogy ami ködmenyünknek három ujja 
va” : k'ét ujja mek hát-ujja, az üvök‘ének mek csak kettüő : k'ét ujja mek 
hát-ulla.« Epoly tévedés az is, hogy e községek vonala képezi a nyelvjárás 
déli határát. Ez a határ — mint mondtam •— sokkal délebbre van.
0 Feltűnő pl. hogy Tósokon az eredetileg különböző két é  hang már 
egyformán e-vé fejlődött, míg a bakonyalji nyelvjárásban az é-ből e, a zárt 
e-ből í  lett.
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■előfordul. De tulajdonképeni forrásmunka nem állt rendelke­
zésemre.1 ■
Nagy örömöm telnék benne, ha jelen munkácskám, mellyel 
először lépek a nyilvánosság elé, nem bizonyulna teljesen meddő 
kísérletnek s használhatnék vele valamit a magyar nyelvészet 
ügyének.
Budapest, 1906 május havában.
1 Beke Ödön dr. dolgozata akkor jelent meg, mikor az enyém már kéz­
iratban úgyszólván teljesen készen volt. Későn is érkezett,' meg feltett szán­
dékom is volt, hogy csak azt veszem fel, amit magam hallok és gyűjtök, 
azért nem használtam. Egyéni körülmények, egy évi németországi tartóz­
kodás, a nyelvjárás területén tett újabb és újabb kutatások okozták azt, 
hogy munkám csak most jelenhet meg.
í. HANGTANI SAJÁTSÁGOK.
1. A  hangot képzése.
Magánhangzók. A , á. Az á úgy képződik, mint a köz­
nyelvben, az a valamivel nagyobb ajkgömbölyítéssel. A  köznyelvi 
rövid a-nak megfelelő hosszú a csak egy indulatszóban (a, a 
csodálkozó felkiáltás) fordul elő. Az á rövidje nincs meg.
E, 8, é. Az e az egész nyelvjárásban nyíltabb a köznyelvi 
e-nél, tehát: e. A  neki megfelelő hosszú e csak a nyelvjárás 
jellemző s egész területén elterjedt diftongusában az ee-ben van 
meg: pl. lcs§ ( <  kend), (el), s*<$t (siet). A  hosszú é-t ‘e'-vé difton- 
giz alják.
0 , 6, ö, ő. A  rövid o-1 és ő-t épúgy ejtik, mint a köz­
nyelvben. A  hangtanilag megfelelő 6 és o nincs meg, az ó ő 
pedig szintúgy mint az é, diftongizálódik (uó, uö).
A  nyelvjárás összes magánhangzói tehát a következők:
A nyelv állása Mély hangok : . Magas hangok :
ajak nélkül ajakkal ajak nélkül ajakkal
Felső: .....................  u ú i í  ü ü
Középső: . . . . o uó e (e) lé  ö uö
A lsó : ..................... á a (a) e
(A zárójelbe tett bangók csak kivételesen, egy-két szóban fordulnak elő.)
A mássalhangzók közül teljesen hiányzik a palatális ly s 
helyette többnyire l-1, ritkábban j -1 ejtenek pl.: hel, guóla, hálog, 
terebűes, válog, veszűes, Jcomol, koválog, mellik (és összetételei); 
kájho, ejjen, ojjan (és összetételei) stb. Az n és ny  a szó és 
szótag végén (ha nem kezdődik a következő sző vagy szótag 
magánhangzóval vagy c, cs, d, t, m, n, ny  hangokkal) vagy egy­
általában nem, vagy (k, g, gy  előtt) csak tökéletlenül hangzik s 
előttük a magánhangzót az orron keresztül ejtik, p l.: szappan, 
lcan, aran, sárkán, zsiván, inJcább, engemenge (egy étel), angyal, 
szenved, senved, könv, hasonluó, sinlüődik, szinház, minha (mintha). 
Vannak kivételek pl.: penyva, enyves, konyha.
1 Technikai nehézségek miatt az e nyíltságát és az orrhangú magán­
hangzók közti különbséget a továbbiakban nem jeleltem.
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Könnyebb kiejtés végett gyakran fordul elő hasonulás: 
r l > r r  vagy 11: parrag (parlag), tarruó (tarló), sarruó (sarló), 
hollét (korlát), vándolluó (vándorló), vazallwó (pazarló), siMlluő  
(sikárló =  a kőmívesek simítója), gyaÚuó, ballang, MlláP'ó (kár­
látó =  lakodalmi mulatság), meguölli, mekcsömöílik ■ nam magas 
ember. A  hiátust vagy v, h, j  közbeszúrása szünteti meg, vagy 
az egyik magánhangzó kiugratása: divuó, Jcoha ( <  koa), Mju 
(hiú =  padlás), Jceserüven, szomorúvá”, j uóüzüven, uccajtuó (utca­
ajtó), acce! v. accide! (adsza ide!) múta (mióta) stb.
2, Minőségi hangváltozások.
Magánhangzók.
A ) Zártabb hang nyíltabb helyett.
Zártabb hang ejtése nyiltabb helyett nyelvjárásunknak 
egyik jellemző sajátsága. Hogy mikor felel meg valamely magán­
hangzó változás nélkül a köznyelvinek és mikor zártabb alakbanf 
azt szabályba foglalni igen nehéz, mert látszólag ugyanazon hely­
zetben különböző megfelelést találunk.
a ~ o s 1. kivétel nélkül az olyan szótagokban, melyeket egy 
hosszú á előz meg: akár tőszótag legyen az, akár rag. Pl. a)
tőszótagban: Mnyo, bányo, káko, s zá m , Bábo, kánno, száko
(szálka), vesárnop; a bírt. személyragok, többesképző k és a
tárgyrag előtt: lábom, lobod, lábo, lábok, lábot; hatom, hátod,
háto, hátok, hátot, sátram, sátrod, sátra, sátrok, sátrat; a mellék­
névképző s a módhatározót képző n  előtt: tágos, lábos, szájjas 
(edény), tálas, (tál- és tányér tartó állvány) tágon, lágyon b) a -ja 
3. sz. igei és birtokos személyragban: szánnyo, bánnyo, hánnyo 
(szánja, bánja, hányja), komájjo, buzájjo, Jcutyájjo. —■ 2. egyéb 
szavakban,, anélkül, bogy a megelőző szótagban á volna: kokas, 
hombár, kapor (kapar) borac (barack), hogyon ? (hogyan?)
a ~ n6  i azon szótagokban, hol az al Z-je elveszett s utána 
pótlónyűjtás következett be pl. uóma, szuóma, kazlló, mekcsuó, 
uókwómasint (alkalmasint), hatwómas, uótat (altat), (d e : siralmas, 
aggodalmas).
0 ~ u v. ú : 1. némely esetben az ol szótagból az l elveszé­
sével pl. dúgozik, jászu. Ez ritkább megfelelés, mert az ol Z-jének 
elveszése rendesen csak pótlónyujtást hagy maga után és az o 
nem lesz zártabb p l.: p uógár, huónap (cras), vuót, f uót, lcuódis 
(koldus). — 2. a hol kérdőnévmásban és összetételeiben: hu”, 
valahu”, akarhun, ahun (amott, ahol), ehun (imitt), sehun. — 
3. egyéb szavakban: durung, bujtár, mustoha., sunka, funt, uzsonaf 
zimbura (cimbora), fújt, csurdull, burítt, burull stb.
ó ~ ú : pl. lú, úta, rúzsa, kullancs. Mindig zártabbak a -bői,, 
-ról, -tói helyhatározó ragok. Ha a,z 2-jük a hiátus elkerülése 
céljából megmarad, akkor az u rövid: -írni, -rul, -túl, különben, 
bosszú: -bú, -rú, -tú. »Bejsz abbú nem eszuő !« »Attú  mígya falnak!«
8 ~ ü : p l.: gyün (jön), pótlónyujtással a bűt (böjt) szóban és 
származékaiban. (Ritka megfelelés.)
ö ~ ű : v. ü pl. tű, (tő, türűmeccett, tűbe, de: tövö, tövit) hű, 
bűr, lű, szű. Megrövidült az ü a bürke, dűl, sül-fül, gyeplü, 
helepü (kereplő) pörgetyü, csörgetyü, föcshendü, felül, elül (név­
utók) szavakban. A  -bői, -röl, -tői helyh. ragokban az ő-nelt az l 
megmaradása esetén rövid ü, elhagyásakor pedig hosszú ű felel 
meg, tehát: szüvbiil, errül, nesztül, ellenben: szüvbü, errű, nesztű.
e ~ e : (feltéve, hogy a megelőző szótagban nincs ö vagy ü,)
1. a főnevek birtokos ragozásának egyes 3. személyében pl. feje, 
keze, szeme, vítke, — 2. az igék feltételes módjának jelenében 
az egyes 3. személyben: vinne, hinne, szénné (szedne) venne, — 
3. az igék felszólító jelenének egyes 3. személyében : vigye, higgye, 
szeggye, vegye, — 4. általában a szó végén: fejsze, eke, kefe, 
hfve, kepe stb.
e ~ í  v. i ; csak néhány szóban: leörtí (körte), sörtí (sörte), 
■eriggy (eredj), messzi, teli.
e ~ i : még ritkább megfelelés pl. gilice (gerlice), igyenes 
(egyenes, csak öreg emberek mondják).
é -  í v. i. Ez a megfelelés már igen gyakori s tőszótagban, 
képzőben egyaránt előfordul p l.: cű, ciloz, míhe (méh), férfi, nip, 
hevílsíg, gyülís, p ínz vagy píz, billeg' (bélyeg), hingy'értya (kén­
szalag), fínyés, ides, ibred, ír (valet, de iér ,vena‘ és ,csermely, 
jelentésben. Mindig i áll az é  helyett a birtokos személyragokkal 
ellátott főnevek egyes 3. személyének ragos alakjaiban: ölcrit 
szémit, gyerehit, fejit, kézit.
B) Nyíltabb hang zártabb helyett.
Mivel nyelvjárásunk inkább a zárt hangokat kedveli, ez a 
jelenség ritka. Még elég gyakori az i ~ e: pl. esteráng (istráng), ver- 
raszt, verrad, venyege, velág, heuz, vella, heán (hiány), erán (irány), 
eránt (iránt), hertelen, fed, ejjen, mejjen, m efed  (megijed) stb. — 
i  ~ e : pl. cepel (cipel). — ü ~ 6 : pl. hövehh (hüvelyk), fördüö, fürdik, 
öveg, söveg, höviél (hüvely), csütörtök. — u ~ 0 : pl. lobieshol; külö­
nösen a meghonosodott -urn végű latin szavakban: diktom, evan- 
gy'éliom, gránáriom, páskom. —  ú ~ uó : pl. savanyuó (ritka megfele­
lés). — o -  a : pl. matuólla, macsola (emellett mocsola is =  vizenyős, 
mocsaras hely), adu, partiba, pazdorgya (pozdorja), barona, 
magyaruó, barbíl (borbély), fartű  (fortély), Bakan (Bakony), 
randa, mást.
G) Elülső és hátsó hangok egymás helyett.
Elülső hang hátsó helyett: u ~ i : pl. kuódis (koldus), Uh 
(lyuk), tik (tyűk). —■ a ~ e : pl. vesárnop (vasárnap), berázdo, 
seráglo (saroglya). — a ~ 'é : paziérol. Az aj helyett is ’ e-t ejte­
nek : tar% ganlé, par'é, har'e'. — o ~ 6 : pl. pelva (polyva), penyva,
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lajtérgya. — © ~ i : csimbuók (csomó, v. ö csombnólí?e), lapiclca 
(lapockacsont és lapos ásószerű, kis szerszám a parázs kotrására),, 
abrincs.
Hátsó hang elülső helyett: i ~ 0 ; oskola, fiskáros (fiskális). —  
i ~ a : csak főnévi igenevekben: innya (inni), irnya  (írni), rínya  
(ríni). — e ~ a ; püinga (penge), picika v. picirka  (picike).
Magashangú szó mélyhangú helyett vagy megfordítva: 
kondor (göndör), nyefeg (nyafog), nyegget (nyaggat), gögyög 
(gagyog), düdüget (dudolgat), szilát (szelet).
D) Nem ajaJchangzó ajakhangzó helyett és viszont.
ü, ü ~ i, í : pl. mihel (műhely), firísz, tiJcer (tükör), innep,, 
]císüö (külső), igét (csak az öregek ajakán), csingaszkodik 
(v. ö. csüng), ülepedik (ülepedik). — ö ~ e : hehöl, Icehes (köhög, 
köhögős). — ö ~ é : észteke (ösztöke), gerín (görény), mender- 
güö(s) (mennydörgés). Ez a megfelelés van, ha az előző szótagban 
ö ü nincs, a birtokos személyraggal ellátott főnevek tbs. 3. 
személyében: kertyék, vermek, seregek. — ő ~ e :  az ó'-re vég­
ződő tövek továbbragozásában az i és j  előtt: fejkötejé, cipellejé, 
szeretet, gyenei születís: kis-jenői sz. — ő ~ 5é : csönd',ér (csendőr),. 
r^éf, tetéz, tfévítt. — ő ~ e : hetfe. — ő ~ í : csívé (cső), bí(jj) 
(bő, egyes kifejezésekben mint: bígatya,, bínadrág stb.; önálló szó 
szerepében használatosabb a bű.)
Ajakhangzó áll nem ajakhangzó helyett:
e ~ ö : olyan 3. szem. birtokosraggal ellátott főneveknél, 
s olyan igék múltjának v. félsz, módjának egyes 3. személyében,, 
melyeknek utolsó szótagjában ö ü ajakhangzó van: gyürüjö, 
Jcöpüjö, ökrö, örömö, szűrő, kötöttö, küttö, kössö, küggyö. Azonkívül 
csak néhány szóban pl. összö. — ö ~ ö : ez a megfelelés rend­
kívül gyakori és a nyelvjárásnak szinte alföldies színt ad pl. r 
Örzse, fölha5, gyöp, föcske, bögy, sörín (serény), ¡ölki, rost, fost, 
vörsöng, löli (a hideg. Mi lüöt? =  mi lelt?) stb. — e ~ ü :  lűtt 
(vlmre lejt, lejtősödik. — é ~ ü :  fűsü , az ü megrövidülve: szürü.
— í ~ ö : aöröz, ösmer. — i  ~ ü : ümög (ing), szüv, hütöstárs, 
üdaö, esre-hütre, füköröm (íiköröm, a szarvasmarha két magasabban 
álló kis csülke) fügérénda (vékony keresztgerenda), j uóüzü (d e : iz), 
dűcsüö, füzet (fizet), pühen, szünöll (egyszinben, magasságban 
van) stb.
Az ed, iá és ie hangcsoportok ée-be mennek á t : Vén, ksétozf, 
ssét, msén (milyen), sén (ilyen), heébo (hiában).
Mássalhangzók.
A ) Zönge hangok zöngések helyett.
j  ~ n y : pörnye (a szalma égési maradványa). —  d ~ 11 
melénce (medence, kis teknő).




B) Zöngés hangoJc zöngék helyett.
A  palatális ly-nek és lly-nek ugyan többnyire l, 11 felel 
meg, de elég gyakran j, j j  is pl. kájho (kályha), fojuő, gojhuó. 
A z ilyen, olyan, milyen (és összetételeik) kiejtése: jj-vel is, U-cl 
is használatos: éjjé", ojjan, mijjen, illen, olla", millen. Ritkábban 
áll a j  l helyett pl. Jcujcs.
1 ~ ZS: csak ebben a szóban: zsiba.
C) Zöngés hangok zönge nélküliek helyett.
t -v d : Bálind, pándlika, viszJced, tardogat és a mint 
kötőszóban, melyet mind-nek ejtenek, de csak akkor, ha a 
következő szó magánhangzóval kezdődik, különben a t egész nyom­
talanul eltűnik, sőt még a végső n is és pótlására a megelőző 
magánhangzó az orron keresztül hangzik: »Ojjam mind a csöp- 
pentöt tökmag.« »Job ma ev ver'éb, mi” huónap et túzok.« — 
k ~ g :  gunyhuó, reguta, ge^éta, götfécse (kövecs, kavics), agáco, 
gucsma, lag, üszög, gubaszivar, bagozik (a nyúl =  párosul vö. bah).
— p ~ b : káboszta, hömbölödiJs, bersze! —  c ~ z : zimbura 
(cimbora).
D) Zönge nélküliéit zöngések helyett.
g ~ k : szűkük (zug-lyuk =  kicsiny szoba), kancsol (gáncsot 
vet lábával a birkózásnál), hörcsök, kondor (vö. göndör), szálin- 
k uózik (szállingózik). — gy ~ c : göröncös (göröngyös, érdes). — 
j ~ t y : gyaptyu és minden esetben, hol a j  előtt ténuisz á ll: 
aptyok, raktyuk, haraptya, láttyo. — z ~ s z : az említett szuk- 
likban. Ilyen megfeleléssel (régiesen) ejtik továbbá a Zala tulaj­
donnevet és származékait: Szala. — zs ~ s : sinduö (zsindely), 
sámuó (zsámoly). — b ~ p : pittyöli száját a gyerek: sírásra bigy- 
gyeszti.
E) Zönge hangok egymás helyett.
1 ~ n pl. danol, szenél (pipaszár, szivar), anyaszünt mesz- 
telen, hu” (és összetételei). — 1 ~ r : fiskáros (fiskális), flan'ér, 
dérégráf (telegráf). —  íy ~ i‘ : hertelen (nem helyes, nem szép); 
»¡ínnyé de hertelen lett ez a kenyér!« ( =  nincs szép formája). — 
n ~ r : Vérung (Löhnung). — ny ~ m : fímlik. —  n ~ n y : Ez 
a megfelelés igen gyakori: teknyaö, k9szkenyüö, vonyogu6 (szal­
mavonó szerszám), vonywókiés (bognárszerszám), vonyuós (t. i. 
marha =  igásmarha). Elkövetkező magánhangzó előtt: nyuöstíny, 
kany, kappany, színy, szelemény, viny stb. Mindig ilyen megfelelés 
van a főnévi igenév -ni ragjában: ennyi (enni), annyi (adni), irnya 
(írni), innya (inni).
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F) Zöngés hangolt egymás helyett.
j  ~ gy pl. borgyu, gyegy (gyegybe jár), gyetykaszlenyüő, 
gyei, sargyu, gyövüötín (egy növény). tömgylén, pazdorgya, lajtor- 
gya, gyün (jön), gyut. Ilyen megfelelés van a birtokos és igei 
személyragokban médiák és r után: darabgya, harag-gya, vág-qyo, 
szabgya, vergye. — Ennek megfordította a gy ~ j  már ritka: 
jász (gyász és származékai), ker*ékjártuó, va j. . .  vaj. (vagy.. .  vagy).
Gr) Ajakhang, foghang, inyhang, torokhang váltakozása.
g ~ b : izgábo (izgága). — d -  g y : bágyog, küögyök, igyom- 
talan. — c ~ c s : lobicskoíl (lubickol). — c ~ s z : Pétim (lóca), 
koszog (kocog a ló). — sz ~ c t váncorog, ctica ( <  * szusza — 
nyárs, szusz =  szúr, p l.: szussz oda!), alamuci, retec, cigon. — 
s ~ c s : csikkaszt, f'öcsördüll (felserdül), eépacskoll. — cs -  s : 
békés. — sz ~ s : eseresnye. — p ~ k : paklan. — t ~ k : pamuk.
Hangátvetés van a következőkben: korela, karalábi, kalán, 
V'érbetöll (térdepel), cöpekes (köpcös, tömzsi), lasponya, Bedenek, 
pök, gözsörödik, (vö. zsugorodik), egyeledik.
8= Mennyiségi változások.
Nyelvjárásunknak egyik jellemző sajátsága, hogy a hosszú 
m a g á n h a n g z ó k a t  s z e r e t i  m e g r ö v i d í t e n i ,  a r ö v i d  
m á s s a l h a n g z ó k a t  p e d i g  m e g n y u j t a n i .  A  röviden 
ejtett magánhangzók közé nemcsak azok tartoznak, melyeknek 
a köznyelv is kétféle kiejtését különbözteti meg, hanem ilyenek 
is : hu, szenvonyuó, (szénkivonó szerszám), ehés, étel, erős, előtt, 
élőbb, eszrevesz stb. Egyéb példák: túzok, ur, ür, sir (sepul- 
chrum), bün, sürü, túr, tűr, szúr, szűr, húz, húsz, dul-ful, szű­
nik, tűnik, csúszik, úszik, bizik, bir, úgy stb. Mindig röviden 
hangzik az -ú ü nomen possessoris képző és magánhangzók előtt 
az igeképző -úl ül (mássalhangzó előtt elvész az l és a pótló- 
nyujtás a vokálist ismét hosszúvá teszi) p l.: naffejü, nígylábu, 
fordult, mozdult, mordult, zördűll, zöndüll, pördüll;  ezenkívül
— mint már említettük — a -bál -Ml, -tói -töl, -tói -rőt í’agok, 
ha Z-jük megmarad. Rövid magánhangzós régibb alakjában for­
dul elő az akar-akar kötőszó is minden összetételével együtt: 
akarmellik, akarhá’1, akarhun stb.
H o s s z ú  m a g á n h a n g z ó t  köznyelvi rövid helyén, ha 
azokat az eseteket, hol valamely mássalhangzó (különösen l) 
elveszése pótlónyujtást idézett elő, nem tekintjük, keveset talá­
lunk pl. hágy, pillánt, “éttélt, hálá Isteu !
H o s s z ú  m á s s a l h a n g z ó  van sok személyraggal ellá­
tott névutóban és ragban, azonkívül igékben és főnevekben is
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bőven. Utóbbiaknál a bosszúság megmaradt a továbbragozás- 
ban is :
g g y :  hággyott: bágyadt, 
k k : uórakkor, buóklcol, akki.
j j  : ujj (novus), szíjj, szájj, nyájj, tájj, _ U jj  (héj) s így 
tovább igen sok j - re végződő szó. Hosszan ejtik hosszú magán­
hangzó után a birt. -ja -je j - jét is p l.: kutyájjo, kepíjje.
11: aluliam, belüliem, fölültem, elültem. személyrag nélküli 
névutóban: altul, főttül (de: rútam, tűlem, nálom). Egyéb szavak­
nál : vasalluó, kellís, csollán, hallott, tféllís, átollános (általános), 
haliad. Az igéknél következő magánhangzó előtt majdnem min­
den Z-re végződő igét hosszú Z-lel ejtenek: javait, rosszall, keve­
sell, sokait, ádigáll (álldogál), rostéit, kapált, utált, pruóbáll, tákoll,. 
háti, rivall, szavalt. Mivel a nyelvjárásnak palatalis ly-je nincs,, 
sok rövid ly helyett is hosszú 11-1 ejtenek pl.: vállu, ntéll, csekülr 
szilied, valamellik, nímellilc.
n n : utánnom, utánnod, utánno;  ha a következő szó­
magánhangzóval kezdődik, akkor ragozatlan alakjában is : »H uónap-  
utánn eémenek.« Ugyanezen feltétel mellett hosszan hangzik az 
n  mint módhatározó vagy helyhatározó rag : kevülenn, büszk%énnr 
rongyossann, f uótossann, házonn, rítenn, fánn  (mássalhangzó előtt, 
csak rövid «-el vagy orrhangu magánhangzóval), 
p p : sáppog, csöppü, pap piros.
SS: hüss; különösen az -s képzős melléknevek továbbrago- 
zásában és továbbképzésében: sárossan, vizessel stb.
tt l átt, hosszait, fű t t ; az -ű  képzős igékben kivétel nélkül: 
tanitt, lapüt, hederűt, kíszítt. 
zz: mezza'ó, V’ézzeg, zúzza.
R ö v i d  m á s s a l h a n g z ó  köznyelvi hosszií helyén csak 
néhány szóban van: ülüő (kovácsszerszám), uór (orr), forodalom- 
(forradalom), uzsona, szikad (szikkad), szálinkuózik (szállingózik),. 
ntére, sére, wóra (merre, erre, arra).
Vannak magán- vagy mássalhangzóval b ő v ü l t  a l ak o k ,  
is. M a g á n h a n g z ó v a l  b ő v ü l t e k :  rizsa, májo, mihe, szarva, 
moha, rigya (rügy); a meghonosodott idegenszavak közül: palánta,, 
karajcár, kurumpi, geráblo, gerádvo (gradual), iskátula, kéláelir 
firis, peletyka stb. Az -ng végű igéket rendesen szintén magán­
hangzóval bőviilten ejtik: dönög, zönög (zeng), csönög (cseng),. 
reneg, inog, konog.
M á s s a l h a n g z ó v a l  b ő v ü l t e k :  háld, virgánes, tuli­
pánt, egzáment, araszt, szül, kendöl, lepint (lepény), plezúrt, 
buborka, hangyál, furugla, cölömp, kánvo, picirka, huszítt, huszo- 
gat (uszít), pöndöritt, kiosont, simorgat, r ín (rí), mekföl, nyuőll, 
hűl, gurgftt, gurgul stb. Eredetibb alakot mutat a könyv, köny- 
vezik (könny, könnyezik).
H i á n y o s  a l a k o k a t  különösen a hiátus elkerülésére 
irányzott törekvés hoz létre pl.: jábo (hiában úgyis: heSbo), f uór 
( <  fuar<  fuvar), f uókodik ( <  fuakodik <  fuvakodik =  megfuvódik
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megszárad [a sár]), terhe esett, (teherbe e.), múta (mióta), oduóggya 
v. oddggya, annyan (annyian). Néha azonban épen ellenkezőleg 
hiátuszt csinál nyelvjárásunk: kümies, cüek, fiiét, koa, naóbb, 
Laos, viuódik; a névelő .s'-jének elhagyásával: a is, e is.
A  mássalhangzók is sokszor vesznek el. Áz elveszés részint 
pótlónyujtás kíséretében történik, részint anélkül. Különösen 
veszendő az l, melynek elhagyása oly gyakori, hogy a nyelvjárás 
egyik főjellemvonásának nevezhetni s még az 11-re is kiterjed.
ál ~ á : a szó belsejében épűg3r, mint következő mássalhangzó 
előtt1 a szó végén: páca, átuó (által), hányi, ványi, Tcassányi, 
eeszát, mekhá (meghál), talá, cmná (annál és adnál), liánná 
(hagynál), igyá, bizzá stb.
al ~ pótló nyújtással pl.: uóhuómas, uókuómasint, szuóma, 
uóma, kazuó, asztuó, hatuómas, mekhuót (d e : siralmas, nyugo­
dalmas).
ol ~ aó ; p uógár, alcuó (akol), nyuóc, uócsuó, uóvas, uóvad, 
meglalcuó. Ritkábban:
ol ~ ú : jászu, dúgozilc.
öl -v űö :  f ö  (föl), kaö ( <  köll), büöcsüö, vüögy, Jcaőesön, zaöd, 
megüő (megöl).
ni -v ú : az -úl -ül képzős igékben és állapothatározókban 
(mássalhangzó előtt): sárgú, barnú, fordú, kuódú, bántotlanú, 
ártotlanú.
el ~ eé : nysév, kséd ( <  kelmed). Legtöbbnyire így az él- 
igekötő.
Elmarad az l, ha ezáltal hiátusz nem támad a -lói, -Ml, 
-ról, -ről, -tói, -töl helyhatározó ragokból is.
Mivel az l és ly között különbséget a kiejtésben nem tesz­
nek, utóbbit sokszor ugyanazon sors éri, mint az l-1 pl, konTcuó 
(konkoly), ráspuó, tüszMe (tűzhely).
Egyéb mássalhangzók elveszése: j :  (tejfel), iérce (jérce),
fírlié megy, verüötík, al, hegyal (»ott az alba«), bűt, (bojt), lűtt 
(lejt, lejtősödik), gyüit (gyűjt). Sokszor elmarad (még magán­
hangzó előtt is) a felszólító mód j - je : »Ne beszí!« »Cse^é velem!« 
»Z7 le!« (ülj le!) »Kasza ety pár rendet!« — cl; pejg  és a szed 
igében a hatóképző előtt: szellet. — l i : iszén. — k ; boroc. — r : 
gilice. — t “ rohad, üstint (tüstént), mer (mert ksz.), miér ? 
(mért ?) — h : bajsz. —• z : ászluó, acskuó, -ho, -lie, -hö.
A  már időhatározószó r-jét akkor is elhagyják, ha utána 
magánhangzó következik, a mind névmás és a majd d- jét, vala­
mint a most r-jét csak mássalhangzó előtt: »Má eément.« »Máj 
lessz.« Ha ugyanazon, vagy két szomszédos szóban három mással-
1 néha következő magánhangzó előtt is : Mekcsuó am mindenkit! 
Igyá ele kicsint!
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hangzó kerül egymás mellé, a középső közülök ki szokott esni: 
»Győr bátyám!« »Akasz füő !«  Kerbenízüö (kancsal). Két hang is 
hiányzik a tüöfa szóból, egész szótag a vakand, petrwő, Mluó 
(kilométer!) szavakból.
Végül mindig hiányzik a -bán, -ben n-je :. ,szobá&o! a hol? 
és hova ? kérdésre egyaránt felel.
II. ALAKTAM.
1. Szóösszetétel.
Ezen a területen is van a nyelvjárásnak egy-két jelentős 
alkotása. Tárgyas összetételek: hásztájmzüö, kenderásztotuó (az 
a hely, hol a kendert eláztatják), ébídvivuö (véka), Kuiyaszorittuó 
(szűk, térjmegutca), A  birtokos összetételeknél, különösen hely­
nevekben, a birtokviszony az utótagon rendesen meg van jelelve: 
Disznuókhiggya, Egergyedombgya, Malommezzeje, Natyhalomere, 
jcössílcházo, falukuttya, temetüöárko, naphosszán. Birtokos rag 
nélkül az utótagban: marhajárás, nyakszeg, kapubává", uccajtuó, 
szürupart (a szérű széle), halámadár (egy bagolyfaj). Jelzős 
összetételek: kepísaratuó, kiétlciézimunka, vonyu6smar)ia, fejüö- 
sziék, püöregatya, hajadonfejt, féíéészfirísz (egy ember használa­
tára való középnagyságú fűrész). Határozós összetételek: kerbe- 
nízüö (kancsal), egyremást, Domrajáruó (dűlőnév). Érdekes alak: 
gondolomformán.
Feltűnő nagy mennyiségben vannak az ikerszavak: aj-baj, 
ás-vís (áskál), bíg-baög, bijeg-bojog, biked-bököd, büleg-ballag, csász- 
mász, csekted-baktat, esere-bere, csippel-csoppal (cseppenként, 
kicsinyenként), csirek-csörög, csirek-csurog, csirip-csarab (dirib- 
darab), csirrek-csorrog (nagy csizmában erős kopogással jár), 
csiszek-csoszog, csuórál-muórál (csurogtat), csaőg-luög (szaladgál, 
gyermekről), diérrel-durral (duzzogva), dideg-dudog (duzzog), 
digdez-dugdoz, dirmeg-dörmög, dul-ful, egre-bugráll (ugrándozik), 
egre-bugra (ugrándozó), egye-bugya (rendetlen, pl. ruha), elegy- 
helegy (elegyes), fúr-farag, fütet-katat (keresgél), genye-gunya, 
gidrezs-gödrös, gindér-göndör, gyiJcli-gyekli (tágon álló, késpenge), 
gyurgya-margya (összegyűri mérgében), hái-bái (régi, állott), 
hebe-hurgya (szeleverdi), hiébe-korba (hébe-hóba), herce-hurca, 
hetet-havat (összebeszél =  mindenféle ostobaságot), Jitétrű-huőtra 
(halogat vlmt, =  egyik napról a másikra), hímöl-hámol, liötyök- 
pötyög (gagyog, a gyermekről), huny-harap (szemével hunyorgat, 
hogy a másikat hallgatásra intse), idrezs-bodros (igen fodros), 
ihog-vihog, ímmel-ámmol, irul-pirul, űe-vuóta (egész élettörténete), 
ityek-fityeg, izeg-mozog, izget-mozgat, lcele-kuóla (kóborló), kence- 
fence (mázolás), kerü-fordú, ketet-fütet (kutat), ketle-kotla (eszű 
=  féleszű, meggondolatlan), kicit-kacat (szerszámok, bútorok
egyvelege), kiffék-kaffog (nyafog, papucsról), killék-kullog, }'cipész- 
kapoz (fűhöz-fához kap), kirrék-korrog, (1. csirrék-csorrog), kityék- 
Tcotyog (szükségtelenül, ha kell, ka nem, beszél), kittyék-kuttyog 
(kullog), kuttyog-lappog (u. a.), letye-luótya (pletyka), lifég-lafog, 
lippég-lappog (kullog), mitez-motos (kotorász), mittyég-mottyog 
(pepecsel, az időt tölti, dolgozik is, nem is), nyesi-nyuzza  (vag­
dossa), nyimmeg-nyommog (kullog), nyuójja-fuójja (csókolgatja), 
odrozs-bodros (göndör, fodros), uóg-muóg (duzzog), ond-mond (u. a.), 
ötöl-hatol (himez-hámoz), Ht-kPétt (kiabál), pifék-püfög (nyafog, 
gyermekről), pirék-pörög, pityék-potyoq, püröl-párol (gőzöl, gőzzel 
átjárat), rityég-rötyög (röhög), síkat-ríkat, sini-fini (silány), sirip- 
sarab (dirib-cíarab), sül-fül (elvörösödik), szesze-szusza (lassú 
munkás, piszmogó), sziszek-szuszog (piszmog a dologgal), szityék- 
szütyög (nyafog), szoty-moty (1. sziszék-szuszog), szök-rug (kapá- 
lódzik), üt-vüt (nem nézi, hova, csak odaüt), üzi-füzi (tovább­
adja a pletykát), tész-vész (foglalatoskodik), tíb-láb (ide-oda járva 
foglalatoskodik), típi-nyüvi (tépdesi), tiszék-tüszög, tittyék-tottyog 
(1. lippég-lappog), zirég-zörög.
2. Szóképzés.
A ) Igeképzés igéből.
A  mozzanatos igék leggyakoribb képzői az -int, -ű, -ant 
ént, -an en, pl. csavarint, tekerint, sodorint, pödörint, kanya­
rint, emelint, kuólint (megüt az ütőeszközt megcsóválva), csahint 
(a kutya), sikítt, rikítt, csöndítt (a halottat kiharangozza), sej- 
dítt, vakkant (a kutya), bekurgyant (hamarosan befűt), hörpent, 
szörtyent (orrát szívja), tottyan, toccsan, korra'1, (a gyomor), 
bekulckan, mékfogan (megfogamzik), -ml: háramlik (mozzanatos 
jelentés nélkül).
A gyakoritó igék többnyire g-Y& 1 és ennek összetételeivel 
képződnek: csöpörög (az eső), nyekereg, uódalog ( <  uódall), hen­
tereg, keveleg, kerék-forog, kuóbolog, támolog, tipérég, toporog, 
ebézget (vlmre célozgat szavaival), kíréget (koldul), állogat, méné­
get (mendegél), ereget, nyer éget, kurgyogat (kurjongat), észéget, 
iszogat, tereget, tergyéget (lebegtet, 1. terjeszt), teliéget (u. a.), 
huszogat (uszítgat). — ¿-lel és összetételeivel: csuóráll, csuórigáll 
(csurogtat), keringöll, káricsáll (a tyűk), mírédzsgiéll, gyömiszöll, 
kevercöll, aluddogáll, mászkéráll, ezsdégiéll (az eső, lassan esik), 
turkált, rombáll, mondikáll (mondogat). — d-vel: gyömköd, töm- 
köd, kotyvad, — sá'-szel: fájiísz (fájlal), kurgyász (kurjogat), 
kotonász (kezével keresgél), gögyörísz (nagy gonddal, szinte 
gügyögve hozzá, nevel vlmi állatot), turísz, csöpörísz és potyorász 
(az eső). — á'-vel: csatáz (csattog, kotkodácsol), kapoz (kapkod), 
bukároz, doromVéroz.
A  műveltetö igék képzői közül gyakrabban fordúl elő mint 
a köznyelvben az -szt: dagaszt, maraszt, nyugoszt, röpíszí, szá­
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roszt, fakaszt. Megjegyzendők: hágót v. födösztet (lovat), űzet 
(tehenet), görget (disznót közösít). Említésre méltó még a fogyat 
(fogyaszt), fájdoll (fájdít), bujt (a szőlővesszőt ívalakúan a földbe 
hajtja), szakajt, szalajt, veszejt, sűrűt (sürget, sürgölődik).
A  visszaható igék. Mint az ország legtöbb nyelvjárásában, 
szenvedő ige nálunk sincs, helyette a visszaható alakot használ­
ják: méksiérüll, méktlérüll (kár). »H. puszta bírbe aduódiJc.« 
Különösebb visszaható igeképzések: huógatkóluódzik (hallgatózik), 
átkozoluódik (átkozódik), szabotkozik (szabódik), mondogalwódik 
(magában dirmeg-dörmög, duzzog), beszígeluödik, nizegeluődik, 
dúgozgaluódik (dolgozgat), kötöszkölüödzik, nódoszkóluódzik, f uö- 
nevelaödik, rángoluódik, tisztogat ódik, f aöcühöluödik (nagy nehe­
zen felkészül az indulásra), akaruódzik (akar), Makasztoluódilc 
(kikapcsolódik), megmelled (lemegy a szőre, vö. megmelleszt).
Érdekes a jár/ééll ige, melynek ikerszó voltát már nem 
érzik, hanem úgy ragozzák, mintha a -kél a jár alapszónak 
gyakorító képzője volna: járk ‘éllok, járklész, járkléll stb.
Egy-két esetben olyan régi igetöveket őrzött meg nyelv­
járásunk, melyek a mai köznyelvben csak továbbképzett alakban 
fordulnak elő. Ilyen a gyom (vö. gyömöszöl), su n y1 (vö. sunyor- 
gat) és szuny 1 (vö. szundikál, szundít). Gyom rokonértelmű a 
töm-mel, suny a bujósdi játékban a ,sunyuó‘, mikor, míg a töb­
biek elbújnak, szemét b e h u n y j a ;  szuny az, aki ébren 
alszik, szundikál. »Szunyok eggyet.« Régi alak a kotog {— zör­
get) is. (vö. koltog és koltag a Németujvári Glossákban).
B) Igeképzés névszóból.
A  névszóból való igeképzásnél nevezetes a fejbísz (fejbe ver) 
ige, mely ragos határozóból (fejbe) van képezve. Különösebb 
képzések még: koráz (az óra), elaöz (vlkinek . előtte forgolódik s 
tőle a világosságot elfogja), csívölög -(láb alatt szaladgál), csön- 
törög (láb alatt hentereg), ellenkedik (ingerkedik), körömzs'éll 
(karmol), kornyikáll (hamisan énekel), kisáll (kisebbít), ma- 
ricskoll (markolász), meguóroll (megirigyel), lovall (bujtogat), 
fanyalog (betegeskedik), nyavalyog (nyavalyáskodik), zsimbö- 
lög (félbeteg, lábbadozik), rátehenkédik v. ráteh'lenkedik (ráne- 
hezkedik, rádűl), mekkuódisull (meghibásul, ember, marha), 
mékszulosull (beleesik a szú), megemberkédik (férfivá lesz), sSmír- 
ged (elmérgesűl, rosszabbra válik a seb), méksanyarodik (siny- 
lenyi kezd, növény, állat, van átható alakja is: méksanyar.. 
» Meksanyarta a köd a vetíseket«), fáísz, ürgísz, rakísz (fát 
szedeget, ürgét, rákot fog). Régies alak a boszont (boszant), 
helhésztet (helyez).
1 Ezeknél a szóvégi ny hangzik.
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G) Névszóhépzés igéből.
E téren kevés a különbség. Megemlíthető, hogy az -aj 
képzős főnevek gyakoribbak, mint a köznyelvben, p l.: dóbaj, 
Jcopaj, pufaj, ropaj, sivaj-rivaj, zörej, dörej, zuhaj, zsivaj v. 
zsibaj (zaj, lárma), hajcühej (nagy keserves elkészülődés vö. 
cühölüödilc). Elég gyakoriak az -at et képzős főnevek is: vetet 
(mit egyszer a marháknak vetnek), etet (evés, »Ölig lössz eggy 
étetre«), f üözet (főzés, ety f üözed bab =  egy főzésre való), fáíszat 
(faszedés), vágót (az a, csomó szalma, amit egyszer a gereblyével 
összevágnak, egy öllel), vizeset (vízesés), sütet (sütés, kenyér­
sütés), csipet (egy csekély, mit úgy kell felcsípni), lámpogyujtat, 
húófuját (hótorlasz), emelet (emelés; »Égisz eggy emelet« =  egész 
egy teher), emísztet (székletétel), gyüvet, menet, látót (»Nincs 
semmi látottya a dúgánok«), jártos-lcüöttes ember (világlátott). — 
Az -ás -és majd a cselekvést magát, majd pedig a cselekvés 
eredményét vagy helyét jeleli: szántás (a felszántott hely), tör is 
(a feltört, felszántott rét vagy erdő), fordíttás (amit az eke 
egyszer felfordít), vágás (levágott erdőrész), irtás (gyökerestül 
kiirtott erdőrész), gyüvís (a fa fiatal hajtása), csapás (út, melyet 
csak a marhajárás hozott létre), fosztás (a kukoricacső fedő­
levelei), fonyás (fonott kerítés), takarás (a burgonyaszem betaka* 
rása az ültetésnél vagy a szó'lővesszőé ősszel), nyitás (a szőlő­
vessző kibontása tavasszal).
A  melléknévképzők közűi sűrűn használatos az -ős ős: 
észüős (maró, rágó), futuós (jó futó), fíllüös (félénk), já ruós vlhva 
(oda szokott járni), lcötaődiiös (ló), lopuós (szeret lopni), huzuós 
(feszes) luóguós (ló, melyet csak úgy akasztanak a befogott mellé, 
de nem húz).
A főnévi igenév képzője néhány egytagú igében nem a 
rendes -nyi, hanem -n ya : irnya, innya, hínya, rínya.
Egyéb különösebb alakok: halomás (halál), nyomatí (a 
rokka azon része, melyet a lábbal nyomkodnak), fogati (fogan­
tyú), toliágy (betolható ágy), Sápori Kata (lármás asszony 
gúnyneve, ki mindig »sáporítt«), Dönti (csűfnév erős emberre), 
becsali (csárda, köznév), sunyi (alattomos), lotty v. lotyadíh v. 
lötyedíh v. lötyelík (mosogató lé), piszmoga (munka, pepecselő, 
hosszadalmas), nyüatag (tojni akaró, tyúk), vlmre nízvést (vlmre 
nézve), vlmre valw6 lívést (vlmre nézve). Elvonással történt képzé­
sek: Tcehé ( <  kehöll), pisla ( <  pislog), %uószla ( <  kuószlál), húsza 
( <  kuszái), poroszba ( <  poroszkál), herce-hurca ( <  hurcol), 
pila ( =  vaksi <  pilácsol), babra (babrál).
Eégi alak a vágyom (Vermőgen) e. h. vagyon, csak öreg embe­
rek ajakán.
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D) Névszóképzés névszóból.
A -féle képzőhöz hozzájárul a le többesképző: e ff* élik, afflélikf 
töp félik ; sőt egy esetben még az -nle többesszámií birtokos- 
személyrag is: m ifélink  ( =  velünk egy vallási), téféliték (vele­
tek egy vallási).
Az i többesképző a birtokos é  után elmarad, csak a birt. 
névmások némelyikében van meg, ott is rendszerint a többes 
A-val együtt alkalmazva, miáltal pleonasztikus többesképzések 
keletkeznek: »K^éjj'ék ezek a szekerek?« »A Balog'1 éle1 és  A  több 
birtokra mutató birt. névmások: enyimék, fteid (tieid) v. 
tséidelc; üv% mséink v. meéinlcek, Péiték, üvöklé.
Többnyire csak öregek mondják ezt a pleon. többest: 
birákok. _
Pleon. birtokosképzés a : V éjjlé  ( <  * ki1éjjié).
A  főnevet néha fokozzák, különösen a felsőfok képzőjével 
látják el gyakrabban: legvige, lektetejé, marhább, legmarhább, 
kuódissabb, lekkuódissabb, károbb (»1 xérte se károbb«), kutyább 
(»anná kutyább/«  =  rosszabb). A  melléknevek fokozásánál a tő 
sokszor egy J-vel bővül, mely az előtte levő hang szerint mint 
gy  vagy ty  jelenik m eg: öreg-gyebb, röviggyebb, bolongyabb, meleg- 
gyébb, hazug-gyabb, fű ínMyébb, vaktyabb, kopottyaíb. Pokozott 
határozók: fíPiY'ébb, fé^ébb  (félre), ugyabb, ugyabbú. »No em 
miég ugyabbú va“ !« ( =  rosszabbul).
A  személynévmások többes számában mindenütt ott van a 
k többesképző: ién, te, ü, minJc, tik, ük.
A  mutató névmásokat a feleletben nyomósítva mondják: 
ez e (ez itt), az a (az ott), ijjen  é (ím ilyen), ojjan a (ím olyan). 
Ilyenkor az é és a hangon igen erős hangsúly van. Sokszor meg 
z nélkül használják az ez-1, az-1: »É ?  Dehov vuót ott!«
A  vonatkozó névmások eredetibb alakban vannak meg, 
amennyiben akki-t, ammi-t, ammel-t (amméj-t) ejtenek,
A  -kora képzőnek régibb alakja és jelentése van meg az 
ekkuóruós, akkuórwós szavakban, melyeknek jelentése: körülbelül 
ilyen (olyan idős), magasságú, nagyságú (tárgyról is).
Ugyancsak régibb alak a top szó. Csak tárgyraggal fordul 
e lő : »Ét toppot se !« Egyik gyermekversben maradt fenn a ropni 
ige abban a régi jelentésében ,táncolni1.
Kicsinyítő képzések: öcsé (öcs), ituóka (italka).
Egyéb érdekesebb alakok: csajvadik (rossz, lármás gyer­
mekek neve: »sok csajvadíg gyerek«), izík (takarmányhulladék,, 
mit a marhák a jászolban visszahagynak), itkes (jóevő); apruó- 
szérü, vtkonszerü, könnyitszérü; meszPélláb, buzguóságossoJn (buz­
gón), ippensíggel (okvetlenül, sehogy sem), szünöst (egymagasságban),. 
orc-szünt (arcra, pl. esik), böketint (éri a tárgyat az eldobott 
bot =  merőlegesen, nem lapjával), éesü’óbbet, utuóbbat, kísuÓbbet 
(elsőben, utóbb, később).
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K o m b i n á l ó  s z ó a l k o t á s :  mettü fogva =  mitől fogva 
-t- ettől fogva; Tcellem, icelled =  keblem +  mellem; hetet — keres 
+  kutat; fajt =  faj +  fajta; náláná(l) jobb — nála jobb +  annál 
jobb ; rímisztő =  rémítő +  ijesztő.
3. Szóragozás.
A) A  szótöveié.
A  szótövek közül sok —  mint már a hangtanban említet­
tem — magán- vagy mássalhangzóval bővült alakot mutat pl. 
míhe, moha, májo, szarva, orca, rizsa, araszt, szül stb.
Az ú. n. -y-s tövek a továbbképzett alakokban is megőrzik 
az alanyeset w-ját: daru, daruit, falu, faluk, hamu, hamus, adu, 
aduk (odú), ezek szerint továbbá: gyaptyu, gyaptyut, vargyu, 
vargyuk.
B) Igeragozás.
Nyelvjárásunk az igék ragozásában bárom módot külön­
böztet m eg: a jelentő, felszólító és feltételes módot. A  jelentő 
módnak van: folyamatos és végzett jelene, a feltételes módnak 
jelene és múltja s a felszólító módnak csak jelene. A  jövőt vagy 
egyszerű jelennel, vagy az ige jelene elé tett majd időhatározó­
szóval fejezik ki, a végzett jövőt a végzett jelennel, hozzáadva 
ismét a majd-o t : Máj megnízem. Máj ha ett% hozz ek kis vizet. 
A  többi igeidő egyáltalában hiányzik.
M anyi ragozás. Az ilces igéket az iktelenekkel igen sokszor 
összezavarják. Még legjobban megkülönböztetik őket a jelentő 
mód jelen idejének egyes sz. 3. sz.-ben, hol igen ritkán hiányzik 
az -ilc, kevésbbé a 2-ik és legkevésbbé az 1-ső személyben. Pedig 
él az ikes ragozás is: enni és inni az egész ragozáson keresztül 
ikesek és a gyerekre rászólnak, ha azt mondja: eszek, iszok. 
A  legtöbb ikes igénél azonban ingadozás észlelhető: az 1. és 2. 
személyre rendesen kettős alakok vannak, egyik ikes, másik 
iktelen személyraggal. Pl. 1. ázom v. azok, 2. ázuó, 3. ázik;
1. esem v. esek, 2. esuö, 3. esik;  1. örekszern v. örekszek, 2. örek- 
szüö, 3. örelcszik; 1. iparkodom v. iparkodok, 2. iparlcoduó v. 
iparkocc, 3. iparkodik; 1. szopom v. szopok, 2. szopuó, v. szopsz,
3. szopik.
A  feltételes módban az ikes igék inkább iktelen személy­
ragokkal hallhatók, mint ikesekkel, míg a félsz, módban meg­
fordítva: 1. áznílc v. áznám, 2. ázná, 3. ázno v. ázn ík ;  1. esník 
v. esním, 2. esni, 3. esne v. esník; de ázzom már gyakoribb, 
mint ázzok, ázzá, mint ázz, ázzík, mint ázzon.
Az iktelen igék félsz, módjának egyes 2. sz.-ben viszont 
néha az ikes l fordul e lő : aggyá(l), hozzá(l), járgyá(l) e. h. aggy, 
hozz, járgy.
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A  feltételes mód -na, -ne képzó'je — mint már szintén 
említettem — némi módosulást szenved. Ha a megelőző szótagban 
á van, akkor a na helyett no, ha ö vagy ü, akkor a ne helyett 
nö áll p l.: látno, háno (hálna), csinyáno (csinálna), zörögnö, 
icönyörünö. A  ne egyéb esetben sem hangzik nyíltan, hanem 
-»é-nek: vinne, lípné stb.
Ha a -hat -hét képző járul az igéhez, az ikes igéből iktelen 
ragozásü lesz: »Má látom n6m nyukhacc, mig míregbe ngm 
hozuó !« »Aluthat a tfélönn ölöget.«
Tárgyas ragozás. A  tárgyas ragozásban a köznyelvitől csak 
annyi eltérés van, hogy a felt. mód jelenének többes 1. szemé­
lyében sohasem -nők -nők, hanem az alanyi -nánk -nénk hasz­
nálatos : »M!ér anná"k oda?«
Különösebb alakok. Néhány igének jelen idejű egyes 3. 
sz.-ben ll-es vagy n-es betoldás van. Ilyen igék: Jiíni, nőni, főni, 
szőni, síni-ríni. Az első három l, 11-lel, az utolsó kettő egy 
n -nel bővül. Az egész jelen: hívok, híssz, hűl, hivunk, Juttok, 
hínak; nyüöllök, nyücssz, nyüöll, nyuöllünk, nyuöttök, nyüönek; 
fölök, f'össz, föl, fölünk, f üöttök, f üönek; rivok, ríssz, rín, rivunk, 
ríttok, rínak. (A  síni csak a rmi-vel együtt használatos : sín-rin.)
Az eszik igének egy-két szólásmódban iktelen formája 
fordul elő: »Máj megesz a mírög!« »J uó fí(jj), megesz/«  (mondják, 
ha valaki félve nyúl valamihez). A  megesz még főnévileg is hasz­
nálatos abban az értelemben: mumus. »M ingyá gyiin a, megesz!« 
ijesztik a gyermekeket.
A  kell ige felt. módbeli egys. 3. személye ikes: kölleník, 
de így ritkán mondják, hanem összevonva: keek.
A  megyek ige ragozásában a megy- és a mén- tő így válta­
koznak : mének, míssz, megy, ménünk, mentek, mennek. A  félsz, 
módban a menny és mennyetek mellett az eriggy, eriggyetek 
alakokat is használják. — A  vagyok többi személye: vagy, van, 
vagyunk, vattok, vannak.
A  melléknévi igenevek közül sűrűn használatosak az -6, -ö 
képzősek: takaroduó szekér, üőrzüö-gyerek, ebídvivüö kosár, aratuó- 
gazda, csapuó-l&, nyomuó-rúd, rudazwó-lánc, muszoluó-fa, kíve- 
hányuó vella, ganiéhorduó seráglo, bontuó-sz'ék, dagasztwó-sz'ék, 
SMÍ“ő-teknyüő, szakajtó-ruha, csaptatuö rúd, vonyuó-k'és, mosuó-fa. 
Sok közülök főnévvé önállósult. Elég gyakori a határozó igenevek 
■va, -ve képzője is: No em meg vám mondva! F üö van szántvo. 
Nevezetes a v- tövű igék határozó igeneve. Ezek ugyanis a képző 
előtt egy d-1 mutatnak: védve (véve), vidve (vive), hidve (kive), 
edve (éve), idva (iva). Kivétel csak a tev- tő, melynek határozó 
igeneve: tíve.
0 ) Névragozás.
1. A  tárgy rag. Az 1. és 2. sz. személynévmás az egyes 
számban rendszerint tárgyrag nélkül áll: engem, tígéd. Ezzel 
ellenkezőleg a 3. személyühöz a tárgyragot sokszor kétszer is
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hozzáteszik: ütet. Ugyanez történik az ez és az mutató névmá­
sokkal: észtét, asztot sőt észtelet, asztotat is.
2. A  határozó ragolt. Az l-re végződő helyh. ragok ezen 
végső l-1, ha ezáltal hiátus nem támad, elvesztik, hangzójuk 
pedig zártabb lesz (-bú, ~bü stb.). Nyomtalanul veszik el a -bán, 
-ben n-je és a -hoz, -hez, -hoz z-je. Az utóbbi ragot némely 
községben 1 -hol, -hél, -höl-nek ejtik.
Lativuszi e'-t találunk a »j uó hété«, »ety heVé« (jó helyre, 
egy helyre) kifejezésben és a vár szóval összetett és más r-re 
végződő városnevekben arra a kérdésre hová ? pl. Fehírvárá, 
Tüskevára, Gy&őrié. Újabban kezdenek már ezen alakok a rendes 
helyragokkal szemben háttérbe szorulni (Fehírvárro, Gyüőrbe).
Régies az -ig időhatározó rag a darcJfég szóban (emellett 
darabig is). Még a mindig-ben is hosszú, de a főnevekhez járulva 
már rövid: a szaölaőkig, a templomig, hazáig.
Az - ért okh. rag végéről hiányzik a t : az'ér, sok'ér, szász 
forintér, néér?
Különösebb képzések. A  helyet kérdő és a helyre vonatkozó 
határozószók így vannak: hun, hunna”, há, m6ére, meddig s így 
az összetételekben is: valahun, akarhá, senfére. A  hunnan mel­
lett használatban a régibb hunnajd (a feleletben innejd, onnajd) 
és a kettőnek vegyüléke a hunnand is. » Innejd-onnajd ötven 
esztendeje lessz . . .« Ha a következő szót mássalhangzó kezdi, a 
végső (l rendszerint elvész: »Hunna/} gyüssz?«
Mélyhangú határozók némelyike a középfok képzője előtt 
é-t tüntet fel az á helyett: odiébb, uóriébb. A  megfordított esettel 
találkozunk az idább szónál, hol ismét mélyhang áll magashang 
helyett.
Az áprilizsbe szónak idegen volta okozta, hogy a hangzó­
illeszkedés megzavarodott és magashangű alakjában járult hozzá 
a rag.
Birtokos személyraggal vannak képezve a következő hatá­
rozószók: eecéribe (azonnal), izibe (u. a.), heventibe (hevenyében), 
hertelenyibe, septibe (hamarjában), melegibe (jókor), szíttibe (szél­
iében), hosszábo, fektibe, űttibe, áttábo, mentibe, futtábo, inasza- 
káttábo, felibe, harmadába (a termés feleért, harmadáért munkálni 
a földet), szerivel (rendesen, a maga módja szerint), dögivei van 
(bőven v.).
3. Birtokos személyragok. A  birt. személyragok változásairól 
a hangtani részben már volt szó. Itt csak azt említem meg, hogy 
sok szóban, hol a köznyelvben -a, -e a birt. személyrag, a nyelv­
járásban -ja, -je pl. akarattya, gyalázottya, továbbá, hogy hosszú 
magánhangzó után a j - 1 hosszan ejtik: ruhájjo, mes*éjje. A  töb­
bes -jök mellett a régi -jék is használatos, csak megelőző ajak­
hangzó után van -jök : büőcsüöjjök, tűjjök.
1 B.-Tamási.
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4. A  névmások. A  szem. névmásokat igy ragozzák: ién, 
engém v. engemet; te, tíged v. t igédét; ü, üt v. ütet; minJc, minJcet
v. bennünket; tik, tikteket v. benneteket, ükét. Főnévvel kapcso­
latban : az iém p ínzem, a te p inzed, az ü p ínze, a mi p ínzünk,
a te (nem: ti) p ínzetek, az ü p inzek.
III. JELENTÉSTAN.
A  jelentéstan tárgya a szavak jelentésbeli változása. 
Megkülönböztetünk 1. önálló 2. viszonyos jelentésváltozáso­
kat. Az önálló jelentésváltozás történhetik a jelentésnek a) meg­
szorítása, b) általánosítása, c) átvitele, d) a szók jelentésé­
nek elhomályosulása, e) téves analógia és f) hangbeli elkülönü­
lés által. A  viszonyos jelentésváltozás létrejöhet, a) alakváltozás 
nélkül, mikor valamely szó formailag változatlan marad, de 
jelentésével egy másik szócsoportba csap át (melléknévnek, igé­
nek főnévi jelentése lesz), b) alakváltozással, mikor a szó új 
alakja által nyer új jelentést. Ez utóbbi esetben járulhat a 
jelentésmódosííó rész a szó elé (szóösszetétel: háztető) és a szó 
végéhez (szóalkotás képzővel). Természetes, hogy a viszonyos 
jelentésváltozással létrejött szó époly életet él s épügy ki van 
téve újabb jelentésváltozásnak, (jel. megszorítása, általánosítása 
stb.), mint akármely más egyszerű vagy tőszó).
1. Önálló jelentésváltozások.
A ) A jelentés megszorítása.
Beköt: a marhát teleléshez leköti, megszünteti a kijárásu­
kat. »Mikor köttög be?« »Talán oktuóber utuójján.« Bevet: a 
kenyeret berakja a megfűtött kemencébe. »Bevetette má?« 
Csoport: rög, göröngy. Csöndütés: a halott kiharangozása (csak 
először, mikor a halálesetet a híveknek tudtul adják s azután 
mikor a halottat a temetőbe akarják vinni, a közbeneső időben 
és mikor a gyászmenet már megindult »hallotra harangoznak«).. 
» Csöndíttenek, ki huóhatot meg?« Dúgos: napszámos. »Hán 
dúgosod van?« sÉhagy: elveszt. »Má megin áltattad a késedet, 
te gyerek?« Ember: csak ,férfi* jelentésben; ha valaki az 
asszonyt is az ,ember“ fogalma alá veszi, kiigazítják, hogy az 
nem ember,, hanem asszony. »K é t ember meg eggy asszo11.« 
Forgat: a szénarendet felforgatja, hogy könnyebben száradjon. 
»H á vl’ótatok?« »Forgatnyi.« Forog a kutya: hímjét kivánja. 
F üohán valamit: felpanaszol. »Má m ég ászt is f uöhányod?« 
Gyerek: fiúgyermek. »L eént vártok, asztám megi” gyereke lett.« 
(Használják néha köznyelvi értelemben is: »Sog gyereke van«). 
Gyütt: szénát, sarját stb. gyűjt. »Hijj hűónapra tiz gyüttuöt.«
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Had: család. »Nem fílek égisz hadattú.« Hánkoluódik: henceg. 
Hegy: szőlőhegy. »K i11 lakik a hegybe.« Hozzávág: illik hozzá. 
»Nem vág ám a püó'regatyáAo a tollaskalap« (t. i. a női kalap). 
H úz: vonzódik. K ihajt: kiveri a marhát tavasszal a legelőre. 
»Április utuójján ki kéék hajtatnyi.« K ísz : készpénz. »A  kízbíí 
könnyít kaőttenyi.« Könyörgís: reggeli istenitisztelet. Kötöz : a 
szőlővesszőt a karóhoz köti. »Kötözaöim vannak.« Küszködik: 
kötekedik, ingerkedik. Masina: cséplőgép. Megeset lgém: bukott 
leány (de nem »rossz« leány). M egetet: megmérgez. Megront: 
megbabonáz, beteggé tesz. Megver (t. i. szemmel; néha hozzá 
is mondják, u. a.). Nemzeccsíg: rokon. »Minden nemzeccsígé 
ojja11 vuót.« N íp : emberek. »Dejsz komisz nípek azok!« »Mennyi 
níp ez!« Nyavala: szívbaj .(epilepsis). Osztozik-, civódik. »Má 
minn osztosztok megin?« Osszögyün vlkvel: összepöröl, szóvál­
tásba keveredik. Rá"óvas: kuruzsol, hókusz-pókusszal gyógyít. 
R end: széna- v. sarjúrend. Szuótartwó ember: titoktartó, nem 
pletyka. Torzsa: csak a káposzta csutkája. Tud: madárfészek 
helyét ismeri. »Mas tudok ám szíp pityreket!« ( =  pacsirtafia- 
kat). Vas: krajcár. »K*ét vasazs bicsak.« Vastag: várandós, 
terhes (asszony).
B) A  jelentés általánosítása.
Bebotlik: véletlenül bekerül vlhva. Bizsereg: a forrásnak 
indúlt víz és a seb. éÉvág-gyo az ebídet: fejéről leejti az ebédes 
kosarat. Fás a divuó : ha a héja vastag és kemény. Gombolítt: 
a fonalat gombolyagba hajtogatja, de gombolítt a gyerek is, ha 
folyton láb alatt szaladgál. »N6 gombolíccsatok má annyit it 
körülöttem!« Gyük olu ódik: vesződik, küzd vlmvel. »Evvel a 
kenderré gyilkol'1 ódom.« H arc: civódás. Határ: halom, rakás. 
»Nah határ r'épa.« Héles: nemcsak ,jó‘, ,célszerű“, hanem .formás4;
,csinos' is. Juss: jog és örökség. »Kikapta a jussát.« Kímlell: 
szemmel kísér, figyel. Kivall vlmit: kibír, elszenved. »Má nem 
valhattam ki tovább.« Kűláb: nemcsak a kőből, hanem a téglá­
ból épült oszlop is. Marok: az a gabonacsomó, melyet a marok­
szedő lány egyszerre ölbe vesz, egy fél kéve. Swógor: akármely 
ágról-végről rokon férfi. Igen elterjedt megszólítás. Tekintílés: 
derék, szálas ember. Üdüli: kissé meghízik, üdítt: kissé meg­
hízlak »Máj megüdíttém űket az eladás előtt.« Vers: íz, szakasz. 
Vers-et hagynak pl. a harangozó gyerekek, mikor ügy tesznek, 
mintha el akarnák hagyni a harangozást s mégis újra kezdik. 
Vita: veszekedés, ciródás.
C) Atviteles jelentésváltozások.
1. S z e l l e m i  f o g a l o m  é r z é k i v e l  j e l e l v e :  »Észt 
ird a füled melPé!« jegyezd meg magadnak. Fxirgya az "ódalát: 
nyugtalanítja a titok, melyet el szeretne beszólni, a kíváncsiság,
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melyet nem elégíthet ki. Kinyit a szeme: bátorságra kapott, 
egyszerre érzi férfi mivoltát. Leesett az álló: elszomorodott. 
Leluóg az uóra: szomorít MégduMa v. f aödukta az "órát: meg­
haragudott. Meguóroll vlmit: megirigyel. Megaduózott é r te : meg- 
bünhödött.
2. M e g s z e m é l y e s í t é s :  Foga van az üdaőnek: csípős 
hideg van. Gyuógyull az üdllő : javul, derül. Hever a füő d : parla­
gon van. Huógat az üdüő : csendes. H u6gat vlmeere a rúd, a hász- 
tetüó': arra hajlik. H uóttePén: élettelen megcsomósodás a testen. 
H uótszién: kialudt szén. Kesereg az üdüő: borongós, rá-rákezd 
esni. Megeszi a mosás: a sok mosás koptatja el. MeJcszíjja a 
dér a Fődet: kiveszi a nedvességét. Megy a haja: hullik. Neki­
keseredik az üdüő : elborul és esni kezd. Pipáll a Baka“ : mikor 
felhaő ereszkedik le reá. Porol a tűz: morogva ég. SzitáU az 
esaő : mikor aprón potyog. Vizestetü: viszketeges bőrkiütés a láb­
ujjon. »András hetibe köll a fát átűtetnyi, mer akkor aluszik.«
Á l l a t r ó l  e m b e r r e  v a l ó  á t v i t e l :  B üög a .marha, 
de a siró gyerek is. »Ne büőg má itt a nyakamo11, mer mingyá 
adok am'ér lesz mid baőgnöd.« Buhungat: ugat a kutya és 
aki erős hangon köhög. Csahol: ugat a kutya és aki folyton 
beszól. Nyerítt a ló és a gyereksereg, ha ihog-vihog. Nyiváeskoll 
a macska és a gyermek, ha nyafog. »II is a mi nyájjunk« : 
velünk egy vallású.
D) A  jelentés elhomályosulása és kiveszése.
A  jelentés elhomályosulására érdekes a következő hason­
lat: »Qsszöhuzza magát, min Szömöre mellett a guta.« A  guta 
szót itt nem értik, közkeletű jelentésének e mondatban nincs 
is semmi értelme. Nem is a gutáról szólt eredetileg a hasonlat, 
hanem egy Guta nevű koldusról, kit egy hideg téli napon a 
gyomoréi (nem szemerei) faluvéghez közel megfagyva találtak-
E) Téves analógia (népetimologia).
Természeténél fogva leggazdagabban van képviselve az 
idegen szavak, különösen személynevek körében.
Altbach Péter >  Ablak Péter, Bakonybél >  Bakambír, 
Günsberger >  Ginces (ginc-gönc =  lim-lom ruha), Rofmann >  
Hokmony, Kaufmann >  Kappan, Kronprinz-baka >  krumpli­
baka (a tőlünk kiegészülő 19. sz. gyalogezred Rudolf trónörökös 
nevét viselte), Kutscher >  Kucsiéber, Ödön >  Bödön (bödón =  
odvas fa, 1. bödönkút), Ömböli >  Gömbölü és Hömböli (a höm- 
bölödik ige hatása alatt), Pap Andor >  Papandur (hires bako­
nyi zsivány, Andor ismeretlen keresztnév), Stromayer >  Ispám- 
mejér ( >  * Istrllómejer), Sztankovánci >  Tánci, Szvatopluk >  
JSzivatopluk (sziva — szilva), Takács Jácint >  Takács Náci
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(Jácint ismeretlen keresztnév), Teres >  Sterc, Walindt >  Bálind, 
Washington >  Vashintuó, Wertheimer >  Vertember, Yizi Ákos >  
Iszákos (Ákos ismeretlen keresztnév), Wurmfeld >  Brumföld; — 
babtista >  Bab Pista, beléndek >  böUmmag (bölénymag), domi­
nium >  dunamen, elegáns >  elegáncs: Korb >  huóborn (tyúk­
ültető' kosár), lelencház >  Velénceház, liclérc >  ludv{érc, Űberzie- 
her >  überciégiér, Kunst >  bonc. »Nak &íme vuóna az!«
F ) Hangbéli elkülönülés.
Hangbeli elkülönüléssel létrejött jelentésváltozás van a 
sajtár és zsiét'ér szavakban. A  sajtár ma dézsát jelent, a zslétér 
pedig egyfülű fejőkét, világos azonban, hogy a két szó egy és 
ugyanaz s csak a későbbi nyelvhasználat különítette el jelenté­
süket. így különültek el továbbá a dühös és gyihos szavak, 
melyeknek elseje köznyelvi értelemben használatos, míg gyihos
a. m. ,tüzes1 (nemi tekintetben, ember, állat).
2. Viszonyos jelentésváltozások.
1. M e l l é k n é v  f ő n é v i  j e l e n t é s t  v e t t  f e l  az i l y e ­
n e k b e  n : tavaszi, aöszi, kapás (t. i. tavaszi v. őszi gabona, 
kapás növény). »Tavaszit vetek máj bele.« Továbbá: gaöbölös: 
gőbölyök őrzője, kenyeres: féríicseléd, híres, fogas (vasbarona)? 
monyas (ménló), herttt (heréit ló).
2. A j e l e n  i d e j ű  m e l l é k n é v i  i g e n é v  s z i n t é n  
s o k  s z ó b a n  f ő n é v v é  ö n á l l ó s u l t .  B urüluó : borítókosár 
a kotlóstyük és csibéi számára. Cifrámét1 éllaö : tésztavágó konyha­
eszköz. Favágítuó: az a hely, ahol a fát elaprogatják. Forguó : 
örvény. Gombolíttuó : egyszerű gépezet a fonál felgombolyítására. 
Gornyacluó : hurkaié. Hizlaluó v. hizuó : hizódisznó. Kijáruó :  
csordára járó disznó. Magluó : anyadisznó. Böpüllaö : könnyű, bő 
női ruhaderék. Szcipulluó : szapukád. Szenvonywó : szénkihuzó 
szerszám. Teríttüő : nagykendő nők számára, mit rígy terítenek 
magukra, hogy egész testüket befedi. Vakaruó : istállóeszköz. 
Vándolll‘ó : vándor, vándorlegény. Vonyoguó : szalmavonó szer­
szám, stb.
3. Előfordul ig e  is f ő n é v i  vagy m e l l é k n é v i  j e l e n ­
t é s b e n :  »Nincs annyi mernámod ugy-e?« (bátorságod). »De 
igém méhetníktyé va11!« (szeretne menni). »Mindig is ojjan észém- 
iszom ember vllót.« »Ecs csak *ojjau ruk f uö hadd ot munka« 
(felületes). »Igen tészi-vészi ember« (hencegő). Gselekszi (balta)f 
ráveszi (női ruhaderék). Határozószó főnévi szereppel: »SohánoJc 
a sohájján se hallottam« (sohasem).
4. Néha h a t á r o z ó s z ó i  jelentésűvé zsugorodik össze egy 
e g é s z  m o n d a t :  » TJty fordú talász eggyet a fiuógba is« (esetleg 
találsz).
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5. M e l l é k n é v  u g y a n c s a k  m e l l é k n é v  h e l y e t t :  
»Fíkomatta, de nagy üduő vám m á!« (későre az idő).
6. A  n é v m á s o k  közül mind-neí van olykor h a t á r o z ó ­
s z ó i  j e l e n t é s e :  »Né töd má az ágyro ászt a bundát, mind 
agyony nyomgya!« (egészen lenyomja).
7. H a t á r o z ó s z ó k  e g y m á s  h e l y e t t :  » ÖröJcM a 
nyakamonn ez a gyerek!« (folytonosan a nyakamon van). »Igém 
megvette keéd ászt a tehenet« (drágán megvette, vö. Zilah vidé­
kén : megigenli — megsokalja). »Azok a komisz tikok merevin 
(v. meres-merevin, v. merestelem merevin)  kikotorták a palántái­
mat!« (egvtől-egyig). »Azon helem (v. azon helt) mekhuót« (tüstént, 
nyomban).
Megjegyzendő még, hogy alá annyit is jelent ,déii‘, ,délre1; 
f uö :  ,északi1, ,északon1, ,északra'. »Valahá "óra alá valuó« (dél­
vidéki születés), » F aöszié  kerekedett« (északi szél).
IV. MONDATTAN.
A  mondattanban kevés az eltérés a köznyelvtől. Az á l t a ­
l á n o s  a l a n y  kifejezésére az ,ember“, ,az ember fia', ,az ember 
leényo‘, ,az ember gyereke' vagy ,a világ' kifejezéseket használják, 
vagy pedig a jelentő mód jelen idejének egyes 2. és tbs 1, sze­
mélyét. »No nízzS meg az ember, mJég mit nem tud ez a kisz 
szepentyuór1é !« »Mit mondana rám a világ?« »Mer, ugy-e, asz 
szoktuk mondanyi: Akkinek a hasa fáj, keresse11 rá bodzát.« 
»Ahum malacot igírnek, zsákkuó forgoluúggyá.«
Az á l l í t m á n y  több egyes számú alany után csak egyes 
számban áll: »Az Istvám meg a János éément a szuőluőbe.« 
Megfordítva: egyes számú alany után is áll néha többes számú 
állítmány: »Majnem uf fagyot le a kezeink.« A  birtokos viszony 
kifejezésében is vannak értelmi egyeztetések: a Kovácsok f {iögy- 
gyök, a Bóllá*éle házzok.
A  t á r g y  -t r a g j a  a főnévi igenév mellett rendesen 
elmarad: sziénalcaszányi, sargyugyüttenyi, ebídvinnyi, Tf'énníznyi 
(leánynézőbe).
Sokszor t á r g y a s  r a g o z á s t  találunk a l a n y i  h e l y e t t  
és megfordítva. »sÉmentelek keresnyi.« »A z íjjsé k'ét tikomat 
megevett a fíreg.« »Megetetnek mindenemet.«
A  h a t á r o z ó k .  A r-ra, -re helyh. rag a hol? kérdésre is 
felel: »Pápáro vuótam.« Épúgy kérdeznek (és felelnek) ~hová-rsl, 
mikor az értelem hol-1 kívánna: »No há vuótá?« »Id ea  Nyáros 
alá.« Néha a -tói -tői is felel hol? kérdésre: fejtül, láptul, faltul 
(az ágy fejénél, lábánál, a fal mellett); a -ról, - fö l : szírül (szélen).
Azonban mint kötőszó nem ismeretes, hanem csak mint 
időhatározószó, azzal a jelentéssel, ,azalatt': »Tárgyunk n^ég a 
szántássuó, azomba talán esllőre vátozik az üdliő«. Említésre méltók
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az ilyen időhatározók: űdüövárván (idővel), üdaönap előtt (koráb­
ban, mint kellene), Jiuónap ijjenTcor, esztendu'ót iitt, dí tájt stb.
A  -hint (-ként) módhatározó rag a szóhoz járulva annyit 
jelent ,(szavai) szerint'. »Má az I. Mihkhint sehogya11 se lésziPk.« 
»A  te sza,Ya,thint mindé11 szentnek maga fePé hajlik a keze.«
A  fölött, fölé, fötíbe névutók helyett a hegyett, hegylé, 
hegyibe használatos, míg a fölött-nek sokszor az a jelentése van 
,túl‘. »Ne tedd ah hégyié !«  »Az a kis füődem a szüőlüők fölött 
is aratatlam irfég« (a szőllőkön túl, a szántóföld a szőllőkhöz 
képest völgyben is lehet, csak a szőllők fekügyenek dombon).
Egy-két esetben a mondatalkotáson német hatás látszik. 
A  lenni igét ugyanis gyakran kötik össze a -va, ve képzős 
határozói igenévvel s ezzel a szerkezettel általános alanyt is 
fejeznek ki. »Meg letté  talán verve, hogy ul luóg az uórod?« 
(megvertek?), »Van tudomáso róla, meg lét neki mondva« (meg­
mondták). Németes még a széliében használatos: »J uól nísz
ki . . »Un nísz ki, mind a . .  .« kifejezés is,
A  mellérendelt mondatokat és helyett még köti össze, és 
csak i’itkán használatos.
Az ellentétes mondatokban a kötőszó néha a mondat 
végére kerül: »Nem gyütt eé, mijjen erösse11 fogatta pejg !«  
»J uő, jlló, az, annya is ot vllót ám de /«
Igenlő feleletben az igenlés vagy a kérdősző megismétlésével 
történik, vagy az igekötőével. »Uv van-e mim mondom?« »IJgy.« 




bdzsing : zsír a disznóbél falán. 
Véka : 1. a szív két oldalán ülő 
békaalakű húsdarab, 2. meg- 
szarusodott bőrcsomó a ló térde 
táján.
V él: 1. gyomor. »A  számlrivánnyo, 
de a Vélem, nem« ; 2. kereszt­
szálak (vászonnál). 
bilié : kis gyermek hímvesszője. 
borgyutartuó : a tehén azon része, 
melyben a borjú fekszik, méhe. 
hogy: 1. has, gyomor. »A  manlló 
a bögyödet, má észt is meg­
etted ?« 2. csöes. Bögyös leén : 
szép mellű. 
bögyörüö =  büle.
bürke : 1. szalonnabőr ; 2. az ember 
bőre. »TJgy-e fitted a bürlclédet?« 
csánk : marhánál, disznónál a hátsó 
lábak könyökcsontja. 
csempeszháj: hátul a hasaszal on- 
nán ülő háj (disznónál). 
csík: a bika, ökör hímvesszeje, 
a marha egere: egérhez hasonló 
kidudorodás a marha vékonyánál, 
a marha farka csiktya : farkának 
a vége, melyen a szőr nő. 
fejuőtík : a lábszár és a lábfej 
érintkezési helye, hajlása. 
férték: segg. »Puók szűjjö be a 
fenekedet /«
füköröm: a szarvasmarhák, disznók 
két magasabban ülő kis csülke, 
az ember fülö gombnjjo : fülkagyló­
jának legalsó része. 
get^épcsont: hátgerinccsont. 
görgnő : az emse disznó petefészke.. 
hádger'éb =  gérlépcsont. 
halpülanguő : halpikkely. 
haskíreg: hasizomzat. 
homorgya: a ló válla. 
hosszihus (disznónál): kétfelől a. 
hátgerinc melletti hús (karma- 
nádli). 
hövekk: hüvelyk. 
inahajlds: térdhajlás. »Inahajlásig 
valuó hlló« : térdig érő hó. 
az ember ina kásdjjo: az alsó 
lábszár hátsó húsos része.
K ata : disznó vakbele.
Katakönyök: a disznóbélen levő- 
kikönyöklés. 
az ember keze száro: az e. karja. 
kishas: a has alsó része. 
kobak: 1. fej (tréf.); 2. a lopó­
tök egy faja. 
könylék : könyök. »Fáj a kezem 




kupa: a fej bemélyedése hátul,, 
tarkó.
1 Amely szavaknál nincs kitéve a feljegyzés helye, azok mind Lovász-
Patonáról valók.
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kurec =  bilié, 
lapicka: lapockacsont. 
lebenye: a szarvasmarha nyakán 
lelógó bőr, lebernyeg. 
májo: máj. (Májam, majád, má- 
jájjo.) 
menyecske =  Kata. 
mlhanya: anyaméh, nők méhe. 
neveletlen u jj: gyűrűs ujj. 
nyula (disznónál) : széles és ujjnyi 
vastag húsdarab a háj alatt. 
»Szereted a nyulát?« (de azért 
nem: a disznuó nyulájjo hanem 
csak: nyula). 
uódalas: a disznó oldalhúsa. 
az ember uóra cimpájjo: orra 
hegye.
az ember orcájjo bubgya: arc­
csontja.
uórgya (disznónál) : hátgerinc. »Ék 
kis uórgyát fősztem benne . . . «  
(de azért nem: a disznlló uór- 
gyájjo, hanem csak : uórgya).
uóttuó : a Ijlorju gyomrából nyert 
turószerű anyag, melyet sajt­
készítésnél a tej összehúzására 
használnak.
Pálannya =  Kata. 
p 'éra : nők szeméremteste, 
a pnóka piptye: a pulyka leber­
nyege.
pokla: a tehén méhlepénye. 
rütyü: ondó. 
szembogár: pupilla, 
az ember szájjo SZÜe : ajaka. 
szemhejj: szempilla. 
takompart: pofaszakái (tréfásan 
pakompart helyett), 
az ember Vérde kaláccso: térd­
csontja.
tompor (embernél) : a comb forgója. 
válbub: a váll legmagasabb része, 
a marha zabgya: a marha szájá­
ban két oldalt található zab­
szem alakú récék. 
zsuódle'r: lapockacsont.
2. Betegség, testi fogyatkozás.
alídozik: 1. ájuldozik, 2. émelyeg 
(gyomor). 
alíll a gyomor: émelyeg. 
alítt: émelygővé tesz (étel a 
gyomrot). 
álluójját ájjo a beteksíg: jobbra 
bandzsa: kancsal. [fordul.
bengás: beteges. 
bengyuókos: sebes (kéz, láb). 
biccent, biceg: sántít. 
bilincs: seb. 
bilincses: sebes.
bizsereg: 1. sajog (seb); 2. pezseg 
(forrni kezdő víz). 
bodzás: dagadt, megerőltetett,
eres (láb). 
bolom birka: kerge birka 
bomlot kutya: veszett kutya. 
bornak a beteg-gye: Katzenjam­
mer-os.
borzogat a hideg: borzongat. 
buborcsík: pattanás (arcon).
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buborcsíkos: pattanásos.
buckuó : csontkinövés a lábujjon.
»Bucklló van a lábán.« 
buckuó s : csontkinövóses (lábujj).
buhingat: köhécsel. 
buhungat: 1. köhög; 2. ugat (vas­
taghangú kutya). 
cimbalomszeg: kiütéses vérbeteg­
ség (nemi betegség). 
csabajkos: 1. csámpás, X-lábú,
2. görbe (bot). 
csajkorás: csámpás, X-lábú. 
csajkos =  csabajkos. 
cserepes a szájjo szilé: kirepe-
csibertes =  csajkorás. [dezett.
csuókásszemü: rossz szemű. 
csontot vet a seb: csont jön ki 
belőle.
csög-bög marha: csenevész marha. 
csöpuőV‘és : elmaradt növésű, silány 
testű (ember, állat. Gsöpuó'te =  
bokor).
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csúnya nyavala: epilepsis. 
csúnyaság: genyedtség. 
csusz: vizenyős beszüremkedés az 
arcon, ajkakon. »Kivetette a 
szájját a csusz« :  kihányta a 
láz (pörkös). 
csünvö nyuőtt: növésében vissza­
maradt (ember, állat, növény). 
dögösködik : betegeskedik. 
éecsaptya a hasát az ítsé : has­
menést okoz neki. 





(orvosság a fájdalmat), 2. meg­
gyógyul (fájó testrész). »Ides 





epfing : kis hólyag a nyelven
(kihalóban). 
eeposzátásull: növésében a többi­
től elmarad (állat). 




Éevásik a fog : gyümölcsevés miatt 
érzékeny, fájdalmas lesz. 




fejhasogatás: nyilalló fejfájás. 
f lézsuódléros: egyik oldalról púpos. 
forgu6s marha : az, melynek comb­
forgója ki van ficamodva. 
forrdzuó hideg: lázas forróság
kevés fázással egybekötve. 
f Hó'kKóvad: feldagad (az ütés helye). 
fölüti a nyavala: rájön az epi­
lepsis.
f uőpöcced: kissé feldagad. 
f l‘őpuffad : felfujódik (marha).
francos : 1. bujakóros, syphilises ; 
2. fekete foltos, romlott (bur- 
gónya).








összehúzó (ember, állat). 
görhes : száraz, zörgős csontú 
(állat). [bér).
göthös: köhécselő. mellbajos (em- 
guga : 1. kelevény a fültövön ; 2. 
»Mekszöktö a guga« : akkor 
mondják, mikor a halálos beteg 
testén kék foltok támadnak, 
melyek a halál közeledését 
jelzik.
gyaludik: szűnik, csillapúi (fáj­
dalom).
gyülevlsz : genyedő daganat, kelés. 
hdborog: émelyeg (gyomor). 
hányás eruőteti: hányás ingerli. 
heptikás; tüdőbajos. 
hibás: béna, testi fogyatkozással 
biró.
hideglölaős: akit a hideg szokott 
lelni.
himpuó k : in csomós odás a ló v.
ökör lábán. 
huódos: holdkóros. 
huőnapszám: nők havi tisztulása. 
huótteleven : félholt. 
huóttetién (h“ óttePény): incsomó- 
sodás.
huggyozik a gelesztám: émelyeg 
a gyomrom. 
ím öl: a szarvasmarha hátán levő 
kukacos kelevény.
Isteny nyomoruttya: igen nyomo­
rék ember. 
karruórágu6 lú : olyan ló, mely a 
a jászolfát vagy bármi egyéb 
fát harapdálni szokta. 
kehint: köhint. ' ,
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kehöll: köhög.
kelevín (kelevíny) : nagyobb kelés. 
kellís: kelés, kisebb daganat, mely 
meggenyed. 
a kellis vuó'ggyö: megkeménye­
dett genyedtségcsomó. 
kerbenizuő : kanosai. 
kerge 1. keringő, agybajos (birka);
2. hóbortos, félbolond (ember). 
kergesíg: a juhoknak a hólyag­
féregtől (Taenia Coenurus) oko­
zott agybetegsége. 
kimegy a helibű (valamely tag): 
kificamodik. 




koca: sovány, elmaradt növésű 
(állat, ember). 
kuólika: hascsikarás. 
kuólikás: nyavalyás, beteges (em­
ber, állat). 
knórság: epilepsis (szarvasmarhán, 
juhon).
kuórságos: szívbajos, epileptikus 
(szarvasmarha, disznó). 
koszmuó : varszerű képződmény a 
csecsemő fején. 
lampiértos: nagyot halló. 
langall: ég {'seb). 
lebetekszik v. megbetekszik: gyer­
mekágyba esik. 
lencslés : borsőkás (disznóhús). 
lengedez: lábbadozik, alig tud 
lábán állni a betegségtől. 
»Hogya11 kűnnínk (küldenénk) 
eé, iszen alig lengedez.z 
lúsömör: nagyobb viszketeges bőr- 
luttllópu: egyenes talpú, [kiütés. 
madárhusu: sovány. 
megárt a szem vlkinek : rnegigé- 
zik s beteg lesz. 
megbabázik: szül. 
megbicaklilt: megrándul (kéz, láb 
forgóban). »Megbicaklott a nyeé- 
ve« : véletlenül illetlen dolgot 
szólt.
megbuódull az elmíjjibe: megbo­
londul.
megbomlik: megbolondúl. »Bomoj 
meg !«
megdühödik: megvesz (kutya). 
megenyekesedik: meggenyed. 
megenyekesüll =  megenyekesedik. 
megevesüll: meggenyed. 
meg-gyér ekezik : szül. 
meg-gyülik: meggenyed. 
megmacskásull (liba, borjú lába): 
a sok üléstől, fekvéstől elrom­
lik, úgyhogy nem tud menni. 
megmogyoruósull a marha lábo: 
megcsomosul, csomó lesz rajta. 
megmohHósull az ember keze : meg- 
csomósul az erőltetéstől. 
megmotozik: többet eszik kelleté­
nél s abban megdöglik (birka). 
megnyilazza a lovat: rosszul pat- 
kolja, patkolással megsántítja. 
megöröködik: krónikussá, idültté 
lesz (betegség). 
megrokkan: vlmi testi fogyatko­
zás éri (embert), letörik (ló). 
megront: megigéz, úgyhogy az 
illető belebetegszik. 
megver =  megront. 
megzábáll: túlságosan jóllakik s 
abban megdöglik (ló). 
mekcsömöllik a szarvasmarha: ét­
vágyát elveszti, mert piszkos 
volt a takarmány v. sokat evett. 




mekforgHósull — mekforguósodik. 
mekhibásull: valami testi fogyat­
kozás éri pl. megsántul (ember, 
állat).
mekkergüll: agybajos, hólyagfér­
ges lesz (juh). 






leptikus lesz (szarvasmarha, 
disznó). 
mekpöcced: kissé megdagad. 
meksajdull: sajogni kezd. 
meksanyarodik: sínylődni kezd
(ember, állat, növény). 
mekszaporodik: szül. 
nápic ember: vékony, vézna. 
nyavala: szívbaj, epilepsis. 




ny!ievinvaluójja van a baromfiak­
nak : hólyag a nyelvén szom­
júság miatt. 
nyiszlet: vézna, sovány (ember, 
állat). 
nyizger =  nyiszlet. 
nyuzger =  nyiszlet. 
pokúvar: antrax, lépfene. 
poszáto: elmaradt növésű (réce, 
lúd). 
poszka =  poszáto. 
pörsenís: kis pattanás, kiütés. 
pösze: selypítő. 
prant: sebüszök (Brand). 
rázuóhideg: olyan láz, melyben
erős fázás nagy forrósággal 
váltakozik (váltóláz). 
repencses: repedezett, varaeskos 
(bőr). 
ripacs: himlőhely. 
ripacsos: himlőhelyes, ragyás arcú. 
rokkant lú : olyan, melynek első 
lábai a sok hajtás miatt meg 
vannak görbülve. 
rosseb: fene.
rücskös : himlőhelyes, ragyás arcú. 
sanda: kancsal.
sasodik: szűnik, csillapul (a fáj­
dalom).
s^érüdött: sérves. 
s'érűtt — slérüdött. 
senved: 1. zsibbad, 2. sisteregy 
»rín« (vizes fa a tűzön). 
sihár: vézna, sovány, hitvány
(ember, állat). 
sömör: megkérgesült bőr, (arcon,, 
kézen).
sül: görvélykór (marhán, disznón)- 




a szarvasmarha szeminvaluójja r 
vértolulás-féle. Összefutott vér­
ből hirtelen csomósodás támad, 
a szarvasmarha szemén, melyet 
ha észre nem vesznek s le 
nem metszenek, pár perc alatt, 
megöli.
szídölög: betegen jár-kel, ődöng- 
szuőcsing : bőrkinövés, szemölcs. 
tartatlan : sovány, 
tikvakos: napnyugta után vak. 
tikvakosság: szembetegség, aki
benne van, napnyugta után. 
nem lát. 
tolvajhideg: lázas állapot fázás- 
nélkül (a váltóláz egyik alakja)- 
torog-gyik: torokpenész. 
tökös : sérves. 
üköluó'dik: hányás ingerli. 
vatkellís: kisebbfajta kelés, (a.
nagyobb: keleviny). 
vínnye van a kis gyermeknek,.
ha nem nő (tuberkulosisa). 
viricskes: repedezett, varaeskos- 
(bőr).
vizestetü: viszkető bőrkiütés a.
láb- és kézujjakon. 
vörös: 1. kanyaró, 2. vörheny. 
zsimbölög: lábbadozik, félbeteg.





barkácsol(l): cammog, kullog. 
baktat: bicegve jár. 
beállitt vlhova: betoppan. 
becsosszan(ik): betoppan vlhva.
»Se szuóll, se beszíll, csag be- 
csosszan(ik).« 
bedobban: betoppan vlhva. »Se cso- 
szaja, se kopaja, csag bedobhat.« 
besuttyan : besurran. 
buócorog : ingadozva jár, döcörög. 
bogárzik a marha, mikor a bö­
gölyök, legyek ellen futásban 
keres menedéket. 
bojguós : kószálni szerető, kóborló. 
buóklál(l): kószál, kóborol. 
buóklász =  buóklál(l). 
bolog : bolyong (gyakoribb: bojog). 
botorász: botorkál, lassan megy. 
böcölPérez: tántorogva, ingadozva 
jár (pl. a járni tanuló kis 
gyermek). 
böcörög: döcög, döcörög. 
cléklál(l): lézeng, őgyeleg. 
copákol(l): a sárban tocsogva jár. 
copákoluódik =  copákoll. 
csatangol(l): barangol, kószál. 
csatringol(l) =  csatangol(l). 
csekted-baktat: bicegve jár. 
csektet =  csekted-baktat. [mek). 
csívölög: láb alatt kering (gyer- 
csorrog: nagy csizmában kopogva 
■csoszkeráll: császik-mászik. [jár. 
csuőg-luőg : alkalmatlankodik, vala­
kinek folyton a lába alatt, 
szaladgál. »Mindig rajtam csüőg- 
lüó'g« (gyerek). »Egíz dílelött 
it cslíőktek-luőktek.« 
csöntörög: láb alatt csuszkál-mász- 
kál (gyermek). [kál.
csötlig-botlik: csetlik-botlik, botor- 
csötönöz: lábatlankodik, láb alatt 
jár-kel.
darvadoz: őgyeleg, lebzsel.
dilleg-düllög: lassan, lustán, dü- 
löngve jár. 
düllög =  dilleg-düllög. 
é'ebuődull: eltéved. 
éebogarászik: a többitől elkóborol 
(marha). 
eébotlik: elvetődik vlhva.
'éécsuóvan : elillan. 
éédarvadoz: 1. őgyeleg, tétlenül 
lézeng (tárgyatlanul, az el- 
frequ. jelentésű), 2. haszonta­
lanban eltölt, elfecsérel (időt). 
»Csak sédarvadozza az üduőt.« 
eéfordul(l): 1. elmegy, ellép.
»Alikhogy ééfordútam, má baj 
törtínt«; 2. változik. »Vala­
m ire  csak eéfordull a sora.« 
eklendezik: láb alatt, akadékban 
izeg-mozog. [dik.
eliszku6dik: eltakarodik, elkotró- 
eélisztöl(l): elkotródik, elfut. 
eluódall: szégyenkezve odább áll. 
éélohol(l): elfut.
éeluókecol(l) : elinal, elszalad (tréf.). 
enyeleg: ődöng, dologtalanul te- 
eépárolog: eloson. [kereg.
eésompolog: szégyenkezve odább 
áll.




faluz: a falut járja (hogy tere­
ferélhessen). 
ficánkol(l) : fickándoz. 
furamkodik: tolakodik, furakodik. 
guggyog: rogyadozva megy. 
gyüddögíé ll: jövöget.
Jiajkorász: ok nélkül hajszol
(marhát). 
hedereg: tántorog. 
hullároz: szállingózik, egyenként 
érkezik meg vlhva. 
iszkuódik : kotródik, elillan. »Ugy-e 
mást iszkuócc, bogy gyün a 
bátyám ?«
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jártos-küőttes ember: világlátott. 
kalamajkuő : a tánc, egy (isme­
retlen) neme; csak e szólás­
ban : »Járgyo a kalamajk"ót« : 
ugrál, táncol. 
kaVézol: kószál (marha). 
kalistol(í) : kóborol, bolyong. 
kanyar: a jégen a csizmasarok­
kal körívet írva csuszkái, körös:. 
kastankodik: a tűzhely mellett 
sürög-forog, segíteni akar főzni 
(gyermek). \ 
kel: elmegy. »Kejj inne“ !« 
kele-ku6lal{J): kóborol. 
kiosont : kioson.
kittyek-kuttyog: lomhán, totyogva 
megy (v. ö. kuttyog). 
kuóborguó : kóborló, tekergő, kó- 
kuóborog: kóborol. száló.
kojtat (gyerek az anyja után): 
kísérgeti. »Ne kojtass má 
utánnom!« 
kuólál(l): kószál. 
korrog =  csorrog. 
koslat: 1. nősténye után jár
(kutya), 2. kószál (ember). 
»Hu11 koslattá má megin ?« 
kuószla: csavargó, faluzó. 
környíkez v lk t: kerülget, lesel­
kedik vlkre. 
kuttyog: lomhán, totyogva megy. 
kuttyog-lappog =  kuttyog. 
lappog =  kuttyog. 
lecafol(l): legázol, letipor (vete- 
ményt). 
lentet: sietve megy. 
leppeg — lappog.
lezalámbuótat: legázoltat, letiprat 
(füvet, veteményt a marhával).
4. Tereiedés,
abajgat: hajszol, nyaggat. 
agyalQ.): agyba-főbe ver. 





lippeg-lappog =  lappog. 
lohog: 1. fut (lassacskán), 2. erő« 
sen bugyog (forrásban levő víz), 
lohol(l) =  lohog 1. 
luóstat: fut, szalad. 
luóti-futi: lótó-futó. 
mekfut: »Mekfutotta a napkele­
tet a fölh^ő, esüő lessz.« 
meglíp: megszökik, elillan, 
megmegy: rendesen eljár vlhva. 




nyommog =  nyimmeg-nyommog. 
odafuramkodik: odatolakodik. 
odaruktat: odaugrat (lovával). 
odaszerkHőzik: odatolakodik, oda  ^
furakodik, »Má megin oda- 
szerkuőzött ez a gyerek.« 
országoll: vándoroll. 
összöluót-fut vlmit: befutkoz (fa­
lut, szomszédságot). 
összözalámbol: összetipor, legázol 
(fűvet, veteményt a marha, em­
ber).
ruktat: nyargal, vágtat. 
seggöli: farral megy, hátra megy. 
sihet: siet (rendesen : Seét). 
szalangáll: szaladgál. 
szídölög: 1. őgyeleg 2. lábbado- 
zikf gyengélkedve jár-kel. 
topicskol(l): sárban tipeg-topog.
toronkázik: ballag. 
truksol(l): hátrafelé megy (a ló, 
de az ember is).
Zalámból a marha: gázolódik a 
fűben veteményben.
ütés, kínzás»
éekuókál(l): elver, megver (tréf.);„ 
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éeliéhál(l): eldönget (tréf.). 
sénáspángol(l): elver.
°épagonyál(l): elver.





Tciabriktol(l) : megver. 
kiagyusztál(l): elver (tréf.). 
kibwóház: elver (tréf.). 
kifaszol(l): kikap, verést kap.





kuódorítt v. kuódorint: megüt (az 
ütőeszközt meglendítve). 
kuólint'- megüt (az ütőeszközt 
meglendítve). [szik.
kosol(l) a birka: öklelőzik, verek- 
kurucvüág: verekedés, öldöklés.
»Mingyá kurucvilág lessz !« 
megabrakol(l): megver. 
megagyakol(l): fejbever. 
megbubol(l): fejbe ver, megver 
(csak gyermekről). 
megbuboz — megbubol(l). 
meg-gyűkol(l): késsel megszűr,
5. Veszekedés, kiabálás,
aprítt: badar, gyorsan beszél. 
bakatella: badar beszéd. 
belekotyog: belebeszél, beleszól
vlmibe.
belekottyan: beleszól vlmibe (anél­
kül, hogy kérdeznék). 
böllenkedik: felesel, pörlekedik. 
bömböl(l): erősen sír, ordít. 
böstörködik: civakodik, pörpatvar- 
böstörög =  böstörködik. [kodik. 
cigánkodik: 1. hazudozik, 2. hi- 
csahol(l) : locsog, fecseg. [zeleg. 
csahos: fecsegő.
csatáz-. 1. kotkodácsol (tyúk); 2. 
lármáz, pöröl.
megsebesít (nem épen halálo­
san).
meg-gyomrol(l): hasára térdelve 
dögönyöz, döföl vlkit. 
megrak: megver. 
mekcsipöl(l): megver. 
mekkeresztöl(l): 1. megver, 2.
eltör (edényt), 
mekkuókál(l): megver (tréf.). 
mekpacskol(l): megpaskolj meg­
ver (úgy, hogy csattog). 
mekpagonyál(l): megver. 
mekpöcint: érintésszemen megüt, 
mekpuhogat: elver (tréf.). 
mektáncuótat: jól megver. 
mocerál(l): nyaggat, csipked, bo- 
nyektet: nyafogtat, ríkat. [szánt. 
nyiktat — nyektet. 




rásuó z : ráüt. 
szekál(l) : kínoz. 
tasli: nyakleves. 
zuhakol(l): zubogva üt. 
zuhál(l) =  zuhakoll. 
zsarol(l): kéréssel kínoz »Ne zsaroj 
má, te gyerek az'ár a kalap'ér, 
mer máj mekkapod a magad'ét!«
beszéd, nevetés, sírás.
csevet: zsivaj, lárma. [bong.
csevetöl(l): cseveg, lármáz, zsi-
csíkat: csitít, csillapít (haragvót). 
csörfös: éles nyelvű, nyel vés. 
csör-pör: pörpatvar. 
csöröl-pörölj pörpatvarkodik, pör- 
danuógat: dalolgat. [lekedik.
darál(l): fecseg, locsog, hadarva 
beszél.
dávirikol(l): gajdol, lármáz. 
dödög: dörmög, félig hangosan, 
félig suttogva beszél (pl. a 
szerelmespár a kapuban). 




elu (¡hozakodik vlmivel v. vlmirű: 
szóba hoz, felemlít. 
eruó'sködik: erősen vitat, állít 
vlmt.
éészöntyörödik : sirva fakad. 
farcenál(l): firtat, faggat, kér­
déssel nyaggat. 
figuráz: 1. tréfál. 2. pajzánkodik. 
f uőhán ; fölpanaszol. »Má meg 
ászt is f'ó'hányod?« 
f uőkurgyász: föllármáz, fölneszez 
(vlkit álmából). 
gajdol(l): lármáz, dallam nélkül 
énekel.
göcög: kacag (kis gyermek). 
gögyög: gagyog (kis gyermek, 
mikor beszélni kezd). 
gyu óntat: 1. faggat, kérdéssel
ostromol (négyszemközt). 2. 
rábeszélni igyekszik. »Mennyid 
gyuóntatta a l®ényát, hogy igy, 
hogy úgy, csak mennye11 hozzá: 
asztám n^égis jábo vuót mindé11.« 
gyüluőködik: civódik, pörlekedik. 
habar: szaporán, érthetetlenül
beszél. 
habatol(l) =  habar. 
habratol(l) =  habar. 
hahitál(l): lármáz, kiáltoz. 
hándzsoluódik: pöröl, keresve-ke- 
resi az ürügyet a veszekedésre. 
hepciás: kötekedő, veszekedő. 
liepciáskodik: kötekedik, veszek­
szik.
liöbög: hebeg, dadog, értelmetle­
nül beszél. 
hwőbörget: ordítozik, kiabál. 
huó'röget =  liüőbörget. 
huj jogát: 1. huhog (bagoly). 2.
kui'jogat. 




ihog-vihog: röhög, nevet. 
imád: kínál. »Ölöget imáttom veié, 
de ha nem kuő neki!«
izgábo (főnévül): veszekedés, por. 
»M ^r is avatkosztá a dúgogba, 
csak n^ég naobb izgábát csi- 
nyátá!« 
izgábo ember: izgága. 
j uómonduó : 1. nyelves ; 2. pletyka. 
kajdász: kiáltoz. 
kajneszes: lármás, pörlekedő. 
karattyol(l): trécsel, tereferél. 




kiböffent: kikottyant vlmt, mit 
el akart hallgatni. 
kíredzsgöl(l): kéreget, többször 
kér.
kirukkolQ) vlmivel: előáll, nyíl­
tan kimond. 
kisál(l): kisebbít. 
kivakkant vlmit: önkénytelenül 
kikottyant. 
koledálil): koldul, kunyorál vala­
miért.
kormjikál(l) : gajdol, hamisan éne­
kel.
kotág: 1. kotkodácsol (tyúk); 2.
fecseg (ember). 
kucerál(l): kunyorál. 




ladáz: lármáz. »Ne ladáz má!« 
leállítt: lebeszél vlmről. »A lik 
tufctam rúla leállíttanyi.« 
lecsiribóí(l): 1. túllármáz (több
gyerek egyet). 2. megtépáz (tré­
fából). 
lehord v lk it: leszid. 
lehurítt: lehurrog, rárivallva el­
hallgattat. 
lekap: lepirongat, megpirongat. 
letyetöl(l): fecseg, csacsog. 
Ulekháboruság: por, civakodás. 
meggöcög: megnevet. »Um meg- 
göcöktem, a szegezís izs bePém 
át.«
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■mireg-morog: dörmög, duzzog. 
moeskoluódik: káromkodik, szit­
kozódik.
mocskol1 ódás: szidás, szitkozódás. 
mond: beszél, dirmeg-dörmög.
»Mindig mond.« 
muzsikál(l): sír, rí (gyermekről, 
gúnyosan). [(ember).
meszes: lármázó, lármázni szokott 
neszez; lármáz, zajong. 
nünöl(l): fogai közt dúdolgat. 
nyafka: nyafogó, sívó-rívó (gye- 
nyefeg: nyafog. [rek).
nyekereg: nyafog. 
nyifeg-nyafog: folyton nyafog. 
nyihog: a nevetést félig vissza­
fojtva nevetgél. 
nyikog: nyafog. 
nyivácskol(l): sír-rí, nyafog. 
nókszik: alkuszik.
Uóku: alku.
Uókudik =  wókszik.
•ordítt: erősen sír. 
orgonál(l) : sír (gyermekről gúnyo- 
•ortároz: felesel. [san).
osztozik: eivódik, pöröl. 
összögyün vlkivel: szóváltásba ke­
veredik. 
összöháborodik: összevész. 
összöherren : összevész, összeszó­
lalkozik.
■összöpiszkol(l): leszid, lehord. 




pittyöli száját a kis gyermek: 
sírásra biggyesztgeti. 
povedál(l): locsog, fecseg.
pötyög a gyermek, mikor beszélni 
tanul, később is abban az érte­
lemben, bogy amit mond, arra 
nem lebet sokat adni. »Kitű 
hallottad?« »Ez a gyerek pö- 
työktö e.« 
pr'ézsmitálfl) — povedáll. 
püfög: nyafog, sír is, nem is. 
rdbeszíl(l): drágára tart. »Rósz 
vásár vuót, ige11 rábeszítek az 
ökrökkeé.« 
rádörrent: haragosan rászól, rá- 
rdförmed: rárivall. [ijeszt.
ráripakodilt: ráförmed, rárivall. 
rempöl(l): rágalmaz. 
retyeg: fecseg, cseveg. 
retyetöl(l): locsog, fecseg. 
rídogál(l): sírdogál. 
rikttt: rikolt, sikolt. 
rikogat: sikongat, sikoltoz. 
rityeg-rötyög: ribeg-röhög. 
sáporítt: éles hangon szószátyár- 
sáppog: hápog (réce). [kodik. 
sepeleg: hizeleg, hizelkedve be­
sugdos.
siápol(l): 1. sir-rí (kis csibe);
2. éles hangon beszél. 
sittek-suttog: suttog. 
sivaj-rivaj: sivalkodás. 
szájjos: 1. nagyszájú, kofálkodó. 
2. tejesfazék alakú vizmerítő 
cserép edény. 
szakterol(l): németül beszél. 
szapirnyáz: hadarva beszél. 
szapora beszídü: hadarva beszélő. 
szütyög => püfög.
vernyog: nyafog, rína is, nem is. 
vihog =  ihog-vihog. 
zsinat: lárma, zaj.
6. Ételek, italok, evés, ivás.
abaV'é: az a víz, melyben szalon­
nát kövesztettek. 
aglegín: búzaliszt, tej és tojás 
keverékéből készült sült tészta. 
angyalbögyöruő : krumplis nudli
(Erdapfelnudel).
apruólík (ludapruólík, tikapruólík): 
a baromfiak apróbb részei (zúza, 
szív, máj stb.). 





befütyaőke: a kelt tészta egy 
neme. [(tréf.).
bekdfol(l): becsíp, megrészegül
bekap: megrészegszik (tréf.). 
bekapacitáll: berúg, becsíp (tréf.). 
bele; búzaliszt és elreszelt nyers 
burgonya keverékéből sült le­
pény.
beleeszik : eszik belőle. »Nem eszem 
meg, mer a J llóska má beleevett.« 
beleiszik: iszik belőle. 
beleizíköl(l) vlmbe : illetlenül eszik 
valamiből (gyerek). 
belepocákol(l) — beleizíkö(l).
Véles: rétesféle, csak nincs oly 
vékonyra nyújtva. 







Vézsir: az a zsír, mit a disznő 
beléről szednek le. 
billemácsik =  angyalbögyörüő. 
bocskoros leves: savanyú tojásos 
leves. 
boros: ittas.
bugyelláris: sodrott tészta búza­
lisztből és burgonyából; a négy­
szögletesre metélt darabokat 
túróval, lekvárral töltik meg, 
azután megfőzik. 
bugyor: kelt tészta; a négyszög­
letesre vagdalt darabokat meg­
rakják lekvárral, túróval, azután 
a négy szélét felhajtják s úgy 
sütik meg. 
bukta: búzából, ritkán rozsból
sütött kelt tészta, használat 
előtt leöntik forró vízzel s 
túrót v. mákot tesznek rá. 
bundái1 é : ecet (tréf.). 
cakompak: 1. bableves, melyben 
csipkedett tészta és burgonya 
főtt.
cibak: kétszersült. 
cicege (N.-Álásony) — bele. 
cifrapacuó : csipkés szélű, szögle­
tesre metélt levestészta. 
copákás kenylé r : sületlen, sza-
lonnás kenyér. 
csempesz: rosszul sült, szappanos 
kenyér.
csiger: hitvány bor, melyet a 
törkölyre töltött vízből nyernek. 
csipkedettes leves: olyan leves,
melyben kézzel cseresznyeszem 
nagyságúra csipkedett tészta 
van.
csiripiszli: lisztből és áztatott 
búzából készült sütemény. 
csiszke: csusza.
kenyér csöcsö: kenyér kiduzzadása. 
csörge: töpörtő.
csuszka6 : 1. elcsipkedett leves­
tészta ; csuszkl,ós leves az, 
amelyben ilyen tészta van;
2. =  nyögvönyelüő. 
derce: korpa, der&és liszt: korpás 
liszt.
dödölle: kukorica- vagy köles­
kásából készült túrós, tejfeles 
galuska. 
duci =  angyalbögyörüó'. 
ébidez: ebédel.
ecetes húsleves : tejfeles tüdőleves. 
eddegél: eddegél. 
elül: megeszik-iszik, elfogyaszt. 
»A b bizony elüli mindenit, ha 
rá lesz szabadítva«: megeszi­
issza. .
engemenge =  bele. 
eszegelüődik: eddegél, lassan, ké­
nyelmesen eszik. 
fonyatos: három ágra összefont 
kalács (lakodalmi étel). 
fonnyadná: hurkaié. 
forgácsfánk : a fánktésztát a »cifra- 
met1élliiő«-vel szalagokra vag­
dalják s úgy sütik ki zsírban, 
kenyér forrása — kenyér csöcsö. 
f hőhörpent: felönt a garatra,
megrészegszik^
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fütfjcortyant: felönt a garatra, 
becsíp. 
fölíll =  elül.
fölözs bor: virágos bor. 
fölöstököm: reggeli. 
fölöstökömöl(l): reggeliz. 
fujtot sö r : palacksör. 
fulákol(l): faldos, mohón eszik. 
furleuő : nehéz tésztás étel (gom* 
bóc, pogácsa). 
gdnco: 1. pirított és vízzel leön­
tött lisztből készült tészta 
(Sterz); 2. összetört főtt bur­
gonyából való étel. 
giégéleves: olyan leves, melyben 
ludgége alakit tészta van. 
gornyaduó : hurkaié. 
gornyaduó zs ir : a hurkaléről
lemert, lefölözött zsír, 
görhencs: kukoricapogácsa. 
görhön (qörhöny) — görhencs. 
gugyiz: pálinkát iszik. 
gyürke: a kenyér héjas része. 
hajtuóka: búzalisztből kenyér­
kovásszal készült sült tészta. 
hapsol(l): habzsol, fal. 
ides káboszta: télre a földbe tett 
káposztából készült főzelék. 
ispiékes leves: rántott levesbe
tojást ütnek, jól elkeverik s 
megecetezik. (N.-Alásony). 
isterc: pirított búzalisztből ké­
szült morzsatészta. 
ittos: ittas.
kalinkuó : cifrára összefont kalács 
(lakodalmi étel). 
kapatos: kissé ittas, félrészeg. 
kapázs-bor: megvizezett, silányabb 
fajta bor, mit a szőllőkapások- 
nak szoktak adni. 
kattancs: búzalisztből kenyér­
kovásszal készült kelt tészta. 
kenylérleves: olyan leves, melynek 
nincs tésztája, hanem kenyeret 
hánynak bele. 
keszüőce: tejfeles, (.habart*) ecetes 
leves.
kilakik: igen jóllakik. »Kilakot 
más kedvire.« 
kitoluó fánk : 1. hurkatöltő alakú 
konyhaeszközzel készített fánk. 
2. aratás végeztével az aratók­
nak sütött közönséges fánk, 
mely azért »kitoFó«, mert vele 
az aratók kosztolása (a házi­
asszony nagy vesződsége) vé- 
kocsonnya: kocsonya. [get ér. 
kotlod báb: olyan bab, melyet a 
zsidók a következő ünnep miatt 
egy nappal előbb megfőznek, 
mint megevésre kerül. 
kuótyagos: félrészeg. 
kotyválík: elrontott, összepancsolt 
étel.
küőttes : kalácstészta nagy pogácsa­
alakban. 
kaó'ttespogácso —  küőttes. 
krumpimáVé =  bele. 
krumpis nyukli — angyalbögyöruó\ 
krumpisterc: a megfőtt burgonyát 
összetörik és vöröshagymás zsír­
ral leöntik. 
kugli: kalácsféle sütemény. 
kujcsos =  kálinkuó. 
langaluó : lángos, kenyértésztából 
sült, zsírral megkent lepény. 
laska: 1. a zsidók húsvéti kovász- 
talan kenyere ; 2. gyúrt, elsod- 
rott s kemencében megsütött 
tészta, melyet forró vízzel le­
öntenek s túróval, tejföllel Íze­
sítve esznek. 
lepödüősarok: sodrott, tenyérnyi 
nagyságú főtt tészta (Kispéc). 
levelesfánk =  forgácsfánk). 
lity-lotty: sovány leves. 




mácsik: hosszúkásra metélt főtt 
tészta.
macskanadrág: liszteskása, mely 
úgy készül, hogy a forró vízbe 
búzalisztet eresztenek.
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magyar bors: fekete ráncos bors. 
majmol(l): majszol.
•málié : a kukoricalisztet forró
vízzel leöntik, meg hagyják 
édesülni s úgy sütik meg 
lepénynek. 
máVéliszt: kukoricaliszt. 
mdrc: mézsör, mézes víz. 
m ard: kenyér (tréf.). 
medvetuópu perec: búzalisztből
téjjel, tojással, cukorral, borral 
készült s három-négy helyen 
bevagdalt perec (N.-Alásony). 
meg1 étet: megmérgez. 
megissza magát: leissza magát, 
megrészegszik. 
mégitat: megrészegít, leitat. 
mégölíkszik: jóllakik. »Hálá Istem 
megölígéttem!« 
metlétt: vékonyra elmetélt leves­
tészta.
muócsing : nyulós, nehezen rág­
ható ín.
molátás: sületlen (kenyér, kalács). 
monyamácsik angyalbögyörüó'. 
morzsuóka: reszelt levestészta. 
muntliszt: a liszt legeleje. 
nyakal(l): mohón eszik, fal. 
nyámmog: kelletlenül eszik. 
nyámmorog =  nyámmog. 
nyikoguó : a nyers burgonyát meg­
reszelve liszttel összegyúrják 
és kanállal forró vízbe szag­
gatják (»nyikoguó« azért, inért 
nehezen csúszik le, s aki eszi, 
nyikogbele; v. ö. nyögvönyeluő ; 
Csót).
■nyögvönyeluö =  nyikoguó (Csót). 
nyuklimácsik — angyalbögyöraő. 
nyulkény',é r : madárlátta kenyér, 
mezőről visszahozott kenyér. 
■ösztöv^rés lius: sovány hús. 
pacHó : elsodrott s négyszögletesre 
vagdalt főtt tészta túróval, 
dióval stb. (csusza), 
pálinkás: pálinkától ittas. 
paradicsomf a : kis fenyőcsemetét 
teleaggatnak mindenféle csecse-
becsékkel és édességekkel, a 
tövét beleillesztik egy kalács 
közepébe s odaállítják a nász­
nagy és menyasszony közé a 
padsarokba. A  fa a menyasz- 
szonyé, a násznagy őrzi, mert 
a legények minden furfanggal 
azon vannak, hogy meglopják. 
Akit rajtakapnak, nagy pénz­
bírságra büntetik. 
parasztpacuő : olyan csusza, melyen 
semmi Ízesítő (túró, mák, dió 
stb.) nincs, csak zsír, (mond­
ják mesztelem pacuó-nak is). 
pásztorpecsénye: a disznó vese­
pecsenyéje. 
pempuőke: búzalisztből élesztővel 
készült költ tészta. 
pikhercs: hamuban sült pogácsa. 
»Ojjam mind a pikhercs« : 
(sületlen). 
pirttus: megpirított, azután zsír­
ral és fokhagymával megkent 
kenyér, a gyermekek kedves 
eledele. 
pityuókás =  kuótyagos. 
pocák: oly étel maradéka, melyből 
gyerek evett. 
pocákol(l): illetlenül, az ételt
ellocsogatva vagy mázolva eszik 
(gyerek). 
pompos =  kaőttes. 
poruóca: kukoricalisztből sült
lepény. 
poruősza =  poruóca. 
prléshurka: disznósajt (Press­
wurst). 
pruósza — poruóca. 
puffancs =  kattancs. 
puffat fánk : közönséges fánk. 
pujna: a sajtkészítésnél vissza­
maradt tejváladék. (Hathalom). 
pulutyka =  ides káboszta. 
ragattya —  kenyér csöcsö. 
r^énye: lisztes tojásrántotta. 
rítespogácso: rétestésztából össze­
hajtogatott sütemény, nincs 
rajta semmi.
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rítezsgomW’óc: úgy készítik mint 
a rétest, de nem nyújtják oly 
vékonyra; szétvagdosva tejes 
rizsa : rizs. [lébe teszik.
rongyoskert: rétes (Kispéc). 
rongyősleves — isp'ékes leves. 




sütnyivaluó : 1. kovászból, buza- 
korpából és komlóból készített 
kenyérélesztő. 2. kenyérkovász. 
szalados — csiripiszli). 
szaggatott: az árpalisztből gyúrt 
tésztát elsodorják s kézzel 
elszaggatják és forró vízben 
megfőzik (régi étel). [Ionná), 
szalánno: szalonna (rendesen sza- 
szálonnás a kenylé r : ha az alsó 
héjához közel szappanszerű 
réteg van. [kenyér,
szappanyos kénytér =  szalonnás 
szároz ttse : tésztás étel (sült, főtt 
egyaránt, ha nincs leve). 
szege: kenyér megszegésénél a 
levágott rész s általában ha­
sonló nagyságú kenyérdarab, 
ha egésznek a maradéka is. 
szekfübors : nagyszemű sima bors. 
szíjjas a kalács ha s z í v ó s , nem 
porhanyó. 
szösztlé j : a tehén megellése után 
először fejt tej, melyet még 
nem használhatnak el.
tartás: koszt. »J uó tartáso va11«  ^
jó kosztja van. » eEfogyott az 
aratás, oda van a jHó tartás.« 
(mondóka). 
tásko: rétesféle, de nincs oly 
finomra elnyújtva s darabokra- 
vagdalják még a sütés előtt- 
szárazan eszik. 
tuócsi (N.-Alásony) =  bele. 
trlézsi (Kúp, Nóráp) =  bele. 
vakarcs: abból a tésztából készült 
sütemény, mit a dagasztó-teknő 
széléről vakarnak le. 
vaszari pruósza: liszt, tojás, tej, 
cukor, forró zsír keverékéből 
készül. A  keveréket tepsziben 
megsütik s tetejét lekvárral 
megkenik. (Takácsi). 
vatka: pálinkafőzésnél az első
felöntésből kapott gyenge pá­
linka.
vedel: sok vizet iszik. »Né vedej 
má annyit!« 
vizenküó'tt: búzalisztből élesztővel 
készült sült tészta (Kispéc). 
záklás lcenyiér — szalonnás ke- 
mfér.
zsirbasüd gombuóc : búzalisztből
és tojásból készített tészta, 
kanállal elszaggatják és zsír­
ban megsütik. 
zsuólás =  kuótyagos. 
zsömlefánk : a tojásos tejbe már- 
togatott zsemleszeleteket zsíron 
megsütik.
7. Ruházat; ruhanemüek.
ába: szőrből szőtt kabátbélés. bakacsin : fekete vászonszövet.
ágybéli : ágynemű. banduó : szegély a szoknya alján.
aszajja: ékalakú hosszú ereszték kívül.
a hosszi ümög-ben, szűrben. békés: szőrmebéléses férfikabát..
ásztriga sipka: asztrachán sipka beköt11 ő : bő női ruhaderék, bele- 
(Békás). kötik a szoknyába, míg a.
bagwósöveg v. baguósüeg: lapos kacabajkuó-1, testhéálluó-1, ot-
tetejű bőrsüveg (régi viselet). honká-t a szoknyán kívül vise-
bajku6: rövid, nehezebb fajta női lik. [2. női alsó nadrág,
ruhaderék. bigyísz: 1. úri nadrág, pantalon 'r
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bokakapca: kapcarongy, mellyel 
a bokát tekerik körül, hogy 
a csizma fel ne törje. 
bokorugruós szoknya: kurta »ku- 
rucos« szoknya. 
buda: asszonyok télikabátja. 
bugyísz — bigyísz, 
bugyoguó =  bigyísz. 
ciha: dunyha- vagy vánkosfel- 
huzat.
€ikli: ékalakú ereszték a női
ruhában. 
cipelftó': cipő.
condra: vastag, durva szövetű 
kabát. 
cvikli =  cikli. 
csirozsgomb ■ fülesgomb. 
csinva t: »dupla szövísű« vászon. 
csoUánzsák: hosszú és széles (két 
mérős) zsák. Durva ú. n. csol- 
lánvászon-bői készül). 
decsekill: bő, löbögős női ruha­
derék (tréf.). 
dekedli: menyecskék bársonyból 
v. szalagból készült félköralakú 
ünnepi fejdísze. 
duómán : férfikabát. 
eresztik: hosszú három sarkos 
betoldás a női ingben (hosszi- 
ümög-ben). 
féhír ruha: fehérnemű. 
fejkapca: lábfejre való kapea­
rongy, ellentétben a bokakap- 
cá-val. 
fejruha: fejkendő. 
pélümög: derékig érő női ing 
környékig való ujjakkal. 
fickuó : kis betoldás felül az ing- 
vállban vagy (egy nagyobb) a 
gatya elején (Osót). 
fíd el: fejruha, fejkendő, melyet 
négyszögletesre hajtogattak ösz- 
sze a fejen (régi viselet). 
fintuóros fejkötüő : fejkötő piros 
kartonpapirosból. 
foszldng : foszlány, rongy. 
gallankötuő : keskeny, szalagszerű 
. gatyamadzag.
gatyabáttyo: durva zsákvászonból 
varrt nadrág. 
gatyaper'e'm, nadrákperlém: a ga­
tyának, nadrágnak legfelső 
része, melybe a gatyamadzagot, 
nadrágszíjat húzzák. 
genye-gunya: viseltes, kopott ru­
hadarabok. 
ginc-gönc: silány ruha, lim-lom
ruha.
gompház: ködmenen, mentén az 
a zsinórfülecske, melybe a gom­
bot gombolják. 
göluődín : nagy gömbölyű nikke- 
lezett vasgomb. 
gubaszür: derékig érő szűr. 
gucsmasipka: kucsma. 
gúnya: viseltes ruha. 
gürtni: deréköv.
hacuka: rövid női ruhaderék
(régi viselet. 
hajköt11 ő : a hajba font szalag. 
hamuruha: vászonlepedő, mit mo­
sáskor a szapulókádra terítenek 
s rá hamut tesznek. 
harangajju szoknya: felül szűk, 
alul bő szoknya. 
harazsák =  csollánzsák. 
hazuka =  hacuka. 
hossziümög: hosszú, ujjatlan női 
kaca — bajkuó. [ing.
kacabajkuó =  bajkuó. 
kalapcsizma: posztócsizma. 
kancaszür: hosszú, bokáig érő, 
szűkes sziir. 
kankapocs: horgas kapocs, mit a 
másik kapocs (emsekapocs) 
lyukjába beleakasztanak. 
katonafuót : térdhajlásnál a nad­
rágszár oldalába varrt vatta­
. csomó, mely arra való, hogy 
a láb görbeségét eltüntesse. 
kebel: tenyérnyi széles szegély a 
szoknya alján belül. 
keferánc: rövid női ruhaderék, 
a hát közepén, és a mellen 
vízszintes irányban sorakozó 
ráncokkal.
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kendüő v. Teendői: csak törülköző 
kendő.
Jce”gyel: a nadrág talp alá való 
szalagja, mely nem engedi fel­
csúszni.
ketty: egyrétű nyári férííkabát. 
léézbey<xluó : zsebkendő. 
kistarisznya: kis vászontarisznya. 
kitti: egyrétű kabát, nyári kabát. 
Mttuő : duplaszövésű vászon ván- 
kosbéjnak, a durvább fajta 
zsáknak. így is : kittölös vászon, 
kobak =  fintuóros fejkötuő. 
koptat™ó: szoknya aljára varrt 
szalag, -
köcölle: vászon lepedő, melyet 
esőben az asszonyok magukra 
terítenek. 
ködme” (ködmeny): kurta ujjas­
bunda.
kukoricanadrág =  gatyabáttyo. 
kurvá-s szoknya: rövid, cifra
szoknya.
lafanc: szakadozott, elnyűtt ruha, 
rongy. »Csak ul líg-luóg rúla 
a lafanc« : rongyos.
. lazsnak: (vizes) darócrongy, zsák­
darab.
liénzső : két ujjnyi széles szegély 
á férfiing ujja végén, melybe 
az ujj ráncai vannak szedve. 
magyarnadrág: szíjjal összehúz­
ható »elleDzüős« csizrnanadrág, 
térden alul feszes szárakkal. 
malaclopnó =  hossziümög tréf. 
mamuszka: házi félcipő posztóból, 
papucs.
mándli: férííkabát, többnyire csak 
vastagabb fajta. A  vékonyab­
bat nyári mándli-nak, errítü 
mándli-nak nevezgetik. 
másli: szalagcsokor (pl. a félci­
pőn).
melles: mellényféle ruhadarab,
csak a mellet borítja, hátul 
keresztezi egymást a két »kan- 
tártja, mely tartja. 
melleses kötín: oly kötény, mely
a mellet is takarja; úgy van 
a nyakba akasztva és derékon 
átkötve, (mint a vargák zöld 
köténye), férfiak viselik. 
mente: szőrmebéléses női posztó­
kabát elül nikkelgombokkal 
(Ezelőtt 50 évvel viselték). 
mizli: a férfiing ráncos melle. 
molruha: fehér, ritka szövetű
ruha.
nadrágellenzüŐ ; a magyar nadrág­
nak az a nyelvalakú része, 
mely a has közepét takarja. 
nímetnadrág: eliil gombolós (nem 
»ellenzüős«) csizmanadrág. Szá­
rai olyanok, mint a »magyarnad- 
rág-é, a szíj számára szintén 
van »pereme«. 
othonka : vastagabb fajta női ruha­
derék. elmenőre is. 
ördögbűr: bőrhöz hasonló igen
erős ruhaszövet. 
pacsmag: viseltes, félig elnyűtt 
papucs.
páho: négyszögletes ereszték az 
ing hónaalja alatt. 
pánt — banduó.
panta lló : cipőhöz való nadrág, 
pantalon. 
parasztvászo" : pamut nélküli, csu­
pán rokkán font fonálból szőtt 
vászon.
pelenka : vászondarab, mibe a cse-, 
csemőt göngyölítik. 
pintli: derékszorító öv. 
pllé =  kebel. 
p aőc — fickuó. 
pöncödli: űri felöltő. 
p üőregatya : bő vászongatya, melyet 
a földmíves nép nyáron visel. 
purucka: mellény. 
ráncos =  keferánc. 
ráveszi: könnyű női ruhaderék, 
(tréf.) »No máj neked meg ér 
ráveszit csinyátotok, csak ne 
. i 'í jj!«
r*ékli: eredetileg kurta, csak esi- 
pőig érő, vastagabb fajta női
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felső ruha, melynek vállain 
vattával kitömött nagy búbok 
(kidudorodások) voltak, (azért 
búbos rlékli is). Ma: véko- 
nyabbszerű női kabátka. 
ribahálluó : egy silány, ritka szö­
vet neve. »0,jjam mind a riba- 
Mlluó«.
rici: egyrétű és bő női ruhade­
rék.
rost: rojt, fityegő fonálszál (vá­
szon végén). -
röpüllüő =  ráveszi, 
satyak: kisgyereksipka. 
stérting : organtin. 
sipujju ümög: rövid ujjú, hosszú 
női ing.
suóla: nagy csizma, eredetileg a 
csizma egy faja, melyet ma 
már nem viselnek. 
sövekcsizma: felső szőrcsizma hi­
deg ellen. 
szakajtuóruha: asztalkendő nagy­
ságú vászonruha, melyet kenyér­
sütéskor a kenyér alá terí­
tenek a szakajtókosárba. Egyéb­
kor hasonló célokra használják 
mint az asztalkendőt szokás. 
szalamia: lapos sárgaréz gomb 
(katonaköpönyegről való). 
szapufödlél hamuruha. 
szártekeruő — bokakapca. 
szerpentínajju szoknya : széles aljú, 
köröskörül fodros szoknya. 
sz11 őrtarisznya : szőrből szőtt cifra 
tarisznya. 
szüggatya: nadrág alatt viselt, 
szűkre szabott gatya. 
szürkötín : szürszövetből készült 
kötény, mit az asszonyok mo­
sáskór maguk elé kötnek, hogy 
a víz ruhájukra ne locsogjon.
tdszli: 1. szegély, melybe a szok­
nya ráncát belefoglalják; 2. 
ujjnyi szegély a női ruhadere­
kak ujja végén. 
tekercs: hevenyében rétes mód­
jára összehajtogatott kendő v. 
kötény, vagy külön e célra 
készült ruhakarika, melyet az 
asszonyok, ha valami terhet 
visznek fejükön, a teher alá. 
tesznek, hogy szilárdabban áll­
jon.
teríttuő : nagykendő. 
testheálluó : testhez simúló női
kabátka.
totyafeszes: igen rövid aljú, egy- 
rétü női ruhaderék. Ma inkább 
a német falvak viselik. 
turuózzsák: csúcsban végződő vá­
szontarisznya, melybe a felme­
legített aludttejet öntik, hogy 
a leve kicsepegjen s túró le­
gyen belőle. 
tuszli: pamutból kötött kézcsuk­
lóra való. 
tutyi: —  1. -fint11 őr os fejkötüő ;
2. =  gatyabáttyo (Kúp, Nóráp). 
tülemálluó : löbögős női ruhaderék.. 
ület: a gatya két szár közötti 
eresztéke. 
üluőstarisznya : vászon tarisznya,, 
az üllőt, kalapácsot, tokmányt. 
tartják benne. 
válfuó t : a férfiing azon darabja,, 
mely felül az ingvállra van. 
varrva, hogy azt a zsákolásnál, 
védje.
vánkoshejj: a vánkos belső része,.
melyben a toll van. 
zubbon : egy darabból álló melles, 
szoknya ujjakkal gyermekek 
számára.
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8. Büszkeség, harag.
agyarkodik vlkre: fogát csikor­







buval(l): busít, szomorít, szemre­
hányásokat tesz vlkinek. 
buzguó : szomorú. 
dinnyeg-dunnyog: dörmög, duzzog. 
dudog: duzzog, morog. 
dunnyog =  dinnyeg-dunnyog. 
duzzaszkodik: haragszik. 
ellenkedik vlkivel: ingerkedik. 
f uőbujtat: felbujt, felingerel. 
f uőcsattan: haragra lobban, fel- 
fortyan.
f uőhortyan : felfortyan, felharag­
szik.
f"őlovall: felbujt, felizgat. 




hegyel(l) : magasan hordja az orrát, 
büszkén jár. 
hegyes: büszke, rátarti. 
hegyesse": hetykén, büszkén. 
hertelen : lobbanékony természetű. 
»Az aptyok meg, hogy ojjan
I
alamuci: alattomos, ravasz. 
bámlász: ügyefogyott, szájtáti. 
banga: bamba, ostoba. 
bászli: együgyű, szájtáti. 
bibaszt: ügyetlen, csacsi. 
bikfic: ostobácska, csacsi. 
bogaras: bolondos, furcsa eszű. 
bohuókás: bohó, bolondos. 
bosztiWér: szájtáti,ügyetlen. »Nagy 
eb bosztiVér gyerek.« 
bottal ütőt fejű : nehéz felfogású.
hertele” , um megütöttö, mingyá 
f “őbukfencezett.« 
hetyke-pétyke: hetyke, rátarti. 
híres: kevély, rátartós, 
hireskedik: kevélykedik. 
haragra hortyan v. hortyanik : 
haragra lobban. 
hörcsökös: mérges, felfortyanő. 
kacifántos: hetyke, nyalka. 
kárhosztat: mérgesít, szitkozódtad 
»Mit kárhosztatod az embert!« 
kontat: bujtogat, ingerel, izgat. 
kun'éroz : boszant, kéréssel kínoz. 
küszködik: ingerkedik. 
loval(l): bujtogat, izgat. 
megátuókodik: megharagszik. »TJm 
megátHókottam rá az'ér a sza- 




elmegy a mérge. 
mekkomporkodik: megharagszik. 
mondogaluódik: duzzog. .
morc: haragvó, vad (arckifejezés). 
neglédes: rátartós, büszke. 
nekigubahodik: elfutja a méreg, 
mérges lesz. «Un nekigubaho- 
dott, alik tuttammegbíkíttenyi.« 
puffog: dúl-fúl, duzzog. 
rátartuós: rátarti, kevély, büszke. 
zörgöluődik: morgolódik, duzzog.
böszme: buta, ostoba. 
buksi: csacsi, ostobácska. 
csicsa: csacsi, ostobácska. 
darda: esztelenül ugra-bugráló. 
dardákodik: esztelenül ugra-bug- 
rál.
lértetlen : nehézfejű, ostoba. 
gyagya: ügyefogyott. 
gyalluó : ügyetlen, jómagával te­
hetetlen. 
gyangyula =  gyagya.
9. Együgyííség.
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gyávo: élhetetlen, mamlasz, 
gyügye =  gyagya. 
háromfertálos: félkegyelmű. 
hebehurgya : meggondolatlan, hó­
bortos. 
kajla: meggondolatlan. 
kamuti ember; szótlan, egyiigyü. 
kele-kuóla eszü: meggondolatlan. 
ketle-kotla eszü =  kele-ku6la eszü. 
kuka: bárgyú. 
mafla: bárgyú, ostoba. 
mállé : tátottszájú. 
máVékodik: száját tátja, bámész­
kodik.
mállészájju: tátotf szájú, ügyetlen.





ban telhetetlen ember (gúny.). 
anyámasszo” katonájjo: tehetet­
len, ügyetlen ember neve (gúny.). 
áspiskigyuó : veszekedő, összefér­
hetetlen asszony (gúny.). 
habuka: ügyetlen, tehetetl eu (gúny.). 
baguóhit: törvénytelen házasság.
(gúny.). »Baguóhitenn ínek.« 
baguólesaő : száj (tréf.). 
baszakt: német ember. (Gúnyo­
san, mert a német ember be­
szédében sokszor fordul elő a 
»Was sagst«). 
becsalt: csárda (köznévül, tréf.). 
tyékáláb: a kisgyerek orrából ki­
lógó takony (tréf.). 
b1ékanyuzuó : rossz, életlen kés 
(tréf.).
bekefÜ(l): megcsal, rászed (tréf.).
»Tíged ugya51 juól bekefitek.« 
birkaszemü: kidülledt szemű
(gúny.). 
bocskor: láb (tréf.). 
bocskorszájju: nagyszájú, tepsi­
szájú (gúny.), 
bord'éház: fonó, fonóház (tréf.).
mula: buta, ostoba. 
nyanyusza: ügyefogyott. 
oktondi: ostoba. 
ostella: ostobácska, csacsi. 
sedre: szeles, meggondolatlan.
sedref‘e'rc — sedre. 
sedrle'kedik : meggondolatlanul vi­
selkedik. 
silapsi: ügyetlen, érteden. 
sülebuóka: nehéz fejű, egyiigyü. 
süsü : csacsi, ostobácska. 
szeleverdi: szeleburdi. 
szertes: szeleburdi, szeles. 
tökfejü: nehéz fejű, nehéz fel­
fogású.
tökkel ütőt fejű =  bottal ütőt fejű. 
vaksi: ügyetlen, olyan, ki a sze­
mét nem nyitja ki.
tréfás elnevezések.
boszorkánfing : pálinka (tréf.). 
buőcsüó'háj: a csecsemő székletéte. 
»Máj mekkennyük az uórod 
ajját buó'csuőhájjuó,« gúnyolják a 
bajusztalan legényt. 
böduő : gyomor (tréf.). 
buksi: fej. (tréf.) »Vedd innend a 
buksidat!« 
cipuó : púp a hibás ember hátán 
(tréf.).
csatakos r^éce: aki megázott (tréf.). 
cservénka : vásott, virgonc gyerek 
(tréf.).
cseszkuó : csizmadiák gúnyneve. 
csirizrágHó — cseszkuó. 
csitri: rövid hajú leányka (tréf.), 
csitribubos =  csitri. 
csodabogár: mérges, makrancos
gyermek gúnyneve. »No, te 
csodabogár, még-gyütt’é ?« 
csoszoguó : hírhordó öregasszony, 
ki a legényt tájékoztatja, mi­
lyenfogadtatásban részesülne itt 
vagy amott mint kérő (tréf.), 
2. papucs. 
deáklábu: iksz-lábú, csámpás (tréf. 
és gúny.).
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dögísz: 1. egészségügyi katona ; 
2. kórházi szolgálatban kikép­
zett katona a gyalogságnál 
(Sanitatspatrouille). 
dömhec: kövér ember (gúny.). 
élüó'csáhos: a falu nyelve, a falu 
szóvivője (tréf.). 
eepárolog: eloson (tréf.). 
eptartuó : úri kocsik hátsó, a 
kocsis számára készült ülése
(gúny-)-
sesinkuófál(l): ellop (tréf.). 
iésusol(l): eltulajdonít, ellop (tréf.). 
*étuópal(l) : meghal (tréf.). 
fagyosszent:fázékony ember (gúny.). 
fajankuó : ügyetlen ember (gúny.). 
falufarka : kószáló természetű nő, 
gyermek (gúny.). »Hu11 vuótá, 
te falufarka?« 
fanyeévü: hebegő (gúny.). 
faszaráguó : fösvény (gúny). 
fehír v ír : takony (tréf.). »Juj,
mijje11 feliír víre folik az uórod- 
nak, te gyerek!« 
fejesüké eme: vonószék (bognár­
szerszám, tréf., Nyárád). 
fidri: eleven, lóti-futi leányka
(tréf.).
fityfiritty: kis csintalan leány
fozsgím: hasmenős kis gyermek 
(tréf.).
föcske : kőmívesek gúnyneve 
fudri =  fidri.
Futri Kati =  fidri. 
gangaVéta: nagy puha ember, ki­
nek csak a nagy teste van 
meg, de ereje nincs (gúny.). 
gángos ember — gangalléta. 
gebula: pálinka (tréf. Nóráp), 
grezsuó : piros pálinka (tréf.,
A.-G-örzsöny). 
gugyi: pálinka (tréf.). 
gurgulaszemü: nagyszemű (gúny.). 
gyiklesaö : bakaszurony, bajonett 
(gúny.). 
hampula: száj (tréf.). 
haspuók : 1. nagyhasú ember ; 2. 
nagyétű ember (gúny.).
hirharang : pletykázó, hírhordó
személy (gúny.).
Istem babukájjo: ügyetlen, tehe­
tetlen ember (gúny.).
Isten taszintoltya =  Istem babu­
kájjo.
Jancsi: nyúl, (tréf.). » Jancsi,
gyere vissza, it hattad a pipá- 
dot!« kiabálják a futó nyúl 
után a gyerekek. 
kaffancs: nagy csizma, cipő (tréf.). 
kancakocsis : asszony kocsis, olyan 
asszony, ki lovat hajt (tréf.). 
kancs.- kéz (tréf.).
Kataszeglet: nyugat (tréf.). »G-yün 
az esliő K%taszeglettyibű.« 
kenytérgunyliuó : ki sok kenyeret 
eszik (tréf.). 
kenyle'rpusztíttuó : száj (tréf.). 
keseriiviz: pálinka (tréf.). 
kobak: fej (tréf.). 
kofavonat: csak heti vásárok al­
kalmával közlekedő vonat (tréf.). 
korrancs =  kaffancs. 
köszköpü: hírhordó, közvetítő
(legény és leány között). 
kutyalakodalom: kutyamarakodás 
(tréf.).
kutyamos1'ó : tiszti szolga. 
legímbogyuó : suhanc, legényke
(tréf. és gúny.). 
lepínlesuő : száj (tréf.). 
lik : kicsiny, szűk szoba (gúny.). 
»Bizon csak ek kis ligba lakik 
szegi“ fejé.« 
ludmíreg: hirtelen gerjedő, de 
hamar el is múló harag. 
magyar ötös: arcúlütés, pofon
(tréf.).
mekheglik: megdöglik (tréf.). 
mekken: megveszteget (gúny.). 
menybeballaguő : nagy papucs, cipő 
(tréf.). [ember (tréf.).
mennyei lajtorgya: hórihorgas
mesztelen gida: mezítelen kis
gyermek (tréf.). 
mírektarisznya v. míregzsák: mér­
ges, sívó-rívó gyermek.
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mohamed v. mohamedán ember: 
nagy termetű s vállas ember
(gúny-)-
nímetszür: esernyő (tréf.). 
nyakigláb: hosszúlábú, sovány
ember (tréf.). 
nyámnyám ember: ügyetlen, te­
hetetlen, erélytelen. 
padldb: alacsony ember (gúny.). 
pa!ántomagáruluó : az, akinek az 
ujja be van kötve (tréf.). 
pisztol: rövid s egyenes szárú
pipa (tréf.). 
p o c : has (tréf.).
puslcapiszter: aki szeret a pus­
kával babrálni, szereti a pus­
kát (tréf.). 
repet sarkú: ledér nő (gúny.). 
rongyemberaduó : hadmentességi
adó (tréf. és gúny.). 
röhencs: olyan ember, ki mindig 
nevet (gúny.).
[ vin]  sabakter v. salabakter: öreg 
ember v. asszony gúnyneve. 
Sápori Kata: pergő nyelvű, lár­
más asszony (tréf.). 
sarkanPés : pálinka (tréf. Nóráp). 
segdugasz: kis ember (gúny.). 
segge vígé: rokona (tréf.). 
szelehajki: szeleburdi ember (tréf.). 
szelekannya =  szelehajki. 
szem'éttipruó : az a fiatal ember, 
kit tájékozódás céljából külde­
nek a más faluban lakó haja­
don szüleihez, milyen fogadás-
11. Család,
ág: család, nemzetség. »Más ágbú 
valuó.«
ángy v. ángyi: 1. a testvérbátya 
felesége; 2. a nagybátya fele­
sége ; 3. az unokatestvér fele­
sége ; 4. az öregapa testvéré­
nek felesége; 5. az öregapa 
testvére fiának felesége. 
anyám asszon: 1. a napa meg­
bán részesülne X . Y. mint kérő. 
»Szemléttipornyi megy« (gúny.). 
szerelembimbwó : pattanás az ar­
con (tréf.). 
szupla: szusz (tréf.). »Kev1ész. 
szupla vam benned, hon nem 
tudod ászt a tüzet megíllesz- 
tenyi,« (fuvás által felszítani). 
takompuóc : taknyos gyerek neve
(gúny-)
takompuó'c =  takompuóc. 
tátincs; szájtáti ember (gúny.). 
toppancs: nagy láb (gúny.). 
totyli ■' kicsiny ember gúnyneve. 
tökföduő : kalap (tréf.). 
tökmagzacskuó : kicsiny, alacsony 
ember gúnyneve. 
trink : pálinka (tréf.). 
tüduőfejü: nagyfejű, hájfejű (gúny.). 
vad: szerető, kedves (tréf.). »Ya~ 
lami vággyá van neki,« 
válosztuóviz: pálinka (tréf.). 
vazsgyuruó : erős ember (tréf.). 
vendíkkísíruő : nagy bot (tréf.). 
vígikketty: hosszú kabátos, kicsi 
emberek gúnyneve. Ketty =  
kabát.
vín satrafa: vénasszony. »Az a 
vín satrafa, az a tüsk'ére 
valuó !«
visonyi: pálinka (Nóráp, tréf.). 
vín szatyor: öreg asszonyok gúny­
neve.
[nagy] zöher v. zühej ember : 
magas, vállas ember (gúny.).
rokonság«
szólitása. 2. a mostoha anya 
megszólítása. 
annya v. annyok : feleség megszó­
lítása.
apám uram: 1. az ip megszólí­
tása ; 2. a mostoha apa meg­
szólítása. 
aptya v. aptyok: a férj megszólí­
tása.
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asszontféntém: korosabb asszonyok 
megszólítása. 
asszonyom: így szólítja az asz- 
szony 1. férje bátyjának a fe­
leségét ; 2. férje nénjét. 
atyafi: az idegenek megszólítása. 
»Há léssz a menís atyafi evvel 
a sok tarka-barka marhávol ?« 
Atyafiak-nnk. nevezik prot. 
emberek a katholikusokat. 
»Az atyafiakná má beharan­
goznak.«
család: gyermek. »Sok csalággyo 
van.«
cseVéd: családtag (gyermek, fele­
ség stb.). 
élüő : ős. »A z 'én éleim nemesek 
vuótak ám!« 
etyhasi: iker.
fiam uram: 1. a vő megszólítása; 
2. a mostoha fiú megszólítása 
(kiveszőben levő kifejezés). 
físzekfenP'ő: a legifjabb gyermek 
a családban (különösen, ha 
vézna).
ides: édes apa, édes anya meg­
szólítása. »Nem gyün hát, ides ?« 
klészfognó : a leány megkérése, 
eljegyzési ünnep.  ^
kiáduó : a lány násznagya, ki a 
leányt »kiadja« a vőlegénynek.
kíruö [ember]: az, aki a lányt a 
vőlegény számára megkéri (nász­
nagy).
kissébbik asszonyom: így szólítja 
az asszony 1. ura öccsének 
feleségét 2. ura húgát. 
kissébbik uram: így szólítja az 
asszony 1. ura öccsét, 2. ura 
unokaöccsét. 
nász: a fiatal házaspár szülei 
egymásnak nász-si. A  megszó­
lításban : nászuram, nászasszo­
nyom, ha beszélnek egymásról 
a nászom, a nászasszony, 
örébbik uram: így szólítja az
asszony 1. ura bátyját, 2. ura 
unokabátyját. 
öreganyám-nak szólítják a test­
vér anyósát, öregapám-nak az 
apósát, (bár arra nézve ides- 
apám, idesanyám v. apám uram, 
anyám asszon). 
puzs'ér: apró gyerek. »Sok pu- 
zs'érgya van.« 
suógor: minden ágról-végről ro­
kon férfi. 
suógorasszon : sógornő. 




12. Bútorok, házi és gazdasági eszközök, szerszámok.
akona: a hordó felső lyukjának 
dugója.
akuópáco: mérőpálca, mellyel a 
hordó bortartalmát megállapít­
ják.
álluősz',ék : kemény és nehéz fából 
készült pad, közepén nagy 
gömbölyű lyukkal, melybe a 
még csak állni tudó gyermeket 
állítják.
ásuólapát: olyan vaslapát, mellyel 
puhább földet ásni is lehet. 
asztuófia: asztalfiók. 
as.ztuóhiggya: az . asztallábakat
vízszintes irányban x-módra 
összekötő vastag deszkák. 
atyfuruó : kerékagyfuró. 
báboszíék : kerek karosszék. 
balaska: rövid nyelű fejsze, balta. 
barona: tüskés ágból font gazda­
sági eszköz a göröngyök elzu- 
zására és a mag földbe keve­
résére. Néha mondják tüske 
baroná-n&k is.
Wéfa: a járomnak két függélyes, 




bokállo korsuó : nyitott cserép­
korsó.
bontuószié k : az a nagy asztal, 
melyen a disznót felbontják. 
büőggaő : nagy gereblye a tarró 
összegereblyézésére. 
böstöruő : mozsár (régen fából, 
ma vasból, sárgarézből. A  ki­
fejezés kivesző félben van s 
hódít a mozsár). 
bncslé r : kétfülű vesszőkosár bur­
gonya stb. számára. 
bugyoga korsuó : zárt cserépkorsó, 
melynek egy szájjo és egy 
csöcsö van. A  száján merítik 
meg, a csöcsén isznak. 
bütykös: boros- vagy vizeskancsó. 
cekker: szatyor.
cifrámét1 éllüő : sarkantyúhoz ha­
sonló konyhaeszköz: az elsod- 
rott tésztán végigfuttatják s 
így készül a »£orgácsfánk«. 
cigánzabla : feszítő nélküli zabola. 
cságotifézsla: szántótézsla, szántó- 
rúd.
csákánkapa: kétkarú földvájó
szerszám; az egyik kar négy­
szögletes és hegyes, a másik 
lapos és éles.
_,csántlérfa : a hordó alá tett
gerendadarab, hogy a hordó el 
ne rothadjon, ászokfa. 
csapajja : hordócsap alá tett dézsa. 
csaplik: a hordó azon lyukja,
melybe a csapot ütik. 
csapuó : az ostor egyik része. A  
legfelső rész a nyélre erősített 
teleng, utána következik a több 
ágból »összövert« ostordereka, 
ehhez van kötve a csapuó, mely 
a sudár-h&n végződik. Az 
utóbbi ló- vagy marhafarok- 
szőrből van fonva. 
csapuófa : egyenesre gyalult léc­
darab, a mérőben levő gabona 
vízszintessé tételére szolgál. 
csapszeg: a hordó csaplyukjának 
dugója.
csávó: 1. moslékos sajtár; 2.
szennyes ruhák áztató vize. 
cselekszi: kis fejsze, rövid nyelű 
fejsze, balta. »Hozd ide ászt a 
cselekszit!« 
cserlép: éjjeli edény. »Hoz be a 
- kizs gyerek cserepit.« 
csetrec: mindenféle cserépedény 
egyvelege. 
csin (csiny): bevésés a hordó* 
dongák végén, ebben nyugszik 
a fenék.
az “ óra csillag-gya: az óra ingájá­
nak korongja. 
csiszakü: fenőkő, kaszakő. 
csipa6vas: kétágú vasszerszám a 
parázs megfogására. 
csobolluó : igen rövid dongáju s 
széles fenekű hordócska, bére­
sek vizesedénye. 
csdborlu6 =  csobolluó. 
csöcsös korsuó =  bugyoga korsuó. 
csusztatuó : dorong, melyet az
eltört kerék helyett a tengely 
alá tesznek. 
csutora: lapos fakulacs. 
csutorahuóggya: kerek deszkalap 
a kulacs egyik oldalán. 
dagasztuószték : széles talpú áll­
vány, a dagasztóteknőt teszik rá. 
dagaszt11 óteknyuő : vastag faderék­
ból vájt nagy teknő, benne 
dagasztják meg a kényértésztát. 
dobzás: bőrből, kenyérhéjból stb. 
készült toldás valami forgásban 
levő tárgy (ajtósarok, rokka- 
kerék) lötyögésének megszün­
tetésére. 
duga: donga, hordódonga. 
ekefej: az ekének az a része, 
mely az ekerúdra van erősítve. 
ekelú: A  -alakú ágasfa, az ekét 
beleszorítják és úgy csúsztatják 
haza (kiveszőben van). 
ekszemonca: ruhák, szerszámok
egyvelege. 
emberkinzuó : kézzel hajtott cséplő­
gép.
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eptín [ eplíny] : a szán egyik része. 
A  kát tuóp-on (talpon) van a 
négy láb;  a két első és két 
hátulso lábat egy-egy eplín 
köti össze. 
evedzuő : evező.
fakutya: csizmahűzó faeszköz. 
fánkszaggatuó : fánk és pogácsa 
kiszaggatására szolgáló bádog 
karika.
faraguószlék : mindkét végén két- 
két lábbal ellátott gerenda­
darab. Két ily alkotmányra 
fektetik a kifaragásra kerülő 
fát, vaskapcsok-kai megerősí­
tik s úgy faragják ki. 
farmotring : a lószerszám azon
része, mely a ló farka alatt 
van.
farsruó f : csavar az eke bátsó
részén, az eketuőp- at köti a 
gerenduő- hoz, 
fatál: kerek deszka lap, rajta
metélik el a levestésztát, csuszát. 
fazílc (de: f'azokat, fazokak):
fazék.
fazíkmadzag: kötő, amivel a cserép­
csuprokat felkötik, hogy ebédet 
lehessen vinni bennük a mezőre. 
fazokaspuóc: a kímíntartuó ge- 
rendá-ha van verve három 
nagy kampós szeg, ezeken fek­
szik egy deszka, melyen a 
fazekakat tartják. 
fejesostor: kurta nyelű s a »te- 
le”g«-jénél »fej«-jel (gyűrűvel) 
ellátott ostor; karikás ostor. 
fék'észfirísz: egy ember haszná­
latára való, közepes nagyságú 
fűrész.
fellémrántuó : vonókés (bognár­
szerszám, Oroszi). 
fertáfl]: csöbörféle faedény, bor­
kezelésnél használják, (7* akó). 
finak: félfülű kis facsöbör, ’ /* 
mérőnek 10-ed része. 
firhang : ablakfüggöny. 
firíszölluő bak: két X ' alakra
összerótt dorongpár, melyet a 
keresztezés helyén egy vastag 
bot köt össze. Ennek az alkot­
mánynak felső nyilasába fek­
tetik az elfürészelendő fát. 
fogas: trapézalakú, vasfogakkal
ellátott gazdasági eszköz (vas- 
borona).
forguó : felül a gerendához kap­
csolt, alul a szoba földjében 
szabadon forgó rúd, melyen 
kisgyermekmagasságra derék­
szögben egy rudacska s ezen 
egy ívalakúan meghajlított 
vessző van mindkét végével 
megerősítve. A  keresztrúd és 
a meghajlított vessző közé 
állítják a menni tanuló gyer­
meket, ki a rúdnak neki dűlvén, 
az egész alkotmányt forgásra 
és saját magát menésre kény­
szeríti. Ma már nincs haszná­
latban.
fö lö ző  söprü: hosszú fűből vagy 
gyenge ágból kötött lapos 
seprű igen hosszú nyéllel. Mikor 
még a gabonát szórni szokták, 
a felül maradt polyvát húzták 
le vele a garmadáról. 
füles: kétfülű vesszőkosár. 
füleskosár =  füles. 
garaV'ó: pelyvásszekér (Mezőlak). 
geráblo: gereblye. 
gerenduő : 1. az eke rúd ja. 2. a 
malomkerék tengelye. 
gurgula: henger (gazd. eszköz). 
gyalogorsuó : kézzel hajtott orsó, 





hllókkon =  cselekszi. 
hombár: deszkából készült négy­
szögletes gabonatartó. 
horog: hosszú nyélre kapaalakra 
erősített fakampó, a vizeskorsó 
megmerítésére használják.
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liosszivella: hosszú nyelű kazal­
rakó villa. 
husVésza: vesszőből font s ajtócs­
kával ellátott ládika, húst tar­
tanak benne. 
irtw ókapa : kapaalakú föld vájó
szerszám. 
iszkábo: 1. kis vaskapocs a meg­
hasadt teknő összefogására; 
2. az a vaskapocs, melybe a 
tolózár belejár. 
kacat: házi eszközök, szerszámok 
egyvelege, halmaza. 
kdforka: iirmérték, a pozsonyi 
mérőnek 8-ad része. 
kdjhoszem: kályhacserép. 
kakatszeg: az ekegerenduő  lyuk- 
jaiban ülő s a szántóláncot 
tartó görbe szeg. 
kalántartuó: átlyuggatott bádoglap 
a kanalak számára. 
kaloda: a faltömésnél használatos 
vályúforma deszkarekeszték, 
közte tömködik a földet. 
kánnorúzsa: a kánná permetező 
öntözője. 
kapacs: hosszú nyelű vasszerszám, 
melynek két kapaszerüen meg­
görbített ága van. Trágyának 
a szekérről való lerángatására 
használják. 
kármentuő : 1. alacsony facsöbör, 
a bormaradékot öntik ki bele 
a hordóból. 2. csontlap, mit a 
csizmadiák a talp kidolgozá­
sakor a dikics elé tartanak. 
kaszakacs: fogantyú a kaszanyé- 
: len ; van kettő: a nyél végén
a kis kacs, derekán a nak kacs. 
kaszali'és: törött kaszából csinált 
káposztaszelő kés. 
kászli: kisebbfajta ruhaszekrény. 
A  konyhakászli-bán tejet, vajat 
stb. tartanak. 
katonaágy: azok az ágyneműek, 
melyeket a menyasszony jegye­
sének a muóringlevlél-ben neki- 
igér (Lovász-Patonán 1 dunyha,
egy vánkos, két lepedő, törül­
köző, szakajtóruha stb., másutt 
más). Ha az asszony fiatalon 
és gyermektelenül hal el és 
nem végrendelkezik vagyoná­
ról, az ő ágyneműjét szülei 
vissza viszik, de a katonaágy 
az özvegyé marad. 
kecskegombőlíttuó : háromlábú,
fonálgombolításra használatos 
egyszerű gép. A  három lábon 
vízszintes síkban fekszik egy 
kereszt, melynek négy sarkán 
egy-egy hosszú faszeg van. 
A  fonalat ezekre akasztják s 
a fonál húzása és gombolyí- 
tása által a keresztet tengelye 
körül forgatják. 
kelevísz: kötőféken, marhakötele­
ken alkalmazott hosszúkás 
fagomb, melyet a fékfej vagy 
kötélfej lyukjába gombolnak. 
kendertiluó : kendertörő szerszám. 
kenderváguó =  kendertiluó. 
kettuőzsbögre: két egymáshoz
ragasztott csupor. Ebédvivésre 
használják, egyikben a leves, 
másikban a főzelék van. 
kicit-kacat =  kacat. 
kisteknyuő : kis gömbölyű teknő. 
kobaké átfér: lopótökből készült 
lopó.
kuóbor: tyúkültető kosár, alul­
felül szűk, középütt bögyökes, 
felül csak akkora lyuk, hogy 
egy tyúk belefér. 
kolesz: pelyvahordó, magas desz­
kaoldallal biró szekér. (Yö. 
garabuó). •
kond'ér: nagy cserépfazék. »Ek 
kondlér káboszta.« 
kordáé: kétkerekű szekér, taliga. 
kuórigla =  kordáé. 
kormán : az eke azon része, mely 
a feltúrt földet elfordítja. 
kuótér: lécből készült baromfi­
ketrec.
kovászfa: kis létraalakú eszköz,
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a dagasztóteknőre szokták tenni, 
mikor a sütuőruhá-v a,l a teknőt 
letakarják. 
küó'gyök: az ekefej legfelső része, 
melyet a kaőgyökszeg erősít a 
gerenduó’-Te.
Jcöpőce: beretválkozó csészike. 
kujcsorgya: hordócsusztató. Két 
gerendából készült lejtő, az 
egyik vége a földön áll, a 
másikon oly magas lábai van­
nak, mint a szekérfenék szokott 
lenni.
kupica: serleg alakú pálinkás
pohárka.
Tcülü: olajtörő készülék. 
ládofia: láda fiókja. 
lajt: tengelyre erősített vízszállító 
lajtergya: létra. [hordó.
lajtergyazáp: létrafok. 
lajtorgya — lajtergya. 
lapicka: parázskotró kislapát. 
laposvas: szántóvas, az eke leg­
alsó éles része. 
laptika =  kordáé.
mángolluófa : egy gömbölyű rúd, 
melyhez még egy másik lapos 
és széles eszköz tartozik. A  
gömbölyű rúdra- rácsavarják a 
fehérruhát, a másikkal hozzá­
szorítják és az asztalon végig­
görgetik (mdngolás). 
meccaó'olluó : ollószerű szőllőmetsző 
szerszám. 
mléccsirgya: az olajas mécs azon 
kis bádogcsöve, melyben a bél 
van.
melence =  kisteknyuő. 
merigluő : kis egyfülű facsöbör, 
bormerítő- edény. 
messzuö : messzely. 
messzölös: messzelyes (pohár). 
mosuófa : kemény fából készült 
kis lapos ütőszerszám, mosáskor 
a ruhákat veregetik vele a 
mosuószlék-e n. 
nyakszeg: a járom középső rövid 
szege. A  két szélső: járomszeg.
nyiráksöprü: nyirfaágból kötött 
gömbölyű söprű nyél nélkül; 
az udvart, istállót söprik vele. 
nyomatí: a rokka talpa, hol a 
lábbal tapodják. 
nyomuórud: egy hosszú szálfa, 
mit a takaruló- vagy szénás­
szekérnél a rakomány fölé fek­
tetnek s a rudazuólánc-cal 
elül-hátul erősen lekötnek, hogy 
amit visznek, az utón el ne 
potyogjon. 
nyűg: békó (a lovak lábán). 
uófa : a járom alsó fája.
Uókula: pápaszem. 
uóttuófirfsz: kicsiny kézi fűrész, 
fanyesésnél használják. 
örekfirísz : nagyfürész (két ember 
számára). 
pánt: vasboríték jármon, rúdon 
stb. ahol megrepedt. 
pemlé t : konyhaeszköz, mely egy 
hosszú nyélből s a nyél végére 
a kukoricafej fedőleveleiből 
kötött bokrétából áll. Vízbe 
mártva a kemencét tisztítják 
meg vele a parázstól, hamutól, 
mielőtt a kenyereket bevetnék. 
petrencefa: két hosszú rúd, me­
lyen a petrencét hordják. 
pika : hosszú nyárs, belebökik a 
szalmacsomóba s úgy viszik fel 
vele a kazalra. 
pilinga : penge. 
pintes: másfél literes üveg. 
piszula: befőttesüveg-alakú kis
pálinkáspohár. 
pitli: félköralakú, hosszú füllel 
ellátott facsöbör a lovak ita­
tására. 
p uócika: kis polc. 
pönguó': vaskarika a fatengelyes 
szekér tengelyén a kerekagy 
mellett, hogy a megtágult 
kerék ne lötyögjön. »Pöngttő«, 
mert útközben csörömpöl. 
pr^éshaj^óbot: présszorító doron- 
gocska.
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rákláb 1. =  firíszölluő bak: 2. 
két ollóalakra összekötött szálfa, 
mivel a május-fá-t támasztják 
fel.
rentfa: az a faalkotmány, melyre 
a hentesek a megölt s meg­
tisztogatott disznót szokták 
felboncolás céljából akasztani. 
A  rentfa két vastag dorongból 
áll, melyeket felül egy harma­
dik köt össze. Az utóbbiba 
erős faszegek vannak verve. A  
falhoz támasztott rentfa szegein 
hátsó lábainál fogva lóg a 
retec : retesz, tolózár. [disznó, 
az lIóra rúzsájjo: az óra ingájá­
nak korongja. 
sajka: a katonák bádog evő­
sajtár : dézsa, csöbör. [edénye. 
satu: sajtó, prés. 
az llóra slétálluőjja: az óra ingája. 
sodruódeszka: tésztasodrásra hasz­
nált deszkalap. 
sodruófa : tésztasodró rúd. 
söprütus: a seprű dereka, hol a 
cirokszálak már vastagabbak. 
sublat: kisebb ruhaszekrény ki­
húzható fiókokkal. 
sűtaó'teknyüő — dagasztuóteknyaő. 
szájjos: vízmerítő cserépedény. 
szankHó : szán (bármely nagy is). 
szapukíreg: széles deszkagyűrű,
mikor szapulnak, a szapukádra 
teszik, hogy több hamut lehes­
sen a ruhákra rakni. 
szapúlluó : egyfenekű hordó, a
szennyes ruhákat lugozzák 
benne.
szapusz^ék: háromlábú szék, a 
szapulluót állítják reá. 
szegezüő : tolózár. 
szenvonyuó : kapaalakú szerszám, 
a parazsat húzzák ki vele a 
kemencéből. 
szu6mameccüő : kétágú villához
hasonló szerszám. A  két ág 
lapos és a belső oldalon éles, 
derékon egy kengyelféle vas
van a láb számára, hogy met­
szésnél azzal is lehessen nyo­
mást gyakorolni. 
szürüsöprü: nyirfaágból kötött
nagy lapos seprű nyéllel; a 
gabona összesöprésére használ­
ják.
tábori ágy : összecsukható X 'lábú  
ágy. A  lábakon vászon van 
kifeszítve. 
taligavánkos: faborítás az eke­
taliga tengelye felett. 
tálos: táltartó állvány. 
taragács: egykerekű, a talicská­
hoz hasonló járómű, de nincsen 
oldala,, feneke is csak lécből. 
tasak : tok (beretvatasak, gyujtuó- 
tiéglázuórléz : vasaló. [tasak).
tiéglázwóvas =  tléglázuórtéz. 
telázsi: állvány, tányérállvány. 
tézsla : le- és felkapcsolható sze- 
kérrúd-féle gazdasági eszköz. 
Ilyennel húzzák az ökrök az 
ekét, fogast, boronát. 
tikres: kis zsebtükör. 
tilolluó =  kendertiluó. 
tív^ő: a kemence szájának elta­
karására használt sár-, fa- v. 
bádoglap. 
tokmán (tokmány): marhaszarvból 
készült tok a kaszakő számára. 
toliágy: apró kerekű alacsony
ágy, nappalra a közönséges 
ágyak alá szokták betolni. 
töreggeráblo: nagy gereblye négy­
öt hosszú foggal, vele választják 
ki a töreknek (polyva- és 
szalmatörmelék) legszalmásabb 
részét.
törekrosta: igen öreg lyukakkal 
ellátott nagy kézi rosta, ezzel 
rostálják ki a tör ékből a sze­
met.
tuó'tike: csöböralakú nagy fatöl­
csér. Borkezelésnél használják. 
turnósatu: egyszerű deszkagépezet 
a túró kisajtolására. 
vakszeg: az a szeg, mely a taliga-
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vánkos-on, vezír-en és tengelyen 
van keresztüldugva s ezeket 
összetartja. 
vasfazík: nagy rézüst, melyben a 
disznóknak burgonyát szoktak 
főzni.
vaskapocs: két végén derékszög­
ben meghajtott és kihegyezett 
vasrudacska, ezzel erősítik a 
faragásra kerülő fát a faraguó- 
szlék-hez.
Viéka : szalmából font kosár, olda­
lán két kis lapos füllel. 
vefélluó': a szövőszék csónakalakú 
darabja, melyet a takács jobbra- 
balra taszigál s vele a kereszt­
szálakat a hosszanti szálak 
közé veri. 
vezír: az eketaliga egy darabja, 
a taligatengely bal felét köti
13. Épületek
ablakrámo : ablakszárny, az a fa­
keret, melyben az üveg van. 
ablakszem: az ablak üvegtáblája. 
ablaktok: az ablaknak az a része, 
mit a kőmives a falba erősít. 
ágos: kétágú faoszlop. 
ajtuóbtéllís: az ajtófélfa deszka 
burkolata. 
ajtuőmögö: az ajtó mögötti sarok. 
ajtuőragasztuó : ajtófélfa. 
ajtuószárfa =  ajtuóragasztHó. 
átuókötüő gerenda: a cserepes
tető alját keresztben összefogó 
gerenda. 
ballang : bordélyház. 
ballankhel =  ballang. 
banyakemence: ágból font, kívül- 
belül pelyvás sárral betapasz­
tott s aztán kiégetett ke­
mence. Ma már ritkaság. 
benyiluó : kis mellékszoba. 
buótoskonyha, buótoskamora: bolt­
hajtásos konyha v. kamra. 
bödönkut: olyan kút, melynek
nem téglából vagy kőből van
össze a rúddal, mely utóbbihoz 
a vezírszeg erősíti. 
vindüő : bádog- vagy facsöbör zsír 
eltartására. 
vontatuószeg: előre görbülő szeg 
a taligarúdban alul, ebbé 
akasztják az ekerúdra (geren- 
du6-re) vetett szántóláncot. 
vonyoguó : szigonyforma szalma­
vonó szerszám. 
vonyuóklés : kétnyelű simítókés
(bognárszerszám). 
vonyuószték : a faragandó fadarab 
megszorítására használt egy­
szerű gépezet. 
zs'éter: fejőke, bádogból vagy 
fából készített kis egyfülű 
csöbör.
zsompor : szalmából font kosárka, 
a kenyeret ebbe szakajtják bele.
fajai és részei.




burlttás — ajtuóbléllís. 
tfédulaház: vámház, kis épület a 
vásártéren, hol a marhalevele­
ket átírják. 
cölömp: cölöp, különösen hidak 
közelében, mélységek szélén az 
útpartba ásott erős cölöpök. 
cserínkemence — banyakemence. 
cserínkímín: sövénykémény. 
csöpöguő : az a kis árok, mit a 
tetőről lefolyó esővíz ás magá­
nak.
dobog"ó: gyaloghíd. 
dúc: vékony faoszlop, cölöp (vlmi- 
nek a megtámasztására). 
dutyi: tömlöc, börtön. »Dutyiba 
tettík.«
eggyes: egy személyre való bör­
tön (Binzelarrest, katonaszó). 
esuőkivetuó': az oromfalnak a falak 
magasságában alkalmazott víz-
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szintes párkánya, mely meg­
akadályozza, hogy az esővíz a 
tűzfalról az ablakokra folyjon. 
esztergya: eresz.
'észtergya ajja: eresz alja.
'észtergyacsöpög'16 — csöpögüő. 
falik: tüzelőfa számára a tűzhely 
aljába épített bemélyedés. 
falikászli: a szoba falába vájt 
ablaküreg alakú mélyedés (vak­
ablak) kis kétszárnyú ajtóval. 
Különösen italfélét tartanak 
benne.
farazat: a háztető hátsó, a szé­
rűre néző oldala. Alatta van a 
sziny, hol a szekeret, ekét stb. 
tartják. ítégente az utcára is 
farozatban végződött a tető, 
nem oromfalban. 
fonyás: sövénykerítés. 
fordíttuó : közepén átfúrt s az 
ajtószárba vert faszeg körül 
szabadon forgó rudacska, me­
lyet az ajtó elé fordítanak s 
azzal zárják be. 
föcslcerakás: pelyvával és szal­
mával kevert agyagsárból ra­
kott fal.
föd’é fa : a szalmás tető párhuza­
mos ' szálfái, melyekre a zsup- 
pot tartó lécek vannak sze­
gezve.
f üődipince: partba ásott vagy 
közönséges boltozatos pince. 
»Pince« így egyszerűen földön 
felüli helyiséget jelent, hol a 
bort tartják. 
fölház: emeletes ház. 
f üősaő küszöb: az ajtó keretének 
a küszöbbel szemben fekvő 
darabja, szemöldökfa. 
fujtotkonyha: takaréktűzhelyre
(nem katlanra) berendezett 
konyha.
fügerenda: a szoba mennyezeté­
nek keresztgerendái; derékon 
a mestergerenda tartja őket. 
füles: 1. faoszlop; felső végét a
rajta nyugvó gerenda számára 
kissé kivájják, miáltal két ol­
dalt egy-egy »fül« keletkezik. 
2. kétfülű vesszőkosár. 
füstöskonyha: kémény nélküli
gádor: nyitott pitvar. [konyha. 
gádorfa: hosszú gerenda a csö­
pög'-1 ő-n belül, hogy a víz a gá- 
dor-ba be ne folyjon. 
gádorfölö: a pitvar padlása. 
galambdúc: faoszlopon álló ga­
lambház. 
gang: folyosó, tornác. 
gát: kerítés.
guóla : kútgémhez hasonló s annak 
módjára működő szalmaemelő 
gép.
guór'é: kukoricaszárító léck'etrec. 
gurgyész: rozoga, alacsony ház, 
kunyhó.
gurtni: a bolthajtás kiemelkedő 
öve, mely egyik oszlopot a 
másikkal összeköti. 
gyámolík: faoszlop, támasztófa
(düledező sövény stb. megtá­
masztására). 
gyepü: tüskéből rakott v. sövény­
kerítés.
háskuó :  alacsony, térdig érő sö­
vénykerítés (mit még könnyen 
át lehet hágni), 
harangláb: harangállvány. 
házüstök: a szalmás tető gerince, 
szegetorombá- ból kötik. 
heveder: a deszka kapu alsó és 
felső szélén, továbbá közepén 
alkalmazott vízszintes rúd, 
melyre a kapu deszkáit szegelik. 
h í: padlás (kiveszőben). »Men föl a 
hiba /«
hidas: a hízó disznók számára 
készült deszka ól. Feneke kbl. 
1/2 méternyire van a földtől, 
mellette van az akol (ez már 
földszint), melybe a disznók 
lejárnak. 
hidastáblo: a hidas felnyitható 
rézsútos homlokfala.
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hólkö" :  cserepes házaknál az
eresz alatti téglasór. 
hullatuó : az a gerenda, mely
hosszában nyugszik a házfalon 
s a föd*4fák végeit tartja. 
induluóház: állomásház, vasúti
állomás.
iszling : ideiglenesen összetákolt 
épület, bódé. 
jászu: jászol.
kájhotüszhel: a cserépkályha tég­
lából rakott alsó része. Fe­
hérre van meszelve. 
kájhovállo: a cserépkályha kö­
zépső párkánya. 
kájhovirág: a kályha tetejét sze­
gélyező virágalakú kályhacse­
repek. 
kapubáván : kapufélfa. 
kapunyak: a kapufélfába erősí­
tett vaskarika, benne forog a 
felső kapusarok. 
kapusarokcsir: az alsó kapu­
sarokba illesztett vasrudacska, 
mely a kapuserpenyuó'-hen nyug­
szik ; rajta “ fór dúl az egész 
kapu.
kapuserpenyuő : gyüszüalakú vas 
a kapusarokcsir számára abban 




kemencetüszhel: kis téglapad a 
kemence szája előtt, ezen 
nyugtatják a sütőlapátot, míg 
a rajta levő kenyeret »mos­
datják. «
ker'e'kjászu: négyszögletes rekesz- 
ték az istállóban a takarmány 
számára,
kert: kerítés. Sövinkert : sövény­
kerítés.
kezek: a pajtaláb felső részébe 
illesztett felfelé görbülő s ölfa­
darab nagyságú karok, melyek 
közül kettő (egy rövidebb s 
alatta egy hosszabb) a tetőt
keresztben átfogó olluótartuá 
gerendá-val, kettő-kettő pedig 
az ereszt tartó hullatuó-val köti 
össze a pajtalábat. 
kímíntartuó gerenda: mesterge­
renda vastagságú, a kímínlá- 
bok- on pihen és a kimímbuót-ot 
tartja. 
kiskalián: kiskamora. 
kokasülüő : az olluószárok-at deré­
kon összefogó gerenda. »Kokas- 
üPő« azért, mert nyitott ól­
tetőkön erre ülnek éjjelre a 
koszorúja — hullatuó. [tyúkok. 
kölöggerenda: apró, egy méteres 
gerendák a" cserepes tetőben. 
kölönc: 1. huzaték a kútgém vé­
gén ; 2. kutya nyakára akasz­
tott fadarab, mely, miután 
minduntalan a lába közé ke­
veredik s azonkívül térdét is­
veri, a kutyát futásában aka­
dályozza; 3. folyton az anyja 
után járó gyerek. »Nem ku8 
nekem kölönc!« mondja az 
anya őt kísérgető gyermekének. 
köpaő : meggörbített vas a kút- 
ostor végén, a vödör kallan- 
tyu-ját tartja. 
kutkánvo v. kutkávo: négyszög­
letes deszka kerítés a kút 
körül.
kuszknó : eredetileg a kályha
melletti s a szoba földjénél 
magasabban feltöltött szeglet; 
ma általában a kályha mel­
letti sarok. 
kuszlik: kis szoba. 
kutsudár: kútostor. 
küfal: téglafal, kőfal. 
kűláb: téglaoszlop, kőoszlop. 
kűpor: lehullott vakolat. 
lábospajta: faoszlopokon nyugvó 
pajta.
leveles sátor: úrnapi lombsátor. 
melekkonyha =  fujtotkonyha. 
nyárijászw: .sövény vagy deszka, 
jászol az ég alatt. .
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nyitotkonyha: régibb fajta konyha 
téglából rakott katlannal. A  
kémény alul is nyitott és a 
kéményboltozatra épült. 
olluó : két ollóalakúan összeillesz­
tett gerenda a háztetőben. Az 
olló hegye a szelement tartja, 
olVókötís: az oUuószár-akat deré­
kon összefogó rövid gerenda. 
Az olló nagy A-hoz hasonlít: 
az olluÓszár-ak az A  két szárá­
nak felelnek meg, az olluókö- 
tís a keresztvonalnak (—  kokas- 
üluő).
olluótartuó gerenda: a két olluó- 
szár alsó végét összekötő ge­
renda.
pajta : faoszlopokon álló nádol­
dalas (vagy oldalnélküli) épü­
let. Takarmányt tartanak benne. 
pajtaláb: azok a vastag faoszlo­
pok, melyek a pajta tetejét 
tartják.
palluó : 1. a szoba deszka meny- 
nyezete ; 2. a szoba alsó desz­
kázata.
panduó : 1. a cserép kályhák
azon oldala, mely nem cserép­
ből van rakva, hanem téglá­
ból ; 2. a kemence boltjának 
alsó része, hol az a fenékhez 
hajlik. »Panduó melPé kerűt 
ez a keny’ér, az’ér lett ijje11 
záklás.« 
p ele: ajtózár.
pelvakutyuó : a pajta oldalához
épített kis mellékhelyiség, hol 
a polyvát tartják. 
putri : kunyhó.
ragajja: az a szöglet, melyet a 
háztető a padlásfölddel alkot. 
sárfal =  föcskerakás. 
sárgerenda: hosszában nyugszik 
a házfalon, a fügeréndák végét 
tartja.
sintís: lécrekeszték a kocsma
ivószobájának egyik sarkában, 
hol az italt mérik.
söntís — sintís. 
sörte — házüstök.
sövekfa: 1. az ajtó keretének a 
küszöbbel szemben fekvő da­
rabja, szemöldökfa ; 2. a jászol 
felső gerendája, melyhez a 
köteleket erősítik. 
sövínfa l : vesszőből fonták, mint 
a kerítést, aztán sárral be­
tapasztották. 
szalufa : a cserepes tetőnek azok a 
párhuzamos gerendái, melyekre 
a cseréptartó léceket szegelik. 
Szalmás tetőnél megfelelnek 
nekik a födléfák. 
szegláb : négyszögletesre faragott 
s a földbe ásott cölöp, a 
deszka kerítés deszkáit szege­
lik reá.
sziékláb: az átuókötuő gerendá­
ban álló karos faoszlop, a 
vendíkszelemen-i tartja. 
szerbuszajja: a gádor kiszélese­
dése a sövényházak elején. A  
régi típusú házaknál nem a 
szoba nézett az utcára, hanem 
az ú. n. kiskalián v. kiskamora, 
mely azonban csak fél olyan 
széles volt, mint a ház többi 
része. Mivel az oromfal is hiány­
zott és a háztető legömbölyí­
tett farazat-han végződött, a 
szoba és az utca között, a 
kiskalián ajtaja előtt, szabad 
tér volt s ezt nevezték szer- 
buszajjának. 
sziéfoguó gerenda: egyik végével 
az olluőszár- hoz, másikkal a 
koszorufá-hoz szegeit szálfa. 
szlétart“ó gerenda — széfoguó ge- 
s-zomagyajja =  ragajja. [renda. 
szűkük =  kuszlik. 
szurdik — kuszlik. 
tikülüö : nyitott ólpadlásokon a 
két ollwókötís-re szegezett szálfa, 
hogy a tyúkok ott elülhessenek. 
toromba: kis zsuppkéve, mellyel 
a szalmás tetőt fedik. Három
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faja van: a gicatoromba és 
szegetoromba körülbelül a tö­
vétől egy arasznyira van össze­
kötve, a pintölös toromba pedig 
a felső harmadában. A  szege­
toromba legnagyobb s a ház­
tető élét képezi, a pintölös 
toromba már kisebb s a ház­
ereszt alkotja, míg a gicato­
romba, a legkisebb, a tető 
többi részét. 
tömísfal: agyagos földből deszkák 
között tömködött fal.
üluőke: a ház előtti kis fapad. 
Az asszonyok vasárnap dél­
utáni tereferélő helye. 
űtközüó': 1. két végén derékszög 
alatt meggörbített vas, az 
ajtófélfába verik s a kilincs­
nek szolgál nyugvóul; 2. a
kapu közepén a földbe ásott 
kis faoölöp, feladata a kapu­
szárnyak túlságos nagy befor- 
dulását megakadályozni. 
vakUk: kisebb vakablak. 
závár: zár, ajtózár.
14. Földműves- és mestermüsztík.
acílozs búza : piros szemű, kemény 
búza.
ágylás: nyomtatás alkalmával a 
szérűre kiteregetett gabona­
kévék halmaza. 
álam: a szarvasmarhák stb. alá 
terített szalma. 
almol(l): szarvasmarha stb. alá
szalmát hint. 
bak•' az a kis állvány, amin a 
kovács a ló körmét reszeli. 
bakhátro kapájják a szüőlüőt, 
mikor a két rend között közé­
pütt domborúra húzzák a föl­
det.
baronállás: a szem földbe keve­
rése tüskeboronával. 
becsap: bevakol.
beköt (tárgyatlanul): megszünteti 
a marhakijárást ősszel (v. ö. 
Jelentéstan 1. A.). 
tfés^ősíg : belső telek, ház a hozzá­
tartozó épületekkel, udvarral. 
büó'g"ó'z: a bőgővel (nagy gereb- 
lyével) gereblyézi az elhullott 
kalászokat. 
börzike: a kender legapraja. 
börzöget: szénarendet fölborzolja, 
hogy könnyebben száradjon. 
búg: himjét kivánja (disznó). 
búgerkasza : hosszú nyakú, erősen 
bujt: homlít. [görbe kasza.
cléglér : az aratórészre (a kepe 
egy bizonyos keresztjére) du­
gott leveles ág. 
citling : simítóvas (bognár- és asz­
talosszerszám). 
crukkoll a lú : hátrafelé megy. 
csákHó szarvú teh'é11: kissé előre 
s mégis kifelé álló szarvú tehén. 
csáV'és: balról fogott (ökör). 
csapot faru : hátrafelé lejtős faru 
(ló, ökör). 
csapra mecci a szuőluővesszuő t : 
oly kurtára hagyja, hogy csak
1 — 2 rügy maradjon rajta. 
csaptat: a háztető zsuppját csap- 
tatuó vesszuó’-ve 1 leszorítja. 
csaptatuó : mogyorófa vesszők, me­
lyekkel a háztető zsuppját 
leszorítják. 
csaptatKővesszüő =  csaptatuó. 
csaptatuó zsinuó r : az a hosszú 
zsinór, melyet az ácsok vörös 
festékbe mártva a kifaragandó 
fán kifeszítenek s azután meg- 
pattantanak, hogy a létrejött 
vörös vonallal a lefaragni való 
részt megjeleljék. 
csibe: az elhullott kalászok ösz- 
szegereblyézéséből támadt vé­
kony kalászrend. 
csibléz: a csiberend-et összeszedi 
és kévébe köti.
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csille : kis kocsi rakomány (széna, 
szalma) »Écs csille sz’éna.« 
csíp f e j : az a bőr, mellyel a csép- 
hadarót a nyélre erősítik. 
csiptetü( : 1. hasított farúd, melyet 
csikóherélésnél használnak a 




csonkáro mecci a sz^őFővessz^őt: 
a felét vágja le. Van hosszi 
csonká-ra vágás és rövit csodá­
ra, vágás. 
csordás: tehénpásztor. 
csusztatuó : görbe vas az eke bal 
szarván, mely a szarvat az el­
kopástól védi. (A föld végén 
baloldalra döntik az ekét s 
úgy csúszik a következő baráz­
dáig.)
daru teK,én : kékesfehér szőrű,
tehén.
diliéi: delel (szarvasmarha). 
divuókopállás: a dió külső zöld 
burkának lefejtése. 
ecsel(l): összetákol. 
ééfog-gya (lovat, tehenet a közö- 
sítés): megfogan. 
eggyezís: a répa megritkítása, 
hogy minden bokorban csak 
egy szál maradjon. 
egy-  uóduókösz takarmán : annyi, 
amennyi a két szekéroldal közé 
belefér. »Csak éggy uóduó-
közzee led biz e.« 
eluőaraszt: hüvelyk- és mutatóujjal 
mért arasz. 
ereszt: 1. rajzik, rajt ereszt (méh) ; 
»Eresztenek a míhík.« 2. köl- 
tet (csibét). »Sok csibéét eresz­
tettem, 
eresztís: méhrajzás. 
esuölík: ami a fából levágásnál 
vagy a felmunkálásnál elesik 
(ág, tuskó, gerendavég). 
esterá"g: a ló hámjának húzó 
kötele.
‘ eszi: szopásával lesoványít (borjú 
az anyját). »Aggyuk el észt a 
borgyut, igen éeszíjja az any- 
nyát.«
éeválik a tojás a kotló lúd vagy 
tyuk alól: nem lesz benne
liba, csirke. Miután a kotló 
bizonyos ideig már ülte a tojást, 
elsötétített szobában lámpa 
felé fordítva mindegyiket meg­
nézik, kikel-e. Amelyek telje­
sen tiszták, azok az eéváluók, 
azokat elhasználják, a többire 
a kotlót visszaültetik. »Hán 
vát el a luggyaid alú ?« «Bizony 
az eggyik alú hat “évát, de a 
másiknak mind alájjo vát.« 
'éévetlékedik: időtlent szül (állat). 
falcol(l): hornyol, rovátkái. 
faludúga: a község földbirtokán 
végzett kötelező mezei munka. 
famacska: a házverők létra alakú 
szerszáma ; belevágják a házte­
tőbe és ráállnak. 
farcfoguó :  lapos fejű fogó (csiz­
madia-szerszám). 
faruótat: hátra felé hajt, vissza­
lépőt (marhát, lovat). 
fattyazás: a kukorica mellék­
hajtásainak levagdosása. 
fektet: deleltet (marhát, mely
ilyenkor lefekszik). »Ne fektes­
setek annyi ideig, hanem ver- 
gyítek azokat a marhákat a 
legelFőre!« 
fias: az olyan tojás, mely a kotló 
megültetése után egy hétre 
megnézve sötétnek látszik, mely­
ben tehát lesz csirke, liba. 
fíkszáros lú : a jobbról fogott ló, 
(mert a lovas, ha két lova van, 
az egyiket jobbról kötuőfík- 
szár-on vezeti). 
fogasolás: a földnek porhanyóvá 
tétele a vasboronával {fogas­
sal).
fogat: hasíttat, fordíttat (az eké­
vel). Nagyot (kicsint) fogat:
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széles (keskeny) földszalagot 
fordíttat el az ekével. 
fogatás: az a keskeny földszalag, 
mit az eke egyszer felfordít. 
fordíttás: =  fogatás. 
forcLuluó : egy kerülő (szántásnál), 
egy elmenetel s egy visszajö- 
vetel a takarodó szekérrel). 
forgat: szénarendet megfordítja, 
hogy jobban száradjon, »For- 
gatnyi vannak«. 
forgatás: a földnek 1jg m. mély­
ségre való fölásása, a célból, 
hogy új tőkét ültessenek bele. 
forma: 1. papirosból vágott ruha­
minta. 2. alak; 3. arckép. 
fosztás: 1. a kukoricacső fedőle­
veleinek lehántása; 2. maguk 
a fedőlevelek a lehántás után. 
»Fosztás lesz nálunk estire, 
nem gyüssz ®é?« »Vess az 
ökröknek eggy öl fosztást!« 
f ló'magzik: magot hoz (saláta,
káposzta stb.). N
f uőtöret: rétet v. kiirtott erdő­
részt felszánt (nem : felszántat!) 
fujtatuő : fúvó.
fujtuóra van kötvö a kötaő : rá 
van húzva, nem lehet eloldani. 
Ellentéte : likra van kötvö, mikor 
egy rántással a kötés megol­
dódik.
gan'ézás: trágyahordás, trágyázás. 
görguŐfa: fahenger, melynek se­
gítségével a molnár a malom­
követ fölteszi. [szarvú.
gubaszarvu marha: összeálló
gurguláz: 1. hengerez; 2. garga­
rizál, torkát öblögeti. 
gyaloksor: ingyen szolgált községi 
gyalogmunka, gyalognapszám. 
gyárát : a kendert a gerebenen 
húzkodja, járatja. 
gyöpszin: gyephantok, melyeket 
az eke rét v. erdő feltörésekor 
felforgat. 
gyűjt: a szénát, sarjut stb. bog­
lyába hordja össze.
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hakk: forgács, szilánk, mit a
fejsze falevágásnál kirúg. 
hakkol: bevagdal (faragó a kifa­
ragásra, favágó a levágásra 
való fát). 
hatos: hat kévéből álló gabona­
rakás. Mielőtt a kévéket kepébe 
rakják, előbb hatos-ba hordják 
össze.
hazudik a kasza: nem fogja le 
tisztára a füvet. Hazudik a 
kxés : kenyérszegésnél nem megy 
egyenesen. 
hejjas: 1. határozatlan számú ké­
véből álló gabonarakás, mely­
ből később a kepét rakják; 2. 
hosszúkás boglya. 
hejjazás: tetőrakás az asztagnál. 
Mjjazat: az asztag tetőzete. 
hetes, huónapos cseVéd: ki min­
den hét (hónap) végén kikapja 
a bérét. 
hever a f uőd : parlagon van. 
hizlaluó : hízó disznó. 
hizuó ----- hizlaluó.
huógat vlmeére: áll, lejt, hajlik 
(pl. szekérrúd, háztető). 
huókalábu : fehérlábú, keselábu (ló). 
huóka lú : olyan ló, melynek a 
homlokán egész az orráig lefutó 
fehér csík van, (ha csak göm­
bölyű fehér foltja van, akkor 
csillagos). 
hűkköl(l) az ökör: hátrafelé megy, 
hőköl.
irha: kikészített vékony puha 
bőr.
irtetís: a gabona elcséplése (akár 
géppel, akár nyomtatással vagy 
egyéb módon). 
izzasztuó : a lószerszám azon ré­
szének, mely a ló vállán (ho- 
morgyá-a) nyugszik, párnája. 
j uószág: gabonanemüek. »Meg-
írtek a juószágok, lehet aratnyi«. 
kaccsa: az a kender, mit a szösz 
meg-gyaratás-ából nyernek, (a 
birt. ragozás 3. szem.-e nem
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kaccsájjo hanem hasonlókép a 
kender kaccsa). 
kalluózás: a szőr mosása a pa­
takban, mielőtt a szürszabuók 
szövetté szőnék. 
kannya: pálinkafőzésnél a pálinka 
legjava,, legerősebb része. 
kapabujtás : kapával csekély mély­
ségre történt homlítás. 
kapicánszár: a ló orrára kötött 
gyeplőszár, mivel különösen a 
ménlovakat jártatják. 
kaptás : rossz körmű' (ló.) 
kártyás v. kártyos a fa, mikor 
a héja elválik. 
kaszál(l) : hátulsó lábával kasza - 
vágáshoz hasonló mozdulatot 
tesz (ökör). 
kaszás ökör : hátulsó lábával ka­
szavágáshoz hasonló mozdula- 
latot tevő ökör. 
kecskléslábu lú : az, melynek első 
lábai megrokkantak s görbék. 
kepesor: kéverakás, melyből ké­
sőbb a kepét rakják (Dabrony, 
v. ö. hejjas). 
kepŰ(l): kepét rak. 
kepísaratuó : arató munkás, kinek 
rendes kenyere a aratás. 
kepíz =  kepü(l).
ker'ékverem: vízimalmoknál a
belső kerék számára vájt gödör. 
kiétasszonnapközi csibe: nagy­
asszony és kisasszonynap közt 
kelt.
kettiiőzüő : az a lány v. asszony, 
ki a kaszás után felszedi a 
gabonát. 
keverís: a második szántás. 
keveraó're szántás =  keverís. 
kiciég'érez: kepében az aratórészt 
zöld gallyal kijeleli. 
kifakad : rügyezik (fa). 
kigan'éz: az istállóból kihordja
a trágyát. 
kihajt (tárgyatlanul): kiveri a
marhát tavasszal a mezőre (v. 
ö. Jelentéstan 1. A.).
kijáruó :  csordára járó disznó
(ellentétben a hizuó-val). 
kipállik a vetís a hó alatt: 
kivész.
kireg: 1. a malomkő deszka bur­
kolata. 2. a kézi rosta v. szita 
gyűrűje. 3. a szapukád deszka 
gyűrűje.
kívekötutí: az az arató, ki a ké­
véket bekötözi. 
kormándeszka: régi faekéknél a 
feltúrt föld elfordítója. 
kos: cölöpverő sulyok. 
küőgyökvas: az ekének azon része, 
mely az eketalpat az ekerúd­
dal (g.erenduő-ve 1) összeköti. 
kötüödüős lú : csökönyös ló. 
kötöz (tárgytalanúl) : a szőlővesz- 
szőt a karóhoz köti (v. ö. Jelen­
téstan 1. A), 
krumpit heríl(l): a burgonyabo­
korból burgonyát szed ki, anél­
kül, hogy az egész bokrot föl­
szedné.
kukoricás zűr e t : kukoricaszedés. 
kusza: a csiberend-höl kötött kéve. 
kűfíszek: az alsó malomkő alap- 
kűpad: az alsó malomkő, [zata. 
lapáddeszka: vékony, »Fécalos« 
deszka.
laza: 1. kövér, puhán maradt, 
össze nem borult (káposztafej). 
2. ritkás és gyenge szárú 
(búza).
lecsonkol(l) (fát): csonkára vág,
törzsét bizonyos magasságban 
levágja.
lerudal(l): nyomóruddal leszorít 
(szénát, kévét a szekéren). 
lerudaz =  lerudal(l). 
luóguós lú : az, amelyet csak úgy 
akasztak a befogott mellé, de 
nem húz. 
fűnek a lovassa: nagyja, kóróssá. . 
lúra kepe — rudas kepe (Dabrony). 
magdisznó: anyadisznó. 
makház: két ekefordítás közti 
mélyedés.
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mállobűr : kikészített vékony bőr, 
mely az állat hasáról való, 
marok: 1. az a gabonacsomó,
melyet marofeszedő lány egy­
szer ölbe vesz, egy fél kéve. 
2. az a kendercsomó, mi egy 
kévéből lesz. 
marokszeduő =  kettüőzuő. 
masinázás: a gabona kieséplése 
cséplőgéppel (»masiná«-val). 
mégberázdolás: az első barázda 
húzása.
megered : megfogan (elültetett fa, 
oltás).
meggörög: párosul (disznó). 
megmincsöl(l): a kendert szappa­
nos vizbe mártogatja. 
megnyilol(l) : patkolásnál a szeget 
az elevenbe veri, megsántít. 
meg van habosztatva a kasza, ha 




mekcserepesül(l) a f tlő d : megre­
pedezik, megkérgesűl. 
mekharmadol(l): háromfelé oszt, 
termésből a munkáért járó 
harmadrészt kiadja. 
mekhuz: megsoványít (gabona a 
földet, borjú az anyját). 
mekhűkköl(l): meghátrál (ökör). 
mekhiíkkuőtet: megfaroltat, meg­
hátráltat (szarvasmarhát). 
mekkoptattya a gabonát: porát
kiőrli.
melleszt (ludat): hasatollát leszedi, 
a vászon mellike: a vászon hosz- 
szanti szálai. A  keresztszálak 
a vászon bele. 
mincs: szappanlé, melybe a fona­
lat mártogatják. 
mincsölís: a kendernek szappanos 
vízbe mártogatása. 
nevendíkmarha: fiatal marha (tinó, 
üsző).
nyerges: a balról fogott ló. 
nyiret a teKlén: nyöszörög, mikor
borjazni akar. »Megborgyazik, 
mer má nyiret.« 
nyitás: a szőlővessző kibontása 
tavasszal. 
nyulfülre mecci a szllőliiővessziiő t : 
négy rügyet hagy meg. 
nyüst: a csizmadiák varrófonala. 
odaszuógá(l): összeköttetésben, ösz- 
szefüggésben van. »Arokkanyo- 
matíjja odaszuógáll a kerékbe«. 
uónas esnő : aprón íiulló s azon­
nal megfagyó eső. 
ostorhegyes v. kisafás: négyesfogat­
nál a jobboldali első ló. 
ostoros: béressegéd, ki a béres­
nek a szekeret megrakni segíti, 
esetleg annak egyik pár ökrén 
szánt stb. 
örökös kötís: a házüstök torom- 
báinak kétfelől karvastagságú 
rúddal való lekötése. 
összöru6 : összeilleszt (ács a ház 
tető gerendáit még lenn a 
földön).
padosörv: vasalás a kaszanyél 
felső végén; lyukjában ül a 
kaszanyak meggörbített vége 
a kaszapöcs. [sten).
palluódeszka: vastag deszka (Pfo- 
pap : a kepe legfelső kévéje. 
parasztliszt: egyszer lejáratott,
meg nem szitált liszt. Parasztra 
uóíl: csak egyszer önt fel (mert 
kevés a v íz); szitáro uóíl ■: több­
ször felönt s aközben a lisz­
tet szitával elválasztja a kor­
pától.
parragol(l): parlagot szánt. 
pásztó: szakasz, tábla (szántó­
földé).
ptéterszeg: ághely, csomó a desz­
kában.
poroszka: rövid, de igen gyors 
léptekkel haladó ló, mely lova­
sát nem rázza. Csak ritka ló 
tud poroszkálni. 
ráfejez: a deszkán átment szeg 
hegyét visszahajtja és leveri.
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rázott: szalma- és szénakeverék, 
villával rázzák össze. 
ridegmarha : kijáró, legelő marka, 
ellentétben a vonyuósmarllá-v&\. 
ríszesaratuó : aki a termés egy 
bizonyos részéért dolgozik, nem 
napszámban. 
röjtökkíve: legalsó kéve a 18-ával 
rakott kepénél. 
rudas: a jobbról fogott ló. 
rudaskepe: olyan kepe, melyben 
az egyes keresztek egy alsó 
kévével a rutkíví-vel össze 
vannak kötve. .
rudazás: a szekérrakomány leszo­
rítása nyomorúddal. 
sarruózás: ] .  kövér búza- v. 
árpavetés hegyének lemetélése 
tavasszal; 2. sarlóval aratás. 
sássol(l): az árpa- v. búza vetés 
hegyét levagdóssa. 
sássoz — sássol(l). 
sássozás: a kövér árpa- v. búza­
vetés hegyének lemetélése ta­
vasszal.
sodruó : óriási gombostűhöz ha­
sonló csizmadia-szerszám, fona­
lat sodornak vele. 
süievíkén (sülevíkeny) fuő d : ho­
mok v. kavicsföld, melyből a 
vetemény száraz időben hamar 
kivész, kiaszik. 
száko : a gabonaneműek bajusza. 
szálo (kender): a kender legeleje, 
mit tekercsbe kötnek s fel­
fonnak. [bárdja.
szalu: az ácsok kapaforma vájó 
szároszker'ék: a vizimalmok belső 
kereke, mely a malom szerke­
zetét hajtja. 
szarvafej: az ekeszarvak közti 
tenyérnagyságu falap a ge- 
rend^ő- n. 
szösz: finomabb kóc, mit a ken- 
dertiprás utáni »gyaratás«-ból 
nyernek.
szündeszka: egyik oldalán göm - 
bölyű vastag deszka (Schwarte).
szürkalluó : a folyóknak az a, 
helye, hol a szűrnek való szőrt 
mossák.
táblás ökör : egyenes és kiálló 
szarvú ökör. 
ták : bőrhulladék. 
takarás: a burgonyaszem beta- 
karása ültetéskor, vagy a Bzőllő- 
vesszőé ősszel. 
takarodás: a gabonaneműek haza­
hordása a mezőről. 
takarulás =  takarodás. 
takarulHó : 3 — 4 nagy foggal
biró gereblye, melyet gabona­
kaszálásnál a kaszanyélre erő­
sítenek, hogy a kalász. egyfelé 
dőljön.
takaruluó pipa: pipaalakú göríe 
vas, lyukjába van erősítve a 
takaruluó geráblo. 
tapogatuó : vastag deszkalap fogan­
tyúval a hátán, házverők hasz­
nálják a zsupp elegyengeté- 
sére.
tarruószántás: az első szántás
mindjárt aratás után. 
tarruóz : tarlót szánt. 
tarruózás — tar ru ószántás. 
tollastarruó • az, melyben a kasza 
több szálat elhagyott, több 
szál áll.
tollaz a kasza: nem fog tisztán, 
egyes szálakat elhagy. 
topor: a fejsze egy fa ja ; bognár­
szerszám. 
törls: felszántott rét v. erdő. 
tüőtt (kukoricát, burgonyát): a
bokor tövéhez kis halom föl­
det húz. 
ugaroll: ugart szánt. 
ugarollás: ugarszántás. 
ütetmín: a kapás növények közös 
neve.
válkíve: a papki ve alatti két 
legfelső kéve, amelyek a kepé­
nek mintegy vállát képezik. 
verlébuóru kasza: rövid nyakú, 
egyenes kasza (magyar kasza).
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verik a hásztetuőt: zsúppal, nád­
dal fedik. 
vetüőre szántás : a harmadik szán­
tás közvetlenül a vetés előtt. 
vezetik lú ; jobbról fogott ló, 
(mert á lovas a vezeték lovat 
jobbról vezeti).
15. Játékok,
aduózik: a játékszókon osztoz­
kodik. A  két vezér közül az 
egyik azt mondja: »A ggy!«
A  másik azt feleli: »V így!« 
mire amaz egy játszót kivá- „ 
laszt. Most a második mondja: 
»A ggy!« és az első: »Y így!« 
s erre a második választ ki 
egyet. így megy ez mindaddig, 
míg az összes játszókon meg­
osztoztak s a labdajáték meg­
kezdődhetik. 
apacsos: a bujósdi játék egy ne­
me. Az apacs (fogó), kinek 
egy furkósbot a felszerelése, 
szemét behunyva bizonyos előre 
meghatározott számig számlál, 
mialatt a többiek elbújnak. 
Mikor végez elkiáltja: »Apacs, 
akki ®é nem bujt!« s elindul 
keresni. A  furkósbotot azon­
ban visszahagyja s maga is 
csak nagyon óvatosan távoz- 
hatik el helyéről, mert ha az 
elbújtak közül valamelyik észre­
vétlenül elősurranhat s a botot 
kézhez kaphatja, akkor »Apacs 
a J uóska!« (Sándor stb.) kiál­
tással megveri a földet s a 
következő játékban ismét á régi 
fogó lesz az apacs. Ha az apacs 
meglát valakit (talán épen 
mikor elől akar bújni őt »le- 
vernyi«), rögtön a bothoz sza­
lad s a »leverís«-ben megelőzi. 
baba: 1. bábu. 2. csecsemő. 
babaruha: báburuha. 
babaruház: 1. báburuhával ját-
vizeskerlék : a vízimalmok külső 
lapátos kereke, mit a víz 
hajt.
vonyuós u t: sáros, rossz, hol a 
marhának erősen kell húzni.
zsíros fuó'd: kövér, ganés föld. 
zsömle tehlen: sárgás szőrű tehén.
játékszerek.
szik; 2. kötekedik. »Velem 
bizon ne babaruházzo" !« 
bl‘óha: lúdtollból készült gyerek­
játék, ugrik.
-búgatyu: lapos vonalzónak, fazsin­
delynek egyik végére zsineget 
kötnek, annál fogva körben 
hajtják a levegőben, miáltal 
búgó hang keletkezik. 
bujHócskás, bujuókás, bujwős, bu- 
j uóskás: bujósdi. 
cice: fogó a fogósdi játékban, 
«c*e's.' fogósdi játék. 
cicle'z : fogósdit játszik. 
cucorkázás: fonólányok játéka,
álomüzőül játsszák. Szoknyáju­
kat szorosan a lábuk közé 
csiptetik, bokájukat összeszo­
rítják, azután guggoló helyzet­
ben szarka módra ide s tova ug­
rálnak, miközben azt énekelik: 
»Cuór, cnór, cucorka, Hosszab 
legyén a farka, Mind a mes­
tergerenda.« 
cseszta: labdázásnál ha az elha­
jított labda csak súrolja azt, 
akit meg akartak dobni, az a 
cseszta.
csettektetüő : egy fél dióhéjra ke­
resztben vékony zsineget feszí­
tenek ki s azon gyújtószálat 
dugnak keresztül. A  dióhéj 
egyik vége kissé ki van vájva, 
itt billegetik a gyújtószálat, 
melynek a másik vége azután 
csettegő hangot ad. 
csiWés: fogósdi játék; egy a
kotlóstyúk, egy a kánya, a
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többiek a csibék. A  kánya a 
csibéket el akarja ragadni. 
csiroz: füles gombokkal játszik. 
csörtfő: 1. csörgő játékszer; 2. 
agyag golyócskák a csöcsös 
korsuó-bán, melyeket azért szok­
tak beletenni, hogy belsejét a 
víz üledékétől megtisztítsák. 
dobálicskwó : nyers pálca egyik 
végét behasítják s beléje kis 
követ szorítanak, azután egy 
lendítéssel a követ elhajítják, 
olyanformán, mint a parittyából. 
gombozás: gömbölyű fémgombok 
gurításán alapuló nyerészkedő 
játék.
gumipuska: gummiszálakból rö­
vidke parittyaalakot csinálnak 
s a két szár végét kis faágasra 
erősítik. A  tartóba kis követ 
tesznek s a szárak meghúzása 
által kiröpítik. 
gyertyát gyújt: a labdát egyene­
sen földobja. ..
Tiatosfutás: fogósdi játék. Hat 
leány játssza s közülök kettő 
fogó.
huzuómuzsika: harmonika.
»itt a három / « .• fogósdi játék, 
nyolc leány játssza. 
kanászos: a labdajáték egy neme. 
Mindegyik játszónak bot van 
a^  kezében, melynek végét kiki 
egy lyukban tartja. A lyukak 
körben vannak s a kör köze­
pén egy nagyobb lyuk, melybe 
a »kanász« »disznajá«-t (a 
labdát) belehajtani törekszik, 
míg a társai azon vannak, 
hogy a labdát minél messzebb 
elüssék. Ha ütés alkalmával 
sikerül a kanásznak botját 
valamelyik üresen maradt lyukba 
dugni, annak a gazdája lesz a 
kanász.
kapuó s : a labda elkapásán ala­
puló labdajáték. Aki a labdát 
elfogta, az megy be labdát ütni s
mindaddig üt, míg valaki megint 
el nem kapja. 
karikázik : karikával játszik, kari­
kát hajt (gyermek). 
kecsk'és: fogósdi játék (Nagy- 
Alásony). 
k-ifutHós : labdajáték egy faja,
melyben annak, ki már ütött, 
ki kell szaladnia s vigyáznia, 
hogy útközben meg ne dobják, 
különben egész pártja kivonul 
labdát fogni s az ellenfél megy 
be ütni. 
kiskorsuós : találós játék, 
kövecsezís: 5 kövéccsel v. már­
ványgolyóval játszott leányjá­
ték. Részletei: az eggyezís,kettüő- 
zís, hármozás, nígyezís,lecsapás, 
marokszedís, tojás, eladás, liká- 
zás.
lile: fogó (Nyárád). 
ludas: fogósdi játék. Egy a far­
kas, egy az anyalúd, a többiek 
a libák. A  farkas igyekszik a 
libákat elkapdosni. 
mléta v. hármos mléta : labda­
játék, három fiú játssza. 
ördöglú: körhintaféle. Emberma­
gasságú faoszlopba felül függé­
lyes irányban vasrudacska van 
erősítve s rajta egy átlyukasz­
tott gerenda keresztülfektetve. 
A  gerenda végéről hinták lóg­
nak le, a játszók egy része 
ezekre ül, míg a más része 
hajtja őket. 
pörgetyü: ujjnyi hosszú fácskán 
zsineget húznak át s aztán a 
zsineg két végét húzva pörgetik. 
Sánto Tr^ézsis: lopósdi játék,
leányok játsszák. 
sárpuska: a kézben tányéralakra 
formált sárlepényt a homorú 
felével földhöz vágják, hogy 
csattanjon. 
strikkezís: nyerészkedő pénzjáték. 
Pénzdarabokat dobnak egy hú­
zott vonalra (strikk-re) s
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akié közelebb esik hozzá, az 
van előnyben.
sudáras: e játék abból áll,
hogy 10— 15 fiú összefogód- 
zik láncba s először a lánc 
hosszanti irányában szalad, 
majd a vezér hirtelen meg­
áll s a láncot más irányba 
csapja, ami rendesen a lánc 
túlsó végén levőknek az elpoty- 
tyanásával végződik, mivel a 
nagy centrifugális erő kivágja 
őket.
sudárváguós =  sudaras.
SuguÓS: fülbesugáson alapuló játék. 
yuós : bujósdi játék. A fogó 
(sunyu6) befordul egy sarokba, 
behunyja szemét és számlál
50— 100-ig, mialatt a többiek 
elbújnak. 
szarkakosaras : találós játék (Kis- 
péc).
szídübellázik: kering, míg el nem 
szédül,
tejesfazokas: leányjáték. Tejes­
fazekat dobálnak egymásnak, 
mit ügyesen el kell kapni. 
törökhinta: a hinta egy neme. 
vásáros: fogósdi játék, melyben 
a fogó egy karóhoz kötött 
ostor végét fogja s csak addig 
szaladhat, meddig az ostor ér. 
Akit megüt, zálogot ad, de ha 
a zálogjait a játszók ellopják, 
neki magának kell pótolnia őket. 
zsiványos: rabló játék.
16. Állatnevek.
abajnoc : 1. kevert korcsfajú marha, 
2. kétszeres (rozzsal kevert 
ártán : kiherélt kandisznó, [búza). 
baguócs: marhabőgöly. 
balogökör: olyan ökör, melynek 
egyik szarva nem úgy áll mint 
Vébic : bibic. 1 [a másik.
Bence: nyúl (tr.). 
bodobáncs: katicabogár. 
bogár: köz. légy. 
boszorkámpille: halálfejű lepke
(Ácherontia Atropos). 
búbos lúd: olyan lúd, melynek a 
fején tolibóbita van. 
büdösfíreg: poloska. 
büreglér : denevér. 
caf: rosszul heréit tinó. 
cserebu6k: cserebogár. 
csiratehlén: kicsiny, nagyhasú tarka 
tehén, riska. 
csuri-buri tehlén =  csirateltén. 
digdáncs: gebe.
emse: többnyire főnévül abban 
a jelentésben: nősténydisznó.
»Majd az ems'ét magunk aőjjük 
meg, az ártánt meg elaggyuk«. 
emseherttt: kiherélt nősténydisznó.
*érce: jércetyúk.
fíreg : minden kisebb kártékony 
állat (egér, menyét, görény). 




guórtik: nagy farkatlan tyúk. 
göbe =  emselierűt. 
gözi: gözü-egér (Mus silvaticus). 
gyurkuó : rosszul heréit kappan 
(kukorékol). 
herítt (főnévül): heréit ménló. 
hörcsök: hörcsög.
Isten lova: szamár. 
karaj: karvaly, 
kontyos lúd =  búbos lúd. 
kuliteh'én — csirateh'én. 
kurhejja: héja. 
kutyesz: kis kutya. 
maglú: anyakanca. 
monyas: ménló, csődör. 
mula: öszvér. 
muszlica: igen apró légy. 
papos lúd: az a lúd, melynek 
fején kis fekete folt van. 
paszkonca: hermafrodita (tyúk,
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kender, mely sem nem magos, 
sem nem virágos). 
puóka: pulyka. 
pölhe: közönséges pele. 
rosfíreg: a ló végbelében tartóz­
kodó kakaó. 
sörke: a fejtetű petéje. 
süduő : fiatal disznó. Melléknévül: 
sűduő nyúl, sűduő legín.
szántHókukac: a cserebogár csi- 
masza.
téglás lúd: az, melynek hátán
vörös v. fekete foltok vannak. 
tikölwö kányo; héja. 
tökös ver^éb: fiatal, még tollatlan 
verébfióka. 
vacsoravesztuő : molylepke. 
vircse: vércse. .
17. Háai állatok Mvogatására és hajtására használt szók.
Ezek nagyrészt az egyes állatok gyermeknyelvbeli nevével esnek össze.
a)
bari ne ! (birkának). 
becce-bécce ! (borjúnak). 
bibi-bibi! buri-buri! (libáknak). 
cicic ne ! (macskának). 
csicsi-csicsi ! (tyúkoknak). 
esi ne ! (disznónak). 
le ! (kutyának). 
lili-lili ! (récéknek). 
muc-muc ! (házi nyúlnak). 
ne annya, ne, ne! (tyúkoknak). 
pizs annya, pizs, pizs! (kotlós 
tyúknak). 
szú-szú! (kis kutyának). 
tyutyu-tyutyu! (tyúkoknak).
V
coki ! (kutyának; ritkán mondják). 
csali'-! : jobbra! (marhának).
eset ne! (lónak). 
haj te! (szarvasmarhának). 
hess! (tyúkoknak). 
hő! megállásra intő szó (szarvas­
marhának). 
hossz ! balra ! (marhának). 
huszliuli! (ludaknak, hogy repül­
jenek).
hű! (ökörnek, hogy hátra men­
jen). _ 
hüccs ! (disznónak). 
kusti ! (kutyának). 
lele ! (ludaknak). 
ruc-ruc! (récéknek). 
sicc ! (macskának). 
véd be leiele: (ludaknak
hajtáskor). 
vidd annya, vid-vid-vidd!






anyalevlé : szennalevél (Cassia). 
arannyal vörsöngüő : boglárka
(Ranunculus). 
árpáskörti: július vége felé érő 
körtefajta. 
aszóvá" fü : Stachys germanica. 
bárko: fa barkája. 
bazsalik: Ocymum Basilicum. 
b^ékálencse: Lemna. 




bicske: a vadrózsa gyümölcse. 
biling : kis fej szőlő. 
bodácskuóruó : köz. barlangó, (Sal­
sola Káli). 
bozogán : 1. széleslevelű gyékény 
termése (Typha latifolia); 2. 
ólmos bot. 
bölín: beléndek (Hyosciamus). 
büdöskapor: arany virág (Chrysan- 
tkemum).
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cafra : 1. pálinkafőzésre szánt
s a kádban meglevesesedett 
gyümölcsegyveleg ; 2. ringyó,
kurva.
cicfarok : köz. cickafark (Achil­
lea Millefolium), 
cigámbab : nagyszemű fekete bab. 
eigánszuőluő : Solanum nigrum. 
cimër : 1. kukorica him virágzata, 
nád üstöké ; 2. cégtábla. 
cin'égeváguó divuó : vékony héjú 
dió. .
cirok : seprőcirok (Sorghum vul­
gare). -
csádlé : sás.
csalamádlé : sűrűre vetett takar­
mánykukorica. 
csaszla-szuőluő : chasselas szőlő. 
csattoguó eper : öreg szemű földi 
eperfajta, mikor leszakítják, 
csattan. 
cseres : cserfaerdő. 
csermille : Melampyrum arvense. 
csipkerúzsa : vadrózsa (Sósa ca­
nina).
csiplíés káboszta : bodros levelű 
káposzta. 
csipuős csollán : nagycsalán (TTr- 
tica dioica). 
csörguő uóma : egy almafajta ; mag­
jai csörögnek a magházban. 
csitke : a vadrózsa gyümölcse. 
csöpüó’te : kis bokor. 
csörguőfü : Alectorolophus minor. 
dinka : egy szőlőfajta. »D inka në 
taszigájj !« mondja a részeg 
ember.
disznuócska : a maszlag gyümölcse. 
dobzuó : gömbölyű kék szilva. 
duránci boroc : magjától el nem 
váló barack. 
egërfa : égerfa. 
epszüőluő : Solanum nigrum. 
farkasuóma : Aristolochia clema- 
titis.
forrasztuófü : köz. szeplőlapu (Ce- 
rinthe minor). 
fattyurozs : az, mely a tavasszal
takarmánynak lekaszált rozs 
tarlójából sarjadzott. 
fázs divliő :  kemény héjú dió. 
fehír irem: fehér üröm (Arte­
misia Absiníhium). 
feMrsziva: gömbölyű korán érő 
fehér színű szilvafajta. 
fekete nadál: Symphitum. 
fodorminta: Mentba spicata. 
f uődi szeder: Eubus arvalis. 
f dőditök: Bryonia. ,
gabna: gabona (gabona is). 
gelegenye: galagonya. 
gilicetüske : Ononis spinosa. 
gombostűvirág: Bellis perennis. 
guggozs bab: fel nem futó bab. 
gyöngybuckHó : fagyöngy. 
gyöntyszuóíuő : egy szőlőfaj, mely­
nél a fürt egyes szemei aprók, 
gyöngyalakúak, mások nagyok, 
györgyina: georgina. 
gyövőtín (gyövőtíny): mezei fo­
lyóka (Oonvolvulus arvensis). 
gyüvís: a fa fiatal hajtása. 
hajdina: tatárka, pohánka. 
harisnya-csollán : apró csalán
(Urtica urens). 
huólagmogyoruó : Staphylea pin-
nata.
idésfa: Grleditschia triacanthos. 
iharfa: juharfa.
ílekhalokfü: Potentilla anserina, 
a gyermekek, miközben leve­
leit letépik, azt mondogatják: 
»Ilek-e, halok-e, szántok-e, 
vetek-e ?« 
istenátkosztafa: vadrózsafa. 
iszalag: Clematis vitaiba. 
izík : a jászolban maradt takar­
mánytörmelék. [szőlő.
Jakapszuőluő : Jakab napkor érő 
Jlézus kot onafa : Grleditschia tria­
canthos.
Juózsefvirág: törpe kankalin (Pri­
mula acaulis). 
kadarka : egy szőlőfajta. Yan fehír, 
fekete, kese kadarka. 
kákuó : káka.
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kalaha: kukorica- v. árpakorpa. 
kankalíkfil: Salamon pecsétje (Po- 
lygonatum). 
karalábé: kalarábé. 
karruóhuzi szüöluő : így nevezik 
szüretkor azt az éretlen szőlő­
fürtöt, mit a tő elkésve hozott. 
kecskerágüuófa : csikós kecske­
rágó (Evonymus europaeus). 
kenytérb'lé(l): kerti körömvirág
(Calendula officinalis). 
kigyuónysévü fű : lándzsás utilapu 
( Plantago lanceolata). 
kik konkuó : búzavirág (Centaurea 
Gyanús). 
kíltnyelü szüőluö : furmint. 
kíkvirág: búzavirág (Centaurea 
Gyanús).
kiránlé kábosztájjo: bojtorjános 
párló (Agrimonia Eupatoria). 
kokas a divuó : ha a négy gerezd 
megtöréskor együtt marad. 
kosz: aranka (Ouscuta)'. 
kökín: kökény.
kökínsziva: apró, késő ősszel érő 
savanykás szilvafajta. 
kökörcsín : őszi kikerics. 
kukorica fattya: a kukorica mel­
lékhajtása és a fölösleges máso­
dik harmadik szál a kukorica­
bokorban. »Talán ek kis ku­
koricafattyát köllene neki any- 
nyi, ha attú leanná« . . .  (t. i. 
a tehén a tejet). 
kukoricái1 éha: kukoricakorpa. 
a kukorica toktya: kukoricacső 
fedőlevelei, (míg a fejen vannak, 
azután fosztás). 
kukorica tolla — a k. toktya. 
kutyaPéj: ebtej (Euphorbia). 
labdarúzsa: Yiburnum opulus. 
lasponya: naspolya.
Igényi somf a : Cornus más. 
likazs bürök : Oonium maculatum. 
lúfogu bab v. borsnó : egyik vé­
gén belapult bab v. borsó. 
lúszemü sziva: nagy gömbölyű 
szemű szilvafajta.
macskamíz: a szilvafák mézgás 
kiforrása. _
magyarwó : mogyoró (mogyorHó is). 
maksegge: a makk csészéje. 
menderguőfü : házi fülfü (Sem- 
pervirum tectorum). 
mennyei lajtorgya: mezei katáng 
(Cichorium Intybus). 
moha: moh.




muskándli: (Pelargonium odora- 
nyulfülüfü: füles hölgymái (Hie- 
racium Auricula). 
uótiván (uótivány)  : oltovány, 
ördökc'érna: Lycium. 
palánto: a káposzta csemetéje. 
A  többi kerti növényeknél 
már hozzámondják a növény 
nevét is : salátopaláwto stb. 
papsipka: a kecskerágítuófa gyü­
mölcse.
pem*étfü: fehér pemete(Marrubium 
peregrinum). 
perc: igen vékony száraz galy, 
mely a tűzön hamar »eéper- 
cenik«. 
petrezsirom: petrezselyem. 
pint%érkákuó : széleslevelű gyé­
kény (Typha latifolia). 
pösözs gyümuőcs; elérett, rotha­
dásnak indult gyümölcs. 
ragadván: Gralium Aparine. 
rakszuőluő :  igen apró szemű szőlő. 
remeguőfü : Briza média. 
rigya: a különböző fák barkája. 
ríszeges árpo: az, mely nem hoz 
szemet.
rontuófü: köz. aggófű (Senecio 
vulgáris). 
sajtos mávo : kereklevelű mályva, 
(Malva neglecta). 
segviszketüő : a vadrózsa gyü­
mölcse. . 
seregi sziva: apró, leves és igen 
édes szilvafajta.
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Swózuó körtí.: szüretkor érő körte­
fajta.
sömörguba: baracknagyságú, ér­
des felületű gubacs, mely a
magyar darázs (Oynips hunga- 
rica) szúrása által keletkezik 
a kocsános tölgy (Quercus Ilo- 
bur) rügyéből. 
susnya: igen vékony faág. 
szelencefa: orgonafa (Syringa
szlénapVé: szénamurva, [vulgaris). 
szengyörvirág: májusi gyöngy­
virág. [naria vulgaris).
tátincsvirág: köz. gyujtovány (Li- 
tikhur: Stellaria média. 
tuóvirág: mocsári gólyabir (Caltha 
palustris). 
tökössziva: éretlenül megkékülő




ablakos: üveges tót. 
ábrincs: abroncs. 
ágy: rakás. »Eggy ágy sár« : egy 
rakás tapasztó-sár. 
aj-baj: vesződség, baj. »Nagy
ajjal-bajjal tuttam csak annyit 
mektennyi, hogy . . .« 
áj e r : levegő. .
ákfa: a tüzelőfa ágrészei. 
akság: l( aggodalom, gond. »Ne 
legye“ rá akságod!« 2. családi ' 
ünnep pl. keresztelő, lakoda­
lom. »A  mútkor, hogy az a 
kis akságunlc vuót . . .« 
a l : alj, hegyalj. »Hu11 van a
kukoricátok?« »Itt az álba« 
(hegyaljban). 
álluópíz: heverő pénz. »Nincsen 
nekem álluópízem.« 
állapot: tekintet. »Dejsze11 juól 
vaótak esek az id*én diszn“ ók 
állopottyábo !« : sok jó disznójuk 
volt.
álomszesz (csak -vei ragos alak-
tölös: tölgyes. 
tüskerúzsa: oltott rózsa. 
tüskés lapu: köz. szamárbogács 
(Onopordon acanthium). 
tüskeszuőluő : egres. 
vadmák: pipacs. . 
vakotás a körtí: ha héján foltos, 
a foltok alatt pedig megköve­
sedett húsú. 
vakszem: ha a szőlővessző elfagy 
és az elfagyott rész alatt rü­
gyezik, akkor mondják, hogy 
vakszem-re fakadt ki. 
vínyasszompossz: méhszédítő pö- 
feteg (Lycoperdon Bovista). 
vírfolási fü : az Equisetum ar- 
vense termő ága. (Nők orvos­
szerül használják a túlságosan 
erős havi folyás ellen).
táj szót.
jában használatos): félálom.
»Álomszesszse nekiment az asz­
óénak.«
aratástű: közvetlenül az aratás 
előtti idő. »Aratástűbe törtínt.« 
árnyík: széltől, esőtől védett hely 
(árokpart mente, félszer). 




asztuópíz: bizonyos összeg (Lo- 
vászpatonán 50 krajcár), melyet 
a panaszos félnek, mielőtt még 
panaszát előadhatta volna, a 
kökségi pénztár részére le kel­
lett fizetnie. 
átuóhel: » [Éggy] átuőhelibe meg­
iszik em messzüő pálinkát« : egy 
álló helyében, .meg se mozdul 
bábos: mézeskalácsos. [helyéről. 
babra: 1. babrálás. »Sog babra 
van vele.« 2. babráló, pepe­
cselő. »Bábra munka.« 





háj osság: kuruzslás. 
bajsznyüőllesztüö : bajusznövesztő. 
bális: házaló olasz. 
baloksüti: balkezes, ki mindent 
balkézzel végez. 
banda: 1. cigánybanda. 2. álta­
lában embercsoport. 
bankuó : 1. faláb, mivel a levá­
gott lábrészt pótolják. »Bankuó 
lábo va11.« 2. horgas bot, fa­
láb, min a gyerekek szoktak 
járni. 3. mankó. 
baromorvos: állatorvos. 
baszárko: tarisznya. 
blékateknyuő : köz. kagyló héja. 
benyaluós : bejárós asszony, ki tej, 
túró stb. fejében különböző 
házimunkát (kendertörés, mosás) 
végez.
berek: vizenyős, lapos rét; berek- 
ajja : vizes rét melletti föld. 
beste lilék: kurva, szajha. 
bibi: baj, bökkenő. »Az ám ott a 
bibi.« 
b ír : bér.
birákok: elöljárók. 
bizonság: tanú. » Te vagy a bizon- 
ságom.« 
bivalos: bivalyok bérese. 
bogárcsapuó : légycsapó. 
boklu6 : 1. gömbölyű bojt; 2.
fityegő húsos bojtocska a disznó 
álla alatt. 
bokor: 1. csokor. »Bokorra köti 
a nyakravaPót. < 2. csoport.
»Eb bokor aratuó« ( =  2 kaszás, 
2 marokszedő, 1 kötöző és 1 
kötélterítő). 3. csomó. »Eb 
bokor bab« : az a csomó, mely 
együtt nő. 
blióna: bolond óra. »Rágyütt a 
buónájjo « : bolondul, mérgelődik. 
borsuó : apró, borsónagyságú hó­
golyók. »Borsuó esik.« 
borsos tuó t: füszerárus, házaló tót. 
böcek, böcküő, buckuó : kis tuskó.
böcsü: becslés.
böcsület: becs. »Öreg embernek 
nindzs böcsülettye.« 
bőre: 1. domb, 2. hegycsúcs. 
bötünet: hiba. »Mindembe bötii- 
netet talál(l).« 
bucsufia: búcsúban vett ajándék. 
bugyborík: buborék. 
bugyikos: pálinkás boltos. 
bugyii, bugylibicska: fanyelű zseb­
kés.
bugyor: 1. lepedőbe vagy egyéb 
hasonló alakú ruhába gömbö­
lyűén összekötött batyu, teher. 
»Bugyrozs zsiduó« : ki portéká­
ját a hátán hordja. »Éb bugyor 
liszt« : egy csomó, egy tarisz­
nyára való. 2. egy étel (v. ö. 
6. Ételek). 
bukti: bukás (vizsgán). 
bundás: regruta, fiatal katona. 
Öregebb katonák minden ná- 
luknál fiatalabb katonát így 
szólítanak gúnyosan. 
bürü: gyaloghíd, árkon, éren ke­
resztülfektetett deszka, gerenda. 
cafat: 1. rongy, cafrang; 2.
rosszhírű, ledér (nő). 
celüőke: rövidebb és vékonyabb 
pózna pl. meszelőnyél. 
cifit-cafat: víz, lucsok. »Min
cifit-cafat rajt a ruha.« 
cigáncsat: kettős hurokra való 
kötés (v. ö. csat), 
cimerfa: 1. a helységnévtábláját 
tartó faoszlop a faluvégeksn;
2. utmutató az utak kereszte­
ződésénél. 
cobor: oszlop. »Ojja11 lábo va11, 
mind ec cobor. « 
cuók-muók: holmi. 





csákán : csőszök görbe végű s vas­
fogan tyus botja.
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csalt vet: cselt vet, megcsal. 
csapa: lábnyom.
csapás: 1. nyom; 2. gyalogút;
3. széles (6 — 10 öles) marha­
csapos: kocsmáros. [járó út.
csat: hurok. » Csatra vet« : hurkol 
(kötelet). 
csutak: harmat, víz, sár. »Nacs 
csatok va11.« 
cseperke szttü kalap: keskeny
szélű pörge kalap. 
cserepes: 1. cserepező mester; 2. 
felrepedezett (ajak), megkér- 
gesült (föld). 
csiéza: nagy hátulsó kerekű köny- 
nyű kocsi (Sandlaufer). 
csiVéstik: fiastyűk (csillagzat). 
csikar: fütykös, nagy görbe bot. 
csimbuók : csomó (cigányok hajá­
ban), sárgolyó (a disznó szőrén). 
csipet: igen kevés, igen kicsi. 
»Écs csipetet (v. csipenduő csi­
petet) se kapsz« : semmit. 
csive: cső.
csizmazia: csizmadia. 
csoda: csodálat. »Nem fogy el a 
csodám!« nem győzök eleget 
csodálkozni. 
csőik: csók (de csuók is). 
csombuók, csombuólík =  csimbuók. 
csonkacsötörtök: hamvazó szerdára 
következő csütörtök, mert ek­




csoport: rög, göröngy. 
csuórt vet: cselt vet. 
csoszaj: csoszogás. »Se csoszaja, 
se kopaja, csag bedobba11.« (V.ö. 
dóbaj, robaj.) 
csöcs: kidudorodás; »krumpi
csöcsö«, »csöcsös krumpi«. 
csöndlér : csendőr. 
csöndíttís: halottra harangozás,
halálharang húzása. 
csűr: »Csuron v íz«: csupa víz, 
egészen vizes (ruha).
csuszkatuó : meredek út, lejtő. 
csutak: egy marék összecsavart 
szalma, mellyel sajtárt zsúrol- 
nak, tüzet gyújtanak. 
dajna: szajha, ringyó, kurva. 
dámo =  dajna: »Hat hajja meg 
az a hirézs dámo, K i nem 
ojja11, nö vegye magáro« (nép- 
debojka — dajna. [dal).
dlékánlegín: a céh valami tiszt­
viselője volt. 
deliest: délutáni idő (Kispéc). 
deríkpíz: tőkepénz. 
dezentor: 1. katonaszökevény; 2. 
csavargó, zsivány; 3. csinytevő 
gyermek, ki a csínyje elköve­
tése után elillan. 
disz: bőség. »Nad disze vuót az 
id’énn a szivánok.« 
disznuógyiiszü: disznóperzselés al­
kalmával lehúzott disznócsülök. 
Gyerekek az ujjukra húzzák, 
mert jó meleg, 
divat: bőség, bő termés. »Nincs 
az id’énn azuómánog divattya.« 
dob a j: dobbanás.
ducifar: széles, kövér far, segg.
»Hangyá derík, ducifar . . . .« 
duruca, durusza: keresztnévről
névrokon. »Gyere durucám, 
mennyünk a kocsmábo!« 
dülluő : 1. a szántóföldek végeinél 
elhúzódó keskeny kocsiút; 2. 
két párhuzamos út közötti 
földterület.
'éhkop: »Kitettík az léhkopra« : 
jó szolgálatából elbocsátották. 
elevenkínyesliő : kéneső. 
eleven szlén: parázs. 
elüőmencsíg: előmenetel. 
ember: férj, családapa. » Az ’én 
emberem«, »a mi emberünk« 
mondja az asszony uráról. 
emelet: emelés, amennyit egy
ízben fel lehet emelni. í>Nem 
foglag bizon (nem veszle ; ka­




érdn : irány. 
ereszkedő6 : lejtő. 
erkölcs : természet. »Kutya erkölcs 
vam benne«: mérges, rossz
indulatú. 
eset: esés. »Nem jlló malom ez, 
nincs a vizinek ölig esettyé.« 
esküd11 ő : esküvő. »Mikor mehetek 
el az esküdaődre?« : mikor, 
mégy férjhez.
‘‘ész : »Uszít veszti« (kis gyer­
meknek valami csecsebecsével): 
megmutatja, de nem adja neki 
s ezzel megríkatja. »Ne vezd 
eszit neki, ha üsse akarod neki 
annyi!« »Eszin va11« : öntuda­
tán van. »Esze n'ékü11 va11« 
v. »Eszi* kívű van« : öntudat­
lan állapotban, eszméletlenül 
van.
észteru: folyamgát, töltés. 
étet: az a takarmánymennyiség, 
mit a marha egy evésre meg­
eszik. »Kilessz ebbül eggy 
etet.«
ettestvir: édes testvér. »Hármo11 
vannak ettestvir ék.« 
étyhászkelís: a gyermekágyból
fölkelt asszonynak első tem- 
plombamenetele b megáldatása. 
ezéres: ezres (bankjegy). 
fáiszat: tüzelőfaszedegetés az
erdőben, faizás. 
fa jt: faj, fajta. 
fáklo: fáklya, 
fara vlminek: hátsó része. 
farkapíz: borravaló, mit libák, 
marhák eladásakor őrzőjük kap. 
farkazsdurung : farkasgúzs. 
farok: vég. »Earsang farka« : 
farsang utolja, tu6farok: a
malomtó azon vége, hol a patak 
beleszakad. 




fe j: 1. kalász, fürt. »Fejet sze­
deget«: kalászt böngész; 2.
kis csomó. »Éf fej kender«: 
egy maroknyi, annyi, amennyit 
egy kenderkévéből nyernek. 
fejfa : az a fadarab, melyre tűz­
gyújtásnál a többi hasábok 
végét 1 eszik, hogy az alátett 
szalma v. pozdorja ne nyomód­
jék nagyon össze. 
fekvís: fekvőhely. »Nini, em meg 
nyúlfekvis!« 
felekezet: csapat, csoport. »K é t 
felekézetnek köll ebídet vin­
ném. «
fenesíg: bökkenő, a dolog bibéje.
, »Az ám a fenesíg, hogy . . .« 
f*észak: félig, rézsut. »F 'északra 
nyittya ki az ablakot« : félig. 
»F* északra áll« (ruha, ház­
tető) : ferdén, félvállz-a. 
figura: tréfa, dévajkodás. 
filit-falat: dirib-darab (kenyér).
foganat: hatás, eredmény. »Min­
dig ütöm, m'ék sincs foga- 
nattya.« 
fogatí: fogantyú.
[fogyat]: fotta: fogyás (holdé), 
fogyó fél. »Fottán nem jnó fát 
kiásnyi, mer megeszi a szül.« 
»Fottán van a pízem is.« 
fogyatik: valaminek az utolja.
»Fogyatik szalonna« : maradék 
szalonna. 
f uóka: 1. falka. »Éf f uóka zsiba« ;. 
2. rész. »Hát a gyerekek mit 
csinyánok ?« »Ety j uókájjo 
otho11 vaa, ety f uókájjo a tago11.« 
fonyás: 1. fonat (kukoricáé, haj­
máé) ; 2. sövény. 
f uó r : fuvar. 
forguó : örvény.
f uóris: csomó, görcs (fonálon). 
f uóros : fuvaros, fuvarba járó em­
ber.
foszláng : foszlány. 
füőd: Keszkenyüő f üőggyö: a
keszkenő alapszine.
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f üődvitél: az a hely, honnan
földet (homokot, kavicsot, vasas 
földet) hordanak. 
fönforguóduó : vendégség alkalmá­
val ide-oda szalajtott kisegítő 
nőszemély. 
fölözet: a garmadáról lehajtott
pelyva..
fölszwó : »Fölszuóval mond« :
fennhangon. 
föstuő : vászonruha-festő. 
füűt párgyo: föld párája, gőze. 
»Elővette a f üŐt párgyo« :  
átjárta a föld gőze, (lisztet, 
ha zsákja nedves helyen áll). 
fujtás: puskacsőbe a porra, go­
lyóra tömködött kenderkóc. 
full‘ér : 1. szálláscsináló s élelme­
zési katona. »Má gyünnek a 
fulVérok« ; 2. gyerek. »A fe n é ­
nek hozod ide a fulVéraidat!« 
furugla: furulya. 
fusérmunka : imígy-amúgy végzett 
munka, tákolás, elrontott munka. 
futamot: futás, amennyire egyszer 
el lehet futni. »Nincs ej juó 
futamotnyira:«  közel van. 
fübír: marhák legeléseért fizetett 
díj.
füstfaraguó : kéményseprő. 
fűttuő : fűtő.
gahorgya: hóbort, bolond óra,
»Éimye, de gaborgyán van ez a 
gyerek !« 
gammancs: szerető, kedves. 
ganléllat: gané, ürülék, »Elát a 
gatféllattya« : nem tud ürülni 
(állat).
gezemice: ág-bog, fatörmelék. 
gidér-gödör: sok gödör. 
gomb: csomó, görcs (kötélen),
»Gombot k öt«: görcsöt köt. 
göbüöcse: kavics. 
göbaőcsevűel: kavicsbánya. 
gaőbölös: gőbölyök pásztora. 
göcsört: göröngy. 
görgís: disznók párzása. 
güőzös: gőzkocsi.
gulázsbillég: égési sebhely a kézen, 
mit a gulyásgyerekek tüzes 
fácskával készakarva ejtenek, 




gyujtanyivaluó : tűzgyújtásra szol­
gáló szalmacsutak v. pozdorja 
csomó.
gyujtwószál: egy szál gyujtó. 
gyüvet: jövet, jövés. » Gyüvet
talákosztam vele« : mikor jöt­
tem, jöttömben. 
hajnuő : hajnal.
halákéreszt: az a hosszú kereszt, 
mit kath. temetéseknél elül 
visznek.
halál: kín. »Nah háláló neki a 
kény’érsütís« : kínnal teszi, nem 
szereti tenni. 
hallott: halott.
halu6füőd: sír. »Álgyo meg az 
Isten a haluófüőggyibe is ! 
(áldás).
halomás: halál.» Halomásom utá“ .« 
handzsík: vakandoktúrás. 
hangász: muzsikus cigány (ha
nagyon szépen akarnak beszélni, 
akkor nevezik így). 
harankszüvö: harangnyelv. 
Jiásztájnlzuő : háztűznéző. 
határ: csomó, rakás. »Eh határ 
r^épa.«
hegybiruó, hegymester: szőllőbiró, 
szőllőf elügyelő. 
herce-lmrca: 1. hurcolás; 2. ve- 
sződés. 
hetfé: hétfő.
Mbarc: híg, tejfölszerű sár.
Mm: csík, sáv (abroszban). »Mijje11 
szíles Mm vam benne ?« 
huófuját: hófuvat. 
huóharmat: dér.
homokvttel: az a hely, honnan a 
homokot hordják. 
horog: mély hegyi út (Kajári 
horog.).
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hu6tszién : kialudt szén, üszők. 
husáng : fütykös.
hushagyuó : húshagyó kedd; hus- 
hagyHókor: húshagyó kedden. 
hüt: hit. 
í f 'é : éjfél.
ifiasszon : fiatal asszony megszó­
lítása.
ifiur : 1. fiatal urak megszólítása ; 
2. nőtlen urak megszólítása 
(ha 40-—50 évesek is. Eelpéc). 
íhnyál: reggeli evés előtti nyál. 
ínek: vallásos ének (a világi:
nuóta).
Isten harag-gya: mennykő. 
ítetüő : méreg. »Gyere csak egy^é, 
nincs ám benne ltetuő7« biz­
tatják a szerénykedő vendéget. 
ivatás: halak párosodása. 
izígbe ver: megrágcsál s aztán 
otthagy valami ételt. 
jábovalllóság: haszontalanság.
»Mindig a jábovaluóságro van 
az esze.« 
járklélluó : zsivány, rabló. 
já sz : gyász.
j uóttt lilék: jámbor lélek. 
juhszíl: a falu vége. 
kábosztáskü: egy nagy terméskő, 
melyet a káposztáshordóra 
szoktak tenni nyomatékül. 
kacat: lim-lom, szerszámok egy­
velege.
kallantyu: a vödör félköralakú 
tartója.
kállátuó : a lakodalom utáni vasár­
napon tartott szűkebb körű 
mulatság. Együtt vannak benne : 
az ifjú pár, az örömszülők és 
a két násznagy. 
kapcsolás: gáncsvetés (lábbal a 
birkózásnál). 
kankus: a kutak szelleme, mely 
a gyermekeket, ha belenéznek 
a kútba, lerántja magához. 
kapaskoduó : meredek út, lejtő. 
kapatuó : kis lejtő. 
karlé : félkör. »K aiéba  ánok.«
kátyuó : kátyú. 
kenyeres: szolga. 
kenyuő : 1. kenőcs. Kocsikenyuő, 
szeklérkenyuö ; 2. rozslisztpép, 
mit a takácsok használnak. 
kenyaőcse: kenőcs. 
kenyutífiőd: sárga v. vörös föld, 
meszelésre használják. 
kereset: követelés. »M*ég neked 
van rajtam kereseted?«, 
kertfetfék: kertalja. 
kerüli'1 ő : erdőcsősz. 
kesedík: vásás, kopás (ruhán). 
ketyuó : kurva, szajha. 
kiészfoguó : eljegyzés, eljegyzési
ünnep.
kezibeli: bot. »Add ide ászt a 
kezibelit!« ,
kiállás: vasúti állomás. 
kicit-kacat — kacat. 
kíregetHŐ: koldus. 
kíremis: kérés (Dabrony). 
kisír"ő: temetési harangszó. 
Msüősíg: a falutól messze fekvő 
darab földek, melyeket a tag­
birtok után osztottak. 
kissepsíg: hátrány, kár. , 
kíssíg: készlet, felszerelés. 
kísz: készpénz. »Könnyid a kizbű 
kuőttenyi.« 
kizsgyerek: csecsemő.
Tcokasharang : apró rézcsörgetyűk 
a szánba fogott lovakon, kis 
csikón.
kolompáros: rézműves, üstkészítő. 
kuómár: kalmár.
komatál: ennivalóval megrakott 
tál, melyet egyik hajadon a 
másiknak egy kis lánytól küld 
többnyire husvét hetében. Akik 
komatálat váltottak, az időtől 
fogva »kömámasszony«-nak szó­
lítják egymást, a kis lány pedig 
küldőjét s>keresztanyám«-nak. 
komp: határhalom. 
konguópíz: rézpénz (kihalóban). 
kontatuó : bujtogató, izgató. 
köp a j: kopogás.
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Jcotyor: hegykatlan. 
kölönc: 1. a kútgém végére
akasztott nehezék; 2- kutya
nyakára kötött fadarab, hogy 
ne futhasson; 3. folyton anyja 
után járó gyermek. 
kuőtemín: hazugság. 
körhaj: hosszú, hátul kereken 
lenyírt haj. Kanászok viselik. 
kötet: csomó. »Ek kötet kender.« 
kötis: egyezség (kihalóban). 
kötuóíik: kötelék, kötő. 
kupoc: kis rakás, halom (pl.
gan{e'kupoc). 
kurafi: fajtalan férfi. 
kurtavas: rövid békó, melynek 
nincs szára, úgy hogy a két 
megvasalt testrész (két kéz, v. 
egy kéz egy láb) egészen egy­
más mellé kerül. 
kümies: kőmíves. 
láb: alsó vég. »A szuőluő lábgyo« : 
a szőlőtábla alsó vége, ha nincs 
benne szőlőtő, csak más vete- 
mény.
lafanc: cafrang, rongy. 
lám: hugy. »Min lám ez a gye­
rek !«
L aos: Lajos. 
lap: lapály. 
lapán (lapány): lapály. 
lapság: lapály.
latyak: víz, harmat, sár (v. ö.
csatok), 
lehöllet: lehelet. 
iik-luk: sok lyuk. 
lingován (lingovány): ingovány. 
lopuó : tolvaj.
luó'tye, lötyedík: mosogatóié. 
lúcsorda: ménes.
lúcsiszár: 1. lókupec; 2. lókínzó. 




lúpor: a ló szőréből kikefélt por. 
macskagumi: macskasz . . 
madáréésztuő : madárijesztő.
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majros: botos ispán, cselédfel­
ügyelő.
makula, makula-mákszem: egy csi­
pet, egy morzsa. 
malompor: liszthulladék, lisztpor. 
Marzal: Marcal (Szerecseny, kö­
zönségesen: Marcuó). 
maszat: kenés, szenny. 
mellikn'év: csúfnév. 
mernám : mersz, bátorság. »Ugy-e 
nincs mernám ?« 
mester: tanító. 
muód : vagyonbeli tehetség. 
mondurka: egy csipet, parányi. 
monyasos katona: mónlovas katona. 
muóring : bizonyos pénzösszeg,
mit a házasulandók egymásnak 
szerződésileg kikötnek. Ha az 
egyik fél gyermek hátrahagyása 
nélkül hal el, az özvegy meg­
kapja az elhalt szüleitől a 




egy motring c'érna: kis cérna­




naponsüt máVé: mar hasz . . 
nászelaő =  klészfoguó. 
néhezík: huzaték, nyomaték. 
nenne: néni, korosabb asszonyok 
megszólítása. 
nevendikléen: serdülő lány. 
nyila: istennyila (ritka). 
nyilas: erdőparcella, erdőrész.
»Ez a nyilas az id1é11 vágás 
alá kerüli.« 
nyuősze-legín: nagy növésű sihe- 
der, ki maholnap házasodhatik. 
nyűg: békó a lovak lábán. 
okonodás: alkonyodás, alkonyulás. 
öbledík: mosogatóié. 
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orv : szeges nyakszalag (eben). 
öspörös: esperes.
pállug: hamu leforrázásából nyert 
lúg.
palozsna: záptojás, melyet a
tyúkfészekbe tesznek s akkor 
a tyúk nem fészkel máshová, 
hanem abba a fészekbe tojik. 
paszat: maszat, mázolás. 
paszita: keresztelőféle. Meg kell 
különböztetni a kerésztöló'-tol, 
melyet a megkeresztelés napján 
tartanak, míg a paszitát sok­
szor egy esztendőre a születés 
után (ha a szülött időközben 
meghalt is). Vagy az egyiket, 
vagy a másikat tartják. 
pereme vlmnek: kiálló széle, (pl.




pisszentís: pszt-hang adása. 
piszit-paszat: piszok (mely ételtől 
származik, gyermek arcán). 
pocsuóta: pocsolya, tócsa. 
puógárember: így nevezi magát 
a földmíves ember; »paraszt­
nak csak dacos önérzetében, 




pörnye: a szalma égési marad­
ványa. 
pufaj: puffanás.
ragya(esuó ): meleg eső, melynek 
hullásakor süt a nap. 
ramaty: szemét, lim-lom. 
egy rántot liszt: egy rántásra 
való.
rapottya: (sok) apró darab.
»Bapottyáro törött.« 
ribanc: ringyó, kurva. 
rigmus: versike, verses mondóka. 
rongyozs zsiduó : rongyszedő zsidó. 
ropaj: roppanás.
r uóta: (eső-)részlet, darab. »G-yütt
er ruóta es“ő, min gan’é lett 
az égisz ágylás.« 
röjtök: rejtek.
Sánto K ata: Sirius (csillagzat). 
sárgofuőd: vasas föld, mivel a 
kéménynélküli konyhákat, szoba 
földjét szokták kikenni. 
saruvarga: sarukészítő. • . 
sléd v. síd: ér, csermely (csak a 
Bakony tövében fekvő falvak­
bán ismeretes szó). 
siratuó : a lakodalom eleje, me­
lyet a menyasszonyos háznál 
tartanak. 
sonkuó : üres mézlép. 
sor: sors. »Mijje11 sorod vam
B.-’ékn'é ?« 
suózwó :  a szarvasok számára ké­
szült sós földrakás. 
sütnyivaluó : ész. »Nincs annyi
sütnyivaluód ?« 
szároz villám: "Wetterleuchten.
szellet: szellem, kísértet. 
szepentyórlé : kurva. 
szer: »Víko11 szerrse va11« : vé­
kony termetű. »Szeriveé tesz 




szesz: elhomályosult jelentésű szó 
s csak a -vél raggal fordul 
elő. »Avval a szesszee « : avval 
az ürüggyel. 
szivárványos kút: szivattyús kút. 
Szrím: Szerém. » Szrímbe mént
aratnyi.« 
tahuó :  béres.
tálig á s: fuvaros (bár nem taligája 
van). 
tléjut: tejút.
tempuó :  tulajdonság, természet.
»Ojjan tempuójja va11, miháncs 
nincs elöttö, mingyá nem aggyá 
le« (t. i. a tehén a tejet). 
törmls (emberről): születés, szár­
mazás. »Patonai termls« ; pa- 
tonai származású, születésű.
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tojás-szike : tojássárgája. 
tüöttís: 1. töltény, töltés ; 2. gát, 
töltés. 
tüzesember. — ludv'érc. 
ujja: újhold napja. »A  tehenünk 
ujjám borgyazot meg.« 
vMuőhel: [Eggy] üttűőhelibe eékuő- 
töttö« : azon helyben, fel sem 
kelt addig, míg el nem költötte 
(pénzét). 
vacak: lim-lom.
vak%é r : olyan mellékér, melynek 
lefolyása nincs és csak áradás­
kor telik meg. 
vakmeleg: fülledt meleg. 
vasszar: vassalak. 
verrasztuó : a halotti tor egy 
neme. A  halottasháznál össze­
gyűlnek a rokonok, ismerősök 
s a halott fölött egész éjjel 
szent énekeket énekelnek, köz­
ben esznek és isznak. Ez a 
szokás a legutóbbi 15 év alatt 
egészen kihalt. Kihalóban a 
halotti tor is, mit a temetés 
után tartanak, de többnyire a 
kocsmában. 
vers: íz, szakasz. 
vetel: vétel.
vitet: vivés. »Ölig lessz év vi­
telre e(z) is. 
zanuót: magas gazzal benőtt hely. 
zörej: zörgés. 
zúgguó :  vízzuhatag. 
zuhaj: zuhanás. 
zsibaj, zsivaj: lárma, zaj.
3sornbík: begyepesedett vakand- 
túrás.
zsödrík: csomó (fonálon).




akaratos: makrancos (gyermek), 
csökönyös (ló). 
akkurátos: egyforma hosszú.
alázotos: csendes, szótlan. 
ammonduó vagyok: azt mondom, 
azt tartom. 
anyás: anyjához ragaszkodó, foly­
ton anyját kisérgető. 
anyaszűt v. anyaszünt mesztele” : 
teljesen meztelen. 
apruós: aprószerű, kissé apró. 
árus: árú. »Mennyi árussak az 
ökreid?« mily árúak, mily 
drágák ?
avas: megromlott (szalonna, vaj 
avítt: elavult, régi. [stb.).
avvaluó : azon a véleményen való. 
»Má *én csak avvaluó vagyok, 
nem léssz abbú semmi.« 
áto-bota: rendetlen, összehányt. 
babonás ember : kuruzsló, kuruzs- 
lással foglalkozó. 
babos: pettyes (ruhaszövet). 
bággyott: bágyadt. 
baguó s : 1. pettyes (ruhaszövet);
2. dohánytrágó, dohányt a fo­
gára tevő (férfi). 
bajszos : bajuszos. 
bárányos: bárányfelhős (ég). 
barkuócás: forradásos, ághelyes
(bot).
bejáruós asszo11: olyan asszony,
ki napszámért, tejért stb. ház 
körüli munkát végez: mos,
rostál, kendert tör.
Vélebüszhött: kényes gyomrú. 
berázdás: szőlősszomszédos. »^E11 
velem berázdás:« én vagyok a 
szőlősszomszédj a. 
bicskás: verekedő, ki hamarosan 
előrántja a bicskáját. »Baka- 
nyi bicskások«- nak nevezik 
más megyebeliek a bakonyal- 
jiakat, néha maguk is magukátX 
bíkuőttüö :  bőven költő. \
bitang : 1. gazdátlan (marha,
szerszám); 2. elhanyagolt (gaz­
daság); 3, fattyúgyerek. 
bogaras: 1. legyek miatt nyug­
talan (marha); 2. szeles, kap­
kodó (ember); 3. szeszélyes.
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bojguó v. bolguó álom: az,
mikor vlki azt álmodja, hogy 
itt is, ott is járt-kelt. 
bu6nás: bolondos, szeszélyes. 
boncos: borzas (haj). 
bornyasztuó : borzasztó (tréf.). 
borsos: 1. drága; 2. fájdalmas 
(az ütés, ha egyik gyerek a 
másiknak tenyerébe üt vonal­
zóval, összefont zsebkendő cso­
mós végével). 
borvirágos uó r : vörös, kék eres 
orr.
botlot szűz: bukott leány. 
bödönyös fa : odvas fa. 
bögyökes: öblös, nagyhasú (edény). 
böködu6'S: bökős, szúrós (tarló).
bugris: 1. buta, ostoba; 2. mű­
veletlen, neveletlen. 
bwgyoguós: testhez nem simuló, 
hólyagot vető (ruha). 
bumfordi: 1. durva, mogorva,
faragatlan; 2. nagyfejű, eset­
len (ember, csizma). 
burhuós: borús (idő). 
busa: 1. nagyfejű; 2. kövér, zö­
mök.
buta: életlen, tompa (kés). 
buzsolguó üdüő : felhős, esőre álló 
csendes idő. 
bűjözs-bájos ember: kuruzsló. 
büszke szxé(l): csípős, hideg szél. 
büties [bőjties] ebíd: sovány ebéd. 
cafatos: 1. vizes, sáros; 2. ron­
gyos. [nya).
caknis: kicsipkézett szélű (szok- 
ctéglérés: hirhedt, rosszhirű (leány). 
&éKbeli: olyan leány, ki bordély­
házban volt, feslett. 
cemende: 1. rendetlenül öltözött;
2. rossz ei’kölcsű (férfi, nő). 
cepe: fakó.
cigán: ravasz; alattomos. »Dejszen 
cigány annak minden csöp víre!« 
címeres : szép testalkatú (szarvas­
marha).
cöpekes: alacsony, de széles vállu 
(ember, vö. köpcös).
cuppanuó s : csattanós (csók). 
csabajda: girbe-görbe. 
csajda-bajda: girbe-görbe. 
csármo: mézes nyelvű s ledér (le­
gény, leány). 
csatakos: vizes, sáros (ruha). 




csikarguós: 1. nyikorgós (lábbeli) ;
2. csikorguős hideg: igen nagy 
hideg.
csimbuókos: csomós (haj, disznó 
szőre, ha sárgolyók vannak 
rajta).
csintalan: rendetlen, izgő-mozgó 
(gyerek.) 
csodálotos: utálatos, csúnya. »Te 
csodálotos /«  mondják a mérges 
gyereknek. 
csombuólíkos =  csimbuókos. 
csonka, csonka-bonka: félkezű, fél­
lábú.
csoportos: rögös, göröngyös. 
csöszöge ember: csoszogó. 
csuta: kurta, csonka (fark). 
delivörös: »Máj veszek, Pényom 
szíp ruhát delivörösset, ku- 
pikíket, látotla“ szünüt« mond­
ják a ruháért hajszolódó gyer­
meknek. 
d'érágo: drága.
derfk ember: megtermett, szálas. 
diéványos: szép pompás. »Nem
igen d'éványozs bizon a laká­
suk, de nekünk ejjen is juó 
van.«




kára tehetetlen, munkaképtelen. 
doszt: elég, untig elég. »Yan 
dosztig« : bőven van. 
dög: lusta, lomha. »De dög eggy 
ember e !« 
dömhec: pocakos, kövér.
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dudorodot szájju : vastag ajkú. 
dundi: kövér (csak gyermekről). 
sen, ejjen: ilyen
ebügyütt v. ebügyütt: nem igaz 
úton szerzett. 
eggy alami: egykorú, egyidős
(malac).
eggyerányos: végig egyforma vas­
tagságú (bot, kötél). 
eggyezsgyerek: egyetlen gyermek. 
eggyivásu: egyidős, egykorú (ál­
lat).
¿ehapatott: kényes. 
tékhetetlen, léktelen : szörnyű., bor­
zasztó. » 'Ékhetetlen hideg va“ .« 
»Égy 8éktelen nak kalap vuót 
a fejibe . . .« 
elernyett: elszakadozott, elmállott 
(ruha).
eleven f aőd: az ekejárás alatti 
földréteg. 
eleven kert: eleven kerítés. 
eleven szíén : parázs, üszők. 
elüó’hasi: először ellett (tehén, 
disznó stb.). 
embernyi: felnőtt, meglett. »Em- 
bernyi ember má m’ég a fia is.« 
ennyihán (ennyihány) : egynehány. 
»Ennyihány esztendeje, hogy az 
a naf fagy v“ót . . .« 
érdem es: jóravaló, becsületes.
»Éj de ''érdemes eggy ember e !« 
erős: 1. erős; 2. kemény (szántó­
föld). »Nígy ökörreé se lehet 
szántonyi, uón erős a f aőd.«
3. hideg. »Erős üd“ ő van oda­
kint.«
eses: esős. » Esés üduő.« 
esetlen : nem szép, nem csinos 
(alakra nézve). 
esett: megdöglött, elhullott. » Esed 
birka« : eldöglött birka. »Eset 
hús«: betegségben megdöglött 
vagy fölpuffadt állatnak (>am- 
méllik a maga dögibe döglöt 
meg«) húsa. 
eszüős: maró, rágó (lúg). 
fagyos: fázékony.
féldbos: az a csizma, cipő, me­
lyet nem lehet a másik lábra 
húzni.
felemás: különböző, kétféle. »F e­
lemás “őtözet.« 
feles faőd : a termés feléért
munkált föld. 
fésza: ferde.




fírges: férges (gyümölcs). 
fírhémenwó' lsén : eladó leány. 
ffttuó'$: félteni való. »Éj, de 
fíttuős neki mindene!« de félti 
mindenét. 
fokhat11 ó s : markos, erős. »J nó 
fokhatuós ember.« 
foluós : folyékony. 
f uőrisos: csomós, görcsös (fonál). 
formás: szép, csinos. 
formátlon : nem szép testű (leány), 
nem szép alakú (kenyér). 
fostos : fosos.
foszlángos: 1. foszlányos; 2. a 
többitől elmaradt növésű (ba­
romfi). 
fősvín: fösvény.
fujtuós: fojtós, fanyar (vad­
körte).
furkuós íteé : vastag, nehéz étel, 
mely tölti a gyomrot (pl. gom­
bóc, pogácsa). 
futuós: jófutó.
füllett: 1. romlott, megszorúlt
(levegő); 2. megmelegedett
(takarmány). 
fürgenc: fürge, virgonc. 
füttyös: aki szeret fütyölni. 
gabornya, gabornyás: 1. zivata­
ros, viharos (idő) ; 2. hóbortos, 
mérges (gyerek). 
gacsiba: girbe-görbe. 
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gircsezs-görcsös; görcsös^ csomós 
(bot). 
gizézs-gazos: gazos. 
göcsörtős: göröngyös (út). 
gubancos: borzas (baj). 
gyántáros: gyantás (fenyőfa). 
gyehenna: gonosz, rossz (ember, 
állat).
gyeles: ismerős. » uOu gyelés előt­
tem, m'ékse tudom ki« (az 
illető).
gyerekeszü: meggondolatlan. 
gyihos: tüzes vérű, kicsapongásra 
kész.
gyomros: nagyehető, nagyétű. 
gyuó'zuős: munkabiró, kitartó
(ember, állat). 
gyutányi á r : jutányos. 
gyürk'és: 1. kiforrott, kidudoro­
dott szélű (kenyér); 2. erős, 
izmos (legény). 
gyütment: az, aki »vidíkrű«
( =  a szomszéd faluból) került 
a faluba. 
gyüvwó'-menuó': járni tanuló, járni 
kezdő (gyermek). »MJék csak 
"ó11 gyüvuó'-ménuő gyerek lehet­
tem akkor . . .« 
haggyán ember: gondatlan, sem­
mivel nem törődő. 
hái-bái: milyen régi, mikori.
»A z Isten tuggya hái-bái!« 
hajluós : 1. hajlékony; 2. oldalra 
lejtős (út). 
hajnalszuőke: vörösesszőke. 
hajtuó s : lusta, folytonos hajtásra 






hasas : elléshez közeledő (állat). 
Jiaszonravaluó : hasznavehető. 
haszonvehetetlen: hasznavehetetlen. 
hát v í z  ; olyan víz, mely éjen át 
a korsóban volt. »Hát viz or­
vosság. «
hazuduós: hazug. 
heles: 1. jó, helyes; 2. csinos, 
formás.
heltelen, hertelen: nem szép, nem 
csinos (alakra nézve). 
hepe-hupás: egyenetlen (föld). 
hlétköznapluó : hétköznapi (ruha). 
heves: meleg, forró. »De ige11 
heves ez a kemence, talán el 
is ígeti a kenyeret.« 
himés: kivarrott (abrosz). 
hitván (hitvány): vékony, vézna, 
fejletlen. »Mi vnótam m/ég ak­
kor ? Hitván gyerek.« 
hizodalmas: könnyen hízó (állat). 
huógatuó üdl'ő : csöndes, nem szeles. 
húgyos, hugyos-lamos : az, aki ágyba 
vizel.
hupolagös: hullámos (föld). 
huzuó s : feszes.
hűtős ember.: meghiteltetett, es­
küt tett (pl. csősz, elöljáró). 
ibríken: nem mélyen alvó, köny- 
nyen felébredő. 
idttlen : 1. koraszülött; 2. vézna, 
beteges. 
íhetetlen : élhetetlen. 
ílluó' 'é r ; lüktető ér. 
innencsu6 : in nen b ő. 
istenes: tűrhető. »Em m'ék csak 
istenes, de velem mi törtínt 
tennap!« ez még mégjárja. 
istentelen nagy: szörnyű nagy. 
iszontálan : iszonyú (sok, nagy 
űkes: jó étvágyú. [stb.).
ítlen : éhes ; ítlen-szomgyan : éhe- 
sen-szomjasan. 
izzuós: forró (nap). 
jábovaluó beszídü (ember): olyan, 
ki pikáns dolgokat szeret be­
szélni. 
j wóehetuó's: jó étvágyú. 
kajacsos: görbe. 
kajmuós: görbe (bot). 
kanyaríkos: kanyargós, görbe. 
kaparós: meredek. 
katás, katicás, katuska (férfi): az. 
ki sokat forgolódik a konyhán.
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kenyüó'csiés : kenőcsös (Kenyv‘őcslés 
fázik v. cserép), 
kergék: négyzetalakú (kendő). 
kerekes . kerekded, kerek. 
kese: szőke.
kezes: 1. szelíd (állat); 2. lopni 
szerető.
kíktarka: kék pettyes (ruha). 
kinyesüős víz: olyan víz, mely­
nek a tetején, ha áll, zsíros 
foltok mutatkoznak.
Msei: késői (vetés, borjú stb.). 
kítelen : kénytelen. 
kivetüő : selejtes, hasznavehetlen. 
»Bizon az *6” fiam szász közű 
se kivetüö«, száz között is meg­
állja a helyét. 
kuócos : borzas. 
kondor: göndör.
kopcihlé r : semmirekellő, dolog­
kerülő.
korVe'li ember: koros, öreg. 
koszmuós: piszkos (gyermekfej). 
kölleüen : 1. kedvetlen. »Köttet- 
lenű megy« : kedvetlenül, lus­
tán ; 2.. illetlen. »Kölletlem be- 
szíd.« 
könnyid: könnyű. 
köpcös: alacsony, de széles vállu 
(ember, vö. cöpekes). 
körmös: 1. lopós, enyves kezű;
2 erős, izmos. 
közsélátuó : rövidlátó. 
kupikík: semilyen szinű. 





labancos: kócos, fésületlen (fej). 
láccotuós: feltűnő. 
lafancos: rongyos. 
lágy: 1. engedékeny, energiátlan. 
Lágy Ignác (csúfnév); 2. ke­
veset kibíró, nem kitartó (mun­
kás).
lajha: lusta, lomha. 
lamos =  húgyos.
lanyádzuó esttő : szitáló, perme­
tező meleg eső. 
lanyha: csendes, permetező (eső). 
lápányos: lapályos. 
lapos: 1. mélyenfekvő, lapályos 
(föld); 2. völgy. Kovácsok ta­
possa (dűlőnév). 
lengeteg: lengő (ruha). 
letyhett: petyhedt, lankadt. 
lif-laff: vontatva, lustán menő 
(ember).
ligetes: hiányos, hézagos. Ligetes 
vetís: olyan, mely helyenként 
kipusztult. 
lombos: lompos (szőr). 
lopwós: lopni szerető. 
lotyhatt: poshadt (hó), rothadt 
(burgonya). 
lotyuó : fecsegő. 
lusta: állott, nem friss (víz). 
lűttuős: lejtős.
macskaszemü: zöldes szemű. 
magánokvaluó : önző. 
mái: mai. »A  mái naptú fogva. . .« 
Máj nap: egész nap. »Máj
nap esik az esuő.« 
malcula-máknyi: picike, parányi. 
marathatatlan : nyugtalan, menni 
akaró (vendég). 
maszatos: bekent, piszkos (pl. a 
gyerek arca, ha lekvárt mit 
evett).
m e: m i; csak egyetlenegy eset­
ben használatos kifejezés: t. i. 
ha valakit kiáltoznak s az 
illető nem érti, mit kiáltanak 
neki, visszafelel: » M e?« 
meddü: meddő. 
megeset leéu : bukott leány. 





(levél); 2. oly dobás a teké­
zésben, melynél a golyó nem 
érte a deszkát. 
muódos: jómódú, vagyonos.
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mondurka: igen pici. 
nemellik: valamelyik; nemellik
nap: a minap. (V. 5. Toldi: 
»Megölő némely nap szerető 
szolgámat«). 
neveluó' üdaő : növénynövesztő idő. 
nyákás: nedves, lágy (föld). 
nyerses: kissé nyers. 
nyeeves: élesnyelvű. 
nyomtányi: egész teherre való. 
uóhatatlan : kikerülhetetlen, el­
kerülhetetlen. 
ollas / különös, rendkívüli. »Semmi 
ollas újság nincs.« 
uónos: félénk, ijedős. »Majnem 
uónossá vátom« : majdnem ha­
lálra ijedtem. 
ordas: hamvas, piszkos színű
(kutya).
országos esuő : folytonosan, éjjel­
nappal szakadó eső. 
pásztás esuö : darabos eső, egyik 
határban esik, a másikban 
pelengye : pongyola. [nem.
pidrkuó, picurka, pindurka: picike. 
p ih ís: pelyhes. 
pillett: bágyadt, lankadt, 
pirhonyagos: pirosas. 
pízevesztes: pénzét elvesztő. 
pocokos, pocos : potrohos, nagyhasú. 
pofit: pufók.
pokúravaluó : huncut, rossz. 
puore: hiányosan öltözött. 





ráguós: nehezen rágható. 
ráíruö  üduő : szabad idő. 
randa: ronda.
rangVéli ember: magasrangú. 
ráng gyüvuó’ hléten: jövő héten. 
rangos: előkelő. 
redeges : érdes, recés. 
redves : pudvás (fa) ; szitokképen 
bármely más tárgyra is: »Ez 
a redves fázik . . .«
remonda: ocsmány, undok. 
renyhe: rest, lusta. 
rongy ember: becstelen ember. 
rozoga: rozzant, düledező (ház), 
elnyűtt, elhasznált (szekér, szer­
szám).
rugót csikuó : elválasztott csikó. 
»Máj veszünk er rugót csikuót, 
azon hozunk ev vak meny- 
asszont.« 
rücskös: himlőhelyes. 
savanyuó s : savanykás. 
sávolos: csíkos, sávos (abrosz). 
semmirevaluó : semmirekelő. 
seszünü: semilyen színű. 
silt'ér: sekély (tányér, tál). 
silapsi: 1. lekonyuló szélű (ka­
lap) ; 2. buksi, ostoba. 
siska: 1. lekonyuló szélű (ka­
lap) ; 2. lelógó fülü (disznó). 
sokíruó': sokat érő. 
sudár: hosszú és egyenes (ter­
met, torony). 
suhognós, suttyognós: vékony, haj- 
lós (vessző, mivel suhintani 
lehet). 
sütuős: forró.
számos: számít. »En nem szá­
mos /«
szirmos: szürke, szennyes színű 
(macska). 
szivos: nyirkos, nedves. 
szomgyus: szomjas. 
szuótartuó ember: ki nem adja 
tovább, amit hallott, nem 
pletyka. 
szuktilos:  szűkös, kevés. 
tábxértos: széles, szétálló, nagy
karimájú (kalap). 
tardto : rendetlenül öltözött. 
tekintiles: derék, szép testű. 
telles-teli: telis-teli. 
tenyhe: rest.
tetetten: tétetlen, nincs megtéve 
(munka). 
tohonya =  tenyhe. 
tokos: 1. a lúd tolla, ha mel- 
lesztéskor még vér van benne;
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2. buzafej, ha a szem bele­
sült a polyvába. 
tortyoguós: vizenyős (rét, mely a 
láb alatt rotyog). 
tömzsi ember: alacsony, széles
váltó.
trabális ember: megtermett, szá­
las, szép termetű. 
tudálíkos: babonasághoz értő,
kuruzsló. 
tuskuós söprü: olyan, melynek a 
hegye elkopott, csak a töve 
maradt meg. 
ujdonatos u jj: vadonatúj. 
üduó's: idős, öreg. 
vánkozsbeli: pólyás (gyermek). 
vásott: rosszalkodó, nyughatat­
lan (gyerek). 
vizsla: élénk, fürge »M eén vizsla 
szemei vannak!« »M®én vizslán 
n íz!«
zegernylés: 1. bogaras (ökör); 2.
zimankós (idő). 
zsiván (melléknévül) : gonosz, tol­
vaj.
zsödríkes: összeugrott, ősszeku- 
korodott. 
zsufakezü: vastag, erős karú,
0 )  Icjélc.
abárol(l): köveszt, nagyjában
megfőz.
ábdálil): tákol, nagyjából csinál 
meg vlmit. 
atfézolfl): pazarol. 
acsmarog: hizelkedik, dörgölőd- 
zik vlkihez, incselkedik (lány­
nyal).
ádázik: sóvárog, eseng. »Ne ádázz 
annyira ’érte, kapsz te m’ég 
anná külömb leént is!« 
agg vlmire: számot tart. »Ne, ed 
meg, asztán ne ag rá !« 
ágísz: száraz faágat szedeget
(v. ö. fáísz). 
akaruódzik: akar. 
ákságoskodik: aggódik vlmiért.
áll vlmit: tűr, elszenved. »Csak 
ájjo, mind a birka, mikor nyi- 
rik.« »Nem állom!« mondja a 
játszó gyermek, ha valami sza­
bálytalanság fordult elő. 
állít: tart, vél. »Nagyot állít
magárú« : nagyra tartja magát. 
állót (áll műveltetője): állni hagy.
»Mit állotod it jábo az embert ?« 
anyásodik, anyásulil): tollasodik 
(madárfióka). 
aprogat: elapróz, elhasogat (fát). 
árgoválluódik: ácsorog. 
ásítozik vlmre: áhítozik. 
ás-vís: turkál, művel (földet). 
átmiltat: átad, átszolgáltat. »Mii- 
tazsd ide át ászt a korsuót!« 
atoll: szégyenei, restel. »Átollot- 
tam asz mondanyi, hogy . . . «  
bán (bán): 1. sajnál. «Bánnyo az 
Urát.« 2. fájdít. »De bánnyo 
[v. sajnájjo] a lábát ez az 
ökör!« Szólások: »Ászt a bolon 
dúgomat tisz forintom bánnyo« 
(tíz forintomba került.). »Nem 
törüődöm vele, ha a házom meg- 
bánnyo i s !« (ha a házamat 
emészti is föl a per). k1---
bábál(l): gondosan ápolgat. 
babicál(l): babrál. 
bagzik: párosul (nyúl, macska). 
bajoskodik: bajlódik, vesződik. 
bajmoluódik: bajlódik, vesződik. 
balogol(l): balkézzel dolgozik. 
bámászkodik: bámészkodik. 
bandáz: pajtáskodik, cimborás- 
kodik,
bandzsít Akancsalúl néz. 
barkál(l): kitarkáz (pl. botot,
azzal, hogy héját itt-ott lefa­
ragcsálja). 
barkuócáz: megmetél (fácskát a 
célból, hogy kiforrjon s forra- 
dásos botot lehessen belőle 
csinálni).
baszkerálil), baszogat, basztat: 
békét nem hagy, játszik vlmvel. 
beáll a v iz : befagy.
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bedllítt: megrészegszik. 
bebagyulál(l): ügyetlenül bekötöz- 
get (vlkt a hideg ellen). 






bedörrent: hamarosan jól befűt. 
»Ennye Zsuzsi, de bedörren- 
teWé ebbe a kájhábo!« 
befütyöl(l) : elront, tönkretesz. »No 




bekukkant: 1. bepillant; 2. egy 
pillanatra befordúl. 
bekukuccsál(l): beles, kémlelődik 
(valami résen vagy lyukon át). 
bekurgyant — bedörrent. 
beleándorodik: beleizlik, beleke­
veredik vlmibe. 





belekapcáskodik: belefog, belekap. 
»Nem merek ’én abba belekap- 
cáskonnyi /«  




bertáfol(l): virraszt. Tárgyasan 
i s : »Talám majd *én id bér- 
táfollalc!« 
beszakul(l): beszakad (fej). 
bezzeg: közösülési ingere van (a 
nő nemi részének). 
bibirász: babrál. 
bibirkál(l): babrál. 
bibog: csipog (a kis liba). 
bíkítt: csillapít, nyugtat (síró 
gyermeket).
I. bir: haszonbérben munkál. »Az
id'énn a Szekeresek fuőggyit 
izs bírom.«
II. bir: » J aól birgya magát:« 1. jó 
erőben, egészségben van, 2. 
vagyonos. 
bitangol(l): pazarol. 
bíveli: bőnek tart. 
bizdergálil): piszkál, szurkai, bab­
rál,
bizgat: bolygat, mozgat. 
bizongat: bizonyítgat, erősítget
vlmit.
bizsereg: 1. forrni kezd, gyön­
gyözik (víz) ; 2. senyved (meg­
hűlt testrész). 
buóbicskol(l) : szundikál. 
blokkot hajt: bókol. 
bolondáz: bolondozik. 
bordiéroz: rosszhirű leányoknál 
tanyázik. 
borduózik: heverész, nyújtózik. 
börzöget: felborzol, felkuszálgat 
(szénarendet, hogy jobban szá­
radjon).
buffant (a kutya): vastag han­
gon csahint egyet. 
bugyboríkol(l): 1. buborékot vet;
2. bugyog (vér). 
bukdroz: bukdácsol, le-lebukik. 
burul(l): fejesedik (káposzta,
, saláta).
büfög: böfög (a gyomor). 
büzöl(l): büzít.
büzölög: rosszúl, füstölögve ég 
_ (nyers fa). 
ciéda : szemérmetlen, feslett (nő). 
éédákodik: szemérmetlenül viseli 
magát (nő). 
cic'ér'él(l): meghág (kakas a tyú­
kot).
cikákol(l): (hangot adva) fuldokol. 
cincdl(l): ráncigái. 
cipekedik, cipeluődik: hurcolkodik, 
hordogat (gazt a mezőről),, 
húz-von. 
ciruókáll: cirógat. 
cölönköl(l): lóbálódik, himbálódi.i, 
cwcorgat: szájával cuppogó haa-
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got ad, hogy a csecsemő figyel­
mét magára vonja. 
cuppanik: cuppanó hangot ad 
(csók, kihúzott üvegdugó). 
cuppog: cuppanó hangot ad (a 
kenyértészta, mikor dagaszt­
ják).
cuppogat: cuppanó hangot hoz 




csaffant: száját kinyitva csemcse- 
gésszerű hangot ad (szarvas­
marha).
csaffogat: száját összecsapkodva
csemcsegésszerű hangot ad 
(szájafájós szarvasmarha). 
csapkoluódik: lóbálódik (a szekér­
ről lelógó lánc stb.). 
csatol(l): hurkol. 
cserk'él(l): les, figyfel vlmit. 
cserreg: szól (fogoly, szarka). 
» Cserreg a szarka, vendig 
gyün a hászho.« 
csesz tét: vlmit huzgál, ráncigái, 
hajtogat. »Ne csesztezs má 
észt a rokkát !* 
csibog: csipog (csirke). 
csicsereg: szivárog (vlmi edény­
ből a folyadék). 
csicserísz: csicsereg. »Ne csicse- 
ríssz, ne fütyöríssz, Ne törd a 
kerfcémenn a ríst« stb. (népdal). 
csicsigat: a kis gyermeket altató 
dallal s ringatással altatja 
( » Gsicsíjja, babájjo, nincs ithonn 
a nyanyájjo, 6ément a vásárra, 
hoz neki siflit«). 
csíkat: csitít, csillapít. »Ölöget 
csíkatom, denémhaszná(l) neki.« 
csillog-billog: csillog-villog. 




rosszul viseli magát (gyerek). 
csipeget: lopogat, lopkod.
csiperísz •' csipeget, csipegetve 
legelész (liba). 
csirkádzik a nap: pirkad. 
csiszdl(l) : csiszol, fen, köszörűi. 
csodákszik: csodálkozik. 
csuókuókozik: csókolódzik. 
csolkol(l): csókol (de csuókol is). 
csuónokázik: csónakázik. 




csöndítt: halottra harangoz. 
csöpörísz, csöpörög az esuő : csö­
pög, esdegél. 
csunyítt: kakái. » Osszöcsunyította 
magát« (gyermek). 
csurdogál(l): vékonyan csurog. 
dencöl(l): karján hintáz (csecse­
mőt).
diszlik: szépen tenyészik, szereti 
a helyét (valami növény). »Nem 
diszlik itt az "őszi, csak az 
árpo.«
doktorol(l) : gyógyít, orvosol. 
doromVéroz, dorombol(l): döröm­
böl.
döglik: fekszik, lustálkodik. 
dörgöl(l): 1. mángorol (fehér­
neműt). 2. súrol (pl. kerék a 
lőcsöt).
dudol(l): 1. félig hangosan dalol, 
énekel. 2. süvölt (szél). 
dugaszol(t): dugdos. 
dugdoz: dugdos.
duhajkodik: verekszik, legényke- 
dik.
dukál(l): vlkinek vlmi jár, meg­
illeti.
durgat: dörömböl, zörget. » Dur- 
gatnak a disznuók, ehessek.« 
duskáskodik vlmbe: bővelkedik, 
bővében van. 
dühödik: bolondúl. »Ne düJiögy 
má!« mondják a rosszalkodó 
gyereknek. 




^ébokrosul(l): bokros lesz (orgo­
nafa).
iiébüődinti magát: elbődűl. 
secsapáz: viliinek nyomait követi 
»Egísszen odáig iiécsapásztom:« 
elmentem a nyomain. 
sécsillent: ellop.
éécsuszik: elkel. »De eécsuszník 
mást ep pahár bor!« : de jól 
esnék, de jő volna. 
éédugaszól(l) :  eldugdos. 
éefitorodott a ny®éve: megbotlott. 
géformásul(l): elüt, nem hasonlít 
(szüleihez). »Úgy 'éeformásút ez 
a gyerek, se aptyánok, se any- 
nyánok ném formájjo.« 
eefuserol(l) :  elront, elhibáz (vlmi 
kézimunkát).
*'egágintya magát a lúd: hirtelen 
egyet gágog. 
eggyezik: eggyeszkedik. 
egy elü t: elegyít.
*égyujt a kájhábo, kemencébe: 
a berakott tüzelőt meggyújtja. 
eehán (éehány): idétlent ellik. »Az 
id’ém megin éehánto a malacoait 
is, hát máj mekhizlajjuk.« 
ééhárigál(l): elhalogat.
HMrint: elcsap, hamarosan elsö­
pör.
Éékalluódik: elveszelődik. 
éékámpicsorodik az ember nyeévé : 
megbotlik.
^ekanászkodik: rossz, illetlen lesz. 




sekutyákodik: rosszá lesz. 
elablézol(l): elpazarol. 
eláll: 1. megmarad, nem romlik 
el (eltett gyümölcs). 2. meg­
száll. »Minden tagomat eláto 
a fároccság.« 3. kifárad, kime­
rül. »Elátok a lovai.« 
elapad a teh’ é“ : a tejelést el­
hagyja.
elemel(l): ellop, eloroz. 
elemíszt: 1. megöl. »Kísz vuóna 
élemísztenyi ek kalán vizbe.« 
»Elemísztette magát.« 2. elveszt. 
»Má meg elemísztetted a zsep- 
keszkenyuődet, akkit tennap 
attam?« 
elerányoz: hozzávet, megbecsül. 
eligazítt: elutasít. 
elirek-forog az üdüő : lassanként 
eltelik.
ellessz: idő előtt halva születik.
»Ellett a gyereke.« 
eluódzik: eloldódik. 
elő smer: megismer. »Messzirű
nem tuttam elösmernyi.« 
elwőz : előtte forgolódik valaki­
nek s elfogja előle a világos­
ságot. »Montam má, te gye­
rek, ne eluó'zz it nekem, fen'ét 
se tudok tennyi ennek a mánd- 
linak!« (nem tudom megfol­
tozni).
elüti: megteszi, megjárja. »Elüti 
falum parasztnak.« 
éemagoz: maggal bevet, » eEma- 
gosztam a kertet.« 
éémelUköl(l): elmellőz. 
eémocskosul(l): elpiszkosúl, elszeny- 
nyesűl.
eHged: kissé felolvad, megpuhul 
(megfagyott sár). 
enyeleg: őgyeleg, tétlenkedik.
»Menny a dúgodra, ne enye- 
leg-gy itt!« 
eped: »Igen eped a szám«: ki 
van száradva. [zárol.
sepotyál(l) vlmit: eltékozol, elpa- 
éepuskáz: elront, elhibáz (valami 
dolgot).




éérisszant: egy késhuzással elvág. 
ernyed: foszlik, maliik (ruha). 
lért: értesül. »Úgy *értettem tülö 
pintekem Pápáro akar mennyi.«
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éésarábol(l): elvagdos, elaprít
(szükség nélkül). 
esenkedik, esenkezik vlmüér : sóvá­
rog, minden áron bírni akarja. 
esik: jut, kerül. »Sog dolog esik 
rám.« —  »Piszékre esik«: 
megkotlik (tyúk). 
sésül: elszárad, elfonnyad (növény 
a nagy melegségben). 
seszakaszkodik: lesoványkodik. 
seszakogat: elzuzorgat (főtt búr- 
gonyát).
éeszakul(l): eltörik (tojás), elmál- 
lik (gyümölcs). [tér.
eszregyün: felocsúdik, magához
seszuszog vlmivel: elpiszmog, el­
tölti az időt vele. 
éévádol(l): elvállal. 
evedzik: evez.
‘ evítt: elhibáz (számlálást, házat). 
sézsuppol(l): eltoloncol. 
fac'érkodik: munka v. szolgálat 
nélkül élődik. 
fagylal(l): f ázat. »Meny be, mit 
fagylal(l)od it magadat!« 
fáísz: tüzelőfát szedeget az erdő­
ben.
fájdol(l): 1. fájdít, panaszkodik, 
hogy fáj. »Mindig a fejit fáj- 
dojja.« 2. fáj neki. »Eenye, 
de fájdojja a lábát ez az ökör.« 
fájlísz: fájlal, sajnál. 
fakturáz: tréfál. 
fancsalog: tekergeti magát. 
farol(l) a szekér, a szán : a há­
tulja oldalt csúszik. 
fartat: kérdéssel faggat. »Né
fartass, üsse mondom meg!« 
fattyat vet: törvénytelen gyer­
meket szül. 
fecseleg, fencseleg ~  fancsalog. 
fejük : foszlik, hámlik, mállik. 
férebeszíl(l): lázban beszél, esz­
méletlenül beszól. 
figurázik: bolondozik, tréfálódik. 
fímlik: fénylik, csillog. 
fintor gat: tekerget, csavargat
(fejét).
fintorűt: teker, csavar (derekát, 
fejét).
finnyákol(l): fitymál (ételt). 
firek-forog: egyre forog, forgoló­
dik.
físzkaluódik: fészkelődül, ültében 
izeg-mozog. 
fitítt: mutat. »Mit talátá, fitídzsd!« 
fitogai: fitogtat, mutogat. 




leereszt, kihagy, hogy a haris­
nya lassanként szűkebb legyen. 
formáz vlk it: hasonlít Vikihez. 
f dőroz: fuvaroz.
fosztorgat: maga v. a más ruháját 
emelgeti. 
f aőbörzöl(l): felborzol, felkuszál. 
f aőcühöluődik: nagy nehezen fel­
készül (az indulásra). 
f aőcsinyál(l): megszeplőztet, te­
herbe ejt (leányt). 
föcsöl(l): locsol. 
f aőcsufol(l): csúffá tesz. 
födösztet: hágat (ménlóval). 
födöz: 1. hág (ménló); 2. takar. 
»Födözzö m agát!«: tegye fel 
a kalapját. 
f aőducol(l): dúccal megtámaszt.
f sődul: fölforgat, fölhány. 
f aőfogad: fogad. »Fogaggyunk f uö,.
hogy uv van ammim mondom.« 
f aőfuókodik: fölszikkad, fölszárad. 
f aőfordull: meghal. 
faőgondoll: meggondol, ésszel
felér. »Nem tuggya ám az asz 
f üőgonduónyi, hon neki an nem 
illik.«
f aőgyámol(l): alátámaszt, meg­
támaszt. 
f aőhenteredik: fölhömpölyödik. 
f üőhurol(l): felvakargat (gyeppel 
befutott szérűt). 
f aőhuzuókodik: szoknyáját körös­
körül felhúzza, úgy, hogy de­
rekán egy vastag ráncot képez.
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f uőkászálluódik: f öltápászkodik. 
f uököszön: hivataláról lemond. 
fölenged =  enged.
fölereszt: vízzel felönt (rántást, 
stercet).
föleszel(lj: felvilágosít, megtano- 
fölhuődzik: borul (az ég). [gat. 
fölig : megbámul (bőr a naptól). 
fölokositt: felvilágosít. 
fölöz: 1. a garmadáról a pelyvát 
lehúzza. 2. meghalad. »Az 
aduósságo fölözi a birtokát.« 
fölüt vlkivel: tenyerébe csap (az 
alku elfogadása jeléül). 
f uó'máháskodik: nagy keservesen 
felkel, felcihelődik. 
f^őneszez: fellármáz. 
f uőtart: drágára tart. »Ne tarcsa 
uf f “ő  az ur, akkor szuóllok 
hozzá.«
f uőtüruőcködik: szoknyája elejét 
feltűri, hogy a sárba ne érjen. 
fú jt: fojt. 
fujtat: liheg. 
fu t: futást: futva. 
fülel(l): vigyáz, figyel. 
fűsüködik: fésülködik. 
fíísüll: fésül. 
fütet: keres, kutat. 
gábalitt: hevenyész, hevenyében 
elkészít. »Valami kis vacsorát 
köllene (v. keék) gábalíttanyi.« 
gágint: egyet gágog. 
gaifellik: ürül (állat). 
geráblálfl): gereblyéz. 
göbuőcs'lé z : kaviccsal beterít (utat). 
göbörödik: kissé megfagy. »Göbö- 
rödik ám má a sár!«: fagyni 
kezd.
gögyöl(l), gögyörisz: cirógat, ápol- 
gat, szinte hozzá gügyögve 
nevel valami állatot. 
görgedez: hull, folyik, gurul
(verejték). 
göröncöl(l): súrol, dörzsöl (pl. a 
szekérről lelógó lánc a földet). 
gubbaszkodik: összehúzza magát, 
gunnvaszt.
gunároz: párosodik (a gunár). 




súrol (pl. egyik lábát a másik­
kal).




gyeszetöl(l), gy észtét: ráncigái,
húzkod (fűrészt, mikor nem 
akar fogni). 
gyilkol(l): kínoz, vesződik vlmi- 
vel. »Mid dúgozik?« »Észt a 
kender gyilkolom e.« 
gyom: töm, dug. 
gyömiszöl(l): tömköd, dugdos. 
gyöngyörget: takargat, tartogat. 
»Bígúta gyöngyörgettem ászt a 
pár forintot, utojjáro n^égics 
csak al led belüllö, hók ki 
köllött annom.« 
gyuőszködik: bajlódik, vesződik. 
gyut: jut.




halat valakit: azt mondja, hogy 
meghal. »Má tavai is halatták 
hallat11 ódzik: hallik, hírlik. 
liarcol(l): küzd, vesződik. »Sokat 
kllő bizon neki is harcuónyi 
avval a had ( =  hat) gyerekk®é.« 
hárigál(l): halogat. 
hásztájniznyi: háztűznézni. 
hederint: hederít. »Beszíhec neki, 
rá se hederint/«  
helbesítt: helyesel. 
hepciáslcodík: henceg. 
hercehurcául): 1. hurcol, húz-
von.
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hességet: hess! szóval rezzeget 
(madarat). 
héssent: a hess ! szóval megrezzent 
(madarat). 
hetel(l): egy hétig tartózkodik 
vlhol. »Öt hetel(l) a malomba.« 
h{évizál(l): tétlenkedik. 
hibádzik: hiányzik. •
hibáz: hibás. »Hibáz a fülem«: 
nagyot hallok. »Hibáz a sze­
mem« : rosszul látok. 
hidor: söpör, kotor.
M l: hí.
hordozuóskodik: hurcolkodik (egyik 
lakásból a másikba). 
horgász valaki fö lött: hatalmas­
kodik, basáskodik. 
hozzávág: illik hozzá. 
huggyozik a v ír : sugárban szökik. 
huhogat: huhog (bagoly). 










hűti“őzik: hűti magát. 
ifrikál(l): kakái. 
ígdégell: lassan ég. 
ihek-pihég: piheg, lehel. 
illégeti magát: tükörben nézegeti, 
eizomázza, 
imád valamivel: kinál. »Ölöget 
irnáttom vele, de ha nem küő 
neki!«
ínéköl(l): egyházi éneket zeng. 
ípeluó'dik: tűnődik, töprenkedik, 
gondokkal emészti magát. 
iperedik: üdül, nekiveszi magát. 
ípitt: hánytorgat (szót). »Ne
ípíccs annyit belüllö!« : ne
beszélj annyit róla! 
í r :  »Vírinn í r « ;  rajtakap, rajtér 
(lopáson). »Ippe11 vírinn írtem.«
»Ha elejibe írik, m ég lehet 
rajta segíttenyi«: ha idejében 
orvosolhatják. 
iszonkodik valamitű: iszonyodik, 
irtózik. 
ityek-fityeg: fityeg. 
ivat a hal: párosodik. 
izíkel(l) : megrágcsál vlmit, izíket 
jászol(l): gyászol. [csinál.
kaffant a kutya: száját hirtelen 
kinyitja és összecsapja s ezzel 
csattanó hangot ad (pl. mikor 
a legyek után kap). 
kaffog a papucs: csattog. 
kalimpál(l) (kezével v. lábával): 
lóbálja, himbálja kezét v. lábát. 
kalingyál(l) vlmvel: lóbál, kalim­
pál (kezével, lábával), hadonáz, 
»Nem tűt kaszányi, csak kalin- 
gyál(l).« 
kalistol(l): kóborol, kószál. 
kancsol(l): gáncsot vet, lábát bir­
kózásnál az ellenfél lábára 
fonja s úgy ejteti el. 
kandikál(l): kukucskál. 
kanyar: 1. ka'jyarít (marha a
nyelvével). 2. ívez, ívben csúszik 
(csúszkáló gyermek). 
kanyarint: kanyarít. 
kanyos: ledér, kicsapongó (férfi, 
nő).
kapaskodik: kapaszkodik. 
kapat: hamarjában megetet. 
kapoz: kapkod, kapdos. 
karimzsál(l): karmol. 
kastankodik: katlan mellett sürög- 
forog, segíteni akar főzni 
(gyermek). 
kecmerég: mászkál. 
kelebiclél(l): vergődik. »Um meg­
ütlek, mek se kélebic1 élled ma­
gadat« : meg se moccansz. 
kepesztet: kapaszkodik, vergődik. 
képiek1 él(l), kepicköluődik: kapasz­
kodik, éviekéi (sárban). 
kereskedik: 1. keres, kutat. »Mit 
kereskecc itt?« . 2. kereskedik 
vlkin: pörösködik vele.
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ker^zsgelüó'dik: keresgél. 
keringöl(l): kering. 
berreg, kerreget: krákog (az ember, 
ha torkát csiklandja valami. 
kérrént, kerrenik az óra: kettyen 
(5 perccel az ütés előtt). 
kertöl(l): kertet kerít be. 
kerű: 1. akad. »Mindik kerwt 
valami dúgom, nem mehettem« ; 
2. jut. »Kenyérre se kerű.« 
hetet: keres, kutat. »Mit ketecc 
kevercöl(l) : kever. [itt?«
kevetál(l) vlmirű: számot kér,
keres. »Ha agyonnütik, az Isten 
se kevetál rúla! * (csak hasonló 
kifejezésekben). 
kiakasztolódik: kikapcsolódik. . 
kiáll: kilép (szolgálatból). 
kicsap': kiönt, kiárad (folyó). 
kicsirásul(l): kicsirázik (gabona). 
kicsöndítti a halottat: kiharan­
gozza a halálharanggal. 
kiesük: kinyit (ajtót). 
kieggyez =  éggyez. 
kiesik: kimarad, kicsöppen. »Az 
is kiesett a juó helirű«: jó 
szolgálatából kicsöppent. 
kievez: kikeveredik, megszabadul 
(bajból). 
kifiguráz: kigúnyol. 
kifog: kivesz (gyermeket az isko­
lából). 
kifuókodik: kiszárad. 
kiforr: kiduzzzad (fára, tökre
metszett vonás). »Talán kifor- 
gya [fa a sérülését], nem szá­
rod 8é.«
kiföröd: fürdésszerü mozdulattal 




kikopik: kifogy. »Mindenibű ki­
kopott.«
kikukuccsál(l): kifelé leselkedik, 
kémlelődik (résen, lyukon át). 
kilábol(l) vlmit: kibír, kiáll (be­
tegséget, adósságot).
kilotyog: kilocsog (folyadék). 
kilottyant: kiloccsant. 
kilöttyenti a ruhát: kiöblíti, nagy­
jából kimossa. 
kimar: kitúr (vlkit jogós tulaj­
donából). 
kimesterklél(l): cifrára, lyuka­
csosra kivarr (a »p“ őregatya« 
alját).
Mmlel(l): figyel, les. 
kinyújt“úsztat: kiterít (halottat). 
kiuódzik: kioldódik (ami be volt 
kötve).
kipartol(l): partba (v. sírüreg 





kipöndöritt: kilódít, kitaszít. 
Msüőll: későnek tart. »K ísuóílöm 
má az üduőt.« 
kisörked a v ír : kiszivárog (kar­
colás után). 
kísztet: 1. unszol; 2. odébb ad 
v. hány. »Kísztezsd 8ére ászt 
a korsuó t !« 
kitud: kitúr, kimar (vlkit jogos 
birtokából). »Az bizon szegínt 
kitutták a házbú,« 
kivall vlmit: kibír, elszenved.
»Má nem tuttam kivallanyi.« 
kivet: kiszámít.
kocog: kopog. »Valaki kocog,
erez be!« 
kocol(l) (trans. és intr.): kopog­
tat, ütöget vlmit, zörög vlmivel. 
kocoluódik: sokáig alkuszik, igen 
kér (megvételre vlmit). 
kongat: a harangot félreveri.
«K ongatnak, tűz va11.« 
konog: kong.
kopál(l) (diót): zöld burokját le­
fejti).
kopol(l): kopog, zörög (azzal
hogy vlmit ver). 
korál(l): korainak tart. 
koráz: siet (az óra). .
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korhál(l): elvagdos, elfarag (fát 
úgy, hogy semmi sem lesz be­
lőle).
Icosol(l): verekszik, öklel őzik ' (a 
kos).
kortyog : korty-hangot ad (a nyelt 
folyadék). 
koszpitol(l) : koptat, elnyű (ruhát). 
koszt'éroz: kosztol, tart. 
kotol(l), kotlik: »Othon kotol(l)«: 
mindig otthon ül, nem jár se­
hova.
kotonáz, kotonoz: kotorász. 
kotyog: 1. kotty-kotty hangot ad 
(kulacs, mikor a tartalma öm­




(mint a kölönc). 
könnyedzik a hordnó : szivárog a 
tartalma. 
köszürűködik: dörgölődzik, hizel- 
kedik.
köveszt: félig megfőz (húst). 
követ: folytat. »Rossz íletét kö­
vet« : erkölcstelen. 
kujtorog: tengődik. 
kukká’1: mukkan, szól. »Éggyet'se 
kukkant« : egyet sem szólt. 
kukorcol(l): guggol. 
kukoricázik: tréfál. »Velem bi- 
zon ne kukoricdzzík !« 
kukorodik: 1. kuporodik; 2.






kupcol(l): kupocba, rakásba rak. 
kutat-fütet: kutat, keres. 
lábo k*él(l): ellopják. 
lafog: fityeg, csüng. 
lankad: kezd elaludni (tűz). 
lanyhádzik: lassan szitálva esik. 
lapítt: 1. félrehúzza magát, he­
ver ; 2. szunyókál.
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latyikolfl): kilocsol, kilocsogat
(vizet a gyerek). 
lealmol(l): ledöntöget, lehever (be­
vetett ágyat). 
leapad: lesoványkodik. 
lebbedez: lobog (ruha). 
lébzsöl(l): henyél, tétlenkedik. 
lecsetlik: lehasad fafaragásnál
egy-egy nagyobb darab onnan, 
ahol ághelyes a szálfa. 
lecsöppen: leesik. »Vigyázz, mer 
máj lecsöppensz !« 
ledöglik: lefekszik, leheveredik 
(lustaságból). 
lefeg — lafog.
lefetöli a kutya a levest, vizet: 
nyelvével lapátolja. 
lefogy: megsoványkodik. 
lefolik: lehull (szekér rakománya). 
lefordul(l): leesik. »Vigyázz, te 
gyerek, mer máj lefordúsz ar- 
rul a sz’ ékrül!« 
lefölöz (tejet): fölét leszedi. 
legabincol(l): ledöntöget, leránci- 
gál (bevetett ágyat). 
legínkedik: legénykorát tölti. 
legöncölil): leráncigál, rendetlen­
ségbe hoz (pl. megvetett ágyat). 
Ügyeskedik: legyekhez csapkod 
(ökör).
legyinget: (kézzel) integet. 
lehajul(l): letörlesztődik (adósság). 




lehöl(l) : lehel. 
lekényerez: megveszteget. 




leénkodik: leánykorát tölti. »Veié 
lsénkottam.« 
leuóvas: ráolvasással elűz, meg­
gyógyít. »Hal lám a szilőcsin- 
gedet, máj leuóvasom.« 
leromlik :■ lesoványkodik.
7
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leselkedik: leselkedik, 
lesül — sésül.
levedzik:' levet ereszt (gyümölcs). 
licseg-locsog: locsog, tocsog (eső). 





lityeg-lotyog: kotyog (edényben 
a folyadék). 
lobicskol(l): lubickol. 
locsol-föcsöl: fecsegtet, locsol. 
luódint: lódít. 
lohog: erősen forr, bugyog. 
lohol(l) az esuő : locsogva esik. 
lopint: elcsíp, lop. 
luótyál(l): mosogat. 
lotyhcid: poshad (hó). 
lobiig: lebeg (bő ruha). 
májog: 1. nyávog (macska); 2.
sír (gyermek). 
marcangol(l): összeharapdál, cssze- 
tép.
mardoz: mardos. 
maricskol(l): markolász, rparék- 
kal elzuzogat. 
maszatol(l): beken-fen, bepiszkol. 
mlécsöl(l): mécsvilágnál dolgozik. 
megábdál(l): megjavít, kijavít. 




lik (víz, étel). 
megbicsaklik az ember nyeéve: 
megbotlik. 
megbirnósít v lk it: biró elé idéz­
tet.
megbotlik: teherbe esik (leány). 
megbuggyanik: 1. megmerűl (vö­
dör); 2. felválik (vakolat), el­
áll a testtől (ruha); 3. elrom­




megebelli magát: becstelen dol­
got tesz, pl. esküt szeg, hűt­
len lesz. »Mig Ocskay meg 
nem ebellette magát . . .« »A  
felesígem is megebellette ma­
gát . . .« 
meg^ed: megijed. 
megegíssígesüKl): egészséges lesz, 
meggyógyul. .
megejtüőzik: kissé megéhezik. 
megemberkedik: megférfiasodik,
férfiúvá lesz, nő. 
megemberöl(l): megvendégel, meg- 
etet-itat vlkt. 
megereget: púpozva rak vlmi
edényt annyira, hogy a feles­
leg magától lefolyik. »Eregezs 
meg neki juól!« 
megesteledik: eléri az est, ráes- 
téledik. -»Meg estelettem az 
udba.« 
ínegeszel(l) =  föleszel(l). 
megveszt: megijeszt. 
meggebed: megfagy. »Meny be 
má, meggebecc ideki“ !« 
meggöbörödik: kissé megfagy (sár). 
megguzslik: összecsavarodik (v( sz- 
sző, ha el akarják törni). 
meg-gyarapodik, meg-gyarapul(l) : 
meggazdagúl, meggazdagodik. 
meg-gyuónik: úrvacsorával él (pro­
testáns ember). 
meg-gyuóntat: úrvacsorával ellát 
(halálos beteget). »AszoBgyák 




megiperedik: szép fejlődésnek in­
dúl (az egy ideig satnya állat, 
növény). 
meglessz: megszületik, 
meglibbe11: leül, lelapúl (madár). 
meglimbálQ,): meglóbál. 
meglohol(l) (eső az embert): 
megver, hirtelen nyakába sza­
kad.
meglottyan : megposhad (hó), meg- 
levesűl (gyümölcs).
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megneszüdik, megneszül(l): megriad 
(az állat valami lármától, nesz- 
■meg’-'ócsuKl): olcsóbb lesz. [tői). 
meguóról(l): 1. orrával érint
(földet mikor elesik). »Uf 
f “őtaszintotta, a f uődet is 
meguőruó ta «; 2. megirigyel. 
megu6'tt: összefércel, hamarjában 
megvarr. 
megrázint: egyszer megrázza (ru­
hát).
megrendöl(l): előteremt (pénzt). 
■megrezzent: megijeszt. 
megríszel(l): gabonából az arató- 
v. cséplőrészt kiadja, 
megüdítt: kissé meghízlak 
megüdiil(l): kissé meghízik. 
megverg^ó'di magát a tik a porba: 
fürdik.
megvesztegeti magát: kárt te-sz 
magában (könnyelműségével). 
■mekcsappanik: kissé lefogy, kissé 
megsoványodik. 
mekcserklél(l) :  megles. 
mekcsesz: »Gsez meg!« fújd föl 
(gyengéd boszankodá3 kifeje* 
zése).
■mekcsöppent: megfej (tehenet, ha 
már csak kevés tejet ad). 
mekcsufol(l) =  f üőcsufol(l). 
mekfejlik: szőrét elveszti (bunda). 
mekfejt: megnyúz. 
mékf'ér: 1. elfér. »Nem f lérnek 
meg annyann az asztnóná« ; 
2. békességben él vlkvel. »Sen­














lakit a táncban, becsületében). 
mekheveri magát a lú : henger- 
gőzik.
mekhunyorodik: meghunyászkodik. 
mékkap: megperzsel, kissé eléget 
(tűz a rántást). 
mekkettuődzik: kettétörik. 
mekköved: félig megfő (húsféle). 
mekkukuccsál(l): megles, meg­
figyel (valami résen vagy lyu­
kon keresztül). 
mekpárol(l): gőzzel átjárat, meg­
gőzöl.
mekpöcköl(l): megfricskáz. 
meksállik: megpárosodik (kanca). 
mekszwlosul(l): beleesik a szú. 
mektakartt: eltesz, megőriz. 
mizeg-mozog: izeg-mozog. 
mocorog: 1. nyöszörög; 2. las­
san, nehézkesen halad. 
mormicol(l): nyöszörög (tehén,
mikor a borját hívja vagy a 
gyermek, mikor már félig 
aludva sír). 
motorász. motoszkálj), motoz: ko­
torász, keresgél. 
mottyog: piszmog, pepecsel. 
munkáluódik: dolgozik. 
muszojják a szuőluőt: a kádban 
a muszoluófá-val zuzogatják. 
nádol: a fejsze élét megtoldja 
egy darab vas ráforrasztásával. 
napol(l): a napot lopja, henyél. 
nehesztel(l) vlmit: 1. nehéznek 
tart. 2. n. valakire kissé bo- 
szankodik, haragszik. 
nekidurájjo magát: elszánja ma­
gát vlmire, 
nekifanyalodik: nagy nehezen rá­
szánja magát (vlmnek tevésére). 
nekifohászkodik vlminek: felfo­
hászkodva nekifog. 
nekigyürkuőzik: karján a ruhát 
feltíirve nekiáll vlmi dolog­
nak.




nekiruccan: nekiered, nekikap. 
noszogat: nógat, ösztökél. 
nyiretkezik: nyiratkozik. 
nyitál(l): nyitogat (ajtót), »Mit 
nyitász annyit, mindem melek 
kimegy.« ’
nyorrog: korog (gyomor). 
nyuó'dögléll: lassanként nő. 
nyuőlleszt: növeszt. 
nyühöl(l) vlmit: húz-von, vlmivel 
vesződik. »No, mid dúgozik?« 
»Észt a kis kendért nyüliöl- 
löm« : ezzel a kenderrel vesző­
döm, [vesződik.
nyühölaó’dik vlmivel: bajlódik,
odafülel(l): odafigyel, odavigyáz. 
odaházosodik: a felesége s ipa 
házába megy lakni. 
okol, okoz : hibáztat, okúi vet. » ’En 
csak ászt okozom mékhűt:« 
meghűlés a betegsége oka. 
» fBm mektészem, de asztán 
engem ne okojj!* 
okul vet: okúi ad, okol. »E Bgem 
vetnek okul.« 
otragad: sokáig megmarad, elidőz 
vlhol.
uótt: olt (1. tüzet, 2. vad facse­
metét).
öklik: erősen bugyog. »TJf folik, 
csak úgy öklik.« 
örvend vlm it: szeret, kedvel.




összöaggat: összefércel, jól- rosz- 
szúl összevarr. 
összöakad: összetalálkozik, [lép. 
öSszöáll vlkvel: vadházasságra
összöalmol(l): ledöntöget, lehever 
(ágyat).
összöbanddz vlkvel: összepajtás-






rátságba bocsátkozik. »Ne eresz- 
keggy összö mindé^Féle ember­
idé, mer nem lessz annak juó- 
vígé.«
összögabincol(l): összedöntöget,.




összehúzza magát, gunnyaszt. 
összögyöngyörget: összegyöngyöl-
get, összehajtogat. 
összö gyúr’"'ódik: összegyűrődik. 
összöhidol(l): összedöntöget, össze­
hever (ágyat). 
összökerül(l): házastárs lesz. »Abba- 
az iidüőbe, mikor mink összö-  
kerűtünk, nem igém vMót ám a 
varruómasinánok h ire«: nem
igen használták. 
összökopor: összeszerez (vagyont), 
összökötölnődzik: összeadja magát, 
viszonyt folytat. . 
összökukorodik, összökutyorodik :  











összötlé r : békességben él viliivel.. 
összötüremkedik: összegyűrődik,..
összeszorúl, ráncot vet (ruha). 
összözaldmbuótat: letiprat, legá- 
zoltat (füvet, veteményt, mar­
hával).
összözsödret: összesodor, okozza,, 
hogy összesodródik. »Má észt 
a kic c’érnát is összözsödretted.«. 
pajtikol(l) vlkivel: pajtáskodik,
. cimboráskodik,
pancsol(l): 1. össze nem val6
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anyagokat elegyít (főzésnél) ; 2. 
turkálja az ételt (gyermek). 
■passog,passogat: álmosan pislogat. 
pielléget, pellöl: lobogtat, rázogat 
(ruhát).
pesszeg: 1. sistereg; 2 .sziszeg (a 
lúd, mikor magától távol akar 
vlkit tartani). 
petyeg a derégráf: kopog, 
j ietymelüődik: pepecsel, piszmog. 
pihákol(l): piheg, liheg. 
j)ilácsol(l): álmosan pislogat. 
pinek-pönög: cseng-peng. 
jnrek-pörög: folyton pörög., 
pisorog: pislog.
piszorhíl(l): piszkálgat (gyermek 
pityeg a csibe: csipog, [a tüzet). 
jpizség: 1. csipog (kis csibe); 2.
nyüzsög. . 
j wcsároz: a vizet kilocsolja, po- 
csétát csinál (gyerek). 
poszog: pöfög (kenyértészta, mi­
kor dagasztják), 
j lotyorász az esllő : csepeg, apró 
cseppekben esik. 
pöfög: a kása mikor fő. 
p ök : köp. 
pököd: köpköd. 
pönög: peng.
'pöröl(l) a tűz: morogva ég. 
ráfanyalodik =  nekifanyalodik, 
ráfelejtkezik vlmire: rábámúl. 
rá f  é r : 1. ráillik, megilleti. »Rá­
f é r  a piro“ gatás.« 2. elkel 
rá. »Ugya“  rám is férn é  ám 
ek kis segíccsíg.« 
ráfujtolu ódzik: összehuzódik (zsi­
nór, úgyhogy nemlehet eloldani). 
■ragaszt: hozzátold (épülethez
egy másikat). 
rágicskáll, rágogat: rágcsál. 
■ráírik: rájön (vlkire a vizelés, 
ürülés ingere). »Annyira rád 
írétt, nem tucc ecs csöppöt 
várnyi ?« 
rak: 1. épít (falat) ; 2. tesz,
helyez. »Ne rágd ide a lábo- 
idat!«
rákap: rászokik. »Ez a kutya 
égisszé“ rákapott a csibékre.« 
rákapat: rászoktat. 
ráklél(l): rámegy, elkel rá. »Bizo“ 
sok pízem rákiét erre a roz 
gyerekre.« 
rakidzsgál(l): rakosgat. 
rámegy: 1. rímel. 2. rákel.
»Égisz jussa ráment.« 
rángotolHódzik: rángatódzik. 
rányilkaszkodik: ráveti fejét, tö- 
rik-szakad módon véghez visz 
vlmit. 
rárezzent: ráijeszt. 
rásuóz (árut): megcsalja vele,
drágán megveteti. 
rászuógáll a törvín: eléri, meg- 
bünhödik. ,
rátehenkedik: ránehezkedik, rá- 




rázint: vlmin egyet ráz (ruhán). 
recég: recseg (repedt fazék, ablak­
üveg, ha az ég dörög). 
rengedget: ringatgat. 
rénget: ringat.
resved: kotyvad, sokáig fő, átv.
ért.: tétlenkedik. 
retyeg: brekeg (béka). 
rezel(l): f . . .  ik. 
rifol(l): szaggat, nyű (ruhát). 
ruó a kanász, gulás: házsorjában 
felírja az őrzendő állatok szá­
mát. Eégente tényleg botjukra 
rótták.
rogyadozik: meg-megrogy (teher 
alatt).
rostogol(l): vesztegel, időzik. »N-be 
Pét napig rostogHótiink.« 
roszog: harsog (cukor, kemény 
gyümölcs a fogak alatt) »Úgy 
eszi, csak ur roszog [v. harsog].« 
rosszan: harsan (kemény gyü­
mölcs, ha beleharapnak). 
rugHódozik: rugdalódzik. 
rü)iöl(l): vakar, dörzsöl.
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rühölaó'dik: vakaródik. 
sajátít: sejt.
sállik: párosodni vágyik (kanca, 
leány).
sandítt: félszemmel odanéz, 
satui: sajtol. .
sinföl(l) ■' ócsárol. 
sikál(l): sikárol.
swóz: sóval etet (marhát). »Nem 
csoda, ha kövérrek az ökrei, 
mindik suózza űket.« 
sörínkedik: serénykedik. 
sörkedzik: szivárog (vér). 
suhog a víz, mikor forrni kezd. 
szálinkwózik: szállingózik. 
szatyákól(l): pipál. 
szemetöl(l) az eső: aprón, szitálva 
esik.
szeszereg: fogát szívja (fájdalmá­
ban).
szortyog: 1. hortyog (alvás köz­
ben); 2. szürcsög (az orr, ha 
nem tiszta. 
szök-rug: kapálódzik. 
tszöntyörödik: kuporodik. »Men- 
ník ám, de má megin az ölembe 
szöntyörödött ez a gyerek.« 
szörtyög =  szortyog. 
szurkapiszkál(l): piszkálgat, szur- 
kálgat.
szuszmitol(l): szimatol, szaglász. 
szuszmog, szuszog vlmivel: pisz­
mog, pepecsel. 
szükitt: 1. nyöszörög (kutya); 2.
szepeg (gyerek). 
szüköl(l): szűknek tart. »Ek ki- 
csint szüköllöm észt a nadrá­
got.«
szünöl(l): egy színben, egy ma­
gasságban van. 
takarcsol(l): takargat. 
tángál(l) :  segedelmez, segít (pénz­
zel, de csak szűkén). 
tanyázik: tartózkodik. »Mindig 
a szomszídba tanyázik.« 
tataroz: javítgat. 
tátogat: száját tátja, bámészko­
dik.
telieget: lebegtet (ruhát). 
tempuózik: tréfál. 
térgyeget: 1. lebegtet (ruhát) ^
2. hadonázva, kézzel-lábbal 
beszél.
tib-lab: ehhez is, amahhoz a do­
loghoz is kap, anélkül, hogy 
munkájának valami eredménye 
volna. »Reggel úta tíbek-lábok,. 
rrfék sincs semmi«. 
tiszek-tüszög: tüszög. 
tollászkodik: késedelmezve öltöz-» 
ködik, mint aki nagyon ráér- 
tortyog: 1. hortyogó hangot ad 
(nedves rét a láb alatt) ; 2. szür­
csög (az orr, ha nem tiszta). 
totolászik: pepecselő munkával
lopja az időt. 
töpik: szárad, aszik. 
tuddogol(l): vél, hisz. »Asz tud~ 
doguőtam, má rígenn 8ément..«  
túlír: túljár (vlknek az eszén)- 
» Túlírté az eszit«. 
tuszkol(l): nógat, erőszakol vlkit 
vlmire.
tutol: 1. üvölt (kutya); 2. süvölfc 
(szél).
tüllöget: dallam nélkül fütyöl
vagy kürtöl. . 
tünekedik, tünekszik: töpreng, ag­
gódik.
tüssöget: lopja a napot, henyél. 
tüszög-maszog: tüszög. 
utánnoesik: utána jár (legény a- 
lánynak vagy megfordítva). 
uzovál(l): használ. »Az uzovájjo 
a fllődeket má tiz esztendaő 
úta.«
üduó'sztet: az időt tölteti vlkiveL 
»Ne üdaó'sztess!« 
üt-vítt: nem nézi hova, csak odaüt. 
váktot: »Váktotást megy«: vág­
tatva. 
verázsol(l): virraszt. 
vintereg: 1. használatlanúl hever 
(vlmi eszköz); 2. dologtalanúl 
élődik. »Égisz t'élen nálo vin- 
tergett az a korhel báttyo«.
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viriböl(l): vizzel szájában játszik, 
locsolódik (gyerek). 
visszavesz: visszavon (adott szavát). 
viszolog: borzong (háta vlkinek 
az undortól, fülsértő hangtól). 
zöcsköl(l).: összeráz, megráz (telt 
zsákot, hogy több beleférjen). 
zaó'del(l): zöldnek tart. » Z uffdellem 









abbú: azér. »A  csizma má csak 
abbú is jobb, hot t’ érdig mele­
get tart«. 
a mondáskint: ahogy mondani
szokták.
annyi vígrü: annyira, oly ponto­
san. »Mi lett asztá11 veié, ászt 
ippenn annyi vígrü nem tudom, 
de . . .«
anyu, apú roko11: anyjáról, apjá­
ról rokon. 
átobotábo: összevissza, rendetlenül. 
átojjábo dúgozik: az egészet fel­
vállalva, nem napszámban. 
dtolellembe: átellenben, szemközt. 
aután: azután. 
azomba: azalatt, aközben. 
azon1 é r : azért (Nagy-Dém). 
azontúl: azután. 
azútátú fogva: azóta. 
belíí: 1. be: »Gyere' belű:« 2. 
belülről. »Innera belű nem lát- 
hotom«.
bívem bánik vlmvel, Mven kuött : 
bőven.
bolongyán van: rájött a hóbortja. 
böketint megy az elhajított bot, 
ha végével ütődik a tárgynak, 
nem lapjával.
buzguóságossa11: buzgón. 
cefetül: csúful, csúnyán. »D e cefetű 
mekfásztom!« 
cuókostú-muókostú: mindenestül. 
csákuóra áll vlm i: előre áll. 
csápéra á ll: balra áll. 
csapatint v. csapva van az edín, 
míruő : tartalma szélével egy 
síkban áll. 
csippel-csoppal: apránként. 
csúfra já r : csúfúl jár, kár éri. 
»Mas jártom ám csúfra : ^vesz­
tettem az ujdonatos ujj bugyel- 
lárisomat«. 
csurig van az edín : csordultig. 
doloktinap: hétköznapon. 
dögiv^é van: bőven, bőségesen. 
ébe-jábo: hiában, hasztalanúl. 
écceribe: tüstént, azonnal. 
éggyéránt: folyton. »Iszik éggyé- 
ránt«.
éggyes-éggyig: mind egy szálig. 
éggyizroniba: egyfolytában, egy- 
végben.
egymás utá": szaporán. »Tedd a 
dúgodat egymás utá", ne beszíjj 
annyit!« 
égyremást: folytonosan. 
égy vígbe: 1. egyfolytában; 2. sza­
porán,
éhén: itt, ihol -»Éhé" va11« : ihol 
van.
éhun ! :  ím h ol!
elejblém, -d, -elejbé, elejV'énk, elej- 
Vétek, elejbék: elibém. »Kiüt a 
ház elejbé«. 
eluőjáruóba: mindenekelőtt. 
éluősnek szalad: a többit hátra 
hagyva előre szalad. 
emeffelül: emez oldalról. 
éere: erre.
erégetvé van ‘ a mírüő, zsompor: 
ha annyit raknak bele, mig a 
felesleg magától lefolyik. 
esénnen n íz: sóvárogva, esdőleg. 
iési',öbb, eésuőbbet: előbb. » ‘ÉsHőbb 
a dúgodat téd még, asztánn is 
ráírsz ennyi«.
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estennen (esténnenn): estefelé. 
est'ére kelve: este, mire este lesz. 
esztenduőt á tt: egész esztendőn 
keresztül. 
ezennel: rögtön, azonnal. »Ezen­
nel menek«. 
f íélikformán: úgy félig. 
pészárig:  féltérdig, az alsó láb­
szár feléig (jár a sárban). 
fogvást: fogva. »Attú fog vast« : 
attól fogva. 
folvást: 1. egyfolytában; 2.gyorsan. 
föllül: felül.
föllürü: 1. felülről; 2. északról.
» Föllűrü fuj a szél«. 
gatyakötísig: derékig. 
gondolomforrná'1: hozzávetőleg. 
há ? :  hová ?
hajadonfe jt : hajadon fővel. 
hakkal: 1. halkan, csendesen (jár);
2. vontatva (beszél). 
hamarlébb: hamarább. 
harmadival: két évvel ezelőtt, 
harmadéve. 
h'ébe-korba: hébe-hóba. 
hégyett, hegyié :  fölött, fölé. 
liértelenyibe: hirtelen.
Wétszám, huónapszám, esztendaő- 
szám: több héten, hónapon,
esztendőn át. »H ’étszám nem 
láttyo az ember«. 
heventibe: hevenyében. 
huónap: holnap (cras). 
hoszra áll: jobbra áll. 
ibrenn aluszik: nem mélyen, csak 
úgy, mint a nyúl. 
íhnóra: éhgyomorra. 
ingy'ér: ingyen. 
innen házul v. hazú: hazulról. 
innejd, innend: innét, innen. 
ippen:  éppen.
ittenn'ék: itten (iN. G-yimót). 




und durch (pl. vizes). 
kerezbe-kazsba =  kéresztü-kasú.
kerthátul: a kertek alatt, kertek 
felől.
klész közöt mos: kézzel, nem mosuó- 
fá- val.
kínyen-kedven neveli: elkényeztet. 
kísllá'bbet: később. 
kísszebb: inkább. »Kísszep kuó- 
dúnyi menek . . .« 





lílektélen fu t : lélekszakadva. 
vlmiM lívest: v] mihez képest, 
vlmire (valuó) lívest: vlmirenézve. 
»Arra valuó lívest montam, 
hogy . . .« 
loppuó : loppal, titokban. 
má: már.
magyarán: világosan, érthetően 
(beszél). 
má meg: már megint. 
márig: már is.
megmegintlen: megint, ismét (Gryi- 
mót).
mentül előbb: minél előbb. 
minapábo: minap. 
mindéhun: mindenhol, mindenütt. 
mindéhunnan: mindenünnen. 
minden szüntelen : minden pilla­
natban. 
mindítig: folytonosan. 
mwóggyávuó tesz vlmit: annak
rendje és módja szerint, ren­
desen. 
múta: mióta.
mútkorgyábo: a múltkor, a minap. 
nagy bisztomba: nagy reménnyel, 
erősen bizva, számítva vlmre. 
nagy esre-hütre: nagy kérés-kö­
nyörgésre. 
naphosszá“ : egész nap. 
naponta: naponként, minden nap. 
vlmire nízvest: vlmire nézve. 
nyaraccaka: egész nyáron, nyáron 
uőra : arra. [át.
orcint v. orcszünt: arcra (esik).
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öregibü-naggyábú tesz meg vlmit: 
felületesen. 
örökkítig: folytonosan. »Ne nye- 
feg-gy örökMtig a nyakamo11!« 
palástul veszi föl a köpönyeget: 
vállra veti. 
persuóniáro tesz vlmit: pedáns
pontossággal.
- púpozva van az edín, ha tartalma 
magasabbra emelkedik mint a 
széle. Más az eregetve. 
rígestelen-rígen : réges-régen. 
ríszibe: részben. »Ríszibe jobb, 
hogy iv van«. 
rizsHó t : rézsut. 
sehá, soha: sehova. 
sehun, suhu": sehol. 
septibe, ~septint: hamarjában. 
sugva-bugva tesz vlm it: alattom- 
' bán.
suttomba: suttyómba, alattomban. 
szemészöktibe: hirtelen. 
szerivsé v. szerivel — muóggyávuó. 
szíre-szuóra: minduntalan, folyton. 
szuktílossan: szűköcskén. »Szuk- 
tílossan talán ölig lessz«. 
■sziinöst vlmivel: egy színvonalban. 
találomra =  gondolomformá\ 
torony eránt megy: egyenesen,
mindenen keresztül. 
tövirű-hegyire ^ék'érdez vlmit: 
körülményesen, részletesen. 
'ugyábbul: rosszabbul. »No em 
m'ég ugyábbul va11!« 
utuóbbat: utóbb. 
utuóvígre: utoljára. 
üduőnap előtt: kelleténél korábban. 
üduővárván: idő múltával. 
vadán n íz : vadul. 
vígestelen-vígig : véges-végig. » Ví- 
gestelen-vígig mi11 sár vllót a 
ruhájjo«.
E) Gyermelmydv.
a :  igen. »Megetted?« »J.«. 
bábá: megverni. 
bábuó, bábicskuó : láb.
bari: bárány, juh. 
becce: borjú. 






cice, cicus, cicuska: macska.
cici, csöcsö, didi: csöcs.





csücs! :  ülj l e !
husi: hús.
Isten kaláccso: hold. 
kácsi: kenyér, x 
kuckuc: mondják mikor a kis 
gyermek cikákol. 
lecencöll, lepencöll: lefekszik. 
lili: kis réce. 
maci, paci: csikó, ló. 
mámmá: étel. 
pipuő : cipő. 
pisiz: vizel. 
pizse: fog (dens). 
poc, pocii: has. 
pupi: krumpli. 
szuszu: kutya.
táttá: ami a házon kívül esik. 
»6Émenünk táttábo«: elmegyünk 
hazulról. 
tejte: tej.
tente: fekügyél le !
tütü: ital.
zsizse: lámpa, tűz.
F ) Indulatszóh. 
a : haliga!
a, á /  sajnálkozást kifejező indu­
latszó.
ben! bámészkodó gyermeknek 
mondják. 
bumm! dörrenést utánzó szó. 
csatt! csattanást utánzó szó.
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eset-esett! mondják, mikor a gyér- 
meket a térden hintálják. 
durr! dörrenést utánzó szó. 
ehhá! boszankodó felkiáltás. 
ha! haliga! 
hajrá! rajta!
hoppá ! gyereknek mondják mikor 
elesik.
ju j ! egyszer csodálkozást, máskor 
türelmetlenkedést kifejező indu­
latszó.
keckéc! mondják a gyereknek, 
ha valami csinyt tett s az, aki 
megbünteti, közeledik. Körül­
belül annyi mint: most jön a 
feketeleves ! 
kopp! koppanást utánzó sző. 
najszen ! no hiszen ! 
nám: lám.
ne: nesze, netek: nesztek, 
puff! puffanást utánzó szó. 
zupp! a zuhanást utánzó szó.
G) Idegen szavak, 
ájer: levegő.
alármáz: riadót ver v. fű. 
alármo: riadó (katonaszó). 
árenda: haszonbér. 
ária: dallam.
áriktom: berendezés (Einrichtung). 
áristánc: rab. 
áristom: börtön. 




bakter: 1. é jje liőr; 2. vasúti őr, 
váltóőr.
virsli: városi kolbász (Würstel). 
butellás öveg: hosszú nyakú, vé­
kony üveg. 
cejg: 1. élesztő; 2. olcsó cérna­
szövet ; 3. dohányzó-készülék: 
pipa, dohányzacskó stb; 4.
mezőgazdasági felszerelés, szer­







depuó : 1. ölfarakás; 2. had­
kiegészítési kerület székhelye. 
diktánduó : tollbamondás utáni,
írás.
diktom: mondóka; valamely szent­
írásbeli hely, mellyel az isko­




dús: Tusch. »Dúst huznak a-
cigányok.« 
egrecléroz: gyakorlatozik. gv 
egzáment: vizsga. 
egzekvál(l): végrehajt, adót be­
hajt.
épistola: az apostolok leveleiből 




fáro: egyházközség, gyülekezet. 
(Pfarre).
faszol(l): kap (kaszárnyái szó)« 
»Szuómát, kenyeret faszol(l).« 
féd er : rugó (kocsiban). 
féderes: rugós, ruganyos (kocsi), 
felcser: katonaorvos. 
fendemeritom: alap. 
fendementomos kút: faalapra ra­
kott köves kút. 
fersVőg: deszkaláda (Verschlag), 
fess: csinos.
figura: 1. alak; 2. tréfa. 
firnejsz: kence (Firnis). 
fiskáros: ügyvéd. 
flatfér: flanell.
flaszterol(l) : kővel, téglával kirak 
(konyhát, pitvart). 
forhandba vaD: használaton kívül 
van.
fospont: községi fuvar, fuvarozás. 
»K i vádnóta el az idJénn a
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fospontot?« (t. i. a községi
elöljárók hordozását), 
fospontos: község fuvarosa, ki a 
jegyzőt s' elüljárókat hordozza. 
funt: 1. font (Pfund); 2. mérleg. 
funt os: fontos. »Kilenc funtos
ágyugoluó eltaláll, As se mon­





fuszekli: rövid szárú harisnya. 
futra: tok, felhuzat (csákófutra, 
sajkafutra, kaszárnyái szó). 
futrdcs: huszárok szénatekercse. 
géVéta, g(e)rléta: kréta. 
gerádics: lépcső.
gerádvo: graduále, régi énekes­
könyv. 
g(i)rifli: palavessző. 
glanckefe: fényesítő kefe. 
gl,lóbics: puskagolyó. 









intés: index, lajstrom. 
iskátula: doboz. 
ispita: kórház. 
i ’lvitál(l): meghív. 
jáger: vadász. 







katedra: a tanító asztalos székje, 
kátlékizdciuó : kérdezgető, társalgó 
vallástanítás. 




kila: kiló. »K ’ét kila liszt.« 
kimustrálj): kiselejtez. 
kinulláz: kitúr, ki tud (vlkit jogos 
tulajdonából). 
knejp: cipészek vágókése. 
konfekt: csemege. 
konfirmáciuó : első járulás az TJr 
asztalához (12 éves korban).. 




kom11 ő t: kényelmes. 
konc: mesterség, Kunst: csak az 
ily kifejezésekben: »Nak konc 
v^óna ászt öt “ órákkor főkeét- 
tenyi!« »An nem konc .U stb„ 
kondignáciuó : emelet (kihalóban)., 
kontords: kontrás. 
kontrektus: szerződés (ritka szó).. 
koperta: levélboríték. 
kuóstáll: kerül vlmibe. »Mit
kiástátok az ökreid?« 
koszt: tartás.
kotlik: a katonák bádog főző­
edénye (katonaszó). 
kovártí: szállás.
konvenciuó : természetben (búza,, 
rozs stb.) adott béres- vagy 
aratófizetés. 
kredenc: szekrény. 



























m atéria: szövet. 
mékkonfirmákodik: az úrvacsorá­
hoz járúl (a gyermek 12 esz­
tendős korában). 
mékkonfirmáll: úrvacsorával ellát 
(pap a gyermeket). 
mekkrep'éroz: megdöglik. 
métália: érdemjel. 
miniszter: ministráns gyerek. 
minuta: perc. 
mírköl(l): betűt hímez. 
mizeri: irgalmasrendi barát. 




oktál: egy egész teleknek 8-ad 
része (4 magyar hold).
Uókula: szemüveg. 
ordénár'é: ócska. 
pángli: az az asztalka, melyen a 
cipész a maga szerszámait 
tartja.
pantallwó :  köz. úri nadrág. 
parádlé :  dísz. -
parádéz: díszruhában jár, dísze­
leg, pompáskodik. 
pardum: bocsánat, kegyelem. 
pargét: parkét (szövet). 
passzus: marhalevél. 
patika: gyógyszertár. 
pátrinus: pártfogó, patróaus. 




pénziuó :  nyugdíj. 
pingál(l): rajzol. 
porciuó : adó.
porta: telek, udvar (az épületek­
kel együtt). 
potenta: kényúr. 
pozdomális: kertpótlék (föld). 
prezsbiter: egyházközség véne,
elöljárója. 
p ruókátor: ügyvéd, védő. 
prosecciuó : körmenet. 
pucol(l): tisztogat. 
ráto: részlet.
recept: orvosi rendelvény, előírás, 
regálé: italmérési jog. 
regement: ezred.
regula: fegyelem. »Bizony a
katonaságná nar regula van.« 
réguta:  új katona. 
rejcsor: lovagló iskola' (B,eit-
schule). 
rejthuzli: lovagló nadrág. 
rektor: tanító. 
reperál(l): javít.
resta: hátralék. »A  tavali ada- 





rézorvista: tartalékos. [teljesít. 
rigli: tolózár, retesz. 
rittig: csakugyan. 
rostogol(l): időzik, pihen. 
sájcol(l) : megbecsül (mennyit ér). 
salu, salugáter: nyáron a külső 
ablakok helyett alkalmazott, 
fából készült redős ablakszárny 
(zsalu).
slampét: rendetlenül öltözött. 
snapsz: pálinka.
(s)pag’é t : madzag (Spagat).
spekulálj): fejét töri vlmin.






stempli: 1. okmánybélyeg; 2.
lebélyegzés. 
stifni: vasszeg.
strapa: viselés, szaggatás. »Stra- 
páro valnó csizmát aggyon ne­
kem, ne ilyent.« 
strapáciuó : fáradalom.
(s)trázso: éjjeli őr (nem hivata­
los, csak az egyes házaktól 
nap-nap után kiállított). 
stukatuór: (vakolatos) mennyezet. 
subick: cipőkenő, cipőfényesítő. 
subickol(l): cipőt fényesít. 
sublat: fiókos szekrény. 
sukk: láb (mérték). 
summa: összeg. 
suszter: cipész, varga.
szatén : félatlasz (szövet). 
székál(l), székléroz: kínoz, gyötör, 
szekvesztom; zár, zárlat. » Szék- 
vesztomba va11« : elhanyagolt
állapotban van (föld). 
szesszi"ó: egy »hel« (32 hold). 
szimpla: egyszerű, egyrétű.. 
telázsi: állvány. 
testál(l): hagyományoz. 
testámentom ;  végrendelet. 
trombita: rézkiirt. 
truccol(l): dacol.
turup: csoport. »Ét turupra te- 
relli a nyájját« : egy csoportba. 
viksz: cipőmáz, fénymáz. 
vizitáciuó : sorozás, katonaállítás. 
zsandár: csendőr.
H) A szekér.
Nyelvjárásunk ..fcocsi-nak a lovaktól vont, szék*ér-nek az ökrök­
től vont négykerekű járóművet nevezi. A  különbség csak a rúdban 
van. A rúd részei a szekéren : a rutfej (a), mely a nyakszég (a járom 
rövid középső szege, 6) számára át van lyukasztva; a rúd dereka 
és a két rutszárny (c). A  kocsirúd végén vagy lánctartuó szeg (d) 
vagy kokasszég (e) van, mely aztán vagy a nyakluó-1, vagy a tartuó- 
íánc-ot tartja. A  nyaklót, mely kötélből, láncból vagy szíjból van, 
a ló nyakába akasztják, míg a tartóláncot a szügyelll‘ ó'-be. A  rád 
tövén, keresztben van megerősítve a förhléc (f), ennek két karján a 
közép tájon vagy egy vaskampó van (vonyuószég) s a hámfa kari­
káját ebbe akasztják, vagy pedig egy vaskarika, hámtükarika (g) 
s ezzel függ a hámfakarika össze. Utóbbi a hámfa közepén van. 
A  hámfa két vége kissé be van faragva, hogy az éstéráng le ne 
csússzék róla. Néha, különösen szánoknál, a förhéc a rúd alatt van 
alkalmazva és a hámfával együtt levehető, ekkor a kettőt együtt 
buókkon-iia,k hívják (h). Ilyen van az eketaliga előtt i s : itt kisaf'á- 
nak nevezik. A  förhéc két végétől a tengelyhez egy, a felülő ember 
lába számára kengyelszerüen begörbített vasrúd, a csatluópáco (i) 
vezet. Kocsinál (és némelyik szekérnél is) a rúdszárnyak majdnem 
a szekér derekáig érnek s végüket a juha (j)  köti össze.
A tengely (tenguó). Van tenguó'ágy v. ástok (k), ez fából, alsó 
kivájásában nyugszik a tulajdonképeni vastengnó' (l), fölötte pedig, 
közbeszorítva a két rúdszárnyat, a sámwó v. vánkos (m). A  tengelyt, 
tengelyágyat és vánkost a függélyes cuppánt-ok (ti) fogják össze. 
A  sámó fölött van a förgetyü (o), két végén a förgetyülevtél-\e 1 (p), 
melyek az oldalak alsó támasztékául szolgálnak. Förgetyü, sámó, 
tengelyágy derékon át vannak lyukasztva egy vastag szeg, a dérík- 
szég (q) számára, mely körűi a förgetyü szabadon forog. Ilyen az
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«első tengely. A  hátsó nagyjában ugyanilyen, de nincs förgetyü. s a 
förgetyülevél szerepét a sámó két végén levő s ujjnyi hosszúságú 
és vastagságú vasrakonca (r) viszi. A  sámó és a tengelyágy között 
•ennél a tengelynél a rúdszárnyakhoz hasonló Szeklérág0S (s j  foglal 
helyet. Az első és hátsó tengelyt a nyujtuó (t), egy laposas rúd, 
köti egymáshoz, olyformán, hogy az első tengely derékszege keresztül­
megy a nyujtuőfej-en, a szekérágas ágosszég-e pedig a nyújtó dere­
kán. A  nyújtó hátsó vége csak közéje van eresztve a hátsó tengely 
ágyának és sámójának s mögöttük néha még oly messze kinyúlik, 
hogy a gyerekek rácsimpaszkodhatnak.
A kerék. A  kerék alkotó részei: a ker’ékagy (u), az ebbe erő­
dített kerlékküllüó'k (v), a kef‘éktuóp (z) és a ke^éksi™ (x). A  kerék­
agy lyukja vascsővel puska (y) van kibélelve, hogy a forgásban ki 
ne táguljon. Kívül a kerékagyon négy vaskarika van: kettő tenyérnyi 
széles, ezek az agy két végén vannak és a külsőnek sipkarika, a 
belsőnek tűkarika a neve, kettő pedig közvetlenül a küllők tövénél. 
Ezek csak hüvelykujjnyi szélesek, de vastagabbak s atykarikák-nak 
nevezik őket. A  sinet a keréktalpra a sinszégek erősítik. Hogy a 
kerék ne támolyogjon, arra való a tészli (ai). Ez mozsáralakú s 
miután a kereket betették, akkor tolják a tengely' végére. Mivel a 
l uőcskánvo is a teszlin van, ez pedig mindig izeg-mozog, a tészlire 
még buríttás-t (máskép: buritotszeg, bi) alkalmaznak, hogy el ne 
-kopjék. A  teszlit és boríttást a ker'ékszég (cL)  erősíti egymáshoz és 
a tengelyhez.
A  luó'csök (di) az oldalakat tartják állásban. Régente egészen 
hiányoztak s helyüket az első tengelynél a förgetyüb?, a hátsónál 
a sámóba erősített karóalaku farakoncák töltötték be (V. ö. Hason­
latok k özt: Jobbann esett, mind a cigán lovánok a rakonca). A  
lőcsnél van: luőcsfej (a legfelső része &i), laőcsszakállo (a lőcs fájá­
ból vagy részegeit vasból, f\) mely az oldalakba erősített laőcska- 
riká-1 (gi) nem engedi a lőcsszáron végigcsuszni, és végül l“ó'cskánvo 
■Oh), niely karikát képez s a tengelyen nyugszik.
Az uóduó-'k Hí) létraalakuak. A  f uősüó'uóduófa néha, kissé nyerges. 
A  felső és alsó oldalfát az uóduózáp-dk (ji) kötik össze. A  zápok 
közt nagyobb erősség kedvéért szávas-ak (ki) is vannak. Az alsó 
oldalfába elől és hátul vaskampók: seráglotartuó-k (li) vannak erő­
sítve, a felsőbe pedig seráglokariká-k (mi). Az alsó oldalfán találjuk 
azonkívül hátul a rakoncafíszke-1 (ni), középen az uóduómentüő vas- at 
v. dörgöli11 ó' vas-at v. ker'ékcsiszolV'ó-1 (oi). A  rakoncafészek vastag 
vasgyürü, ebbe illik bele a rakonca, melynek a kicsuszását egy 
rajta keresztüldugott kétszárnyú szeg: a sasuóka (pi, lásd a kerék­
szeget) akadályozza meg. A  két oldalt alul derékon egy vékony rúd 
a hasluó (qi) fogja össze, néha ez előtt még hasluólánc is van. 
Kerékkötésre az alsó oldalfáról lelógó kerlékkötaőlánc szolgál, mely­
nek egy pácá-jsi (pálcája) van. Az oldalokon keresztben fektetik 
az ülízsdeszkd-1.
A saroglya. Van seráglomélUk (a saroglya oldalfája, kerete, 
.r±) séráglokereszfá-k ( s j ,  seráglolevel-ek v. záp-ok (ti) és s'érdglo-
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lánc (ui). A  szekér feneke t a két szék1 ér deszka v. zsáktartuó deszka 
v. lábdeszka alkotja.
Szénahordáskor, takaruláskor a felső oldalfák végére elül-háml 
Jtarfá-kát (vt)  tesznek, ezekre pedig az oldalakkal párhuzamosan 
.szálfákat vendíguóduó-kát (Z\) hogy a szekér szélesebb legyen. Ilyen­
kor az ú. n. hosszt szeker-et (Xi)  használják, melyet a közönséges­
bői úgy nyernek, hogy hosszabb nyújtót (hosszi nyvjtuó-1) és hosz- 
szabb oldalakat (hosszi uóduó-kát) raknak fel. A  szálfákat p Hőre- 
szekíér-en szállítják, vagyis olyanon, melynek oldalai le vannak véve 
s esetleg első és hátsó tengelye is egymástól elszakítva s a szálfa 
két vége alá láncolva.
¥1. PÉLDABESZÉDEK, KÖZMONDÁSOK.
A  csere csalávol jár. (Aki sokat csere-berél, könnyen csaló­
dik.) —  A  csúf csufoFódik, a rühes vakaruódik [v. rühöFődik]. 
{Bagoly mondja a verébnek: nagyfejű.) — Addig úszik a tök a 
Duná11, mig eé nem ül. (Addig jár a korsó stb.). — Addik köll a 
madarat fognyi, mig a nap a lípre nem süt. (Addig üsd a vasat, 
míg meleg.) —- A  fösví11 kéccer kllőtt, a lusta kéccer fárod. — 
A  fösvíntű gyut, a torkostú nem. (A fösvénytől előbb lehet valamit 
kicsikarni, mint a torkostól, mert az maga emészt fel mindent.) —- 
Aggy a tuótnak szállást, ap parancsoll. (Hálátlan a világ.) ■— 
Ahum [ahol] malacot igírnek, zsákklló forgoFóggyá, mer ha soká 
vársz, kinyüőll a malac a zságbul, a'sztán nem aggyák oda. —  Aján- 
■dík marhánok nem kttő fogafehírrit keresnyi. (Fogát nézni, mert 
arról megtudhatni mennyi idős.) —  A juó asszo11 gyakor haszo11. — 
A  juó kanca vagy megvakú, vagy meksántú. (A  jót előbb éri 
baj.) — A  jlé  malom mindent meguőll. (Nem szabad az ételben 
válogatni.) — Akar ek kaláa vizbe fullaggyon az ember, akar a 
Bunábo. (Mindegy, akárhogyan esik a kár, ha egyszer megesik.) — 
Akki a biruó házáná keresi a böcsülettyit, a pad alat talájjo meg. 
{Ne pörlekedjél!) — Akki a más tiktyát megeszi, a magáét kotvö 
tarcsa. (Akki szeret vendégeskedni, legyen készen szintén a vendég­
látásra.) —  Akki a tüszhö közeleb van, am melekszik. (Amelyik 
testvér az öreg szülőkkel marad, az örököl legtöbbet.) •— Akki az 
urakho meg a malomba megy, nem tuggya mikor szabadú meg. —  
Akki bogár utánn indú, sz . . ba vezeti. (Hossz társaság rosszra 
visz.) — Akki korpa közé keveredik, megeszik a disznuók. — 
Akkinek a hasa fáj, keresse11 rá bodzát. (Akinek a foga fáj, tartsa 
nyelvét rajta.) —  Akkinek a házo íg, ak kurgyogat. (Mást 
gyanúsít, azzal árulja el bűnös voltát.) — Akkinek nem borgyaja, 
nem nyajja. (Mostoha anya rossz anya.) —  Akkinek "órájjo, pus- 
kájjo, mek szereteje van, mindik köll api-1épízinek lennyi. — Akid­
nek va11 jnó embere, nem vész tuóba a kendere. (Kinek pártfogója 
van, könnyen boldogúl.) — Akkit a kigynó mekcsip, a gviktul is 
fül. —  Akkor lehet sz'érnyi [t. i. a gabonát], mikor a szé fuj.
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(Föl kell használni az alkalmat.. ha kérik a leányt.) — A  ko“ ko- 
lozs zsákot nem ugattya meg a kutya, csak az üresset. (Van kenyere, 
ha konkolyos is, nem megy sem kérni, sem lopni.) — A kukac is 
akkor físzkaluódik a sajdba, mikor legjop hele van. (Nem becsüli 
meg jó sorsát és kipottyanik belőle, mint a kukac a sajtból.) — 
A  kurvánok h'ét köcölPéje va“ , a hetediket a jámbor nyakábo 
csaptya. (Jámbor embert könnyen kever a rossz asszony piszokba, 
tehát őrizkedjél tőle.) — A  leém [leány] megny“ őll, ha pad alá 
dug-gyák is. — A lluó vizbe lakik a b'éka, alamuci emberbe az 
ördög. — A  madár se röpűhet, mig meg nem tollasull. (Fiatal még, 
nem csoda, ha nincs vagyona.) —  A  míz is maga nyalattya magát. 
(Magad vagy oka, ha nem szeretnek.) — Ammejjen a dúga, ojjan 
az evíse. (Még az evésben is lusta.) —  Ammejjen a malac, ojjan
a mise. (Amint fizetsz, úgy szolgálnak.) Amejjen a marha, ojjan
a b“őgíse. (Amilen az ember, olyan a beszéde.) — Ammejen a mozsduó, 
ojjan a türűköz“ ő. —• Ammel fárú potyog, asz rázzák legjobba“ . 
(Ott alkalmatlankodnak kéréssel, hol kérés nélkül is adnak.) ■—- 
Amméllik lú jobba11 húz, ászt ütik legjobba“ . (Akármennyit dolgozol, 
még többet kívánnak.) —  Ammel kutyád bott“ ó hajtanak a nyúl 
utá“ , eb eszik annak a foktábú. — Ammel kutyánok veszet [v. 
dühös] nevit kuőttik, eé köll annak pusztúnyi. — Ammin fújják, 
uk kuő járnyi. — Ammit a ház ®élop, ászt el“ ő is aggva. (Ami
otthon vész el, az megkerül.) — Ammit a szem nem lát, azér a
szüv nem fáj. (Ismeretlen gyönyörűségek után nem vágyódunk.) — 
Ammit velláv” ó rádobnak, géráblávuó lehúzzák. (Megdicsérik s meg­
ítélik.) — A  nád mindig vizbe va11, mxégis megírik. (Mindennek 
megjön az ideje.) — A  nát sz'é n'ékün nem indú. meg. (Nem zörög 
a haraszt, ha a szél nem fújja.) —  A  nemlehetnek a muszáj se 
parancsoll. — Annak aggyák a sarkantyút, akki nem tuggya összö- 
vernyi. (Az nyeri el a hivatalt, aki nem tudja betölteni.) •—• Annak 
is van dúga, akkit akasztanyi visznek. —  Annyi dúgorn, alig g y ő ­
zöm, mindik csak a házot “ őrzöm. (Rest ember gúnyolása.) —■ 
A  rósz hir szárnyo11 jár, a j“ ó alik kullog. — A  szégínnek mek- 
h“ónyi izs bajos. (Szegény embert még az ág is húzza.) —  A  ,szípén 
köszönöm1 sé“ ki elöt se zsírozza még a kását. (Mindent meg kell 
fizetni.) —  A sznó nem posztuó, mer ha av v“óna, minden ember­
nek köpönyege v“óna. (Puszta szónak, Ígéretnek nincs értéke.) —  
Aszo“gyáknok nincse“ sorba a házo. (Kószahirre nem lehet adni.) — 
A sz“ót fekve is ki lehet mondanyi. (Könnyű , a tanács, de nehéz a 
végrehajtás.) —  A  teli övegbül a bolond is ihatik. (A  másszerezte 
vagyonból könnyű költeni.) —  A  viz mindent levisz, csak a bűnt 
nem. —  Az arambul is  csöppenik Bő (mondják, ha a gabonából a 
vele való bánás közben valami elszóródik.) — Az igíret a sze- 
messet is megvakíttya. (Mindenkit meg lehet vesztegetni.) —  Az igí­
ret se“kit se szégínyít meg, csak az adoma“ . — Az igíret szíp 
sz“ó, ha mektartyák, uj juó. — Az Iste“ koporsaját se “ őrzik 
i“gye“ . (Ne kívánj ingyen semmit.) — Az Isten nem dobgya be az 
ablako“ senkinek se. (Sült galamb nem repül az ember szájába.) —
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Az Iste11 sem s®ét, sem felejt. (A  bűn elveszi büntetését.) —  Az 
nócslló Porosnak töp píze va11, mind a drágánob. (Lassan járj, tovább 
érsz.) — Az okos ember ászt is eétagaggya, ammi van, a bolond 
ászt is mongya, ammi nincs. (Megrovás a vagyonával kérkedőre.) —• 
Az ördög is 8észabadull “ ókor a láncárú. (Nem kell nagyon meg­
ítélni, ba egyszer a jámbor ember is kirúg a hámból.) —  Az öreg­
nek mek k“ ő hnónyi, a fiatuó mekhuóhat. -— Az örek pap is huótik 
tanull. —  Bika alá nem vetneg borgyut. (Törvénytelen gyerek 
anyja nyakán marad.) — Bodbú nem lez beretva. — Bolo11 ligbú 
bolo11 sz*é fuj. (Bolond ember csak bolondot tud beszélni.) — Bolond 
akki jobba“ járgyo, mind ahogyan tuggya. (Arra mondják, ki nem 
tud táncolni, mégis erőlködik.) — Bolondot nem vetnek m’égis 
huóddal [ =  holdszámra, tömérdek sok] terem. — Bolonnak fapíze 
®éveszik se bánnyo. (Bolond az, aki nem törődik a kárával.) ■—■ 
Cigán hallottat, döglöt szamarat ritkán látnyi. — Csollámbo nem 
üt a menkű. — Eb bolo111 beledobgya a kudba a követ, száz okos 
se veszi ki. (Könnyű a hibát elkövetni, de nehéz helyre hozni.) — 
Ebé az, ammi a másé. (A másának »nebántsd« a neve.) — Ébén 
gubát cserét. (Csöbörből vödörbe jutott). — Ebet kapok, csak kor­
pám legye11. (Cselédet kapok, ha van, mit neki enni adjak.) — 
Ebugatás, szamárordíttás*nem hallik mennyországbo, (Nem törődöm 
vele, beszélj amit akarsz.) — Ebű gyűt marhánok ( =  vagyonnak) 
ebű köll eévesznyi. (Nem igaz szerzeményen nincs Isten áldása., 
amint jött, úgy el is megy.) — eEfogy a vallló, megmarad a gyal- 
l"ó, (Ne végy el együgyű leányt, akármilyen gazdag is, mert a 
pénze. elfogy, de az együgyüsége megmarad.) —  Eggyik holluó a 
másiknak ne”  vájjo ki a szénáit. (Egy húron pendülnek.) —  Eggyik 
kutya, másik eb. (Egyformák.) — Eggyik tizeBkilenc, a másik ety 
héjjá“ húsz. (Egyformák). —  Egy ruókánok kéd bűrit nem lehet 
huznyi, (Egy dologból kettős hasznot.) —  Ehezs disznlló makkal 
ámodik. — Elöp kaszájják a sz'énát, mind a sargyut! (mondják, ha 
a legény a fiatalabb lánytestvért akarja elvenni az idősebb mellőzé­
sével). —  Embert hiba n'ékü11, halat száko n’ókü11 ki látott ? —- 
Engeggy okos a kajlánok. (Az okos enged.) —  Epcsond beheged. —■ 
Ety se juóravaluó disznlló, akki a maga almábo sz . . . k. (Nem 
becsületes ember, ki a maga vérét ócsárolja.) —  Fak"ó szekér, 
kenderhám, mind a kettllő rósz szerszám. — Farkasnak nem lez 
bárán fia. — Fehír cipaó, luthus, sokPéle a gusztus. (Arra mond­
ják, ki az ételben válogat.) — Fehírnípnek hosszi haja,. rövid 
esze. ■— Fingér csikuót nem annak. (Mindent meg kell fizetni.) — 
Fon cice, üBgöd lessz, kapájj ürge, pízed lessz. (Dolgozni kell.) —  
GyerePész, bolond ész. — Ha a tüzit szereted, a füstyit isz szen­
vedd. (Kellemessel kellemetlen együtt jár.) —  Ha az Istem báránt 
ád, mezzllőt is ád. (Ha az Isten gyermekekkel áld meg, ad majd 
azt is, miből táplálhassam őket.) —- Ha ebet tartassz, korpát is 
vígy. (Ne etesd fel a másét.) — Ha eéhullik, nem esik a Dunábo 
[t. i. a gabonaszem]. (Nem vész kárba, megeszik a tyúkok, ludak.) — 
Ha kuő, mem magad, ha nem kHő, kűgy mást, (Magadnak kell meg-
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fogai a dolog végét.) — Ha kurva nem vllóna, kurafi se vllóna. 
(Mindig a nő a csábító.) — Hamari hamvasnak sz . . . s a vígé. 
(G-yors munka ritkán jó.) —  Ha okos ember botlik, igen nagyod 
botlik, de azér ée nem esik. —  Hármos innep, hetes esuő, telik, 
szuóga, az esztendllő. (Gyakori ünnepet, esős időt szereti a szolga, 
mert akkor nem dolgozik.) — Ha szégín vagy, keví lígy, fünek- 
fánok ad'-és lígy, kenyered nincs, karét mess. (Gúny a szegény, mégis 
hencegő emberre.) —  Ha szípe11 fímlik Vince, mektelig borral a 
pince. (Ha Vince napja derűs, azt tartják jó szüret lesz.) —  Hazug 
embert előbb utolírik. mind a sánto kutyát. — Heveruő ökör után 
nem vetnek huódat. (Dolgozni kell.) — Hivatta11 vendígnek ajtuó 
mögött a helé. — Hosszabb a nap a kuóbászná. (Nem kell mindent 
egyszerre elsütni-főzni.) — Igír meg, ne ad meg, nem szegínvítt 
am meg. — Jábo kopor a kokas, ha az érce szíjjeévájjo. (Hiában 
fárad a férj, ha az asszony nem takarékos.) — J uó az öreg a 
házná, ha ecs csöpp esze nincs is. (Gúnyosan.) — J lló az öreg a 
házná, ha kár nincs is, kár csinyáll, —  Job ma et túzok, min huó- 
nap ev veréb. (Megfordítása az ismeretes közmondásnak; kapzsi 
‘ emberre alkalmazzák.) — Job magadnak hamut takaríccs, mim 
másnog búzát. (Iparkodjál a magad gazdája lenni.) — Job másrú 
tanúnyi, mim magárú. — J ”ó katona, j líó kocsis. utuóbb asztá11
juó kuódis. (A katonát, kocsist csak addig becsülik, mig fiatal,
öregségére koldusbot az osztályrésze.) — J uónak ne keress, rosznak 
ne haggy. (Nem érdemes szorgalmatoskodni, mert a derék gyermek 
a maga erejéből is zöld ágra vergődik, a rossz pedig úgyis elkölti 
örökségét.) — J;>p kerűnyi, mim merűnyi. (Lassan járj, tovább 
érsz.) —  Jop száz irigyem legye“ , mind esz szánokozHóm. — J uó 
tanádzs darap kalács nékün keveset ír. — Kapar kurta: pízéd
lessz, fonnyá szajha: üngöd lessz. (Dolgozni kell.) —  Kapva kap- 
tya, unva haggya. (Szalmatűz a lelkesedése.) —  Kecske se menne a 
vásárro, ha llódllóba nem ütník. (Meg kell lennie.) — K é t szlégálluó 
eb bíres, esztenduőre ety se lessz. (Gúny a nagy cselédséget tartó 
gazdára.) — Ki amminek nem mestere, az annak sintere [v. gyil­
kosa]. — Kibújik a szeg a zságbú. (Kiviláglik a leplezgetett 
szándék.) — Ki kutyávlló fekszik, buóhávuó kel. (Ne barátkozzál 
hozzád nem illőkkel.) —  K i mibe tudllós, abba gyanuós.
[,Gyanllós‘ csak a rim kedvéért .gyanús1 helyett.] (Ha valaki olyan 
pontosan ismeri az elkövetett gonoszság körülményeit, alapos a 
gyanú, hogy része is volt az elkövetésében.) —  Kimondot sz”ót, 
kipököt nyált nem lehet visszavennyi. (Késő bánat ebgondolat.) — 
Kinek a pap, kinek a papné. (Az Ízlések különbözők.) — Kinek 
méjje11 kalaptya van, avvuó köszö11. (Kiki addig nyújtózik, ameddig 
a, takarója ér.) — Kinek mi szüvibe, kiteccik szémibe. —■ Kinek 
nincsen csizmájjo, szíjjazs bocskort kössö11. (Addig nyújtózkodjál stb.) . 
—• Ki ördöggsé lakik, ördöggé kuő lennyi. —  Ki seggit emelinti, 
szájját nyalintya. (Ha dolgozol, lesz. mit enned is.) —  Korán keltit 
az ember nem szokta megbánnyi. —■ K ll,őkes kutyát, felesígesz 
szuógát nem juó fogannyi. — Könnyenn üdvözüll, akkinek Krisztus
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a  baráttyo, pap a báttyo. (Könnyű, annak, kinek van pártfogója.) — 
Könnyid a b’ékát vizbe ugrasztanyi. —  Könnyíd a kepe melled 
buzafejet szedegetnyi. (Könnyű más gazdaságából meggazdagodni.) — 
'Kutyánok se juó az ®ésaő k^őkö. (Vigasztalás, ba valakinek első 
munkája fogyatékos.) —  Kutyaszíjjal vam bekötvö az erszínnye. 
{Zsugori.) — Lenesének is az ajja válogattya a vizet, mer a j lló 
akarmeilik vizbe is mekföl. (Minél inkább nincs mit ennie otthon, 
.annál inkább válogat az ételben más házánál. Napszámosra mond­
ják.) ■—  Lesz lakodalom ojjan, a kutyák is káv’ét esznek, mire az 
utuójja odaír, az eleje megdöglik ’éhei. (Éhes lakodalom lesz.) — 
Lúnak nígy lábo va,u, m’égis megbotlik, [de istálllóstul eé nem 
•esik] (teszik néha hozzá. A  tévedést meg lehet bocsátani, a gonosz 
tettet azonban nem.) — Lusta lúnak ostor a neve [v. az abraktya].
.—  Majd-ra a zsidl1ó se ád. (Nincs hitel: rögtön kell fizetni.) — 
Mámo szokom, hllónap szököm. (Rossz szolga gúnyolása.) — Más tarisz- 
nyájját akasztya elöl, a magá’ét hátul. (Meglátja más szemében a szálkát 
a a magáéban a gerendát nem veszi észre.) — Megböcsiillik az ebet az 
urá’ér. — Meglátnyi mellik t’ébű lessz a turuó. (Meglátni, melyik , 
gyermekből lesz ember a gáton.) — Menn’é hegyessebb a tüske, 
.anná nagyobb ®étörig belüllö. (Minél magasabb állású valaki, annál 
nagyobbat bukik, ha bukik.) —- Messzeb lehet mennyi a szllómás 
■ökrö11, mind a sz’énás lovonn abrak n’ékü11. (Okörtartás jobban 
jövedelmez, mint a lótartás.) — Messzirű gyütt ember asz mond, 
ammit akar. (Nem kell mindenféle jött-ment embernek a szavait 
készpénznek venni.) —  Mindé11 házná mász szokás, mindé11 faluba 
más törvín. — Mindé11 háznok vaa keresztye. (Mindenkinek megvan 
■& maga baja.) — Minden cigány a maga lovád dicsíri. — Minden 
íneknek van áriájjo. (Mindennek megvan a maga módja.) — Min­
dé11 kecske maga viszi a bűrit a vásárro. (Kiki meglakol bűneiért.)
—  Mindenki magánok esik vaty k’éll. (Mindenki maga szerencséjé­
nek kovácsa.) — Mindé11 koszos maladzbul ed disznuó lessz. (Türe­
lem és munka meghozza jutalmát.) —- Mindé11 szentnek maga fePé 
hajlik a keze. (Mindenki a maga hasznát keresi.) — Mindé11 
:zsákro akat fuót, kire vászo11, kire gyuócs. (Mindenki talál magához 
illő házastársat.) — Mi^é kuódissabb, anná válogatuóssabb [t. i. 
az ételben más házánál]. —■ Mírges eb “ őrzi ott a házot! (Fukar 
.a gazda v. a gazdasszony.) —- Mit há nem tet^é, ászt ot ne kerezsd!
—  Mit ír a szíp tál, ha üres. (Szép, de szegény lányra mondják.) 
—■ Muszájj az árogba döglött. (Kényszert nem tűrünk.) —  Nagyob­
bat tojik éggyiknek a tikíya, mim másiknak a luggya. (Grúny a 
gazdaságával kérkedőre.) — Nagy urakkal neh^z et tábú cseres- 
nyJét ennyi. — Nagy ur a muszájj, de nagyobb a nemlehet. — 
Ne alugyá, nem ámodol. (Ha a dolog kellemetlen oldalát nem 
.szereted, ne szeresd a kellemest se.) — Neh^z a vín lúbú porosz­
kát csinyányi. (Addig hajlítsd a fát, míg gyenge.) —- Neh^z nyers 
fánok szárottát várnyi. (Nehéz egészséges ember halálát kivárni.) —  
Nemakarás, fejvakarás (mondják, ha valaki valamely kérelem telje­
sítése alól kibúvót keres.) —■ Nemakarásnok nyögís a hele. —
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Nem árulog zságbo macskát. (Őszinte ember vagyok.) — Némbá- 
nombú lessz a bánom. — Nem juó a kecsk'ét a kábosztáskerbe 
eresztenyi. (Nem kell ebre bízni a hájat.) —  Nem köll ászt a tüzet 
raknyi, akki úgyis íg. (Nem kell a tűzre olajat önteni.) —  Nem 
köll et turuó1ér eggy ebet agyonnütnyi. (Nem kell minden kicsisé­
gért drákói szigorral büntetni.) — Nem lehet egís sárgyáig zavarnyi 
a vizet. (Nem szabad az embernek kívánságaiban szerénytelennek- 
lenni.) —  Nem megy az ebnek szemibe a füst. (Szemtelen emberre 
mondják). — Nem messzi esik a makk a fájjátú, de ha esik, igém 
messzi esik. —• Nem mindik papsajtya ám, uókor a mesternek is- 
küő ! (Nem mindig sikerül ám, ami egyszer sikerült.) — Ne pisz- 
kád a sz . . t, úgy izs büdös ! (Piszkos dolgokat ne hánytorgass!)-
—  Ne szlló nyBévem, ne™ fáj fejem. — Ne tarcs lovat, nem sántú 
meg. (Haszonnal a kár együtt jár.) —  Ne víty házot, nem íg eé-
— Níma gyereknek annya se 'érti szavát. (Ha szükséges, merj 
beszélni.) — Nincs az a kár, ki valakinek hasznáro ne vllóna. —  
Nincsen az a rákot szek’ér, akkire ne f'érgye". (Kinálás, ha a 
vendég mentegetődzik, hogy már evett otthon.) ■—  Nincsen az a. 
szíp tál, akki összö né zördűjjö11. (Nincs oly jó házaspár, mely 
néha össze ne szólalkozzék.) — Níz meg az annyát, vedd el a- 
leényát. — Níz meg elöp házot tájját, asztán söpör más portájját. -—- 
“ Okocsit vasá'ér, vínyasszont jussá'ér suóse vígy eé. — Okos ember 
nem botlik k'éccer ék kűbe. —  Ot vágd el, ahum méksűt. (Hasz­
náld fel az alkalmat.) — Ólig és sütedbül év vakarcs, [de a cip^óbú- 
kettuő és 8ék1éll] (mondják néha ellenvetésül. Elég egy családból 
egy leányt feleségűi venni, a másikat vegye el más család fia). —  
Öreg embernek szárábo száll az esze. — üÖszit porba, tavaszit 
sárbo [t. i. kell vetni]. — Pab zsáktyánok nincs feneké. —• Pab- 
zsáktyo, pokolorszák sohase telik még. — Paphallottat, szamárdö­
göt ritká11 látnyi. —■ Pokolba is törtinik éccér écs csoda. — P llőre- 
gatya kesztyű, bűrnadrág gyürü. (Nem illik össze az öltözete.) — 
Kosz píz né™ v’ész ®é. —■ Kozba köll a juót keresnyi. (Bocskorban 
keresni, csizmában költeni.) —- ítoz birka az, akki a gyaptyuját se 
nem birgya (mondják, ha valaki, mihelyt egy kissé meleg van, 
ledobja a kabátját, kendőjét). — Rövid beszíd, hosszi kuóbász az a 
juó, (annak mondják, ki mindennek nagy feneket kerít), — Sog 
bábo között eéviész a gyerék. —  Sokat akar a szarka, de ném 
birgya a farka. (Nagyralátó ember gúnyolása.) — Suósé víty cigántú 
szenet. — Sörk'ébű lét tetii mindik csipuőssebb. (Alacsony sorsból 
felemelkedett ember mindig kiállhatatlanabb,'mint a már nagy úrnak 
született.) — Süketnek is küő lénnyi, vaknak is, nímánok is, akki 
a bíkéssíget akargya. — Sűrű gazda, ritka köntös, (Megrovás a 
rossz cselédre.) — Szántuóvetöő embérneg gan'é az arannya. —  
Sz . . a hidek sz!é n'ékű". (Szél nélkül nem hideg a hideg.) — 
Sz . . az, ammit a bogár [t. 3. a ganajturó bogár] hentérget- 
(Gúny az erején felül vállalkozóra.) — Sz . . nak, kárnok ura nem 
talákozik. — Szárosz [v. fogadatlan] prókátornak épsz . . a 
füzetísé. (Arra mondják, ki mindenbe belekotyog.) — Szász szllónak-
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is eggy a vígé. (A  sok beszédnek semmi baszna, cselekedjünk !) — 
•Száz mázsát is el lat visz le. (Végtére kicsordul a türelem pohara.)
—  Szegíny ember kövér disznajának, gazdaember halálánok nab 
kire szokot lennyi. — Szemírmes kuódisnak üres a tarisznyájjo. 
.(Nem kell túlságosan szerénykedni.) —  Szígyen a futás, de hasz­
nos. — Szuógánok m ég a söprü is parancsoll. — Tanácsot annak, 
de erszí™ píszt nem annak. — Tavali huó térdik se ír. (Eső után 
köpönyeg.) —  Terem, ki mire terem. (Mindennek születni kell.) — 
Tin’éökör, gyerekszuóga : em6éd a szekered gazda! (Fiatal ökör s 
gyerekszolga nem sokat ér, mert a gazdára marad a szekér meg­
emelése). — Uccán fodros, otkon rongyos. —  Uj szita szege“ függ, 
utuób még a pad alatt is hentereg. (Csak kezdetben van becsülete 
mindennek.) —  Ur a pokolba is ur. — Úri pompa, kuódis konyha. 
(Pompa van, kenyér nincs.) — Urtú, bolontú mindent fuő kuő 
vénnyi ( =  békével kell elszenvedni). —  Úti cifra, házi randa. 
(Grúny az olyan asszonyra, ki csak akkor tiszta, ha elmegy a ház­
tól.) — Útnak szlénak nincse“ vígé. (Nem beszélni, cselekedni
'teli.) —  íízsd a rosszat: anná rosszabb, ne bándzsd a juó t : úgy
is juó. (A  nevelésnek nem sok hatása van.) — Vak eb az, akki a 
szitánn át nem lát. (Tudom miben fő a fejed.) —  Vak is talá
.sötídbe eg garast [v. patkuót], — Vak vezeti a vakot, mind a ket-
tenn a verembe esnek. (Két tudatlan ember szövetkezett egy válla­
latra.) — Várt leén várót nyer [ha asz nem hát poklot] (teszik 
néha hozzá). — Vess az ebnek, nem ugat, ha megeszi, mekharap. 
(Hálátlan a világ.) — Vess az ebnek, nem ugat, mer ha nem vecc, 
mekharap. (Vesztegesd meg, aki kárt tehetne.) —  Veszet fejszínek 
nyele fordú. (Megtérül valamicske a kárból.) —  VíkoD szliőrü ebnek, 
rátartfés embernek sokat kaő szenvennyi. (Arra mongyák, aki hen­
cegésből nem öltözik elég melegen s aztán fázik.) —  Vizbe esött 
ember hapho is kap. — Vörös ember, deres lú, ritká11 válik abbú 
j aó, ha juó, akkor igén j lé . •— Zllőt szünü lovat, okos patikárost 
ritká” lehet talányi. —  Zsákli, fuótli. (Rövidítése annak a köz­
mondásnak : Mindé11 zsákro akat fuót stb. Lásd ezt.)
V II. SZÓLÁSMÓDOK. ,
Abbú nem ész“ő ! (Azt hiába várod.) —  Ács csak annak a 
levelibe va11. (Azt csak ő állítja.) —  Ács csak lutri. (Nem bizonyos.) 
■— Agoskodik a gélesztám. (Éhes vagyok.) —  Aggyad, Uram Iste11, de 
mingyá ! (gúnyolják a türelmetlen embert). — Aggya-e m ég ? (Ad-e még 
tejet a tehén? Van-e még a hordóban?) —  -Aggy ek kis ituót, mer 
mingyá ny®évenvaluóm léssz (vö. 2. Betegség). —  Aggyón Iste11 sok 
»Hála Isten«-t! (Adjon Isten jlló sorsot. Felköszöntő.) — Ahun far­
kast emlegetnek, ot terem (mondják, ha valaki épen abban a pilla­
natban toppan be, mikor róla beszélnek). — Ahun a kötuőfíket
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mektalájják, ot keresik a lovat is. —  Á j kecre! (Ébredj, kelj f ö l !)
—  A j ttótít lölköt is eébolondíttya. (A  jó, jámbor, okos embert is.)
—  A  kapuig meg vissza, az is mingyá én nnóta (mondja, akit biz­
tatnak, hogy daloljon egyet). —- Akar a falnak [v. kutyának], akar 
neki [t. i. beszéljen az ember], (Nem fog rajta a szó.) —  Akar a 
falra a borsuót, akar erre a szuót. (Nem fog rajta a szó.) —  Akar 
a hatom mög'é enním. (Nem használ az evés, sovány vagyok.) —  
Akar a Tálosnak, akar neki. (Pletyka. Tálos kisbiró Lovász-Patonán,. 
a közhírré teendőket ő dobolja ki.) —■ Akkinek ék kutyájjo va11,, 
maga ugat este [t. i. az az egy kutya]. (Szójáték.) — Akki szeret, 
nem bánnyo, akki szalad, nem láttyo, (vigasztalják azt, kinek rongyos­
a ruhája). —  Akki ut^ójjáro marad, tegye be az ajtuót. — Akkor 
lássolak, mikor a hátom közepit. — A  lcutágost fejjem meg ? (kérdi 
boszankodva, akitől tejet kérnek és nincs neki). — Am m’ég No1©- 
idejibe vuót. —  Ammin kötöszköPőttetek, uódoszkolnóggyatok. (Amint 
összevesztetek, béküljetek is k i : én nem leszek békeközvetítőtök.)
.— Ammit a szeme meglát, a keze nem haggya ott. (Nagy tolvaj.) — 
Annak is magassann áll az asztala. (Sovány ember.) —  Annak má. 
lefújtak. (Arról már elkéstél.) — Anyámasszom muóggyáro tesz vlmit, 
(Agyabugj^án.) — Annyi dúgom va11, mékh^ónyi se írek rá. , — 
Annyira dicsírte, majném az álló leesett. — Aptyáro fajzott. (Tes­
tileg v. lelkileg apjához hasonlít.) —  Arko11 kívű hegymester! (Semmi 
jogod beszélni!) — Árpotörek, buzatörek, összöveszett a k^t öreg 
(mondják, ha két kis gyermek hajbakajs). —  Arra má keresztét 
vethecc! (Arra már ne tarts számot.) —  Arra szalatt az eszem.. 
(Hirtelenében arra gondoltam.) — Arrú m]ég az irás se szllóll. (Tel­
jesen ismeretlen.) — Áspis eggy asszo11. (Veszekedő, sárkány termé­
szetű.) — As se hatta az annya seggibe a ny®évit. (Nyelveskedő.) — 
As se monta: beburút [v. papucsfej, v. retecfej]. (Azt sem mondta: 
befellegzett.) — As se monta: beu! (Még csak nem is köszönt.)
— As se monta: »No, ebek vattok-e hát, vaj kutyák, igy akarok 
ám«. (Nem kért tanácsot azoktól, kiktől illett volna.) —  Asz 
nem kötöm az "órodra. (Azt nem mondom meg.) —  A szuó kösz- 
tiink maraggyo11 [v. kösztünk legyem mondva], (Titokképpen mon­
dom.) —• Aszonta hogy : ötve11. (Hányt, okádott.) — Asszo11 viseli 
ott a gatyát! (Papucskormány uralkodik.) —  Ászt a l6ént uv víjják 
a legínyék . . . .  (Ostromolják.) — A  te tévedem ment ®é. (A te 
kezeden veszett el.) A  tök is este virágzik. (Arra mondják, ki 
este öltözik ki.) — Atta a kezire a szuót. (Szája ize szerint beszélt.)
— Attú eécsöppent1é ! (Elestél.) —  Attú kopik a szemed! (Arra 
ugyan hiába vársz.)- Attú mígy a falnak! (Azt hiában várod.) — 
A  tüszkövet [v. vasszéget] is mégenním, “ón ehes vagyok. —  Az ám 
a t'érdet kaláccso! [v. az ángyot térde v. a keresztanyát térde], 
(Nem úgy van a dolog.) — Az ám az eszét toktya! (Nem 
úgy áll a dolog.) — Az aptyáho húz. (Az apjához vonzódik.) —  
Az aptyáro ütött. (Az apjához hasonlít.) —  Az egiz dúgod nem ír 
ef fagarast, [v. ép pipa dohánt v. eggy irgalmas kurgyantást]. — 
Az eggyik az aptya fajja, a másik az annya rajja. (Olyanok,
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mint a szülőik.) —  Az eszihe k^ő 'értenyi. (Nem kell neki felróni, 
nincs annak ahhoz esze.) —  Az gond“ótam, valaki, ha megnízem, 
senki se (mondják, ha várakozás ellenére gyermek lép be az ajtón). ■ 
■— Az Istem minnyájunkal szabad. (Az Isten mindnyájunkkal tehet 
amit akar.) — Az Isten “őrösztö, hogy. . . (Kicsibe múlt, hogy . . .) — 
Az ördögnek is tartosztam eggy utt.yávuó. (Hiában jártam.) —  Baj 
va11 Köpece11. (Nincs rendén a dolog.) — Bánnyo Véka a deret! (Saj­
nálja, amit vesztett.) — Bár a szípsígödbe aláphattá vuóna, csak a 
juóságodba megmarattá vuóna. (Szép, de könnyelmű asszonyra mondják.)
—  Beatta a derekát. (Megadta magát.) —  Becsinyát magánok. (Elron­
totta magát, megrontotta egészségét.) — Befűtöt neki. (Eláztatta 
vlki előtt.) — Beinná a Krisztus köntösit is. —  B’ékaláb l"óg az 
liórodbú, te ! (mondják a gyereknek, ha az orra leve folyik.) — Bele- 
lípétt az ördök papuccsábo. ~(R°sszat tett.) — Beleütött a bugyellári- 
somba a lapos menkű. (Üres.) —  Be, máPét osztogatnak, köll-e ? 
(mondják a bámészkodó gyereknek.) — Bentörik a k'ésé. (Merész 
vállalatában bennbukik.) —  Beszí vele z"őt kájho. máj megmongya> 
a vállo. (Arra mondják, kiből nehéz kivenni a szót.) —  B^vet 
szokáso am má neki. (Vérévé vált szokása.) — Bolo11, mer varsányi. 
(Veszprém-Varsány község a Győr-Ujdombovári vasút mellett.) — 
Borgyukötéle“ va11 (a férfi, mikor szülés után nem közösülhet a 
feleségével). •— Bugyog az ^órodbul a zsidnógyerek, t e ! (mondják 
a gyereknek, ha az orra leve folyik). —  Bük le, mer k’ét öregasszo“ 
gyün ! (tréfálkoznak egymással a fiatalok, ha senki nem jön is). •— 
Büdös neki a dolog. (Nem szeret dolgozni.) —  Cigán nevem, rost 
vagyok, fáj hasam, ha dúgozok. (Cigányok gúnyolása.) — Cigány- 
uccáro szalatt [az étel, víz]. — Csak a fejit, akkor nem sántú meg ! 
(biztatják azt, aki vlkit ver). — Csak az beszígezsd, attul Bé se 
á j j ! (mondja, aki nem akar valamire felelni). — Csak az imáccsák tartya. 
(El akar szakadni). -— Csak az “óráig 1ért. (Nincs mély belátása.) 
—■ Csak lezsd a likon ! (Azt hiában várod!) — Csak oda lípty, 
ahu11 fímlik ! (mondják tréfásan, ha valaki sötétben a tócsába toppant. 
A kis tócsákat u. i. sötétben köveknek nézi az embei’). —  Csak ur 
rín a kezibe a dolog. (Jó dolgos.) —■ Csak ut tessík-lássíg dúgozik. 
(Csak a látszatnak dolgozik.) — Csuklóm, emleget a cukrom (mondja 
aki csuklik. Babonás hit, hogy valaki akkor csuklik, mikor emlegetik.)
—  Csutora firísz, levan az égisz (mondják, ha valami munkát elvé­
geznek). — Be ige11 fagyos vagy, iszen nem fagy a Szentfén’é v . . .  ga 
(mondják a fázós gyermeknek). — De ige11 hamar befüttyentetted 
neki! (De hamar elpletykáztad.) — Bejsz abba ne® vásik a fogad! 
(Abból nem kapsz.) —  Dejsze“ fuőkössö az a gatyájját, akki abba 
bele akar kapcáskonnyi! (Jól összeszedje magát.) — Derík eb bűr. 
(Tréfás dicséret tenyeres-talpas leányra.) — Derík ét tátotszájju ember ! 
(Megtermett, de együgyű külsejű ember.) — D e . szíp szederfátok 
va11! v. De sűrű csillagos az *ég! (mondják, ha a szerelmespárt este 
a kapuban beszélgetésen kapják.) —  »De teli vuót vele a szád!« 
róják meg, aki vlmit durván fejez ki. »Az’ér pöktem ki,« feleli a 
megrovott. »Meg is fullattá vuóna, ha leny®éted v^óna,“■ viszonozza
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az első. — Dirmeg-dörmög a medve, nincsen neki jnó kedve. (Duz­
zogok boszantása.) — Dugd eé kancsot pintek va11! (mondják, mikor 
a gyereknek körmére koppintanak.) —  Éccer esik esztendüőbe kai'á- 
cson ! (mondja a szegény ember, ba egyszer rangján felül váló kia­
dásra, lakomára határozza el magát.) — ®Efogyott a petruóleom, 
hazafelé bátyám uram! (Kelletlen, sokat időző vendégnek mondják.)
—  Eggyet se szuót, ászt is lassam monta. (Semmit sem szólt.) —
Egymás fazokábo f ilőznek. (Egy húron pendülnek.) —• Eggy öl 
f “ őggyö mindenkinek vaR (t. i. a temetőben). — ®Ehasíttya a szél 
a poharat! (mondják a cigányok a mulatóknak, ha üresen hagyják 
előttük állni a poharat). —  Éhes a csizmájjo. (Lyukas.) — Éh hank 
sincs a zsebembe. (Semmi pénz sincs benne.) — ®Ehorta az irhájját. 
(Elillant). — Éj, de a számbú vettet ki! (Épen én is azt akartam 
mondani.) — Éj, de okos a fejed, megérdemlene ev vasabrincsot. 
(Gúnyosan.) — Ej, de sok hamisság va,n benned! (mondják a gye­
reknek, ha ráütnek és porzik a ruhája.) —  6É kaő mennyi, ha sze- 
kerce esik is. (El kell menni, akármilyen idő lesz.) — Elalunná, ha 
három íccaka egyberagatma is. — Elalunník et tepszi máFóér, ha 
soha meg nem annák is. (Álomtáska.) — Elereszti fülit-farkát. 
(Levert.) — BÉlopná az "ótárrul a teríttaőt is. —- EFótották a
gyertyájját. (Megölték.) —• Eluő tűz, hátú v iz ! (Nagy baj van.) —  
Elüti íalum parasztnak, városonn uraknak, (mondja, akit figyelmez­
tetnek, hogy ruhája kopottas). -—- ®Émegy Gyuóruóba. (Igen messzi 
-útra megy. Gyóró község Sopron megye kapuvári járásában van.) —  
eEmént F ttődvárro deszkát árúnyi. (Meghalt.) — ®Ement iszli-musz- 
liba. (Elkallódott.) —■ xÉn ide eg garast tettem (mondják a gyer­
mekek, ha valakit ültéből fel akarnak állítani s aztán helyét elfog­
lalni.) — Enged a császár, szabad a vásár, annyi, vennyi, lopnyi
szabad, csak rajta ne írgyík (mondják a gyermekek, mikor a fogósdi 
játék kezdődik). —  *En is mekszoptam az anyámot! (Nekem is van 
eszem). —  Ennek én  nem irok alájjo. (Ebbe én nem egyezem bele.)
— Ennek is job vlIóna imáccságos könvinek lennyi, mi11 felesíginek.
(Goromba ember, gyakran megveri a feleségét, míg az imádságos
könyvet nem veszi kezébe.) —  Ennek izs Bédzsbe a köszörüssö! 
(mondják az életlen késre.) — Enni a szemedet ugy-e ? (Szeretnéd, 
ugy-e ?) —  Énnye, de legínszagod van ! (tréfálkoznak a hajadonnal, 
ha megérzik ruháján a dohányfüst.) —  6Érántyo a nlétájját. (Meg­
veri.) —  Ereggy inne” , gyere csak, nem kl!ő nekem, vléna csak! 
(Kötődés a lánnyal, ha tagadja vlki iránt való szerelmét.) — 
Eriggy, menny a pokúba! (mondják, mikor az eltört edény cserepeit 
kidobják.) — gÉcöpűt a búbos. (Felbomlott az eljegyzés.) — ^Érti a 
csízijuót. (Eligazodik, tudja a dürgést.) —  'Érti, mer téti. (Minden­
kinek szája ize szerint tud beszélni.) — 1Én se szuóllok, te se szuó j j ! 
(Titoktartásra mondtam, amit' mondtam.) — Es se eszik ám pana­
szos kenyeret! (Kövér.) —  Este lessz ezentúl. (Mindjárt este lesz.)
—  eÉsz . . tad a kalapács nyelit. (Eljátszottad a becsületedet.) — 
eEszeszeszuszájjo az üdüőt. (Elbabrálja, haszontalansággal tölti el.)
—  Esz szekér fa miny nyirfa, ammin gyütté, men vissza! (mondják,
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ha valaki hiában járt). — Esz szlló nem sok, annyit se szuót. —  Ész szuó- 
maszálot se tenne keresztül a másiko11. (Lusta.) — Észt is a biruó hátán 
törtík! (mondják a rosszul tört sóra, cukorra.) —  Észt is mekkeresztlIőted. 
(Ezt is eltörted.) —  eEtarisznyázzo az üduőt. (A napot lopja.) — 
®Étörött a babostányér. (Rezeit valaki.) — eÉtörött a kereke. 
(Gyermekágynak esett.) — eEtörött a mécsescserép. (Elpityeredő 
gyermekre mondják.) —  eEtörött a szájjo. (Elpityeredett.) —  8É 
va11 kötvö a koszorúja. (El van áztatva.) —  vaa simúva a leve­
gye. (Egyforma szürke az ég mindenütt.) —  ®Eveti a borgyaját 
érte. (Arra mondják, ki nagyon sóvárog valami után.) —  eEvisz a 
részfaszu baguó, te ! (Gyerekek ijesztésej ha este akarnak kimenni 
a szobából.) —  Ez ahho csak kismiska. (Ez ahhoz nem is hasonlít­
ható.) —  Ezeregybe vlé t  ugy-e, mikor az a nasz szé fújt ? (kérdik 
gúnyosan a füllentőtől.) — FéfülPé [v. fülheggy6é] hallottam. (Csak 
félig-meddig hallottam.) — Eejszíre emberek, gyün a m enyét! (Tré­
fás dolograserkentés az ebéd utáni pihenésből.) —  Fékeréke11 var\ 
(Ittas.) Fekete fínyes förtelmes, gyere ePő más köllesz. (Mondják 
tréfásan a rézüstre.) — Fene látto ennek mássát, víny ökörnek 
tinuó társát! (Össze nem illő korú házaspárra.) — Fére bajsz, mer 
csuók í r ! (mondja tréfásan a leány, ha litjában áll a legény). — 
Fére gömböc az udbú! (Akadékoskodó gyermeknek.) —  Fokhegyre 
beszíll. (Félvállról, büszkén.) —  Fordítt a sorsa“ . (Változtat a helyzetén.)
— Fuót hátán fuót van a ruhájjá11. (Össze-vissza van foltozva.) —  Födözzö 
magát! (Tegye fel a kalapját!) — F “őfujuódott. (Megharagudott.) — 
F llőkötöttő a pofabocskort. (Szemtelen.) — Fölaggya magát a viz. 
(Felszínre jön.) —  Föllű huj, alú ju j! (mondják az olyan nőre, kinek 
felső ruhája cifra, az alsó pedig piszkos, rongyos.) —  Fölüti az 
"órát. (Megharagszik.) —  Fuő meri kötnyi a macskáro a harangot. 
(Bátor.) •— Fllősztö a valogad a tapPót, ugy-e ? (Féltél, ugy-e ?) — 
Fdőviszi az ügyit. (Fölvergődik, magas állásra jut.) — Fújják a 
kigy'ékövet. (Armánykodnak, rágalmaznak.) — Furgya az uódalát 
vlmi. (Kínozza a kíváncsiság vagy a hallott hír elbeszélésének vágya.)
— Fíilit se billenti rá. (Rá sem hederít.) — Füzet, csak ul locsog.
— Gazdájjo akad [v. talákozik], (Ellopják.) —  Gompház, ha lesza­
kad, lesz más! (Ne sirasd a veszteségedet!) ■—- Gonduótuk, gombnó- 
tuk. (Hamarosan határoztunk is, cselekedtünk is. Dabrony.) —  Görö­
gül nevet. (Sír.) — Gyertek, szalaggyunk, csak ul lobog-gyo11 hajunk. 
(Tréfás futásra biztatás, ha kopasz ember van a társaságban.) — 
Gyün a henka! v. Gyün a heuz! (Gyerekek ijesztése.) —  Ha a 
kutya meg nem át vuóna sz . . nyi, ®éfokta vnóna a nyulat. (Olyan 
ember gúnyolása, ki mindig feltételekben ,ha‘-kban beszél.) — Ha 
a sz . . büdös nem vuóna, ászt is megenni. (Zsugori.) ■— Ha a 
v'éna ot nem vuóna, öregapám ■ meg nem huót vllona, mást is íné. 
(Feltételekben beszélő ember gúnyolása.) — Ha gészakad, ujj ájjo a 
helit. (Lesz helyette új.) —- Ha észt a kutya megenni, eévetékenník 
tülö. (Oly rossz, hogy a kutya is időtlent kölykeznék tőle.) —  Ha 
gyüttök: lesztek, ha hosztok: esztek (mondják tréfásan a lakoda­
lomba meghívottnak. Értelme az, hogy az illető el ne felejtsen
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lakodalmi ajándékot [húst, lisztet stb.] vinni magával, amiből főz­
hetnek). —  Ha hazucc, hazuggy akkorát, hof fülö-farka kikerűjjö11. 
(Légy következetes, logikus még a hazugságaidban is.) — »Hán h'éfc 
a világ?« kérdi egyik ismerős a másiktól, mikor találkoznak. »Mávol 
is kevesebb,« feleli az. —  Hal lám, juólaktál-e, kemíny-e a fejed? 
(kérdik a gyermektől és megtapogatják a fejét.) — Hamar a kováosná 
van ! (feleli akit sürgetnek: hamar, hamar. Valószínüleg a Ham-
mer-t kell érteni.) — Ha meg nem láttom vuóna, mást elest'é vuóna 
(mondják tréfásan annak, aki elesett). — Ha nem esurra11, csöppe11. 
(Ha kevés is, de van egy kis haszon.) — Ha nem küő, niz rá ! [v. 
ne níz rá !] (Gyermeknek válaszolják, ha azt mondja, hogy neki az 
étel nem kell.) — Hangyá derík, ducifar (mondják a karcsú derekú, 
széles farú menyecskére, lányra). — Hányi jár bele a lilék. (Közel 
a halála.) — »Hány "óra?« »Min tennap ijjenkor« (felelik tréfásan).
— Háromágú vasvella, utuóbb is az enyim líssz. (Ezzel a mondóká­
val gúnyolják azt, kinek a nótája rosszul rímel.) — Ha te kocsizol, 
Jén szekerezek. (Ha te úgy, én is úgy.) — Ha te nem vuóná meg a penísz, 
ki enni meg a kenyeret ? (gúnyolják a munkájával kérkedő suhancot). —  
Hat ökör az ahho. (Nem ért hozzá.) —■ Hátrokötöttö a fejit. (Megesett, 
törvénytelen gyermeket szült. A  fej hátrakötése menyecskék ismertet» 
jele.) — Ha ütnek: tapogatnak ; ha szinnak : emlegetnek (mondja  ^ akit 
ijesztenek: no most kikapsz!) — Hazucc, haza fucc, anyád melPé 
kukorocc, ott is en nagyot hazucc (mondják egymásnak a gyerme­
kek). —  Hegynek hajcs, vüőgynek taros. — Heére eggy ember, 
(Ember a gáton, derék ember.) — Héére tutyi bezzentyü, kesztyű, 
lefíentyü. (Gúny az Ízléstelen, össze nem illő öltözetre.) —- Hetet- 
havat összöbeszíll. (Tücsköt-bogarat.) —  Heteu vannak, mind a 
markotai ördögök. —  H1étrű-huótra hallogattya. (Egyik napról a 
másikra.) — Hogy'ér nem aggyák, Pgy'ér mek se mutattyák (felelik 
annak, aki mindenről megkérdezi, hogy volt, mennyibe került.) •— 
»Hogy ityeg a fityeg?« (Hogy vagy?) »Mind a zsiduó funtya háro™ 
verduEg.« (Bosszúi, mert négy verdung egy font.) —  Hogyne mo­
zogna az eleve” , mikor a döglött is mozog ? (mondják, midőn egy 
eladdig csendes, visszavonult ember egyszerre szokatlan élénkséget 
árul el). — Haónapután kiskedde11, borgyuvág"ó pintéke11. (Soha.)­
—  Hozzákötöttö az ördög a lovát. (Lustálkodik). — »Hu11 van 
idesanyám?« »A  hiba, korpa vam ,ben« [v. »Kukutyimba jeget 
aszuónyi«]. — Hűbele Balázs, lovat ád Iste11! (Annak mondják, ki 
el akar valamit hamarkodni.) — Hűbele Balázs mllóggyáro tesz 
vlmit (Elhamarkodva.) —  Ide lilék, oda lilék, addik tarcso11, mig 
‘én illek. (Nem törődöm a túlvilággal.) — Ide süss! (Ide nézz!) —  
Ide vele, itt a nyele! (Add id e !) —  lg  a berek, nád a kert! (Ili' 
a berek, nádak, erek.) — Igír mindent mindennek, ne aty semmit 
senkinek, nem lesz hejja semmidnek. (Ne adj kölcsön semmit.) —  
Igyunk, máj töbre emlíkszünk. (Tréfás kinálás.) — Igyunk, us se 
lesz Pestem házu” k. —- Ijjen h®ére ijje11 k“ő, külömp h6ére külömp 
küő (mondja, akit ruhája kopottságára figyelmeztetnek). — 111 . a 
gyanupörrsé, (Gyanuskodik.) — Pkább 5észalad, m'ékse fül. (Gúny
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a bátorságával kérkedőre.) — I nkáp has fakaggyo11, mind ez a. 
kicsim megmaraggyo” . —  ír  föl á j’égre! (Ne tarts rá számot!) — 
Irt arrú Szén Dávid, el is hegedűtö! (Annak már vége.) — Isten 
neki fakereszt, ha eétörik as se lessz. (Nem bánom hát, legyen.) —  
It vagyok! (mondja, aki csuklik, mert azt hiszi, hogy valaki emle­
geti, azért csuklik.) — It vagyok, ragyogok, mind a fekete szurok 
(mondja, akinek a nevét kiáltozzák). — Jártottya az eszit valami11. 
(Tervezget, spekulál.) — Jobb is a feje ajjánok, hon nem tette. 
(Szerencséje is, hogy nem tette.) ■— Juó heére tette a feje ajját. 
(Szerencsés.) — Juj, mejje11 fehír víre folik az “órodnak, te gyerek !
.— Káboszta, leve3, fogd a kezem vezess! (mondja, aki nem akar 
nagy lakodalmat tartani. »Ecs csak ojjaa lakodalom lessz, tuggya, 
hogy: Káboszta stb.«) — Kapsz eh l^étre hat napot, a hetediket 
ráadásnok. (Semmi fizetést nem kapsz.) —  Karácsoukor kalácsot,, 
hushagyuókeddén fánkot, husvítkor is ha lehet, püHköskor bár kenye­
ret. (Gúny a nagy konyhát vivőre.) ■— Káso nem ítél, tuót nem 
ember, taliga nem szekJér, (Meg kell a dolgokat különböztetni.) — 
K*éd bolond ep pár! (mondják, ha ketten közösen valami ostoba­
ságot követnek el. Ha hárman voltak, akkor utánamondják: a har­
madik a bujtár.) —• Kedve csosszanik. (Kedvet kap, kedve kereke­
dik.) — K eé f L1ő, má a knódis a harmadik falut járgyo. (Már késő* 
van.) — Kenyerezzünk, mig a pogácso kisül. (így rójják meg a 
szakácsnőt, ha az asztalnál ülőket sokáig várakoztatja a következő 
fogásra.) — Kenyi a szájját. (Biztatja, kecsegteti.) Kerű-fordú, meg- 
még iszik. (Rövid idő múlva.) — K^sztű keletle11, kemencéé tű sület- 
len. (Keletien és sületlen kenyér.) — K^sztű vár. (Kínálást váry 
azt várja, hogy úgy adjanak neki, nem nyúl az ételhez.) —- Kette“ 
kedvesse11! (mondja aki szerelmespárral találkozik. Az meg vissza­
felel: Gyűjjö11 velüBk hármo11 hiresse11.) -— K^zzel-lábbol az evíshe, 
ímmel-ámmol a dolokho. (Lusta ember gúnyolása.) — Kiberetváko- 
zott az üdaő. (Tiszta, csillagos, hideg éj van.) —; Kicsipi magát. 
(Kicsinosítja magát.) — Kicsuöná a teh1émbül a borgyut. (Elkunyo- 
rálná az ember ingét is.) — Kiereszt az üdüő. (Kitavaszodik.) —■
Kiesik a formájjábú. (Elveszti rendes arcszinét.) — KifePé áll a
szekere ruggya. vKi akarják neki adni az utat.) -— Kifingotta a 
bábo a fogadat (mondják a gyereknek, ha foga hiányzik). — K ifo ­
gott a vilák kímínnyi11. (Meghalt.) — Kifogot rajt az ít®é. (Nem 
győzte megenni, amit kivett.) —  Kifordította a bűrit. (Más vallásra 
tért.) — Kimutatta a foga fehírrit. (Elárulta titkos szándékát.) —- 
Kinyílik az üduő. (Kitavaszodik.) —  Kinyit a szeme. (1. Nemi
mivoltának tudatára ébredt, a másik nem iránt érdeklődni kezd.
2. Bátorságra kapott.) — Kis alacsön nam magas, szárosz köv^r 
pofit ember. (Alacsony, sovány ember, tréfásan.) — Kitáluót neki 
mindent. (Mindent elpletykázott neki.) — Kitelik tülö. (Eel lehet 
róla tenni.) — Kit'ér veié a türelémbül. (Elfogy vele a türelme.)
— Kiteszik a szürit. (Kiadják neki az utat, kidobják.) —  Kivá- 
,sállom mMg esz rajtad! (Eldöngetlek érte.) — Kivel üőröszt1é disz­
nókat ? (kérdi az, aki nem akarja, hogy a másik tegezze.) — Kiveri
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az annya tolla. (Tollasodik, anyányi lesz.) —■ Konkolossan níz. 
(Haragosan.) —  Kontyom alá is kevés lenne. (Igen kevés.) —  
K “őcsö“ kenyér visszajár (mondja, aki megtorolja a sértést.) — 
Köti az ebet a karruóho, (Fogadkozik: így lesz, úgy lesz.) •— 
Kötvö kuő hinnyi a komáuok, (Ravasz ember.) — Kutya legyek, 
ha nem igaz! (bizonyítja szavait a beszélő. Ha füllent vagy tréfál, 
akkor így mondja: »Kutya legyek!« v. »Samu legyek!«) — Kűhö 
legyem mírve! (Hasonlítások után mondja az elbeszélő holmi védő 
varázsigéül, hogy rajta a leírt betegség ki ne üssön. »“0 “ kellís 
támoft a lábán, mind a félöklöm, kűhö legyem mírve.«) — Lapát 
le ! (kiáltják, mikor a lapátért küldött gyerek azzal tér vissza, hogy 
nem találja, Á  ,le‘ szóval különben a kutyát hívják.) — Lassam 
páter a keresztel, hasz sz . . gyík a kössíg! (Hátrább az agarakkal!)
— Láttá-e má kéd baráto“ , eny nyulo11 szántonyi ? (Szójáték, Nagy- 
és Kisbaráti, valamint Nyúl győrmegyei községek.) — Láttá-e má 
kétfülü fazokat ? (Gúny az olyan asszonyra, ki csipőre teszi a kezeit 
s henyél.) —  Leeresztette a szárnyát. (Levert.) — Leesett a 
búborkafárú. (Megalázódott.) —  Leesett az álló. (Elszomorodott.) —  
Lefejtette a bort. (Kihányta.) —  Lefogyott az aratás, odo van a 
juó tartás, (Mondóka.) —4 Légye11 lúd, ha kövér, ha nem kövér, ösztövér. 
(Nem vitatkozom veledTTegyen úgy, amint te mondod.) — Legye“ 
vele karácsonnyá! (Teljék benne öröme. Nem csupán karácsonykor, 
máskor is így mondják,) -— Légynek se vitt. (Szelíd ember.) — 
Létaganná az égrül a csillagokat. (Hazug.) •— L é  tartya a szuógát, 
átok-szitok a gazdát, kötél az asszonyát. (Cseléd mondja, ha rossz 
kosztja van.) — Letette a kalánnyát. (Meghalt.) — Létettík, faővéttík. 
(Szólták-szapulták.) —  Letörött a szarvájjo. (Megalázódott.) — 
Levetkőzött. (Megsoványkodott.) — Máj ha fagy, hlé  lesz nagy. 
(Soha.) —  Máj leesik az eb a taligárú! (mondják a hencegőnek, 
vagyonával kétkedőnek.) — Máj lesz mék Csics^ó“1 bucsu. (Lesz 
még szőllő lágy kenyérrel.) •— Máj mégbíküll a maga kenyéri11. 
(Megbékül engesztelés nélkül is.) —  Máj mékfüzeti az örekharang. 
(Sohasem fizetik meg.) — Máj mektanítlak kesztyűbe dudányi, vár 
csak! (Elverlek.) — Majnem az Iste11 hideg-gye vészi még, (Igen 
fázik.) — Máj ráviszi az igazság! (Gyerekek mondják játék közben, 
ha az ellenpárt valami nyert előnyt letagad.) —• Máj vészek, fiam, 
ha tol a császár talicskánn aranyat (mondja a szülő valamiért haj­
szolódó gyermekének.) -— Máj viszek a lakodalmadba ér rosta vizet. 
(Tréfás köszönet.) — Marokkuó keresi az utat. (Részeg és sokszor 
letenyerel.) —  Más ajtaja mögöt lakik. (Lakó, magának nincs háza.)
—  Más kezé-lábo vuót. (Más cselédje.) — Mást én tettem le a 
garast! (Most én beszélek.) — Mégaggya-é kéresztye sz“ ómájját ? 
(kérdik, ha vékonyan fizet a gabona. Egy kereszt =  18 kéve.) — 
Megá, kenyér, mégészlek! (Szájtáti, ügyetlen ember gúnyolása.) — 
Mégáporodik szájjábo a szlló. (Akadozva, nehézkesen beszél vö. meg- 
dporodik.) —■ Mégbontakozik az iidllő. (Rosszra fordul az időjárás.)
—  Mégduggya az “órát. (Megharagszik.) — Mégesküttek a bodzafa 
alatt. (Vadházasok.) —  Megeszi a vörözs bika. (Elég.) —  Mégi“
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fölűt hátodra a banai. (Lomha vagy.) -— Meginná az üngit is, ha 
pálinkává váno. —  Meg is igírnyi, meg is annyi, as sok vuóna! — 
Megitta a háj árát. (Nyikorog a szekere.) —  M’ég ma nem ettem 
kalánnyuó. (Nem ettem meleget.) —  M*ég ma ném vnót a hasamba 
melek kalá11. (Még ma nem ettem meleget.) — Mégütöttö bugyéllárisomat 
a lapozsguta. (Üres.) — Megy a munka szakvámbo. (Gyorsan megy.)
— Megy, mind a tettyire. (Egyenest, egész, biztossággal megy vala­
miért.) — Mekcsuóta a halát (az az özvegy, kinek második felesége 
[ura] különb mint az első volt). — Mékfekszi az utat. (Belebetegszik.)
__ Mékfüzettem a sint'érnek, dögöt nem tartok. (Az mondja, kire
rátámaszkodnak.) — Mektaláto zsák a fuóttyát. (Méltó párjára akadt, 
az se különb mint ő.) — Mektörüli szémit-szájját. (Agyából gyorsan 
talpra ugrik s általában gyorsan felkészül vlhová.) — Menn!é jobban 
tagadod, annál inkáb ragadod (évődnek a lánnyal, ha tagadja, hogy 
ezt vagy azt szereti). —  Menny a dúgodra! (Hordd el magad!) —  
M’ér nem billegetted [v. pattogattad] a füledet ? (Mért nem szóltál ?)
— Mety tetüváktotást. (Lassan.) — »Mi léssz az ebíd?« »Háro'^Félé: 
lesi, vári, köpi«. (Nem akarja megmondani.) — »Mi léssz az ebíd ?» 
»Herkentyű«. (Nem akarja megmondani.) — Minősem gratulájjok, 
inkáp ki11 sincs hideg. (Inkább szenvedek, de nem alázom meg maga­
mat.) — Mindé11 Pébe kalán. (Mindenbe belekotnyeleskedik.) —  
Mindémbe beleakad az uóra, v. Mindégbe beleüti az uórát. (Mindenbe 
beleártja magát.) —  Mindénkinek van égisz helé (t. i. mikor elte­
metik. Egy egész hely =  32 hold, a hold nagysága azonban külön­
böző.) — Mindé1 sz"ót az "óráro vész. (Minden csekélységért meg­
haragszik.) —  Mindig van neki röviccsígé. (Mindig van panasza.) —  
Miugyá farkasszarba szaggatlak! (fenyegetik a rossz gyereket). — 
Mingyá hátú k“ őttöm [v. kötöm] a sarkadat! (Gyerekek megfenye­
getése.) —- Mi“ gyá otkin talállod a heledet! (Mingyái-t kiröpítlek!)
—  »Mit acc, ha mektészem?« »A  Mitacnak a l6ényát, még a fiát, 
ha mékfokhatom«. — »Mit ámottá?« »Kissz1ékét fönnávo, gádorfát 
hosszábo, aluttejet hússal, mégénníd-e?« — Mit emeégeti a koszo­
rúját ? (mondják a legénynek, ha olyan lánynál próbálgat szerencsét, 
aki úgysem megy hozzá). •—• »Mit eszuő?« »A  seggé111 vígit kirán­
tottam, asz szopogatom«. (Nem akarja megmondani.) — Mit ír az a 
titulus, jobb annál a bor és hús. — Mit láttá te? Karruóhégyim 
pityer v . . . gát se láttá, (válaszolják a gyereknek, ha azt mondja, 
hogy ő még olyant nem látott). —  Mit níssz ? Ném vagyok 'én nádmíz, 
ha av vuóník se anník (mondják a bámészkodónak). —  Mit szűrbe, 
bocskorba kerestek az apák, esizmábo, mentébe kuőttik az unokák. 
(Pazarolnak.) —  Muódba hagy valakit. (Utasításokat ad neki.) —  
Muónár go!,gya az “ őllís. (Nem tartozik rám a dolog.) — Nagyba 
viszik a rontyszédíst. (Pazarolnak. Gúnyosan.) — Na(gy)obb a hiré, 
mind a haszna. — Na(gy)obb a szemé, mind a b'éle. (Többet kivett 
a tányérjára, mint amennyit meg győzött enni.) ■—■ Nagy ur az ur, ném 
anna ég garast ? (Hencegő ember gunyolása.) -—■ Nagy virgábo van. 
(Nagy bajban van. Tréf.) — Nak kutya jár a csizmájjábo. (Nagy kópé.)
—  Né csácsé. görbe szájju! (Ne beszélj!) — „Né járgyon az a baguós !
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{Ne fecsegj!) — Nekikeseredik az üdltő. (Elborúl s esni kezd.) — 
Nem aggya be. (Nem hozza be.) — Nem "ál meg nálo a szlló. 
(Pletyka.) — Nem bánnyo, ha Pityi Palklió is, (Nem bánja, akárki.)
—  Nemcsak et tarka kutya van a világo". (Ha másnak ugyanolyan 
külsejű baromfija stb. van, mint a tied volt, abból még nem követ­
kezik, hogy csakugyan a tied.) —  Nem esik ki a vilák feneke. 
■(Nem bomlik meg amiatt a világrend.) — Nem ettem meszet! 
fv. bolon gombát!] (Nem vagyok bolondI) — Nem fázik a szemed? 
‘[v. a nyeéved ?] (kérdik hidegben a gyereket). — »Nem fisz, 
hogy eévásik a szád?« kérdik a fecsegőtől. »Máj megnáduótassuk« 
feleli rá az. (»Megnádoll«-ra nézve 1. a mesterműszókat.) —  Nem 
fogy el a csodám! (Nem győzök eléggé csodálkozni rajta.) — Nem 
hllólag e, hof Főfujhassam ! (válaszolják a sürgetőnek). —  Nem írét 
te asz hajassa11, kopasszann izs bájossá11. — Nem írét te asz sz^őrös 
fejj8é ! — Nem lcalandáriom az ién fejem, hóm mindent tuggyak.
—  Nem keres ám mindenki tetved benne! (mondják, ha a ruhának 
valami csekély hibája van, mit csak igen pontos megtekintés után lehet 
^észrevenni). —- Nem kuő nekem csikuó ! (mondja az anya gyermekének, 
ha vele akar menni). —  Nem látod ? Máj rát keé tt ! (mondják, ha valaki 
nem találja, amit keres, pedig a szeme előtt van). — Nem lát tovább az 
Bóra hegyin’é. (Nincs mély meggondolása.) — Nem leszek karruóho 
kötvö. (Odább állhatok, ha rossz lesz a szolgálat.) —  Nem lűnek 
evveé nyulat. (Nem baj, ha nem egészen jól sikerült is a munka.) — 
Nem meri kidugnyi az llórát. (Nem mer kijönni.) — Nem merník 
■vele eémennyi eggy utó11. (Gonosz ember, zsivánv.) — Nem muszájj 
ám észt a vin leént eévennyi, van ám ennek m'ég en n'énnye is .— 
»Nem szígyelled ?« »Dehon nem, csak up pirull a bokám, m'ég a 
könyökem is.« —  Nem szíp ám, ha a bllóha kehöll. (Erős leszólás.)
—  Nem talájjo a helit. (Nyugtalan, izeg-mozog.) —  Nem tart et 
tikmonsűttig. (Hamar meglesz, mert a tojás gyorsan megsül.) — 
Nem tehetek rúla, akarhá tesz 'érte az Iste11. (Nem tudtam meg­
tenni, mert nem birta ki a természetem.) — Nem tóm, ki lova, 
«sikaja. (Nem tudom, ki fia vagy lánya.) —  Nem tóm, lessz-e belüllö 
ínekés hallott. (Nem tudom, lesz-e a dolgából valami.) — Nem tud 
lítregyünnyi vele. (Nem tud megegyezni.) — Nem tud mennyi az 
asztagra, fölibrett a b'élesszagra. (Betegséget színlel, hogy feküd­
hessek, de enni jól tud. A  .b'éles'-t 1. a 6. p. az ételek közt.) — 
2fem uv verik a cigánt! (Nem oda Buda!) — Ne nyujtogazsd 
azokat a divuóverliő puóznáidat! (Ne nyújtogasd hosszú lábaidat!) — 
Níe szaporídzsd [v, tllódídzsd] a szlIó t ! (Ne vitatkozzál!) — Ne szuó 
neki, csak incs neki, miDgyá tuggya, mi kuő neki! (Kötődés a szerel­
messel.) — Ne teheukegy rám, nem a Csáki szllómájjo az ién 
hátom. —  Ne vigyek szléket ? (üzeni a férj feleségének, ha elunja 
már a tereferélésből haza várni.) —  Ni a vín tuót felesígestű! 
(mondják, ha egy fiúcska és leányka együtt mennek.) — Nincs a 
jiégneg geréndájjo! (Leszakad, ha rálépsz.) —  Nincsen annyi haja 
.szálo, mind a hánszor meg nem bántó. (Igen megbánta.) — Nincs 
•ennek se áriájjo, se Máriájjo. (Nincs semmiféle dallama.) — Nincs
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M neki a níty fértá. (Nincs helyes esze.) — Nincs má rn^ ég a 
t e l e n g - g y i M  Se. (Rég elszakadt. A  teleng, mint az ostor legtöve, 
legtovább tart.) —  No am maraggyon az öd garazsba. (Azt elenge­
dem.) — No, ®é meret tuónyi a pofádot ? (Nem szégyenlesz eljőni ?) 
—. No kittyemkotty feégyütt’é ? (kis gyermekek megszólítása.) — 
No, megitattad az egereket ? (csúfolják a gyereket, ha sírt.) —  
Nyakábo kanyarította a szuót. (Letorkolta.) —  Nyakkuó taszintotta 
bele Isten a szerencsibe. (Érdemén kívül lett szerencsés.) — Nya­
kon felejt. (Nyakon üt.) —  Nyárom mindé“1 bokor szállást ád. 
{Nyáron az útfélen is meg lehet hálni.) —  Nyefeg a cipellaőd, 
sirattya az árát. (Csikorog, »mer nincs kifüzetve«.) —  Nyeli a szá- 
t o s z  kortyokat. (Dugába dőlt a terve.) —  Nyomtáig van az aduós- 
ságbo. (Elmerűlésig.) — Odáig van. (Halálán van.) —  Oda se neki! 
(Ne törődjél vele!) — Oda se níz a bajnak. (Nem törődik vele.)—■ 
Ojjam, majaem a sz’ é horgya eé. (Sovány.) —  Ojjam piros, majnem 
kicsattanik. —  uÓn jlló fogam va11, eérágnám a vasszeget is. —• 
“Óm meleg lessz, a kutya is kiliőtti a ny6évit. —■ “ Ón ehes vagyok, 
a büdöskű virág-gyát is mégenním. —  llOa köv'ér, csak ur reneg. -— 
Onnam má kicsöppent'é! (Onnan már kimaradtál, kibuktál.) — 
Opsit, am®ére a nap süt. (Elmehetsz.) — “Óra mzz, am®ére a far­
kasz sz . . ik. (Félre nézz I) —  l'Ón savanyuó, apátlo11 gyerek terem 
tülö. — “O11 sován, ef fanyelű k^ és is keresztülbökní. —  "Ó11 sötít 
van, a vasvella is megáno benne [v. meccenyi lehetne belüllö]. 
(Sűrű sötétség van.) — Ot hatta a malaccát. (Odaokádott, részeg 
emberről.) — Ot kin tágossabb [v. tféressebb], id beny nyájjossabb! 
{kiáltják tréfásan a kopogtatónak.) — Ott is csípik, ahun ném visz- 
ked. (Verik.) —  Ott is vakargya, ahun nem viszked. (Töpreng, 
fejét vakarja.) — Ot van öregapát píze! (mondják, ha valaki meg­
botlik.) •— ÖcsMrn. juó táncos, jtlóevaő roz dúgos! (Lusta sihederek 
megszólítása.) —  Ökör gyüd be k6étekhe! (mondják a belépő gye­
reknek, ha elfelejt köszönni.) —  Összöakasztya a tengllőt. (Össze- 
vész.) — Pápista szine va11. (Halvány.) — Paraszti beszíd. (Köz­
mondás, példabeszéd.) —  Penyhemagot árull. (Nagyon lusta a meleg­
ségtől.) —  Piruj pofa, tej has! (Hivatlan vendégre, vagy az evés­
ben telhetetlenre mondják.) —  Pockot vesz vlkin. (Föléje kerekedik, 
hatalma alá hajtja.) —  Poruóca szünö van. (Sárga. A  ,porllócá‘-ra 
nézve 1. 6. Ételek.) — P “őregatya, pint“ő, nekem bizon nem k“ő. 
(Nagyratörő, rendjéből kikivánkozó parasztember gúnyolása. A  ,püőre- 
gatyá‘-ra s ,pintllő‘-re nézve 1. 7. Ruházat.) —  Puntom dí van! 
Mxék tüzet se raktam! (Rossz háziasszony gúnyolása, ki elbeszélgeti 
az időt s főzni elfelejt.) —  Ráatta a tisztát. (Leszidta.) — Rágyütt 
a bllónájjo. (Mérgeskedik.) — Rálípett a csüőszökör a lábáro. (Meg­
halt.) — Rándzbo szed vlkit. (Megver.) — Rászárott a bűi- is. 
(Nagyon sovány.) —  Ráveszett a szeme. (Rábámult.) — Retye- 
retye fakokas, bújj az uóba, ott ugass! (Nyelveskedő letorkolása.) — 
Rígi nuóta am má, öreganyád rígénn a patho verte! (mondják, ha 
valaki régi, elnyűtt dalt dalol.) — Rossz uórábo k®ét f“ ő. (Rossz 
kedvű.) —  Rósz puska az, akkinek fogáao nincse” . (Mindenhez kell
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érteni.) — Rosszul imátkozott. (Haragos.) —  Rozsmácsik, ha eévásik, 
lesz másik. (Ha elszakad, lesz helyette új.) — Rúd mell'é áll. 
(Engedelmeskedik.) — Ruk fuő, hadd ot-muódra tesz valamit. 
(Felületesen.) — Sebaj pap'ékná, mestér'ékn^ó annyi sincs. (Nincs 
semmi baj.) — Se bű, se bá, csag beállított. (Nem is köszönt.) — 
Se hücski, se hajki. (Semmi lábas jószága nincs.) —  Se íjjelem, se 
nappalom. (Nincs nyugtom.) —  Se íte, se hllóta. (Sem meggyógyulni, 
sem meghalni nem tud.) ■—■ Se ize, se biizö a kotyvasztásodnak, 
(ízetlen.) — Se k'érd, se hall. (Nem kér senkitől tanácsot, tesz 
mindent a maga esze szerint.) —  Semmi látottya a dúgánok. 
(Semmi látszatja, látható eredménye.) —  Se orcájjo, se pofájjo. 
(Szemtelen.) ■— Se országo, se hazájjo. (Jöttment.) — Se szeri, 
se számo. (Sok.) — Se teszi, se veszi, csak eémégy. (Nem szól sen­
kinek, el sem búcsúzik.) —  Se tiilet, se tovább. (Se előre, se hátra.)
—  Sö üdejé, se “órájjo, csak eszik. (Rendetlenül.) —- Se üDgöm, 
se galPérom. (Nem rokonom, senkim sem az illető.) — Sirassa kend, 
sirassa, eregetve nem csapva, háromszor is púpozva! (így biztatta 
egy asszony siratásra a sirató asszonyt, mikor gonosz ura a koporsó­
ban feküdt. ,Eregetve1 és .púpozva1 lesz t. i. a mérő gabonával, 
melyet a sirató asszony kap.) —  Sohánok a sohájjá11 se hallottam. 
(Soha.) — Sokáig, mig a Duna vize nem ír bokáig. (Mondóka.) —  
Sok vám má a ladba ! [v. a rováso“  !] (Kicsordul a türelmem pohara !)
— Suót a fülibe, paprikát a szémibe! (kiabálják a gyerekek a nyúl 
után.) — Süt a Kata, szapull is, turbót csinyá, köptill is, ha neki­
kap, meszeli is. (Sürgölődő asszonyra v. lányra mondják.) — Szánt 
a pityer, ®évesztétté az eszték'éjjit (mondja a földmíves, mikor 
tavasszal legelőször hallja a pacsirtát énekelni). —  Szároggyon 
®é benned a szuó ! (Tartsd titokban, amit mondtam.) — Szaván 
fog-gyák a harist. — Szavát ne felejcsé! (mondja, aki más szavába 
vág.) —■ Száz urná töb vaB, száz esztendeig meg nem illek. (Kapok 
még szolgálatot másutt is.) — Szegíny ember nem éhetik turuós 
mácsikot: ha lisztyé van, turaja nincs, ha turaja va11, lisztye nincs.
— Szentjánoskenyeréé se lehetné 8écsllónyi. (Semmivel el nem lehet 
csalni.) —• Szíp él lsén, ®éluógník 'érte éty h'étig a füstö11 [v. ®évág- 
nám 'érte az ujjomat]. — »Szíp k’ét leény az éggyik!« mondja tré­
fásan a legény, ha két szép lány elhalad mellette, mire a lány 
visszaszól: »Nincs is ot szebb, ahun *ém magam vagyok!« —• Szita- 
kírég, rostakírég, miBgyá haza írék. (Mondóka.) —  Szorull a kap- 
cájjo. (Nehéz helyzetbe jutott.) — Szorúsz mást, ugy-é ? (Belekerül­
tél a csávába, úgv-e?) — Szörnyű sz'él, akki meg nem áll! 
(gúnyolják azt, aki boszuságból nagy hevesen nekiesik valami munká­
nak.) •— Szurgya a szémit. (Irigyli.) —• Talán csollánro pisátá ? 
(kérdik a duzzogótói.) —  Tanuj tinuó, ökör léz belülied! (mond­
ják a nehézfejű gyereknek.) ■—  Tartaník Jén lovat, ha zabot sz .. ník 
mék sz . . t enník. (Gúny a fösvény emberre.) — Té belülied is 
juó halá lét v"óna ám! (pirongatják a későn érkezőt.) — T®éd ám 
az árnyíka! [v. a kutya csöcsö!] (mondják, ha valaki azt állítja 
valamiről, hogy az övé.) —  Tette a cigán ! (Én nem tettem!) —
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Tette a Luciper! (U. a.) —- Tíged nem hínak senkinek. (Te nem 
számítasz.) —  Tisztessíg nem esik szuólván. (Illetlen sző kimondása 
előtt v. után használják mentegetőzésül.) —  Tisztuggy a szemem 
élű! (Takarodjál!) —  T uóggya a szekere farát. (Erősíti, mit a 
másik mondott.) — Tövire tapintott. (Elevenjére tapintott.) —■ 
Tuggyuk, meére görbe a luőcs! (Tudjuk miben sánt.ikálsz.) —• Tűv’é 
tette ‘érte az égisz házot. (A ház minden zugát megkereste.) —
— Tüzbe gyün. (Megharagszik.) ■— Ugat a halá kutyájjo (mond­
ják, mikor a tüdőbajos ember köhög.) —  TJgyam mire nízed a 
napot ? (Mit gondolsz, mi lesz így belőled ?) —  Ugy-e fitted a 
bürködet ? [v. irkádot ?] (Félsz ugy-e ?) — Ugy-e íg a pokol ? 
(kérdik, mikor a kijózanodott részeg ember vizet kér.) —  
Ugy-e vannak odaki? (kérdik attól, aki kiment a szobából, de a 
hideg miatt sietve jön vissza.) — TJj jár, alig íri a tuó'pa a Fődet. 
(Büszkén, kevélyen jár.) — Uj jár, majnem a dereka törik ki. 
(Büszkén, gőgösen jár.) —  Uj jHólakott, a fülö is k’ étfePé áll. —
Uk kipöndörítlek, a lábot se íri a Fődet. — Um megvédett, as se
tutta mellik lábáro ájjon. —  Uny nyakonn ütlek, mingyá Abro- 
liámro vicsorooc! [v. az eget izs böőggüőnek nízed; v. se iilaő, se 
hallót nem lez belülied; v. mek se kelebic^lled magadat!] —
Usz szereti, máj megeszi. —  Utat ne agy rám! (El ne árulj!) —• 
Ut tegyünk, hogy a kiskutya is juólaktyík, meg a ciplló is meg- 
maraggyo11. ■—  Uv váglok pofo11, mingyá kipököd a pirossat! [v. 
mind a k!át sor fogat kiugrik, v. mingyá hármot hömbölöoc!) — 
Üssö part a gondot! (Ne búslakodjál!) — Üzsd, nem apád ! (Ne saj­
náld!) — Yagy mást a zságbo, ugy-e? (Belekerültél a csávába, 
ugy-e?) —• Yaj sz . ., vaj kalaposinas. (Választanod kell.) — Yan 
annak a fejibe, csak vakarnyi kuő. (Gúnyosan.) —  Van annak a 
kalaptya alatt [v. a kobaktyábo]. (Yan esze.) —  Van esze nem 
lázi [a h. lázi-i], (Lázi község Veszprém megye zirci járásában
van.) — Veri az ördög a felesígit (mikor esik az eső és a nap
süt). —- Víga11 jár az ajtuó. (Könnyen fordul a sarkán.) —  Vígé 
a füstnek, katlambul eszik a teb^é“ ! (ezekkel a szavakkal verte ki 
lakóját egy ember a házából, mikor tehenet vásárolván, istállóra 
volt szüksége. Most akkor szokták mondani, ha valakinek kiadják 
az utat.) —• Vígé neki, füstös Peti! (Valamely munka elvégzésekor 
mondják.) — Vigye lábo! (Üsse kő, ne bánd!) — Vígy el engém 
kincsem, kilenc üngöm kíssze11, ajja hejja, ujja hejja, ecs csöb gal- 
Pérgya sincse11. (Szegény leányról, kinek még tisztességes ruhája 
sincs.) —  Víko11 j3zerreé va11. (Sovány.) — Világhetembe se láttom 
ennek mássát. (Életemben sem láttam ilyen dolgot.) —  Viszi a 
levelet [v. a (s)leffiet], (Fut; tréfásan.) —  Zsir nyöőll a heli”  (vigasz­
talják a gyereket, ha elesik és megüti valamijét).
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Aggyuk meg a muóggyát, mind a kajáriak a csikllóheríllísnek. 
(Végezzük el a dolgot, amint szokás. A kajánakról azt beszélik, 
hogy mikor egyszer csikót heréitek, a csikó herélés közben meg­
döglött, de azért végrehajtották rajta a műtétet, hogy megadják a 
módját.) — Á j körömre, mind a kis malac! (Szedd össze maga­
dat !) •—■ Akadík, mim Bodonhelenn a kenyér. (Bodonhely, sopron- 
megyei község.) ■—  Akkorák, mind a macska öklö. (Kicsinyek pl. a 
burgonyaszemek.) — Akkorát alutt, mind a nyúl farka [v. mind esz 
szunyogláb.] (Rövidet aludt; gyermekről^ mondják.) — A  Pény uny 
nyllőll, mind a kender. (Rohamosan.) — Áll, mind ef faszent. (Bámész­
kodik, mozdulatlanul áll.) — Áll, min Gyuőr. (Szilárdan áll.) — 
Annyi a píze, mind á b’ékánok a tolla. — Annyi a píze, mind a 
pelva. (Töméntelen sok.) — Annyi pízünk va11, mind a pelva, 
könyökig vájunk a zsebbe. (Szegények vagyunk.) —  Annyit 'ért
hozzá, mind a tik a tako“ vágásho. — Annyit ír, mim Bxédzsbe a
niksz. (Semmit.) — Annyit ír, mim pokolba ev varga. (Semmit.) — 
Annyit ír, mind a döglöt lovonn a patk” ó. (Semmit sem ér.) — 
Annyit ír, mind a perec közepe. (Semmit, mert az nálunk üres.) — 
Annyit ír, mi11 kocsiba az ötödik ker’ék. (Semmit.) —  Annyit se 
adok rá, mind a kutyaugatásig. (Rá sem hederítek.) —  Annyit se 
kapott, mind el leeset mákszem [v. mind a körmöm feketíjjé], — 
Annyi va11, mind a szemet [v. mind a dög], —• Az ördögöt is 
megeszi, mind a csx,óti Boduó lova. (Jóevő. Bodó cigány úgy
dicsérte eladáskor a lovát, hogy megeszi még az ördögöt is.) —
Belegyüu, mind a kiskutya az ugatázsbo. —  Betekint, mim Bolond 
Istuóg Döbröcömbe. —  Be11 vagyok, mind a zsidlló a lúba. (Későn 
vettem észre a hibát, mint a zsidó a vett lóban.) —  Bisztattya, 
mind a cigány a lovát. (Noszogatja.) — Bizontala“ , min lakoda­
lomba a fölöstököm. (A ,fölöstököm“ azért bizonytalan a lakoda­
lomban, mert reggelig mai napság már kevés lakodalom tart. Kez­
dődni a mennyegző délután szokott.) —  Bliőg, mind a marha. 
(Erősen sír, ordít.) —  Csak megáll, mind et tánibaba. (Mozdulat- 
lanúl áll, bámészkodik.) —  Csak naf fül köllene neki, mind a 
szamárnok. (Ostoba.) -— Dideg-dudog, mind a Húsos Marinka. 
(Duzzog.) — Didég-dudog, mind a vínyasszo11. (Duzzog.) — Düjjüük 
neki, mind a kajáriak a ködnek. (Fogjunk a dologhoz. Győr-Kajái 
község lakóiról azt beszélik a szomszéd falubeliek, hogy a ködöf 
nekidőléssel akarták határukból kiszorítani.) —  Ecs csak annyi, 
mind a parittyafpg. (Édeskevés.) —  eEfuőtt, mind a Pán’é húsa 
(Nem is létezett. A  Pálné nem tett húst a levesbe s mikor £ 
kapásai kérdezték, hol a hús, azt felelte: elfőtt benne.) —  Egyenes 
mind a luőcs, karcsú, mind a mozsár. (Nem egyenés, nem karcsú.) — 
Ennek is ojja11 lábbeli köllene, mind a Szürpá Katánok: kívű kicsi11 
belű nagy. (Nagy lába volt, de mégis szeretett volna kicsi cipőke' 
viselni s olyanokat kért a vásárban.) — eÉpárolgott, mind a kámfor 
(Elillant.) — eEpilled, mind a rozs zsiba. (Kifullad, nem birja szusz
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szál.) —  'Érti a szuóval, mind a cigány a szatyorral. (Mindenkinek
szája ize szerint tud beszélni.) —• Essünk neki, mind a patonaiak
a krumpiszedísnek. (Fogjunk hozzá.) — Eszem ászt a szíp szádot,
ki akkora, mind et tepszi. —  Felár lett, mind a fal. (Elhalványo­
dott.) — Fekete, mind a szurok [v. mind a korom]. —  FíszkaFódik 
mind a büdösfírég. — Forganduó, mind a rósz píz. (Nem szeretik, 
hamar túladnak rajta.) —  F “ő ne húsz kapcánok, mind a tínyeiek 
a langaluó t ! (Tényő győrmegyei község lakóit azzal gúnyolják, hogy 
valamikor felhúzta valaki közülök a langalót kapcának.) —  Füő-
nyuőtt, mind a bolongomba. (Tudatlanul nőtt fel.) — Furcsa, mind 
a Boda kocsija. (Boda elfelejtette kenés után felrakni a kerékszege­
ket. Mikor aztán nagy sebesen kihajtott az udvarából, kiszaladtak 
a kerekek. Egy cigány látta a komikus jelenetet s fejcsóválva 
jegyezte meg: »Ennye, de furcsa kocsi e !«  Azóta e hasonlat.)
— Füzet, mind a köles. (Sokat fizet pl. bírságot.) —  Gondojja,
mind a macska az esüőt. (Nem tudja biztosan.) -—- Gryüm-megy,
mind a zsiduóba a szégezís. (Sokat jár-kel.) — Hajlik, mind a
nímet ínék. (Hizeleg.) —  Ha léssz, légye11, min Samunak nadrág.
(Legyen jó.) — Ha llóm büdös vllóna, mind amméjjem büszke, a 
fene se menne közeé hozzá. — Haza találl ak kert alul is, mind
a kovácsi sűdüő. (Jól tudja az utat.) — Házoll, mind a házolPó
kutya. (Tereferélni jár.) —  Hirit hajja, mind a kajári gyerek az 
“őszhusnak. (Csak hírből ismeri. A  kajári gyerek sem evett még 
őzhúst, de hallott róla a bátyjától, ki már — hallotta az őzet mekegni.)
— H uógat, mind a baguó az oduba. — Huógat, mind a gyerek a 
sz . . ba. (Mélységesen hallgat.) —  Huógat, mind a sz.. a gazba.
— Huótszám [holdszámra] terem, min Kajáronn a bicsak. (Sok
terem. A  kajáriak elvetették a bicsakot.) — Húsz ki magadat, 
mind a szalonnabürke a tüzö11 [v. mind a disznuó v . . . gábo a 
szllómaszál]. (Állj és járj egyenesen, A  szalonnabőrke a tűzön össze­
zsugorodik.) — Igaza va11, mind a ríszeg assz ónnak az árogba.
(Nincs igaza.) —  íg, min Noszlop. (Jól ég. Noszlop falu Pápától 
délre, igen sokszor leégett már.) •— Il-hal 'érte, mind a köteles a 
k^óc'ór. (Sóvárog utána.) — Illik, mind a tiklik. (Nem illik.) — 
Iszik, mind a hamuruha. (Iszákos. A  hamuruhán a ráöntött lúg 
gyorsan keresztülszalad. Vö. 7. Ruházat, ruhaneműek.) — Iszik, mind a 
nággyök'ér. (Iszákos.) — Jár a szájjo ePőre-hátro mind a hidas- 
táblo. (Meggondolatlanul fecseg. A  hidastábla befelé is, kifelé is 
nyílik). — Jobbann esett, mind a cígán lovánok a rakonca. (Jól 
esett. A  cigány kivette a kocsi rakoncáját s azzal verte meg a 
lovát.) —  Jobban esett, mind a pofonnütís. (Jól esett.) —  Károm­
kodik, mind a kanász. —  KenyerezzüDk, mind a borgyupásztor. 
(Napszámos mondja, ha már elunja várni, hogy a gazda enni hívja.)
— Kiattak rajt, mind a tataiak a szürön. (Elbocsátották a szolgá­
latból.) — Kimaratt, mind a t'éli kutyasz . . a huóbul. (Nem 
hívták meg oda, hova erősen számított.) — i Kisül, mind a lopot 
lúd. (Kiviláglik.) —  Kitet magá'ér, mind a Tösferenc ebe. (Arra 
mondják, ki csupa hencegésből nem öltözik elég melegen, aztán
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meghűl. A  Kisferenc ebe kifeküdt a hóra s ott megfagyott.) — 
Kondoregyenes, mind a sinszeg [t. i. haj]. (Göndör.) — Koslat, 
mind a kankutya. (Folytonosan friss pletyka után jár.) —• Könyö­
rög, mind a kuódis a hid vígi” . — Körülájják, mind a zsidllók az 
"ótárt. —  Kutya bajja, mi” Szentesenn a hallottnak. (Igen jó dolga 
van.) — Magassa11 horgya az uórát, mind az xérseg disznaja. (Hen­
ceg.) —■ Máj f llőkípeélek, mind a köszörűs a kutyájját. (Felpofoz­
lak.) —  Megbántó, mind ammel kutya kilencet küőkezett. (Igen 
megbánta.) ■— Mekfokta, min Krisztus a vargát. (Megragadta.) •— 
Mekhasad a szüvö, mind a tápi kutyájj'é a máPéj'ér. (Gúny az olyanra, 
ki nagyon sóvárog valami után.) —  Mekhuzza magát, mind a tetü 
a var alatt. (Gunnyaszt.) — Megosztosztak, mind a vargák a 
sz . . on. —  Mékszorút, mind a kutya a kér között. (Bajba jutott.)
— Mektisztüőtö, mind a sági kutya a szllőlllőhegyet. (Bepiszkította. 
Ság — Bakony-Ság.) —  MindeI1f1éle, mind a k^ódiskény^r. (Zagyva, 
kevert.) — Mindegy neki, mind a szísuő háznok. (A  szélső házat 
minden oldalról veri az eső.) — Mindend bevesz a b'éle, mind a 
moslikos sajtár. (Falánk.) —  Mindennap szep-szebb, mind a 
Yacak. (Gúnyosan. Yacak cigány volt, maga mondta magáról.) ■— 
Mindety kutya, mind a Sárin'é rítesse. (Mindegy. Sáriné úgy kínálta 
a munkásait, hogy csak egyenek-, a rétesei mindegy kutyák.) — 
Mindig jár a szájjo, mind a kupi malom. —  Mindig megy, mind a 
szekeres lú [v. mind a föstüő lova]. —  Mindig röhög, mind a 
fakutya. (A fakutya [ =  csizmahuzó] szája mindig nyitva van.) — 
Mindig zabáll, mind a lú. —  Mindik csaholl, mind a kutya. -— 
Mireg-morog, mind a bllóhás kutya. (Duzzog.) —• Mírgyük f ’ő, mind 
a kajáriak a gyalogutat vászonnak. (A  fehérülés végett kiterített 
vászon hasonlít a fehérre taposott gyalogúihoz, azért fogták rá a 
kajánakra, hogy a gyalogutat felmérték vászonnak.) ■— Mosolog, 
mind az árpocipuó a kemencébe. (Az árpacipó a kemencében meg­
repedezik.) — Ne kapkoggy, mim Bernát a menkűhö. —  Ne keve* 
leg-gyetek, mind a kutya v .  . . gábo a savlló ! (Láb alatt koválygó 
gyerekeknek.) —• Nekiesik, min tuót a kurvannyánok. —  Nem tuggya 
abbahannyi, mind. a Humpa a hegedüllíst. (Humpa cigány Lovász- 
Patonán. Ha hegedül, nem tudja kellőképen elhagyni, csak elvágja 
a nótát, mintha a húrja elszakadt volna.) — Ne vicsorog-gy, mind 
a fazokas ebe. (Ne nevess!) —  Nincs kezire, mind a cigáunok a 
buzavetís. —  NízegeFődik, mind a Cseszregi Pá malacca. (Azt 
mondta a malacáról: hadd nézegelődjék.) —  Ojja11 lábo va” , mind ec 
cobor [v. mind eggy oszlop.] —  Ojjam mind a csöppentet tökmag. (Sárga 
színű, beteges.) — Ojjam mind a fírges makk. (»Se egíssíges, s€ 
beteg.«) —■ Ojjam mind a füstfaraguő. (Szurkos-piszkos.) —  Ojjan 
mind a Gara ¡faraja. (Önállótlan. (A  Gara taraja előtt is előbb eg5 
nagyobb fúróval kellett megfúrni a fát, hogy elmenjen benne.) — 
Ojjam mind a gerín. (Sovány.) —  Ojjam mind a hallót v . . . ga 
(Sápadt.) — Ojjam mind a h*ét szűk esztend“ő. (Sovány.) — 
Qjjam mind a k'étszünü keszkenyuő. (Színeskedő, köpönyegforgató.
Ojjam mind a kűdöt farkas. (Mogorva.) —■ Ojjam mind a míze
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madzag. (Hízelgő.) —  Ojjam mind a peszmeg. (Sületlen.) —•
Ojjam mind a szengáli hasogatvá“ . (Hosszú és sovány termetű.
Szentgál veszprémmegyei község.) — Ojjam mind a szentuőt v iz : 
se árt, se használl. — Ojjam mind a szivatuó. (Hideg szobáról
m o n d j á k . )  — Ojjam mind a várverraszf’ó. (Halvány.) — Ojjam 
mind a vasík, (Erős, egészséges.) —  Ojjam mind az agár. (Sovány.)
— Ojjam mind az árnyíkony nyuőd bodza. (Magas termetű, de
erőtelen.) —  Ojjam mind em mennyei lajtergya. (Hórihorgas.) — 
Ojjan a feje, mind et tikkosár (v. mind esz sz'énabagla v. mind 
esz sz'énásszek^ér]. (Borzas.) —  Ojjan a szűnő, mind a fagyos ümög 
[v. mind a krnmpisterc]. (Halvány, sápadt.) —  Ojjan ez az ágy, 
mind az alam. (Le van döntögetve.) — Ojjan ides, mind a cukor 
[v. mind a míz]. —  Ojja11 kemín, mind a kű. — Ojjan tarka, mind 
a tiksz . .: fele feli ír. fele fekete. (Gúnyosan, tarka ruháról.) —
Ojjan szíp, mind a kivánot [v. mind az ara11]. —  Ojjan vín, mind
az országút. — uÓn juó, mind ef falat kenyér. (Igen jó ember.) •—
Okos, mind a tavali kos. — Olészánc, mind a nímet tánc. (Mindegy.) — 
uÓn lett a háto, mind a kik kötín. (Megkékűlt a veréstől). ■—•
Omlik, mind a Bucaktfé pogácsájjo. (Porhanyó.) —  aÓm mind akki 
sllós levet se eszik. (Sovány.) —  “Óm mind a móslíkos sajtár. 
(Piszkos.) —  nÓm mind a piuóca. (Sovány.) — "Óm mind az ílet. 
(Egészséges.) —  uÓm mind ef Péház. (Kövér, széles.) —  QÓm
mírges, mind a hörcsök. —  uÓn a keszkenyllőd, mind a madzag.
(G-yürött.) — uÓn a szájjo, mind a tökös vei^éb'é. (Pállott.) — 
ll0n egíssíges, mind a zsizsik [v. mind a makk]. (Igen egészséges.)
—  11 Ón egyenes, mind az ökörhuggyozás. (Girbe-görbe.) •—■ nÓn 
ehes vagyok, mind a farkas. — “ Ón görbe, mim pokolba a kürt. 
(Igen görbe.) — uÓn igaz, mind a kJét öklöm. (Igaz.) —  uÓn keserű, 
mind az epe. —  uÓn köv'ér, mind a háj [v. mind a duda v. mind 
a tök v. mind a disznuó v. mind a mangalica]. —  “ un neh’éz, 
mind a fttőd [v. mind a slló v. mind a sulok]. —  “Ónok mind a 
sáskák. (Falánkak.) —  UÓ“ savanyuó, mind az ecet [v. mind a 
vaduóma], ■— l,Ón sllós, mind a h’éring. —  UÓU sován, mind a 
giérc. (Igen sovány.) — uÓn sötít van, mind a szurok [v. mind a 
viksz v. mind a zságbo]. —  Ostoba, mind a kocsirúd. (Igen ostoba.)
—  Ot haggya, mind az eb a sz . . át. (Nem teszi a helyére pl. a 
használt" szerszámot.) — Ot hatta, mi Szem Pál az oláhokat. (Eakép- 
nél hagyta.) — Ot maratt az Urba, mind a Mát'é tehene az udba. 
(Senki sem nyúlt a dologhoz, megtétetlen maradt. A  Máté tehene 
az útban döglött meg.) —  Ot maratt, mind a tfészüi^őnn a sz . . 
(Kimaradt a meghívottak közül, faképnél maradt, pl. leány, ha az 
udvarlója elcsap mellőle.) — uÓn víkon, mind a c'érnaszá. —  Örű 
neki, mind a vak a garasnak. — Összöátok, mind a lovak káni- 
kulábo. (Nincsenek megesküdve, vadházasok.) —  Összöhuszta magát, 
min Szömöre mellett a guta. (Gunnyaszt. Tulajdonképen nem Sze­
mere, hanem Gyomoré mellett s nem guta, hanem Guta, mert a 
mondás történeti alapja az, hogy egy Guta nevű koldus Gyomorén 
jól bepálinkázván, nem messze a falutól a mezőn megfagyott. Csak’
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hogy e történetkét kevesen tudják s a ,guta‘ szót köznévi jelentés­
ben használják.) —  Összömegy, mind a morvái posztuó. — Piros 
lett, mind a pipacs. (Elpirult.) —  Piroslik, mind a nyirádi kuóctis 
v . . . ga az árokparto11. —  Piros, mind a í’úzsa, —- Pokúra k'ét, 
mind a csöglei könyörgís. (Rég elveszett. Csöglén két asszony 
reggeli könyörgésre akart elmenni. Mivel egy kissé korán érkeztek 
a templomhoz, betértek a közeli kocsmába s ott annyira belemerül­
tek a beszédbe, hogy egyszer csak azt látták, jönnek a hivek 
kifelé. »No komám asszo11!« mondja az egyik, »más má pokúra k'ét 
a könyörgís, mennyünk haza!« A  kifejezés aztán közkeletűvé vált.) 
—• Pörgöl'-'ődik, mind a sz . . uó galamb. — Püfög, mind a káso 
a fazígba. (Nyafog; sírna is, nem is.) —  Rámaratt, mind a sza* 
márro a fül. (Örökölte a vagyonát, nem maga szerezte.) •—• Rimán- 
kodik, mind a kárvallot cigán. — Rosszabb a hátromenísn'é. (Igen 
rossz, igen kényelmetlen.) — Rosszú fekütt, mind a Damukos lova. 
(A  Damukos lóvá reggel nem tudott fölkelni, úgy kellett lábra 
állítani. A  gazdája azt mondta, rosszúl fekütt, azért, pedig rettene­
tes sovány, erőtelen volt szegény pára.) —  Sárgo, mind a vijaszk. 
(Beteges.) — Sarkantyuz, mind a kokas az 1érce mellett. (Kerül­
geti, legény a leányt, szeretne vele beszólni.) —- Seggeé megy, mind 
a rák. —  Seét, mind a veszett ördög. (Igen siet.) — Sihár, mind 
a nád. (Sovány, vékony.) —< Soha sincs jnó reggele, mind a szár- 
f “ődi embernek. (Szárföld sopronmegyei község.) —  Soká kíszűt, 
mind a Luca sz’éke. (Vö. Babonaságok.) — Szemírmes, mind a 
Dobrá1ék macskájjo. (Szemtelen, mert ez még a főzőfazékból is 
kivette a húst.) —  Szereti, mind a galamb a tiszta búzát. — 
Szereti, mind a kecske a k1ést. (Nem szereti.) —  Szenved, mind a 
csiratoh'én a kukoricábo. (Jó dolga van, nem szenved. Dabrony.) 
—• Szíles *és m'éll, mind a Gara kalánnyo. —  Tákkol Ül, mind a 
Szegi kutyájjo. (Rossz kosztja van.) —- Teli van ah huncuccságglló, 
mind a barát álelujjávuó. —■ Teszi magát, mind a puóturás malac a 
garasos kötélé11. (Henceg.) —  Tívölög, mind az Orbá11 lölkö. 
(Bolyong.) —  Toporog, mind a sörf“őzuő ökör. —  Továb lehetne 
dobnyi, miu kűnnyi. (Lusta.) — Több a baj, mind a vaj. (Több a 
kár, mint a haszon.) — Több a píze, mind az esze. —• Tüszög, 
mind a macska. —  Ub bcszí vele, mind a kanász a sűduővel. 
(Gorombán.) —- Ucs csemcseg, mind a kis malac. — Uf fii tülö, 
mind a tüsztű. (igen fél tőle.) — Uf fii tíilö, mind az ördög a 
szentllőt visztű [v. a tömgy'éntű]. (Igen fél.) —  Uf fut, mind a 
sz'él. —  Ugrik, mind a szecska. —  Úgy áll a lábo, mind az 
ekelú, (X-lábú.) — Úgy áll a szájjábo a pipa, mind a kutyájj'éba 
a tolsöprü. (Nem illik neki.) —  Úgy áll a szájjo, minha vadllómábo 
harapot vuóna. (Savanyun néz.) —  Úgy áll, mind a cövek. (Erősen 
áll.) —  Úgy áll, mind a szeg. (Erősen, egyenesen.) — Úgy ál 
neki, mind a teh'énnek a gatya. (Nem jól áll rajta.) —- Úgy aluszik, 
mind a juházbunda [v. mind a t’ éj]. (Mélyen aluszik.) — Úgy aluszik, 
mind a nyúl. (Nem mélyen aluszik.) — Úgy ®éfelejtettem, mind a mek- 
hllótt.. — Úgy eément, minha leforrászták vllóna. —  Úgy esik, minha
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sajtárbul önteník. —  Úgy eszik, mind a disznuó. (Illetlenül eszik, 
kül. evés közben iszik.) — TJgy gyün, mind az anyatetü. (Lassan.)
—  Úgy illik rá, mind a szamárro a bársony nyereg. —■ Úgy 111, 
mind a hal a vizbe. (Boldogan.) •—- Úgy íll, mind a Toldi Mikluós 
lova a szemeteke“ . (Szegénységben él.) —  Úgy íneköll, mind a 
nyirádi kuódis. (Hamisan énekel.) — Úgy ordítt, minha nyúznák 
[v. minha üőník]. —  Úgy ösmeri, mind a rósz píszt. (Jól ismeri.) — 
Úgy ugrá, mind a mekkötözöt marba. (Rossz táncos.) —  Úgy 
utállom, mind a bűnömet. — Úgy ül, mind eggy apát ur [v. mind 
et tisz pínzes, v. mind cv viced’ énes]. (Büszkén, hátradőlve ül.)
— Úgy ül ott, mind em modori kíp. (Tétlenül, mozdulatlanúl. Modor 
pozsonymegyei község). —  Uh hajt, mind akkit vesztenyi visznek. 
(Sebesen hajt.) —- Uh hullik a könyvö, mind az örek kufcyájj'é. 
(Sűrűn hull. Az öreg kutya szeme mindig könnyben áll.) — . Uj jár 
a keze, mind a csíphadaruó, (Hadonáz.) —  Uj jár a szájjo, mind 
a kelepü. — Uj jártunk vele, mi11 Gara a divajávuó. (Kevés termett 
belőle. Yö. Adomák.) —  Uj juó va11 lakva, mind a pllók. (Igen jól 
van lakva.) — Uk kihuszta magát, mind esz szem krumpi k*éd 
zságbo. (Gúny a piperkőcre.) —  Uk kiugrik, mind em mesterlegín. 
(Fürgén kiugrik.) — Um megy bele a bor, mind a Ladámbo a 
me l^cű. — Um megy, mind akkinek az uóra víre folik. (Lehorgasz- 
tott, fővel, búsan.) —  Um megy, mind a parancsolat, [v. mind 
a kivánot, v. mind a karikacsapás]. (Simán, szépen megy.) — 
Um megy, mind a paripa. (Fut.) —  Um ment, minha puskábú 
lűttík v"óna. — Um ment vissza, minha uóron vertík vl,óna. (Sietve 
visszatakarodott.) — Un nevet, mind az eédűt fazokas. (Sír.) — 
Un nísz ki, mim mikor a Féty kimászik a mártázsbú. (Piszkos.) —  
Un nísz ki, mim Muózes a moslígba. (Mámoros.) —  Un níz, mind 
akkinek nem gyutot kenderfaőd. (Haragosan.) —  Un níz, mind a 
likazs zsompor. (Tágra nyitott szemmel néz, bámészkodik.) ■—■ Un 
níz, mind a motozod birka. (Mereven néz.) —• Un níz, mind a süt 
hal. (Mereven néz.) —  Un níz, mind a tücsöklik a hegyuóduóbú. 
(Mámorosán.) •— Un níz, mind a vasvella. (Haragosan.) —  Uny 
ny“őll, minha húznák. (.Rohamosan.) — Us seét, mind a tetü. (Las­
san megy.) —• Us se kliő neki, mind a kutyánok a bot. —  Usz 
szereti, mind a fene a malacot [v. mind a tuót a babukát]. 
(Igen szereti.) — Usz szereti, mind a vaszari ember a csikaját. 
(Majomszeretettel szereti. A  vaszari ember csupa szeretetből úgy 
megölelte a csikaját, hogy megfulladt.) —  Usz szuó. mind a repet 
fázik. (Recsegő, fülsértő hangon szól.) —  Ut tesz, mind akki az 
alattavaluó lovat keresi. (Szórakozott.) —  Ut tud usznyi, mind az 
örekfejsze ny*é n’ékii11. —  Uv vagyok má, mind a tüsk’é11. (Nyug­
talan vagyok.) — Uv vam bekötvö a feje, mind a Madzak Treszkájj'é. 
(Agyabugyán. Madzag Trezka féleszű leány volt, a »Madzag« csúfnevet 
épen gyűrött ruháiért kapta.)' — Uv vam mind a Csáki szuómájjo. 
(Rendetlenül.) — Ügyes, mind a vaszari füles. (Ügyetlen.) ■— Ütik, 
mind a k’étfenekü dobot. —  Üt, mind a bolond uóra. (Nem nézi 
hova üt.) — Üt, mind a hejdermenkű. (U. a.) •— Válogat a lielbe,
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mind a Cseszregi Pá tiktya. (»Csak kMt tiktya vuót, asztán éggyik 
se akart az ülöőn szírül [szélen] űnyi.«) — Yálogat, mim Böhek [v. 
Bödecs] a nuótábo. (Sok dologba kap, de egyet sem végez. Böhek
is minden nótának csak az elejét tudta s ha jó kedve volt, százba
is belekezdett, anélkül, hogy csak egyet is végig mondott volna.)
—  Yálogat, mind a vatkörtíbe: ez is pösös, ez is pösös, utuóvígre 
mi11 juó. (Fitymálja az ételt, de azért többet eszik, mint akárki.)
—  Várgyák, mind a zsiduók a Messiást. (Nehezen várják.) —-
Yörös lett, mind a vörös posztuó. (Elpirult.)
IX. KÖSZÖNÉSEK, ÁLDÁSOK.
Újévi köszöntő: Aggyá Iste11, hot töb boldog ujjesztend“őt 
mégírhessenek, erdőbe, egíssígbe eétuőthessenek. Aggyon az Úristen 
ez ujjesztendüőbe bort, búzát, bíkessíget, lölkünknek örök íidvössí- 
get. Ha pedig az Uriste11 kiszuóllíd bennünket az árnyíkvilágbú, 
aggya meg az örög boldokságot.
Köszönések: »Aggyon Iste11 juó regg6ét (napot, estfét) min 
közönslgessen !« , Aggyon Iste11 keénnek (magánok, neked) is !‘ —  
(Reggel): »Egíssígekre vájjík az íccakanyugodalom!« ,Köszöny-
nyük, hasonluókíppen kivánnyuk1. (Dologban levőkhöz): »J uó munkálko­
dást aggyon Iste11!« vagy: »Isten álgyo meg a keéték embereit is, 
munkájját is!« ,Köszönnyük.‘ — (Beszélgetőkhöz): »J uó beszígetíst 
aggyon Iste11!« ,Köszönnyük, rísze legyém benne!: —  (Evésnél 
ülőkhöz) : » Juó ápitust kivánok a fölöstökömhö (ebíthe, vacsoráho) !« 
vagy: »Isten álgyo meg a keétek eledeleket!« ,Köszönnyük, rísze 
legye™ benne. Tareso“ velü"k !‘ »Köszönöm, csak kllőccsík (v. fogyasz- 
szák) el Isten áldásávol.« —  (Buesuzáskor): »Iste11 velek!« vagy: 
»Istem maraggyo11 velek !« vagy: »Isten álgyo meg űket!« v. »J uó egís- 
sígét (v. mindé11 juókat) aggyon Iste11!« (Este): »Nyugodalmas juóe- 
cakát aggyon Iste11!« Felelet: ,Isten álgyo meg!* ,Isteu híriveé jár- 
gyo11!‘ ,Azon juókat kivánnyuk!‘ , Aggyon Iste11 keénnek (magánok, 
neked) is !‘ _
Áldások: Álgyo meg az Isten a lábo nyomát is ! — Az Isteny 
nyugosztajja mek szegínt! — Álgyo meg az Isten a haluó porábo is !
(L.-Patona.)
X. ÁTKOK, SZITKOK.
A baguó rug-gya meg! —- A  bünö haggya el! — A  biinö 
vergye még! — A csillagát! A  fene aggyo11 rát tisztát! — 
A fene (ott) egye m eg! — A  fittyeguő fene egye m ég! — 
A  fránco egye m eg! — A  guta üssö meg! -— A  hasad is telik! — 
A  jani egye még! ■— A j^gé11 kopoguó, füszfá11 fütyöl“ő, menybe 
ballaguó kutya mindénit! — A  jérikllójját! •—• A kerekutyllójját!
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— Á keze szároggyon el akki ®évitte! — A  j£llőlika gyűjjö“ rá !
— A Krisztus pofozza fuő ! — . A  kutya istáFóját! — A  kutya 
ötvenit! •—- A  macska ök lit! —  A  manuó vigye! — A  menkű 
iissö (v. vág-gyo) m eg! —  A  nyavala üssö meg! —  A nyila egye 
meg! — A pokolok egyik m eg! — A puók szűjjö be a fenekedet!
— A  roz gyűjjö11 rá ! —- A  sz^ horgya e l ! — Ászt a nevigyoláj- 
já t! — A tagadllófájját! —  Az annya csllőrit! —  Az annya kin- 
csit! — Az annya nerozsmiájját! —  Az xék szakaggyo11 rá ! —  Az 
Isten akarhá tegye! —  Az Isten akassza keresztű benne a gyere­
ket! — Az Istem lűjjö agyo11! — Az istennyila (v. a mendergüős 
menkű, y. a kínkű) csaptyo™ bele! — Az Isten taszincsa f “ ő ! —- 
Az Isten tegye a többi k ö z i ! — Az ördögög bujjanag bePéd, 
ammi bePéd nem Fér, kapaskoggyík rád ! — Az ördög bujjíg bele !
— Az ördög vigye! —  Bakka“?ba a szarvas! (Bakonyban.) — 
Bakkom a kerekít! —  Gsezd m eg! (Fújd föl, nem jó !) — Disznuó 
fíkom teremtette! — Éjj akki áldllójja va11! —■ Fene essíg bele!
— Hosz szakaggyom m eg! — Kánesz mater! —■ Kuttya meg a
macska! — Kuttya tenyerit! •—• Kuttya terremtette! — Ördög
bujjík a haskírgedbe [v. benduődbe]! — Terremtette Isten a szente­
ket ! •—  Tüzes atta-horta!
(L.-Patona.)
XI. BABONASÁGOK.
Ha a kizsgyereket a forr^ó hideg löli, ki kflő vinnyi a fojuó 
( =  patak) partyáro, ot vizet meríttenyi ojjan edinny®é, akki a vizbe 
eé nem ül. A  mentet vizbe mek bllő mozsdatnyi, aszta™ belüllö 
háromszor megitatnyi. Ha má ivott, az edínt ott azon beibe 8é kliő 
eresztenyi a vize11: akkor eéhaggya a gyereket a hideg. — Ha valakit 
a tolvajhideg löl, keéccsom bele a kemencébe háromszor: »Hajjátok 
meg ,lóslló, fuősuő szomszíggyaim, engem a tolvajhideg löl, haggyon 
!« : akkor ®éhaggya. — Akkit a tolvajhideg löl, ászt eggy egíssí- 
gesnek mek k^ő vernyi eggy ürezs zsákkuó, asztán a zsákot 
Fődobnyi a hász teteire: akkor meg-gyllógyull. —  Akkit a hideg löl, 
Fényi Vékát kössön eggy acskuóba, asz hordozza a nyakábo kilenced­
napig, vaj pejk százlábú kukacrul igyík vizet. — Ha karácsomra 
verraduóra mise alat kábosztalevelet annak a tehénnek, nem viszik 
el a hasznát ( =  sok tejet ad). —■ Akki karácson naptyánn az 
abroszra könyököli, kellís lessz a könyöki11. —  Karácson naptyá11 
sllót, kenyeret, fokhajmát k"ő tennyi az abrosz alá, az asztal alá 
meg ocsxlót, örekfejszít, öregláncot. A  sllótul a marháknok juó szájjok 
ize lessz, az ocsuótul a tikok juótojllók. Ha a hásztul 8éveszik valami, 
az öregláncuó mek k^ő kötnyi az ágy lábát, az örekfejszívsé meg 
vernyi a láncot, akkor odamegy a tolvaj. — Ha karácsony íjj8ére 
vasad dugnak a íakarmámbo, nem vihetik el a marhák hasznát a 
boszorkányok. —  Karácson naptyánn a fírhemenaő l5én raktya ki az 
“órgyacsontokat sorba az udvarra, asztán nevezze el űket a l®ém- 
pajtásoi után. Ammejje11 sorba megeszi a kutya a csontokat, ojja11
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sorba mennek fírhe. —  A  karácsonyi divllót juó méktakarítanyi 
( =  megőrizni), mer avvuó ki lehet tunnyi az eéveszét partíka tol­
vaját : ha a divuót törik, odamegy a hászho a tolvaj. —  Karácsony 
este kábosztát küő ténnyi az asztal alá, asztá11 három reggelénn 
éggy-él levelet annyi belüllö a marháknok, hoj juó szájjok ize legye11. 
A  káboszta torzsájját uónkor köll a tehénnek annyi, mikor nem 
aggya le a tejet. —  Luca előtti napo11 vity f(i)risz szllómát a tikok 
físzkibe, Luca reggelem meg disznuópörzsölízsbű hazavit piszkafávlló 
ver le űket az ülaőrű, akkor juótojllók lesznek. —  Ha Luca-íjjeé 
mékfarag-gya valaki a kapubávánt, eéviszi a teh'ém meg a baromfiak 
hasznát. — Hushagyuó kedde" réggeé kábosztát kuő pörküőnyi, asztán 
ugyanabba a lábozsba vizet melegíttenyi, vele a gádort vígigöntenyi: 
akkor nem menneg be bele nyáronn a Vékák. —  Akki Luca naptyá11 
varr, bevargya a tikok valogát (== nem tojnak). — Ahán tuőkét a 
szüőllüőzsgazda hushagyuókeddén napfínkuőt elöt mégmecc, annyi akuó 
bora lessz. Ha ugyancsak akkor a divuófárú levág eggy ágot, sog 
divaja terem. —  A hushagyuókeddi disznuócsontot juó eéténnyi asztán a 
kizs zsibákot arrul etetnyi, akkor egíssígessek lesznek. — Ha Sze11- 
györnap előd dörög, fék ügyé le, hentereg meg magadat, akkor ném 
fájdú meg a derekad. —  Akki Szengyörnap elögy gyikot fog, nyom- 
koggya meg a gyik torkát, akkor hasznos lessz a keze torokfájás 
elle“ . —  Akki Szengyörnap elöt mek tuggya fognyi ászt a piros 
pillét, akkit legelösször látott, tegye a marhájjo fülibe, akkor szeren­
csés lesz vele az eladásná, vaj az erszínnyibe, akkor suósé foty ki 
belüllö a píz. —  Akki Szentivány íjjeli11 kiáll a keresztutra, onnam 
megláttyo, hua veti fuő magát a píz. —  Hallottak hetibe nem jlló 
a kábosztát téré ®étennyi, mer ®érohad. — Akki Hallottak hetibe 
(— Mindenszentek hetében) szapull, annak viz mégy a hallottya alá.
—  A  boszorkányokat il lehet kitunnyi: Luca naptyá11 kezgye11 valaki 
széket csinyányi, karácsonyig mindén nab dúgozzík rajta, az 
utuósuó szeget karácsony estéjjinn a templom elöt yergye bele. 
Asztá11 vigye be a székét a templomba, ájjo11 rá, rúla mégláttyo, ki 
a boszorká11. (De esz ném igém merik mékténnyi, mer az ijjeneket 
a boszorkányok mégrontyák.) —  Ha a palántát Áldozuó csötörtök 
elöt vetik ®é, megeszi a hangyá(l). —  Akki Aldozuó csötörtök hetibe, 
vaj ujhuót-pintekén szapull, megüti a villám. — A  palántomagot 
( =  káposztapalánta magját) Mátyás naptyá11 kllő ®évetnyi, akkor ném 
eszi még a buóha, se a hangyá(l). -— Natypinteken napfíukllőt elöt 
fojlló vizbe küő mozsdanyi, még ném törűköznyi, az uton gyüvet- 
ménet sénkinek sé szuónyi, akkor nem léssz az embér sé beteg, sé 
ámos. — Ha™váz11 ó szérda, aszalPó szerda, (mer ha an nab bofog- 
gyák az ökröt, ®észárod). — Ammél buborkát Márk éva11gy1álista 
naptyánn űtetnek, as sokat terem. —  Ha a kizsgyerékét mégvertík 
(t. i. szemmel), szenes vizbe kuő mégmozsdatnyi, vaj annak, akki 
mégverté, a hajábú vaj az üngö kötejibű ed darabot meccenyi, avvlló 
mékfüstliőnyi. —  Ha a kizs zsibákot az annyok físzkinek á tollávlló 
mekfüstöllik, ném árt meg nekik a szem. —  A  ményasszom még a 
vuőlegín tegye11 krajcárt a csizmájjo szárábo, hóm még né ronthassák
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a nászíjjeé. — Mikor a kizsgyereket kiviszik etyhászho 'és meg- 
gyünnek vele a templombú, mek kuő mozsdatnyi a moslíkos saj- 
tárbo, akkor nem árt meg neki a szem. — Ammel kizsgyerek oda- 
pisáll, ®é kaő kűnnyi füőzüőkalánnyol a szomszídba suó1ér, ott a 
faőzuőkalánnylló megverik, attú ®émulik a bajja. —  Az űtetnyivaluó 
kukoricát hushagynó kedden napfínkuőt elöt k"ő lemorzsuónyi, akkor 
nem esig bele az üszög. — Ammel udvarba íPéli mise utánn ugat a 
kutya, abbú fírhe megy a Pén (t. i. még azon farsangon). —• A  meny- 
asszonnak nem szabad a maga lakodalmábo met'ét levest ennyi vaj 
kujcsos csinyányi, mer megeresüll a lábo. —  Ha a legín, mikor 
Pénnízliőbe megy a szomszít faluba, vasat találl, szerencsés lessz, ha 
kötelet találl, nyűgöt vesz. —- Mácsonyás fuődet Szentiván naptyáro 
verrad’-'óm mesztelenű k“ ő mekkerűnyi, imitt-amod belevagdáesuónyi, 
akkor kiveszig belüllö a mácsonya. ■—• Ha a teh'é“ szarvájjábo 
faszegg®é Sze11 Lukács c'édulát szegnének, nem tuggyák ®évinnyi a 
hasznát. -— Akki tejet ád ®é, tegyen a t^jbe ek kis sllót vaj keny'ér- 
morzsát, hogy ®é ne vigyík a tehene hasznát. —  Napnyugot után 
nem juó tejet elannyi, mer ®é viszik a teh'é11 hasznát. —  Ha a kot- 
Póstik alá kalabba viszik a tojást, sok kokas lessz a csib'ék között.
— Kotluó baromfi alá csak párotla11 számú tojász szabat tennyi, mer 
a párossat ®éviszik a boszorkányok. — Ha tikűtetískor a buríttuő- 
rostáro gatyát tesznek, kokasok lesznek a csib'ék,' ha asszonyüngöt, 
'ércék. —■ Mikor a kotPólud alá odaviszik a tojást, aszoDgyák : 
»Úgy üjj, mind a fuőd, uk kejj, mind a fü,« ( =  nyugodtan üljön 
és a tojásból sok kikeljen). — Azon napo11, ammellikre abba az 
esztendősbe Apruószentek naptya esik, nem szabad a kikeéd baromfit 
leszállíttanyi (t. i. a fészekről), mer nem annak az annyok szaváro 
( =  nem mennek utána). —■ Mikor a tik (lúd) meg van űtetve, nem 
szabad a poharat szájjáro buríttanyi, mer mekfullannak a tojázsbo 
a kies csib'ék (zsibák). — A  kiksét csib'éket örekfejszíre k"ő leszál- 
.líttanyi a físzékrű, akkor egíssígessek lesznek. ■—• A  márciusi havat 
®é szokás tennyi a kizs zsibák számáro, asztán arrul itatnyi űket, 
ul lesz juó egíssígek. — Ha nyáronn a kizsgyerek átlípi a hosszi- 
szek'ér csapássát, hasmeníst kap. ■—■ Akkinek kellíse van, f llőzzön ef 
fazíg babot, mozsgyík meg a levibe, asztán napfínkuőt előtt öncső ki 
az uccáro. Akki a vizbe belelíp, a kellíst ak kaptya még, az üv'é 
meg ®émulik. — Ha valaki tavasszlló sárgo pill'ét (pillangót) lát 
elösször, beteg lessz abba az esztend^őbe, ha pirossat, egíssíges. — 
Ha valakinek sömör van az orcájjá11, em másik ojjan, akkinek m'ég 
nem vuót, keríccse mek sz^ómaszállol, akközbe mongya háromszor: 
»Sömör ®ément hadba, sömör oda vessze11«, asztán a szllómaszálod 
dobgya el a feje hegyet hátro, de utánno ne nízze11. —  Akkinek 
szuőcsing-gye van, vergye mek keresetle11 köt'élPé, vaj keríccse mek 
tálát csontal, asztán a csontot mindaddik horgya a zsebgyibe, mik 
csak tíé nem veszti, vaj pejg mongya háromszor mikor hallottat visz­
nek: »Erety te is utánno!« akkor ®émulik a sz^őcsPg-gye. —  Ha a 
kizsgyereket fölüti a nyavala, üónnyát ( =  ólmot) k“ ő neki öntenyi, 
ammejje11 formát az “ónnya vesz, attul ®édet meg. Az “ ónnyát a
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nyakábo k“ő kötnyi, akkor többet nem ‘‘ed mek tiilö. —  Ammél 
gyerek este tüzzaé jáccik, íjjel odapisáll az ágybo. — Orvosságot 
nem juó mékköszönnyi, mer akkor nem basználl. — Akkinek huólag 
lett a nyeévin, mongya háromszor: »Epfink kuőt a ny®évemen, ha kuőt, 
ma kuőt, ma eévessze11.— Akkinek a széminn árpájjo van, mennyen a kutho, 
ot mongya háromszor: »Árpát aratok kerézbe, sohase kötöm kivibe«, 
vaj észt: »Árpo learatlak, kivibe se kötlek, kepíbe se raklak, m1égis 
learatlak«. —  Ne szej k'éss^é kenyeret a txéjbe, mer viresset ád a 
te h i11. —  Akkit a kutya mékharap, kÖ3ső be a sebgyit annak a 
kutyánok a szüőrivsé, akki mekharapta, attú még-gyuógyull. —  Ha a 
t'éj séfut a tüszhele11, kisebésüll a teh'én tilőgyö. —  Ammel tehenet
söprűvel ütnek meg, mekk’irságosull. — Ha a föoske físzkit leverik,
viresset ád a teh'é11. —  Ha a Vékák elöp kuruttyllónak, mind a
mákot eévetik, firges léssz a mák. —  Ha a fát Farkas naptyá11
veszik ki a f^ődbű, könnyem megilled az átűtetís utá11. — Kender- 
vetüőknek fölöstökömre tojás kuő sütnyi, hős sárgo legyén a kender 
virágossá, ebidre meg gombuócot faőznyi, hon nafiejü legyen a magossa.
— Akki mákot vet, annak nem szabad beszí nyi, mer akkor nem 
k8é ki a mák. — A mák az'ér k8é ki ojja11 soká, mer azalat mek- 
fordú Huómábo. — Akki tököt űtet, éggyig bokortul a másikik 
szalaggyo11, akkor sok töktyö lessz. —  Akki lúhermagot vet, annak 
nem szabad mektörűnyi az ltórát, mer ha méktörüli, koszos ( =  arankás) 
lessz a lúhergyé. —- Buzavetískor nem szabat sütnyi, mer üszögös 
lessz a búza. — Ammel napo11 valaki legelösször mégláttyo a fias- 
tikot (hétfőn, kedden stb.) azon napo11 vesse el a buzájját, akkor 
nem lessz üszögös. — Ammel beteg a pálinkát kivánnyo, nem sokáig
111. —  Ha valaki mekhal a házná, annak a lepödllőjjö níty sarkát 
eé kuő meccenyi, asztá11 f liődugnyi az észtérgyábo, hogy eé ne vigye 
a szerencsit a hásztú. — Ha a kenyér belinek közepe megreped, 
mekhal a hásztú valaki. —  Ammel zsibák április eésnő hetibe keének, 
megdöglenek. — Ha a csibék újjá11 (újholdkor) ksének, megdöglenek.
—  Ha újjá11, vaj András hetibe malacozik meg a disznlló, nem lesznek 
j^ók a malaccal. — Ne fog meg a kismacskát, mig a szemé ki nem 
nyit, mer Séveszti az ujjod a körmit. •—■ A  menyasszonnak az'ér kuő 
rínya, hogy a tehene juófejuős legye“ . — Ha a leén nem szereti a 
legínt, süttessen a legíny az annyávuó pogácsát, abba süttesse bele 
fölaprllózva ég galambnak a szüvit, asztánn a pogácsábú kinájjo még 
a Pént, akkor halálossam beleszeret. — Ammel leém mosás közbe 
kilocsojja a vizet, özvegyember léssz az ura. — Akkinek nammo- 
sáskor átázik hasánn a ruhájjo, ríszegés ura lessz. — Ammel leém meg- 
vargya magánn a ruhát, annyi esztendeig nem méhet fírhé, ahányot 
“ ötöt rajta. — Ammel l6én fécsizmábo mégy, az ahányot líp, annyi 
esztendeig ném méhet fírhé. — Akki sütískor ném önti ki a peitfét- 
vizet, vaj mosáskor a mos“ósz1ékét nem tészi a helire, asz ném veszik 
eé (t. i. feleségül). — A kifűsűt hajat ném szabad a szem'édbe 
dobnyi, mer a madár viszi a físzkibe, akkor asztám mindik fáj 
annak a fejé, akkijj'é vaót a haj. —- Amméllik h ite11 felesígét vész 
valaki, azo11 hitén ne eressze haza (t. i. a szüleihez), mer kllósza
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lessz. —- Fírfigyereknek eésuő gatyájját eggy üluő helbe küő meg- 
varnyi, mer ha nem uv vargyák, sok Pént mek kllő neki kíretnyi, 
mire felesíget kap. —■ Ha viselPős asszon tököt lop, kopaz gyereke 
lessz, ha kukoricát, hajas. — Ha váronduós asszo11 keresztűmegy a 
disznaópörzsöllii8 hele11, nátházs gyereke lessz. —• Ha vastag asszon 
tarisznyát találl, fia lessz. — Ha vastag asszony a kutná iszik vizet, 
nyálos lessz a gyereke. — Akki a tökösverebed bántyo, annak pállot 
szájju flja lessz. Gyerekágyos asszo11 feje alá örekk'ést, fokhajmát 
meg gatyát kaő tennyi, hogy a boszorkányok meg ne ronthassák. — 
Hogy a boszorkányok a szobábo be ne mehessenek, gatyamadzagguó 
küő lekötnyi a kilincset (t. i. az ütközőhöz), vaj pejk karácsonyi 
hajmávuő mekkennyi a szoba níty sarkát. — Ha valaki észreveszi, 
hogy a boszorka™ bement a szobábo, gyorsa" gatyamadzagguó kössö 
le a kilincset, a korslló szájját meg dug-gya be keny^rr^é, hogy a 
boszorkám bele ne űhesse11: akkor meg lehet fognyi. (Fogtak is 
egyszer ily teketóriával egy —  fekete macskát, melyet iszonyúan 
elvertek és megcsonkítottak. Mikor aztán másnap hallották, hogy 
egy öreg asszony igen beteg és lábai sebesek, szentül hitték, hogy 
az elmúlt éjjel őt verték és csonkították meg.) —  Kizsgyereket ul 
lehet könnyen csöcstű válosztanyi, ha a gyerek annya fűsüre mízet 
tesz, maga a küszöbre ül, a gyerekkeé meg odaviteti magáho a mízet, 
a csöcsid belüllö mekkenyi, uk kinájjo meg a gyereket csöccseé. — 
Ammel naponn aszongyák a gyereknek: te b^ka, azon napon nem 
ny"őll. — Ha utasnak uttyány nyúl szálát keresztű, nem lesz neki 
szerencsije. —  Füődibodzás fuődet pinteki napon napfínköőt elöt 
kuő kezdenyi szántonyi, akkor kiveszig belüllö a bodza. —  Ha valaki 
köpüll, asztán a vaja nem áll összö, av vitte el a tehene hasznát, 
akki lcöpülís közbe odamety hozzá. —  Akki köpülís közbe nem 
tuggya összöhuznyi a vajat, tegye11 fűsüt a köpü alá. —- Ha este 
kotkodácsuónak a tikok, rossz ember kerűgeti a falu határgyát. —•. 
Ha a kizsgyerek nehezen tanú beszínyi, a feji51 köll eétörnyi a sülís 
közbe összöragat kenyeret, vaj pejg a mozsdllóvizbű kuő megitatnyi: 
akkor hamar mektanull. —- Akkinek a balok szeme viszked, ászt 
öröm íri, akkinek a jobbik, asz szomorúság. — Akkinek a bal tenyere 
viszked, asz pí,lsz kap, akkinek a jobbik, pínszt át ki. •—■ Ha valaki 
ászt a tüskét, akkit a lábábú kivett, megeszi, k’és találl. — Ammel 
legín leülísn^ mekkerülli az asztuót, annag bolon felesíge lessz. — 
Mikor valami állotot megfőnek, nem szabad meksajnányi, mer akkor 
nehezen döglik meg. —  Akkinek a házábo patkányok vannak, meny- 
nyen napfPk^őt előtt a patkánlikho, tegyen ennyihám (egynéhány) 
marik Fődet a kötínnyibe a mút íj jeli fria turázsbú, asztán vigye 
annak a háznok a faláho, ahá akargya a patkányokat kűnnyi. Amsére 
megy, potyogasson el a füődbű, de szllónyi ne sz^ójjo11 senkinek. Ha 
aliho a bizonyos hászho odaírt, nízzen elöp körű, nem láttyák-e, 
asztán öncső le a fuődet a fal tövibe: akkor a patkányok mind oda­
mennek. — Muónár ember ha megláttyo, hogy gyünnek a patkányok 
a vize“ , dobgyon elejbek három marig búzát, elöb, minősem partra 
mászhottak vuóna: akkor síva-ríva fordúnak vissza. —- Ha az ürezs
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büőcsaőt rengetili, mekfájdull a gyerek hasa. — Ne söpörd a szemetet 
kifel'é a szobábú, mer kisöpröd a szerencsit. —  Ammel tüzet villám 
gyújtott, asz csak t’éjj^é lehet eluóttanyi. —  Míhíkkel ámonnyi tüzed 
gyelent, huóttal esüőt. —  Akki b'ékát lát, fog-gya összö a szájját, 
mer a b'éka kpóvassa a fogait.
(L.-Patona.)
XII. ADOMÁK.
6Émegy a Jemine Mihál a doktorho bejelentenyi a hallottyát. 
K'érdi tiilö a doktor: »Mibe hllót m eg?« »Hát az üngibe, kírem 
szípe“ ,« feleli rá a Mihá. »De mi bajja vllót?« tudakojja a doktor. 
»Nem tóm ’ én ászt, mer ijjem baja m’ék sohase vuót.«
eEmegy a vígrehajtuó a Jemine Miháho, fogPónyi akar. »Micsoda 
inglló vagyona van ?« k'érdi tülö a vígrehajtuó. »Ez a b(lőcsliő,« 
mo11gya az I. Mihá rámutatva. »Hát fekvuő vagyona van-e ?« k'érdi 
asztán tovább. »Van, ott fekszik a biiőcsiiőbe, f ‘éiesztendaős lesz má 
innend-onnand!«
K ’érdezi Garat egy ösmerüőssö: mennyi divaja lett. »Let
vuóna bizo11, ®éhidd Orzsiénk —  mongya — tiz míruő is, de minek 
veszüőggyek vele, gonduótam, ebbe a tarisznyábo beleszorítottam,
mást it van a hátomo11.«
Aszongya eccer a Cseszregi Pál az annyánok: »Osztozzunk 
meg, idesanyám, a kerte11: keéd'é legye11 Szem Mihá-naptú Sze11 Györ- 
napig, az enyim mek Sze11 Györ-naptú Szem Mihá napig.« 1
A  cigány a vasúti töőttís uódalán leg®étette a szamarát. Meg- 
láttyo az állomásfuőnök, rák8étt: »Nem mégmontam, te cigán, hogy
it tilos a legeétetís ? Ha m'ég eccer it kaplak, ®éveszém a szamara­
dat.« »Jaj, de nagy ur lessz a v“ őm !« mongya örömmel a cigán.
Kérdezik a Csitit ujjesztendüő után: »No, Pali, van-e jl,ó
heled, van-e juó koszt?« »Ujje, abbú nincs hiba: bab a búzaliszt,
kurumpi a zsiradík!« (sovány kosztja volt).
Gan'éhordás üdaő vuót. Aszomgya a Ositinek a gazdájjo: »Kísz
a fölöstököm, de elöb dobgyátok meg a szekeret, ( =  rakjátok meg
hamarosan ganéval) asztá” gyerteg be ennyi.« Fog a Csiti én nak 
követ, odavág-gyo a szek’érker’ékhti, uhhogy ek külleje mingyá kitö­
rött. »Ejj, ejj, te Pali —  mongya a gazdájjo —  má megim mijjem 
boloncságot tett’é !«  »Isze11 k®é monta, hód dobgyam meg a szekeret!« 
feleli a Pali.
Összöveszett a k’ét szomszídasszo11. Az egyikké lakott eb Bap 
Pista (baptista), ács csíkatnyi akarta az asszonyát, aszongya neki: 
»'Pérgyem meg nenne, t’érgyem m eg!« Csip'1 őre teszi az asszony a 
kézit, asz feleli: »Meg is t’érek ‘é11, de ez a vím Buókán1é nem 
t’őr meg a magájj'é“  !«
1 E két nap közti idő bérleteknél, szolgálatnál stb. mint fél esz­
tendő szerepel.
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Segíccse ksé föő, idesanyám, a vállomra észt a ¡zsákot
— moT1gya eccer a Hegedűs Mihál az annyánok —  k®é má nem 
monhattya, hon nem birgya eé, mer nincs bem mxég az üdllőbe. (Az 
annya 80 esztendllős v"ót). J uó erős, tehetllős öregasszo“ vuót az 
annya, Pősegítette a zsákot, asztán aszonta neki: »*En föl is segít- 
tem, Miska, de a felesígednek mo” hős segíccse fuő !« (A  felesíge 
sánto, v'ézna asszo“ ).
Malomba kíszűt a Zsiga György. K uőtti reggel a felesíge: 
»Gyura, k6é füő má, vidd ászt a kis juószágot, tadot hon nincs ef 
falat kenyerünk se, asztám máj Pété11 vígik se keríí rád a sor, ha 
legutojjáro míssz oda!« »Ne báncs, hadd alugyam!« mordú rá a 
György a felesígire, »meguőllök 'ém m'ég ma.« »Fen'ézöl “ őllöl, 
ha it nyujtuózol!« feleli az asszo11, de asztám m'ékse merte küőtö- 
getnyi, mer a Győrnek ep picint hertele“  keze vuót ( =  hamar 
odaütött a feleségének). F'édí ( =  féldél) vuót má, mikor a Győr 
f “ők®ét, asztán nan nehezenn 8ékoszogott a sárgávol a malomba. 
Igaza v"ót a felesíginek: teli vuófc a malom üőlletliőkkeé. A  Győr 
köszön nekik mikor belíp, de azontúl nem sznól senkinek, hanem 
es sarogba huzl,ódik, fejit nasz szomorúvá“ lehajtya. A  többiek talá- 
gottyák, mi bajja, utojjáro egy nem áhottya, mekk1érdezi tü lö: 
»Mi11 szomorkocc, ides öcsVjm, hogy úgy eleresztet füledet-farkadat ? 
Sokat vesztette talán a gy^őri vásáro“ , vaj pejg nem ál rúd melPé 
az asszo11?« »Honne szomorkonnám,« feleli a mi Györgyünk, »mikor 
az idesanyám huóva fekszik, asztán ef falat kenyerüDk sincs!« » Am 
má nab b a j!« moDgya rá a másik, avval ®ébeszílli a többieknek is 
a György állopottyát. Mindem mekszánnyák, az’ér közülakaratul 
8évígzik, hogy átengedik neki az llőllízsbe az 8ésllősíget. Eölöntött, 
meg^őllött a György, ^őllís utáu f “őrakta a lisztet a kocsira, befokta 
a sárgát: de nem indút haza f ePé, hanem kiüt a viszpartra, lehuszta 
a csizmájját, ®ékeszte a lábát mosogatnyi a vizbe. Sokáig avvlIó szu­
szogott, az eggyik ember má nem níszhette sz^ó tfékü11, odaszllót 
neki: »Öcs1ém, előbb aszontad, hogy idesanyát huóva fekszik, más 
n^égis ráírsz a lábodat mosogatnyi?« »H uóva ám szégín —  feleli 
a Zsiga György —  má húsz esztendliő úta«. Avvlló fuőrántotta a 
csizmájját, fölugrott a kocsira, belecsapkodott a sárgábo, mer tutta, 




A szegíny ember meg a felesíge.
(Elmondta Szabó István 42 éves.)
Eccer vl'ót, hun nem vuót, vuót eccer esz szegi11 házospár. Szegí­
nyek vuótak, mind a templom egere, ne™ vllót egyebek k'ét tiknál, 
ííccer a szegíny embernek m’égis az a gondolattya támott, hóm 
megöleti űket a felesígiv8é. Mo“gya is a felesíginek: »Hallod-e annyok,
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"őnicl meg ezeket a tikokat, csapnánk legalább eccer íletüngbe ek 
kis vendíksíget, mekhínám rá a komám uramat is.« »Asz csak nem 
teszem,« mongya neki a felesíge, »ez a k ét tikunk va11, egyebünk 
sincs, asztán ezeket is megdőjjem?« De a szegíny ember nem tágí­
tott : addik hajszorédott a felesígi11, mig asz nem monta: »Nem 
bánom hát, tejjík kivánságod!« —  hanem magábo hozzátette: de 
az1 ér is megmutatom, nem eszllő belüllök. Az asszom megnőtö a 
tikokat, az ember meg eément a komájjo uráho mekhínya ebídre. 
TJd dítájbo, a tikok is má meg vuótak sütvö, láttyo ám az asszony 
a konyhajtuóbú, hogy gyün a komájjo ura kertrű. Hamarossann 
®édukta a tikokat. Azomba odaírt a komájjo ura : »Juó napot aggyon 
Xste11 komám asszo11.« »Aggyon Iste11 komám uram keénnek is!« 
»Mid dúgozik komám asszo11?« »A z ebídet kíszíttem komám uram, 
gyűjjöm bejjebb!« »Hát a komám uram mit csinyáll?« »Mi türís- 
tagadázs benne, komám uram, a késeket köszörülli a szobábo: a 
k®é füleit akargya lemetényi.« A  komájjo ura hallotta is a késkö- 
szörüllís neszit a szobábú, megvédett, aszonta: »Akkor é m be se 
menek!« avvuó mekfordút, ment kertnek mind a szél. Az asszom 
meg besznót az uránok: »Aptyok, gyűjjö51 k®é ki hamar, a komám 
uram ®éviszi a tikokat!« »Asz csak nem teszi!« mo"gya az ura. 
»De bizo11 viszi, léra viszi kertnek a! Szalaggyo11 k®é utánno!« 
A  szegíny ember késekkel a kezibe ®ékess futnyi a komájjo után : 
»Komám uram !... Megájjo11 ksé !«  A  komájjo visszaníz, megláttyo 
kezibe a késeket, m ég jobba11 szalad. A  szegíny ember k®étoz neki: 
»Komám u ram !... Komám u ram !... Csak az eggyiket!« A  komájjo 
ura a fülihe kap: »Nem, komám uram, eggyiket se!« Avval úgy 
8észalatt, honi máig is fut, ha meg nem át. (L,-Patona.)
Az anyakecske meg a fiai.
(Elmondta Mészáros Rozi, 11 éves.)
Hu11 vuót, hun nem vuót, vuót eccer ek kecske. Ennek a kecs­
kének vllót három fia: az eggyiknek neve vnót Sándor, a másiké 
Gyula, a harmadiké Károj. ®Ément az annyok a vározsba bevásányi, 
mekhatta a fiainak, addik senkid be ne eresszenek. eÉmegy a kis- 
kecskékhS a farkas, beszuóll az ajtllón: »Ei'esszeteg be kedves
fijaim, hosztam nektek valamicskét!« Felelik neki a kiskecskék: 
»Tét föl a két ®ésttő lábodat az ablagba!« Fuőtette a farkas a 
k ét ®ésiiő lábát az ablagba, meglátták a kiskecskék a körmeit,
aszonták neki: »Nem eresztüng be,< mer a mi anyánknok nem ijje11 
lábo va11, annak fehír lábo va11.« ®Emegy a farkas a meszeshe. kír 
tülö meszet. A  meszes nem akart neki annyi, de a farkas aszonta: 
akkor megeszlek. Adót neki meszet. Bekente a farkas az sésuő láboit 
méssz®é, avvuó megin ®ément a kecskékhe : »Eresszeteg be kedves 
fijaim, hosztam nektek valamicskét!« Felelik neki a kiskecskék: 
»Nem eresztüng bizon, nem vaty te a mi anyá” k, mer a mi anyánk- 
nok nem ijje11 ha”g-gya va“ !« ®Emegy a farkas a grétásho, kír tülö
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grétát. Nem akart neki annyi, de annak is aszonta: akkor megesz­
lek. Adót neki grétát. Megette a farkas a grétát, visszament a 
kecskékhe, megim beszuót nekik: »Eresszeteg be kedves fijaim, 
hosztam nektek valamicskét!« Beeresztettík. Ami™ belű vuót, a 
Gyulát meg a Károjt mingyá megette, csak a Sándor marat m eg: 
az 6ébujt el ládábo. Gyün haza az annyok, besz'él nekik : »Eresz- 
szeteg be kedves fijaim, hosztam nektek valamicskét!« Beereszti a 
Sándor az annyát, am mingyá kérdi tülö: »Hát a többi hu11 van ?« 
»Beeresztettük a farkast, asztám megette űket.« ®Ement a Sándor 
meg az annya a farkasho, vittek velek tűt, cérnát, gyüszüt, olFót 
kést. A farkas ippenn altit mikor odaírtok, hát hamar dolokho 
láttok. Puőmeccettík a farkas hasát, kiugrátog belüllö a kiskecs- 
kék, helegbe en nak követ tettek, asztám megim bevárták. Mikor 
a farkas fölibrett, 'eresztő, hogy a gyomra igen nehéz, meg igen 
lg. Gonduóta a kecskehus feküttö meg. Ot vuót nem messzi er roz 
gödörkut, vizet akard belüllö innya, de a lábo mekcsuszott, ■ belesett, 
ot fullat meg. A  kiskecskék mikor esz látták, odak®étottak neki: 





Telik-e a pince ?
Jutka,
Csicsereg a hurka. 
Nímeth,
L lé g  a béled. .
Mi regzsák,









Xjjel szapul, nappal mos.
1 Mind Lovász-Patonáról.
Örzsöm börzsö™ böstöraő, 
Palu vígin sllótörüő.
Juóska, bnóska, cserbuborka, 






Oda van apád 
Májter kevernyi.
(Apja kőmíves volt.)
Sándori bándori bapszekér, 
Taőtöt csibe kany egér,
Vit ki rajt a szemetet, 
Kapsz ek karé kenyeret.
Miska, Miska. Pá Miska, 
Kukorica gánica,
Heje ci, kuko ci,
Kukorica gombuóci.
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XV. TRÉFÁS VEBSIKÉK.1
Bukta, Kájho vállánn










A  zsibámnok 
Ety hejja.
(kiabálják a felettük lebegő sasnak 
a libapásztorok).
Turbót eszik a cigá11, 
Veszekedik az uccán. 









(kiabálják a libapásztorok a károgó 
varjaknak.)
Kár, kár, bizo11 kár,
Látom, hogy 6éveszünk már. 
(Ezt károgják télen a varjak).




Sásauó meccet kicsi szájjo 






Bín a tetü fítibe.






Nem messzi van 
Ide Lázi.
Eecer vuót eggy ember, 
Szakállo vuót kender. 








Ha m'ég eggyet ettem vuóna, 





1 A helynév nélküliek Lovász-Patonáról.
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®Émentem 'ém Bödög'ére, 
Fölűtem ek kany ürgére, 
Szalaggy ürge, íg a pajta, 
Mer leíg a fület-farka,
.ZsicFó megy a beregbe, 
Korsóét visz a kezibe,
ÍTzs meg me"kű a zsiduőt, 
Hat törgyö el a korsllót.
Kájho vállánn az iruó, 
Beleesett a biruó,
Szegi”1 birlló de juó vuót,
De juó káromkoduó vuót.
Patkói kobakok,
De fehír a fogatok,
Talám meszet ettetek,
Attú veszekettetek.
A mi Gryuring derík legín, 
Mikor vagyon turuóslepín.





Mind ek koszos malacot.
Foktam 'én esz szúnyogot, 
Nagyob vuót el lúná(l), 
Kisütöttem a zsirgyát,
Töb lett eggy akllóná(l).
Oreganyád íll-e még,
Hát a foga íp-e még ?
Rád-e, rád-e, rád-e m’ég,
Rád vicsoríttya-e m’ég ?
Komám, komám, kedves komám 
Kettuőt kuőkezett a kutyám, 
Eggyik Pipa, másig Dohán, 
Gryujcso11 kgé rá, ides komám!
Mekk“őkezett a mi kutyáik 
A  szuóma liktyábo,








Esztend“őre vaj kettüőre 
Más fekszik a lepödllőre,
Ojjany nyalka kis uram lessz, 
Tökmakhejbú nadrág-gyo lessz.
Legény
Esztenduőre nyalkáb leszek, 
Háro™ fejüős tehenem lessz, 
Eelesígem gyerekes lessz,
Kutyám, macskám mi”  k“ őkes lessz.
Mindennek va11 szereteje,
Nám 'énnekem nincs,
Nímelnek va11 kett^ő-három, 
Nekem csak ety sincs,
Ha az Isten eggyet anna,
Um megböcsűním,
Kezit-lábát összökötním 
A  füstre tenním.
Ángyom sütőt rítest,
Nem adod belüllö,
Kivitte a kerbe 
Selem keszkenyuőbe,
P'éter bátyád a szakállát 
E'éyálro vetette,
Ammi kicsiny esze vuót, 
Acskuóba kötöttö,
Az acsknő zsiros vuót,
A  kutya megette,
Szegím Péter bátyádnob 
Odalett az esze.
1 Pátka puszta Lovász-Patona szomszédságában. Nincs temploma.
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3Tuőtette a fáro, 
®Evitte a kányo, 
Juó tette a kányo, 
M ir  tette a fáro.
Hetfín hentereg-gyünk ,
Kedde11 kender törgyünk,




Vesárnop Iste11 házábo mennyünk.
Mekhuót a juhász,
Oda a juhász,




Megnyüőhec má ettül, 
Komámasszo11 kutyájjo 
J uólakhatik ebbül.
(így olvasott rá egy asszony a koma­
asszonya tehenére, melyet meg akar­
tak vele gyógyíttatni. ^árker'ék1, 
,vizibuza1 növények.)
1. T'élenn ige11 hideg van, 
Nyáronn igém meleg van, 
Mindig esik az esüő,
Soha sincse” juó üduő.
2. Hideg utám meleg lessz, 
Meleg utá11 hideg lessz.
Tik tojta, lut tojta,





Mom mek | hányot.
\J (K.-Szőllős.)
Á  | dun [ desz,
Kisis | pál'é | pesz,
Ádán | legye11 | viérö j vicse 
Apa | puli ] pesz.
(L.-Patona.)
A  kis | uecán | süt a | nap, 
Beha | rangosz | tat a | pap, 
Iski | biski 
Onnam | magad 
Lűdd | is ki.
(L.-Patona.)
An | tám | p!é,
Dob | ra | f’é,
Sisz | nej | jőve | da 
Tid | lidi | da.
(L.-Patona.)
Án | tán | ti | nusz,
Mi | raka | ti | nusz,
Mi | raka | tej | tej |
Bum.
(L.-Patona.)
Án | tán | tutá | ni, " )  
Pink | pa]1k | kumpá | ni, 
Árisz | tárisz [ tutel | lárisz, 
Ling | lang | lakat | trejsz. 
(L.-Patona.)
1A 2. v. egy ügyefogyott ember rögtönzése. Mulatás közben azt határozták 
a legények, hogy mindenki énekelje el a maga nótáját. Már előre örültek, 
miképen marad ügyefogyott társuk — ki még nótát sem tud —■ szégyen­
ben, de ez a fenti rögtönzéssel vágta ki magát.
2 Játék kezdődése előtt a fogót (cice, lile) olvassák ki velük. A füg­
gélyes vonalak azt jelelik, hogyan taglalják e versikéket. Akire az utolsó 
tag esik, az a fogó.
*■ ' t-^ -% (VVMV \
M.eXtA . .. itijijjn . \
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Ántena | pántena, 
Kikeleke j bimbuó,
Irigli | firigli 
Aszuszki | me“  ki. 
(L.-Patona.)
Egybe | vegybe,
Keszke | ny“ őbe,
Szllóll a | riguó,
Az er | d“őbe,
1 | pál 
Szablló | Pál 
Pöndö | rödött 
Pöc | ki | Pál.
(L.-Patona.)
Égyedem j begyeden | euggesz j tér, 





Égyede™ [ begyede“  j kender j tánc 
Szllóga | biruó | mit ki | vá“ sz ?
Nem ki | vánok | egye j bet
Csak ef | fejuős tebe | net.
(L,-Patona.)
Égy | begy | laka [ tos 
Tied | legyen | a ha | tos.
^  (N.-Alásony.)
Ellem | belle“ ,
Bella j rusi,




Á  | bu [ ki.
(L.-Patona.)
Ellem | belien | esik,
Zsiros | a má | esik,
Ece | töt a | bab | ra, 
Mízet j a má | esik | ra 
Ellem | belien ] esik. 
(L.-Patona.)
Elle1“ | belle“ , 
Bombá | riska,
Som som | kutya, 
Dollá | riska,
Üzs meg | üzs meg, 
Vödör | vizzel 
Ha _ el [ fárocc 
Lebuk | haoc. 
t /  (Nyarad.)








Turka | furka, 
Bábesz | nábesz, 
Keszte | mátesz, 
Turá | rusz.
(Nyárád.)
Eggyé“  | kette“ , 
Hábor | n'éber,
Ökör | bika,
Lengyel | Lászllló, 
Katona | b'ébic 
Bükk.
(L.-Patona.)
Ekete | fekete 
Cukode | mi,
Ábel | fábel 
Domi | ni,
Ékuz | bekusz, 
Pompá | nikusz,
Éje | beje 
Bam | busz.
|/ (N.-Alásony.)
Ekete 1 fekete 
Oukome | de 
Átre | fátre, 
lile | rllóle 
TJszti | ki.
(L.-Patona.)
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Elmen | tem in  [ a szuő [ Főbe 
Szuolaőt | csipe | get | nyi,
Után | nőm gyüt | Jánózs | bácsi
Hádbo j vere | get | nyi,
Dib | dob ] dobo | guó,
Haj | dina | len | cse,
Haza | ne menny | es | te,
Mer föl | bök a | kecs | ke, 
K ecski | nek van | nígy Iá | bo,
Ötö | dik a | far ] ka,
Farka | alatt | ek kis | liktya 
Ászt is | neket | tar | tya. 
(L.-Patona.)
Éne | bene 
Dunke | funke 
Kábes | nábes 
Dipe | depe 
Enc | vej | trej 
Tu | piszt | frej. 
(L.-Patona.)
Éty ] kettaő 1 ha,
G-ele | genye | fa,
Akki | úszik | el nem | ázik, 
Kutya ] legyen | a.
(L.-Patona.)
Éty | kettaő | ha,
Ili | fili | fa,
Ili | fili | íli | fili
Ili | fili | fa,
Foga | ggyunk föl 
Ép pind | borba,
Hogy eh | húsz lesz | ma. 
(L.-Patona.)
Ety | kettuő | három,
Kalán | nincsen | nálom,
Foga j ggyunk föl | ep pind | borba, 
Hogy et [ tizenhárom.
(L.-Patona.)
Ety | kettaő | úgy,
Három I nígy is | úgy,
Ugy-e I ugy-e 1 ugy-e | úgy,
Akki | húszat | nem tud | irnya, 
Am ma | raggyon | úgy.
(L.-Patona.)
Ét | béta [ sújt a | dóba j lasz. j
(K.-Szőllős.) \ J
| vín | reszengyom,
Szomo | rine | resze11 j gyom,
Opre | guóre | máre ] guóre, 
llÓj | jaj [ nyom'érom.
(Kúp.) |
V .
Ha a | kutya | megdög j lik j hányot |
(Kispéc.) [rúg. )
\J
Hid alat | pad alat | sarkan | tyu,
Nem va | gyök *én | Pénya | ku,
Hanem [ Iste111 (v. helsík) ková ] cső 
Szem Pá | lovát | patkó | lom,
Ara11 j szeggel | szege | lem.
K o11 | ko11 | kondícs | ki,
Észtet | innem | pat | tancs | ki. 
(L.-Patona.)
Inc | pinc 
L llő | rino,
Te vagy | ide | ki.
(Kispéc.) }J
Kertek |alat | rllókák [ vere | két | 
Lévák [ tok et | tig | rist, [tek, 
Tigrist | hijjág | baguó | nak 
Mig a j baguó | bal | lag
Addik | tigris | mek | hal
Kopor | sllóba | tete | tik,
Egzá | mentra | vite | tik,
Ik | szom | bik | szom 
Bá | bik | szom,
(L.-Patona).
Kertek | alat | szarkák | vere | 
[köt | tek, 
Szarka j Pán'é | mekhal | lotta, 
Szúnyog | lábát j kinyuj | totta,
Á  | be | tu,
Nat | tor | ku
Cigám | Miska | lee | setta | pal | 
[lás | ru.
(L.-Patona).
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Leme | nek é n | lefe j lé, 
Döbrö | cön vá | ros fe | llé,
Ot le | szék a | csatá | bo, 
Szomo | ru vír | ontázs | bo. 
Irgyák | a le | vele | met,
Nem tu | ggyák a ¡ neve | met,
Három | ágú j túli ¡ pán,
Nyílik | a sí | rom par | tyán, 
Akki I asz le | szakaj [ tya,
Al le ¡ gye“ Ko | ssuth [ fi ] ja.
(L.-Patona.)
Madarak | vuótu"k, Fődre 1 szátunk, 
Buza | szemet szedő | gettünk,
Gryütt a | vadász puskáj | jávol, 
Agyom ! lűttö goFó | jávol.
Hányot | mondasz, te | mek | te ? 1 
(L.-Patona.)
Nem me | nek 1cm | messzi ] re
Csak a 1 falu [ vígi i re,
Ott [ áll ek | kato ) na,
Kérdem | tülö : [ hány uó | ra ?
Három | fertá | há | rom | ra.
(L.-Patona.)
uÓra | alá | süt a | nap,
Beha | rangosz | tat a ■ ( pap, 
"Őtőz | mester | papru | hábo, 
Inc | pinc, 




Szuóll a | riguó
Bikkan | tyáro
Cél- | náro | cine ¡ gére
Észtet | innen ] cuc | ki
Vörös | kapun | dop | ki.
(L.-Patona.)
Biti | riti 
Biti | ti 
Kiki | ki 
Kaka | ka 
Bán | túli 1 te. 
(L.-Patona.)
Salamo11 | Salamon | kertyé | be 
Eöeskék | szitko | zllót | tak,
11 Óra ¡ mentek ¡ vere | bek, 
Szalma | kardot | kötőt | tek,
Ik | szom | bik | szom 
Bá | bik | szom.
(Felpéc.) /
. '■/Sárgo | lábú | kis kó | kas 2 
Kiug [ rótt a | gyöp | re,
Batyo | latos | török | nek 
Gyönge | fele | sí | ge,
M ér | gyütté | mit a | karsz ? 
Nem az | enyim | vaty I te,
Mer az ¡ enyim | nem ij | je11 
Titye- | totya | min | te.
(L.-Patona.)
1 Akire az utolsó szótag esik, mond egy számot s amennyit mondott, 
annyadik szomszédja lesz a fogó (balról jobbra számítva).
a Kurucdal változata. Yö. Tlialy K. írod. és műveltségtörténeti 
tanulmányok a Kákóczy-korból. (384. old.)
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XVII. JÁTÉKDALOK. JÁTÉKSZÖVEGEK.
Böm-böm bika,
Kert alatt a csorda, 
Tejet-vajat a fijánok, 




Ek Isizs gyerek sípot kír, 
Aggyunk neki, máj nem rín. 
(L.-Patona.)
Ides anyámasszo11,
Gyün a cigányasszo11, 
Aggyunk neki lencsét,
Ham mo,!gyon szerencsit. 
(L.-Patona.)
Zsiduó, zsiduó, behehe, 
Van-e k®énnek tehene,
Vam bizon fekete,



















Vess ágyot Marinka. 
(L.-Patona.)
Snógor,
Van-e G ecsi11 jlló bor?
Vam bizon hat akuó,
De te abbú nem iszuó ! 
(L.-Patona).
Onnand alú hamargyábo 
Gyiinnek a cigányok,
Bk kis lóvo11 hármonn írnek, 
Dorombot csinyánok,
Haj dári, tyuhajdári, 
Osádi, csáládi,
I li piri juó világát 
TTte, tute mande.
Zaprotye rotyéna,
S z il mama midula,






Tárnoz meg magadat 






A Marcsánok kötínnyibe meg is 
[törűközzi.
(valamelyik játszó kötényébe bele­
törülközik. — L.-Patona.)
Kinek-kinek nyeresíge 
Nálom, nálom vesztesíge. 
(énekli aki talált valamit.) 
(L.-Patona.)
Happa eini-cinika,
Szlpe11 szuóll a muzsika. 
(Hintázó nóta. — L.-Patona.)





(dalolja a gyerek, mikor a Katica­








Szá ki Ijiéter a verembű, 
Máj megáll az esuő.
(Meleg eső esésekor dalolják.) 
(L.-Patona.)
»Hogy a turlIó, asszonyom?«




Hányot termett a mogyorlló, 
Haj, liliom, liliom, liliom ? 
Tizet húszat a mogyoruó,
Haj liliom, liliom, liliom,
Akár a cimbaliom.
(L.-Patona.)
IPzerm hámsz támel vadászot, 
Haba ví hadeszmaksz [maksz, 
Esszlló.
(Erre a játékvezető valami mozdula­
tot, mókát tesz, mit a többiek gyor­




JEn is vágom észt,
Te is vágod észt.









A  pápoi 
Határod 
(L.-Patona.)










»Gy^g ablak, gy’ég ablak, 




K®é Fő csikllós, vés neki, 
Menyasszonyai- küő mennyi,
A  menyasszon nincs kíssze11,
A párnájjo szövetle11,
Bíépce mellett a tolla,
A  vadi^éce hordozza.
6É kuő mennyi messzire, 
Törökorszák szilire,
Ot verik a i^ézdobot,
Ot mo“gyák, hős simo11 sutty. , 
(Nyarad.) \J
Hid alat pad alat van eh ház, 
Abba lakik ej juhász, 
Süti-fuőzi a kuóbászt,








Lánc, lánc, Észterlánc, 
Észterlánc-i c'érna,









Ecetet a csikra 
Mízet a mácsikra,
Baguó szünü szoknya,
Szíp lány akid szokta.







Csörögnek a szarkák, 




Máj meg-gyün a csuóka, 
Csuóka csipte huóger vár, 
H uóger begedűtö.
M  (K. Sző llős.)
Tiicsög bogár gyere ki, 
SzuómaszálPó bílak ki. 
(Ezzel csalogatják ki a tücsköt lyu­
kából. — L.-Patona.)
Csiga-biga tuód, tuót szarvádot, 




J uó vuót-e a 
Kis fmcska ?
(L.-Patona.)
Mese, mese, mes kenyeret 
Ha nincs késed, harapty eggyet.
(mondja, akit mesélésre unszolnak.) 
(L.-Patona.)
Minden ember láttyo,
Csak a vak nem láttyo.
(éneklik, ha valaki nem találja, amit 
keres. — L.-Patona.)
Tücsög bogár a ligba 
Kását fuőz a fazígba,
Kírtem tülö, de nem ád,




K®é füő gazda, fújj a tüzbe, 
Aty pogácsát a zsebüngbe, 
(L.-Patona.)
íg  a gyertya, íg,
El ne alugyík,
Mig a szikra lángot nem vet 
Min legugujjík.
(L.-Patona.)
» uÓh te Szent Ilona, mit kerüllöt-fordullod az é n házom tájját ?« 
,Asz kerüllöm-fordullom kendnek lányát el akarom vennyi.' 
»Nincs nekem ojja11 lányom, akki eladlló v’éna.«
,Ne tűrd, ne tagadd, juól láttom é 11 kis vározsba, nagy vározsba, 
Piros 'émát árút,
'Én is vettem tülö
Mást is vam belüllö
Mas viszem n'észemnek, nászomnak
Cigán címeresnek,
Yargyu hegedűsnek/ (Nyarad.)
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Az alföldi szénagyüjtüők 
Szegínyek,
Szegínyek,
Tándzbo 1 indút kemencéjjek 
Meglobbant,
Meglobbant,
Ászt a lányok szípe11 fújják 
Kukoríkos táncot járgyák, 
Három ízbe meglobbantyák 




Ászt a lányok szípe11 fújják, 
Kukoríkos táncot járgyák, 
Három izbe meglobbantyák, 
Kis vározsba izs beaggyák. 
(L,-Patona.)

















Sárgo csizmám elszakaggyo' 






»Eresszetek át jnó rívíszek !«
,Nem eresztek, mer nem tuggyuk ki nípei vattok/
»Lengyel LászPó juó királé.«
,Az is nekiPk elleI1sígünk.i 




»Ha még eccer uóra menünk mekcsinyátottyug bűrögbű, bod- 
zábú, sárarambú, hát még más mit kivánsz ?
,Éggy akuó bort, k ét szíp lánt, k ét szíp piros almát.1 
»Megaggyuk.
Búj, búj z^őd ág zllőd levelestül.« '
(L.-Patona.)
A  gyermekek egymás kezét 
a kör közepén áll. S énekelnek:
Haj széna aj ja,
Széna szakadíktya,
Benne vagyom kerék asszo11, 
Pedik kis menyecske,
fogva kört formálnak. Egyikük
Öleld, öleld,
Akkit szerecc,
Asz kab b e !
1 í g y !
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Erre a középen álló kiválaszt egyet a körből és elkezd vele 
táncolni. A  többiek a tánc alá dalolnak:













Juliskánál szeb menyecske 




Majd elválik eggyikünk, 








Szíp kis menyecske. 
Ölejj, csllókojj,
Akkit szerec kab be. 
Onnand alú Bakambú 
Gyünnek a zsiványok, 
Hármonn űnek el lovo11, 
Dorombot csinyánok.
Hej sz'énádom, rokonaim 
Tíget hílak fuórba,
Nem mehetek, barátom, 
Mer a lovam sánto. 
Sánto lovam paripa, 
Hizik a mezzliőbe,
Szíp asszo11 szeretüőm 
Lakig Borsozs-Gyüőrbe,
J"ó lessz-e mámmám 
Papalica.
Papalica mámmám,
Suc ki te kis lán.
A  té ti legínnek 
Nem köll a bokréta,
Mer csak az gondojja,
Mas nyilik a rúzsa.
De nem az a rúzsa,
K i a kerbe nyilik,
Hanem az a rúzsa,
Kik egymász szeretik.
Mink vagyu“ k a rúzsák,
Mink szerettyük egymást.
Piros piinközs naptyánn 
Öleégettyük egymást.
Hej, szxénádom, sz’énádom, 
Szxéna szakadíkom,
Benne vagyo” kerék asszo11, 
Ker'ék kis menyecske.
Észt ölelem, esz csuókolom,
Ez az é m pajtásom;




Juliska is kis menyecske rágd ide 
Ami házunk elejbe is tovább is. 
íg  a gyertya, ha meg-gyujtyák, 
Ászt a lányok szípe“ fújják, 
Gyöngy öt, gy öngyöt asszonyánok, 
Gyöntykoszorut a lányánok, 
Száj ki barna a busa.
(Nyarad.) j
1 ,Kis kacsa1 helyett. A kácsát vidékünkön nem ismerik, csak a récét.
Az egész darab öt különböző dalnak a sajátságos összekeveredése.
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X ?ÍII. LAKODALMI ÉS TÁNCKURJANTÁSOK.
Addig iszunk, mig el lú lessz, 
Azután a viz is jlló lessz! 
(L.-Patona.)
Akarmsén víny is az asszo11, 
Ha fírhe mety csak menyasszo” ! 
(L.-Patona.)
Ara™ bárány ara11 kos,
A menyasszo11 jaj de bús!'. 
(L.-Patona.)
Árpocipuó, zapkenyír,
Jaj de szíp a v llőlegín ! 
(L.-Patona.)
Csak úgy íhet az öreg,
Ha segítti az öveg!
(L,-Patona.)
_ /
Csib meg, fog meg, harab meg, 
M’ér nem házosodik m eg! 
(L.-Patona.)
Csicseri börslló, kiskorsnó, 
Eljáró™ veled úritok ! 
(Mezőlak.)
Csicseri borsié, vadlencse, 
Eeketeszemü menyecske! 
(L.-Patona.)
Csúszik a szány a fagyó“ ,
’Én is mekházosodom! 
(L.-Patona.)
Éggyik lábom a kutyánok,
A másik mek kocsonnyánok, 
Hajaha!
■ (L.-Patona.)
Egy mek kettuő ács csak bárom, 
Ammin tudom csak uj járom! 
(L.-Patona.)
Ej, huj, mid busúsz ?
TJgy is megísz, ha kuódúsz! 
(L.-Patona.)
Eladom a gyepiüt, hámot, 
Irgyüuk ek kis juó világot! 
(L.-Patona.)
Ép fíll, kutya fili,
Mig a kopasz ipám í l l ! 
(L.-Patona.)
Ez a juó bor innyavaPó,
Nem cipelFő kennyivaluó ! 
(L.-Patona.)
Ez a lábom, ez a jobbik, 
Jobba“ járgyo, mind a másik j 
(L.-Patona.)
Ez a lábom, ez, ez, ez,
Jobba“ járgyo mind emez,
Ides lábom juól vigyázz,
Mer a másik meg-gyaláz ! 
(L.-Patona.)
Ez a magam szekere,
Ki parancsol belülle! 
(L.-Patona.)
Ez az ílet minket illet,
Nem a rígi öregeket! 
(L.-Patona.)
Ez az ílet üsse sok, 
Hasznájják az okosok! 
(L.-Patona.)
Ez az ucca ®ére ki 
Barna babám gyere ki lv 
(Mezőlak.) ■y
Ez az ucca gidrezs-gödrös, 
It lakik a nakkuőgyökös ! 1 
(L.-Patona.)
Kurjantás, mikor viszik a menyasszonyt.
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Ez az ucca homokos,
A  menyasszom pocokos ! 1 
(L.-Patona.)
Ez az ucca kanyaríkos,
A  menyasszon takaríkos I1 
(L.-Patona.)
Ez az ucca sikeres ( =  sima), 
Engem fene se keres ! 1 
(L.-Patona.)
Fáj a lábom bokábo,
Nem mehetek a tándzbo! 
(L.-Patona.)
Ha kicsiny is a legín,
M*égis lessz av v“ őlegín !
I j  (Mezőlak.)
Ha kicsiny is a macska, 
M^gis föláll a farka! 
(L.-Patona.)
Ha mekhalok, majd elásnok, 
Mi gongya van arra másnok ! 
(L.-Patona.)
Ha pár, tyu pár a f*é csizmám, 
Akar mindik sör-bort innám! 
(L.-Patona.)
V
Happ angyalom, elesem, 
Ne haggy ides kedvesem! 
(Mezőlak.)
Happ angyalom, ha pár is, 
Elhagyott a babám is ! 
(Mezőlak.)
Happ angyalom, megnyargalom, 
Nyargalatlan nem is hagyom! 
(L.-Patona.)
Happ ide, amoda,
Itt az Isten angyala! 
(L.-Patona.)
Happ itt is, amott is,
A  mi házunk előtt i s ! 
(L.-Patona.)
Happ Sári sarokra,
Fogd a kontyod marokra! 
(L.-Patona.)
Happ sincs, nekem sincs,
Ad az Iste11, ha más nincs! 
(L.-Patona.)
Happ, szuőrcsutora,
K llóbász lessz a vacsora! 
(L.-Patona.)
Happ, szűz, magam az,
Kivel járom an nem a z! 
(L.-Patona.)
Happ, zsupp, nem szecska,
Ha megmeccik al lessz a ! 
(L.-Patona.)
Hosszi pipa-pipaszár,
Lobog a gy“ ódzs gatyaszár, 
gEre te, “óra te,
El ne kevereggy'á t e ! 
(L.-Patona.)
Huccu, hosszi, pereszteg,
Ezeg biz juól elestek !
(Mezőlak.) , f
Hiics ki disznué a buzábú 
Ne ed meg a búzát,
Mer a búza derágo,
Füzezs meg az árát! 
(L.-Patona.)
Istenem, Ist^ók,
De rád illik a csllók ! 
(L.-Patona.)
Kies csutor, nacs csutor,
Csak uj juó, ha vam bem bor! 
(L.-Patona.)
1 Kurjantás, mikor viszik a menyasszont.
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Nem a tavali, r 
Nem kapót lánt a Jancsi! 
(L.-Patona.)
Kicsin nekem ez a ház, 
Kirúgom az llódalát! 
(L.-Patona.)
Kitöröm a hajamat, 
Megeszem a fejemet,
M ikse hagyom magamat! 
(Mezőlak.)
Lakodalom, ha juólákom, 
Magam is mekházosodom! 
(L.-Patona.)
Mást atfca Iste11 kezemre 
Eljárom vele kedvemre! 
(L.-Patona.)
Mit mond a tisz parancsolat, 
Szerest felebarátodat,
1Én vagyok a felebarát, 
Engemet is szeress’é hát! 
(L.-Patona.)
Ne busujj, lígy víg,
Nem lessz em mindig igy ! 
(L.-Patona.)
Nekidurállom magamat, 
Beiszom a Pérungomat! 
(L.-Patona.)
"Ómáriom kis kujcsa,
A  mi papung de furcsa ! 
(L.-Patona.)
Ság, Sitke, Simonyi, 
Simontornya, Magasi,
Kapót leánt a L a ci! 
(L.-Patona.)
Szálak ender szőszfönál,
Ns is köszön csak igyál! 
(L.-Patona.)
Szárosz kuóruó virágzik,
A vínyasszom bogárzik! 
(L.-Patona.)
Szembe, babám, ha szerecc,
Ha nem szerecc, elmehecc! 
(L.-Patona.)
Szenlászluói bubostik,
It mulatu” k napestig! 
(L.-Patona.)
Tágosságot nekünk is,
Ha kicsinyek vagyunk is ! 
(L.-Patona.)
T'éj, turuó, töpörty^ő,
K uóruó bezzentyaőjjö, 






Tyuhajrá, rozmarinkszá liliom, 
Ijje11 kuő csak milijom! 
v (Mezőlak.)
Uccu bizo11 fakilincs,
Az asztalo11 semmi sincs ! 
(L.-Patona.)
Uccu bizo11 vakablak,
Ha mekkaplak, kidoblak ! 
(L.-Patona.)
Van a lúnak juó naf feje,
Ot legyen a gondok hele ! 
(L.-Patona.)
Í 6 Ö ö o u v Í t h  k x d i u i .
XIX. NÉPDALOK, NÉPBALLADÁK,:
Hajkuó, babajkuó, 
Aluszik a kis rajkuó. 
(Dajkadal. — L.-Patona.)
Ot kői neki mektanúnyi, 
Hogya11 köll a dudát fujnyi. 
(L.-Patona.)
Gyárem gyukhem . . .
Gyárem gyukhem vingaszkuóre 
Gajduóre,
J"ó bort hosztam ides lányom 
Iszol-e ?
(L.-Patona.)
A hüőgyíszi csárdábo . .
A  huőgyíszi csárdábo 
Ecet íg a lámpábo, 
Ecet íg, lassaim íg, 
Nem lát nálo a vendig. 
(Mezőlak.)
Három icce pátinka . . .
Három icce pálinka, 
Eggy asszonnak micsoda ? 
IC1 f;t icce bor melleje, 
Attú szídüll a feje. 
(L.-Patona.)
A kenderem kiázott
A  kenderem kiázott, 
Pálinká1ér elmászott, 
Ammi kicsi11 kiázott, 
Pálinká1ér elmászott. 
(L.-Patona.)
Éccer vuótam . . .
Eccer vllótam nálotok, 
Leszakatt az ágyotok, 
Ászt is 'é11 rám foktátok, 
Nem menek el hozzátok. 
(L.-Patona.)
Arass babám . . .





Akki dudás . . .
Akki dudás akar lennyi, 
Pokolba köll annak mennyi,
Eöőmásztom a divuófáro, 
eEhasatt a gatyám száro, 
Husszu ászt a r^éza^yalát, 
Yard összö a gatyám szárát.
Deszka Jcapu kertttís . . .
Deszka kapu keríttís, 
Kihallik a nyeríttís,
Illik a szádro a csllók, 
Mind a sarogba a puók. 
(L.-Patona.)
Esik esüő . . .
Esik esuő mind a dara, 
Eázik a menyasszo11 fara, 
Ahu11 fázig betakargya,
Ahu11 viszked megvakargya, 
(L.-Patona.)
' Mivel a népdalokat (különösen a szomorúakat) a nép sohasem 
énekli teljesen a maga táj szólása szerint, hanem igyekszik bennük a művel­
tek nyelvén szólni s mivel ezen törekvés hol egy, hol más szó kiejtésében 
nyilatkozik meg és a dallamnak is majd a népies, majd a köznyelvi szöveg 
felel meg inkább: a leírásnál lehetetlen volt egységes írásmódot alkal­
maznom. Szerző.
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Usz szeretlek . . .
Usz szeretlek, máj megeszlek, 
De megllőszősz, mig elveszlek, 
Elfogy addik kiíendz zsák mák, 
Mig i n  neked leszek mátkád, 
(L.-Patona.)
Szerec velem . . .
Szerec velem kötekennyi 
Kacabajkuót nem mersz vennyi, 
Éggyet vettél, ászt izs bánod, 
Ászt is a szememre hányod.
. (L.-Patona.)
Ez a kis lány . . .
Ez a kis lány óvja” juó,
Télen csikuó, nyáro”  luó, 
Fölülök a tüszhsére 
Ee, re, re,
Onnam mondom : ne lú ne ! 
(L.-Patona.)
Ángyom, ángyom . . .
Á ”gyom, ángyom, ides ángyom, 
Köll-e bunda másvilágo11 ?
Nem kuő bunda, se köpönyeg, 
Mer a pokol úgyis meleg. 
(L.-Patona.)
Kincsem, rúzsám . . .
Kincsem, rúzsám, gyönyörű virákszál, 
Elvennílek, ha szegín nem vuónál,
De hiábo borul szemet könybe; 
Drágo neved nincs a telekkönvbe. 
(L.-Patona.)
Ászt izente . . .
Ászt izente a szeret’ém  ánnya,
Hogy a lányát énnekem nem aggya,
Égye meg a válogatuó, válogatuó fene 
M ér válogat, ha nincs pinze, a szegi11 legímbe. 
(L.-Patona.)
Nincsen nehém felesigém . . .
Nincsen nekem felesígem,
De máj lessz,
Haza hozom a gyuő télé11 
Ha huő lessz,
Veszek aeki bárso" szoknyát 
Ha juó lessz, ■ <
Kitaszintom, segbe rugóm 
Ha rósz lessz.
(L.-Patona.)e •
Szász szuónah . . .




Barna piros kis lány 
Eleje, ^
Domborodik mind a 
Szénabagla teteje.
(L.-Patona.)
Paionai nalc Tcalapozs birálcoh . .  .
P&tonai nak kalftpozs birákok,
Örek szűrbe, rósz ködmembe sétátok,
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Nak kalaptyát levette, 
Tisztartuójját uk kírté,
Hogy ek kerez dézma búzát 
Haza vihetne.
(L.-Patona.)
Aggyon Isten . . .
Aggjon Istem mindé11 juó t :
Az uraknak folosllőt.
A  barátnők uóvasllót,
A  nímétnek koporsuót,
A  magyarnak teli pintés korsuőt.
(L. -Patona.)
Nincs a birkának . . .
1. Nincs a biruőnak lovejja,1 
Mer megitta a csárdába,
Hej csuóre, ne csuóre,
Csárij csiri, csili 
Csilivári gazsuóre.
2. Máj lesz cigá”  lakodalom, 
LSsbs is máruó 2 az asztala11 
Hej csuóre, ne csuőré 
Csári, csiri, csili 
Osilivári gazsuóre.
(L.-Patona.)
Patonai hirezs bukta . . .
1. Patonai hirezs bukta 
Lement a £ojuóra innya,
®Esüő kaszás harag-gyábo 
P“őmerte a kalap tyábo.
2. Patonai hires mácsik,
Éggyik hosszabb, mind a másik 
Se nem turuós, se nem darás 
Egye meg az eésuő kaszás. 
(L.-Patona.)




Ojja11 juó vuőt hoty-hogy,
Pap mongya: fog-gyu”k kezet 
Usz szígyéllem hoty-hogy, 
Mester mongya: f ekiigyiPk lé 
Úgy akarom, ugy-ugy-ugy. 
(L.-Patona.)
Hapuca lucan . . .
Hapuca lucá11 
A  palluó deszka"
. Nem leszek többet 
NyoszolFó leán,
Ha leszek, leszek, 
Menyasszo11 leszek 
Ha mékharakszoin,
Semmi se leszek, 
(L.-Patona.)
A cigánnok nem j uó . . .
A  cigánnok nem juó mekfüzetnyi,
Mer azután nem tűt hegedűnyi,
-.De ha mondom, hogy it van ep pönguőf 
Csak asz k’érdi, hóm mijjen nnóta k“ő, 
(L.-Patona.)
1 ,Lot§‘ cigányul =  pénz — 8 ,máfő‘ =  kenyér.
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Idesanyám aggyon Iste" . .  .
idesanyám aggyon Iste“ jnó estiét, 
Mékhosztam a barnapiros menyecskét,
De nem az]ér hosztam meg, hosz szeressem, 
Idesanyám könnyepsígit kerestem.
(L.-Patona.)
Patlcuó Pista . . .
Patkuó Pista nem úri fajbul valuó,
Nem köll neki selempaklan-takaruó,
Nem köll neki a babájjo dunyhájjo,
Beíri a tizenhatszí gatyájjo.
Patkllő Pista tizenhatszí gatyájjo,
Megakatt a cserfabokor ágábo,
Cserfabokor erezd el a gatyámot,
Mer mekfognak a bakanyi zsandárok. 
(L.-Patona.)
Ha iénnehem . . .
Ha ‘énnekem százezere™ vuóna,










Esz szegi11 legín 
Szántonyi kíszüll,
De nincse11 kenyere. (L.-Patona.)
Szeretním, tunnyi. . .
(Énekli két legény.)
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt, 
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt 
Hogya11 veti el a zabot, 
ív  veti el a paraszt, (kezükkel mutatják) 
ív  veti el a paraszt 
Lassacskánn a zabot.




Keskeny az abrosz, 
Yíkony a vacsora.
Huncut a gazda,
Nem níz a napra,
Csak a szlp asszonra.
Huncut a vendig,
M’ér mulat mindig,
M*ér nem megy el haza.
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Szereimre tunnyi, hogy a paraszt,
Szeretőim tunnyi, hogy a paraszt,
Hogy arattya le a zabot, 
így arattya le a paraszt, (mutatják) 
így arattya le a paraszt 
Szípecskénn a zabot.
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt,
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt,
Hogyan csípli el a zabot, 
les csipli el a paraszt, (mutatják) 
les csípli el a paraszt 
Csíptyivel a zabot.
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt,
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt,
Hogyan aggyá el a zabot.
így aggyá el a paraszt, (paroládnak)
így aggyá el a paraszt.
Vásáronn a zabot.
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt,
Szeretním tunnyi, hogy a paraszt,
Hogya11 kdőttí el az árát.
Ik küőtti el a paraszt, (poharat ragadnak s isznak)
Ik küőtti el a paraszt 
A zabnak az árát.
(L.-Patona.)
Szá le hokas . . . Három 8éle . .
Szá le kokas a kapurú, Három 'éle van a sásnok,
Igyá vizet a lapurú, Szép szeretuőm vám mim másnok.
Mer a lapu idezs gyökér, Bárcsak ojjan szíp ne vuőna,
Mekhalok a szeret^őmér. Mást a szivem nem busúna.
(L.-Patona.) (L.-Patona.)
Ha ién asztal. . .
Ha 'én asztat tutta™ vuőna Istentől,
Hogy a szived elválik az enyimtül,
Attá vuóna szász forintot ezüzsbül,
Mékse szerettelek vuóna szivembiil.
(L.-Patona.)
Onnand alú . . .
Onnand alú gyöa et terhes hajuó,
Áss kérdezik, van*e gab eladuó. -
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Árpo is va", m'égiz zabot kírnek: 
Jobb a lánnok, mind a menyecskének.
Menyecsk'éneg bekötik a. fej'ét,
Jáz boríttya az égisz ilet'ét,
De a leá" ha kicsipi magát,
A  csárdábo kimulattya magát, 
(L.-Patona.)
írem, irem . . .
írem, irem, fehír irem,
Év vínyasszony az irigyem,
Az is asair az irigyem,
Mer a lányát nem szeretem.
'Én Istenem add ászt 'érnem, 
Kit szeretek avval 'élnem,
Ha asz meg nem adod 'érnem 
'Éh Istene”1 v'égy el eagem. 
(L.-Patona.)
Nincsen o jjan  árvo . . .
Nincsen ojjan árvo mind 'én,
Fáj a szivem míg 'élek e világo’1: 
Kit szerettem elvesztettem,
Oda vám már örökre boldokságom, 
Sz'ép szavai most is felejthetlenek, 
Nyugodalmat majd a sirba 
Ha letesznek, azonn innen 
Nem lelek. (L.-Patona.)
Mit siránlcossg . . .
»Mit siránkossz Érzsike, 
Hif szivemnek eggyike ?«
,Jancsim sehol nem lelhetem, 
Kedvemre nem ölelhetem.1
»Fejedre ász sem bánom.
Nem míty hozzá leányom.«
,'Ém pedik csak asz mondom, 
Szivem másnak nem adom.£
»No, no, eggyügyü állotok, 
Fölkopik az állotok !«
,Jop szeretek vele koplalni, 
Mim mássol gazdago11 lakni.1 
(Mezőlak.)
Marisba t'érdell . . .
Mariska tirdell ek kövö11,
Fűsüli a szíp haját,
Elkezd asztán sirni, sirni,
Hozzálíp a Károj báttyo,
K'árdi tü lö: s>M'ér sirsz, m'ér sírsz?« 
»Károj nekem mek köl halnom,
Mek köl halnom.«






Károj báttyo ördög lett,
(ÍT.-Alásony.)
5 /
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Q-yűjjö" hasa idesanyám  . . .
»G-yűjjö11 haza idesanyám, 
Mégbetegűt idesapám!«
,Megáj fiam ek kiosint,
Hat táncolok ep picint, 
Mingyá haza menek.“
»Gryűjjön haza idesanyám, 
Ige“ rosszul idesapám!«
,Megáj fiam ek kicsint,
Hat táncolok ep picint, 
Mingyá haza menek.1
jö11 haza idesanyám, 
Haldoklik az idesapám!«
,Megáj fiam ek kicsint, 
Hat táncolok ep picint, 
Mingyá haza menek.1
%
»GyűjjöK haza idesanyám, 
Mékhllót má az idesapám!«
Eresszetek legínyek,
Nem táncolok veletek,
Mas má haza menek/ 
(Mezőlak.)
Édesanyám csak asz le'érdi. . .
1. ’Édesanyám Csak asz k'érdi, 
Hogy mi az *ém bajom,
ITgyis tuggya, miér k’érdi, 
Hogy mi fáj ol nagyo11:
Virág-gya voltam az “ősznek, 
Lehulluő virág-gya,
Job lét volna ¡édesanyám,
Ne isz szült’ é volaa.
2. Ászt akarod egy legínynek 
Legyek felesíge,
El is kíszitett’él engem 
K 1észfoglló est’ére:
Nem bánom hát ’édesanyám, 
Tejje11 Mvánságod:
Mos k’észíttém liliomszi11 
Mennyegzöő ruhámot.
3. Vezs meg, anyám, az ágy ómat 
Vasárnap estire,
Parancsold mek koporsuómat 
Bárso11 feketére,
Koszorút is víty számomra, 
Ha eljön az “óra:
’Édesanyám tét fejemre 
S tígy a koporsóéba.
4. A  nyoszolPó leányaim 
Gyázbo öltözzenek,
V uőfínyeim bal kargyára 
Bokr’étát tűzzenek,1 
V “ őleginyem karom helétt 
Eog-gya keresztemet:





Három fiú cukorsüvegalakú papirossisakban jön. Egyiknek arca 
korommal feketére van mázolva, a másik fából készült s egy nyo­
mással kiugrasztható- szerszámot ( » csillag«-ot) tart a kezében. Ha 
betérnek valamely házhoz, köszönnek:
Aggyon Iste11 j“ó napot!
1 T. i. a nyoszolyólányok. A halottvivő legények balkarjukon bokrétát 
viselnek.
a Bár az egész darabon nyilván látszik a tudákós eredet, egyes részei­
ért ideiktatom. Sz.
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Aztán elkezdi az
Első király:
1En vezíre vagyok e három sze“  kiránok,
Kik messzi Fődrül ide utazánok,
Bötlehe™ várossát rígúta keressük,
Elöttünk ecs csillag (itt kiröpíti a csillagot) mindenüt 
Kármel Lajos hegyi“  szent atyák iráso, [vezírü“k 
Be is tejjesedétt a pruófIétélláso,
, Ma született a zsidltók királo 
Bötlehem várossábo.
Második király:
'Én nabdai kirá vagyok,
Nabdai kiránok nagy a tartománnyo,
Kis J'ézus kerestük, föl is talátuk 
Pinteken dílutá“  három “órakor 
Bötlehe“1 várossábo.
Harmadik király:
'É ” szerecse“ kirá vagyok,
Az^r, hof fekete vagyok,
Ne is utájjotok,
Mer sén a napho közeé járok,
Kívű sütök, belű melegíttek,
Ha it nem v“őník Bé se hinnítek.
Mindnyájan:
Uj csillag jelent az 'égé",
K it megjövend“őtek ríge“ ,
Ez a jele uj kiránok,
K it a szomgyu lölkök várnok.
Ajándíkul szivet aggyu“k,
Sze“  királu“kho fároggyunk,
Csillák fínyihe járujju“ k,
Kis urunknak udvarojju“k.
2.
Sze“ Gáspár az uj kiránok,
Tekincs (így !) fínyes csillagánok,
Láttyo .Pézus kiráságát,
Arannyal ű milt“óságát 
Ajándíkul stb.
3.
Szem Menyhár tömgy^nnel álgyo 
Kis J ’ézust uránok mo“gya,
Noha láttyo szegí“sígit 
Be is vajja iste“sígit.
Ajándíkul stb.
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4,
Sze™ Boldizsár mirhát visze11,
Ű abba erösse“ hisze” ,
Hogy az isten emberr'é lett 
Esz jelenti mirha, kenet.
Ajándíkul stb.
Első király.
Hallom, hallom, zörgeti a gasdassaony az “őmáriom 
Szedi-vedi el“ő peníszes talPérgyát, [kujcsát,
Ha talPért nem, ■ húszast,
Ha húszast nem, máriást,








Kanosuó bort em melPé.
Mindnyájan:




Baka, Bárán, Bátor, Betyár. Bimbuó, Bogár, Bogyuó, Bokros, 
Boros, Bujár, Busa, Cidrus, Cigá” , Cimer, Citrom, Osákuó, Csárdás, 
Csecse, Csipke, Csöndes, Csöngilő, Dallos, Darázs, Daru, Dobos, 
Dudás, Durcás, Fácán, Fátylló, Fickuó? Fillér, Füge, Füttyös, Galamb, 
Gatyás, Gombos, Gyapár, Gyilkos, Gyömb'ér, Györgyös, Habos, Hajas, 
Hajdár, Hajluó, Hajnal, Halász, Harcos, Harmat, Hattyú, Hegyes, 
Holluó, Homál, Hullám, Huros, Huszár, Jáger, Jeges, Kajá11, Kányo, 
Kapcsos, Káplár, Kardos, KomFó, Kondor, Konklló, Kontyos, Korhel, 
Kormos, Kökí11, Kujcsár, Lámpás, Lantos, Lator, Legín, Lengyel, 
Liszka, Lombár, Madár, Meggyes, Mici, Mírges, Narancs, Nyakas, 
Pávo, Piktor, Piruók, Pityer, Pogá11, Pompás, Pöngaő, Puskás, Rendes, 
Riguó, Rúzsa, Sáfrá“ , Samu, Sármán, Sipkás, Sipos, Sodruó, Sörös, 
Sugár, Szarka, Szarvas, Szekfü, Szedres, Szilaj, Táblás. T'églás, Tikres, 
Tornyos, Vadas, Vadász, Vargyu, Vellás, Vezír, Vidám, Vigyázz, 
Virág, Vitíz, Zsandár, Zsiván, Zsömle.
2. Kntyaneveko
Asszonság, Basa, Bodri, Bogár, Bujtár, Bundás, Burkus, Cigá11, 
Divat, Dohán, Drávo, Duna, Fakuó, Farkas, Fickuó, FiiIV;r, Finom, 
Fürgencs, Gubacs, Gyöngyös, Hangász, Hattyú, Hurci, Ifiúr, Kabát, 
Karto“ , Kerdács, Kotyor, Kulacs, Lio11, Maros, Mejzi, Minor, Mnódi, 
Morzsa, Paszat, Penísz, Peták, Pincsi, Pipa, Piránc, Piszi, Rajna, 
Sajuó, Sujszter, Szávo, Szippancs, Szivar, Szivod-e, Szultá” , Szuuyi, 
Szúnyog, Szurkos, Szutyu, Tigris, Tisza, Tunika, Tutyi, Vigyázz,
Vitíz.
3. Bisznónevek.
Kanok: Baka, Dombi, Huszár, Jáger, Káplár. Emsék: Bábos, 
Bandi, Bodris, Cigán, Cora, Cukrász, Csalfa, Csonka, Dámo, Daru 
(»ordas«), Fodor, Galamb, Gyürü, Hegyes, Heles, Homál, Hosszi, 
Juci, Kac'ér, Kedves, Kese, Kondor, Marosa, Szedres, Szeles, Szuszi, 
Tarka, Tekerincs, Tr*ézsi, Tuba, Vidra, Zsuzsi.
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4. Helynevek.
‘ Dűlők: Á tuó, Birkásríttye, Császárhatár, Csöugüő. Faődvítel, 
Gy'égveremut, Homok, ígérni“ , K uődizs-d., Ny11óchHódak, R ’észhalom, 
Saóssas, Százrend. (Acsád.)
...Dűlők: Csajtorgya, Csörgetüő, Darza-d., Fügyuöz-d., Homok, 
Kert, Kertekajja, Kövecses, Kűszer, Malomfuőd, Mocsola, Nagyrít, 
Páskom, Tapucáro-d., Vizárok. Puszta: KiráPőd. (Alsó-Görzsöny.)
tjDülők: Agyagajja, Agyaktetuő, Bánomkert, Barátrít, Bihuóheve- 
rís, Bttőcske, Bllődiharaszt, Böröckijuss, Cser, Csigarigás, Csojányos, 
Csombakut, Csombalap, Csombatetuő, Dohá“fuőd, Dömüőrít, Egresajja, 
Fejeskert, Füzes, Gatyaület (olyan alakú), Gelegenyis, Gyimuóti 
domb, G-yöp, Haraszt, Hártivü8gy, Hermá“kut, Homoggödör, Homok, 
Hosszi, Kenderszer, Keriékf“őd, Keresznyáros, Kertajja, K^tsítközö, 
Kishegy, K uódistelek, Körtíles, Lándzsa, Languszvuőgy, Líhirt, 
Melekkert, Mezzüőszeg, Nyuócas, Pippa“ (Pippany), Pogányíllís (török 
táborhely), Simaházo, Suós, Szittuó, Ugodi-ut, TJzsuó. Erdők: Eresz­
kedni), Ördöggáttyo, Pogánlú, Sármás. R é t e k Há(r)skut, Hsésígrít 
(Helységrét). Szőlők (voltak): Biházi, Csuszkat'é, Örekhegy, Remete, 
Sekhegy, Somogyi jussa, Teknyaő£uőd, TJjhegy. Kutak: Bödönkut, 
Csombakut, Falukut, Há(r)skut, Xvuókut, Kiskút. H id : Kapocsi 
higgya. Malmok: Arda, Sulakmalom, TJtcák: Bujtorgyánvár (azelőtt 
sok bojtorján volt ott), Cigány-ucca, Drena, Gyöpszer, Hosszi-ucca, 
Iváncházo, Kertajja, Kütyü, Öreg-ucca (a főutca), B,ozmaring-ucca, 
Suttom. (A.-Tevel.)
Dűlők: Alá-d., Cserhegy, Erdaőfaőd, Görbe, Hangyálos, Hosszi- 
berek, Kányo'éri-d., Kis-Kenderfüőd, Kisörekfuőd, Kistuólap, Köles- 
f “ őd, Nyuócrendes, Örekfaőd, Örek-Kenderfaőd, Bíti-d., Temetüő-d., 
ZsölFérFődek. Erdő: Innejcsaő erd“ő. (B.-Ság.)
is Dűlők: Bárándomb, Barátfuőd, Bikanyár os, Buódis, Borgyutuó, 
Bornát, Bozuót, Cser, Cseritetves, Dinnyelapos, Disznuópáskom, 
Gyertyányos, Gyöpre-d., Gyűrűs, Haraszt, Hetytelek, Hosszi, Kem- 
berek ( <  Kanberék, posványos hely, míg erdő volt, a vaddisznók 
kedvelt tanyája), Kenderfuődes, Ker'éknyáros, Kereszfa, Kisnagyerdaő, 
Korpatelek, Kovácsülaő-d., Kuterdaő, Ligetparraga, Nagyerdüő, Nígy- 
lápo, uÓmavuőgy. Ötöstű, Paperduő, Rlteki d., Somogyiszivás, Suózs- 
domb, Urszeri d., Vörösi szaőlüő. Kutak: Bödönkut, Cseresnyefakut, 
Fenyaőkut, Faőttelek kuttya, Mocsojakut. Utca: Maza. (Bakony- 
Tamási.)
Dűlők: Agyaggyuőr. Gyürü, Hanas, Kápuónáro-d., Kenderszer,
V Kertalla, Köz'éb-d., Lajostag, Marcuóra-d., B,ítfuőd. R ét: Kerítet rít. 
(Békás.)
Dűlők: Bgnkehegy. Bíbictag, Bodonkut, Bozuóti, Csörget, 
Fácányos, Fakert, Föcskefarok, Fürke, Göb'écse, Kenderfaőd, Kishegy, 
Laposhegy, Malom-ut, Pozdomális, Hitre-dűllüő, Suós, Sziget. Rétek: 
Bánomkert, Birkásrít, Gyurarít. (Borsos-Győr.)
■ Dűlők: Berek, Bodo”szer, Csepesz, Csigere, D'ésházo, Fiszkut, 
Füzes, Gerecs, Haraszt, Körtíllés, Kűmalomajja, Sártuó, Susmilla,
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Szilem, Tuókertek, Vágott, Vermegdombgya. Erdők: Kalitka, Kűsüő 
erduő, Szllőrtetuő, Vágott erdüő. Kutak: Hosszikut, Mákoskut, Süle- 
kut. H íd: Kűhid. Utcák:  Edőszeg, Godena (völgy), FÓszeg. (Bor- 
Szörcsök.)
|'/Dűlők: Benzsevuőgy, Berek, Császárv^őgy, OsonkadülFő, Domp- 
hát, Dormáu (Dormány), Dzsindzsa dülFő, Egres, Hegyestelek, Iklat, 
Kiskopár, Lapos, Lúkut, Magyalos, Morguó, Reverenciás, B,ítf“őd, 
Roszmalom (egy malom romjairól), Szilos, Szívás, Tüskés. Rét : 
Danka. Kutak: Ivuókut, TJccakut. Utcák: Brazília (két ember, kik 
Braziliába szándékoztak menni, de aztán tervük nem valósult meg, 
épített oda legelőbb), Cigány-ucca, Osonkaszer, Eüőszeg, Kis-ucca, 
Ujszer. (Csőt.)
{¿Dűlők: Ali-d., Békaríkatuó (mocsaras), Csordauti-d. Díre-d., 
Egerajja, Fímlikajja (vizes terület, csillog rajta a víz), Fortyoguó 
(ingoványos), Hosszi, Irtásokfölö, Jágerházi d., Kábosztáskert, Kertajja, 
Kiserdüő, Kismezzei-d., Liget, Meggyes, Mocsári-d., Morcerdüőajja, 
Nyires, Öregerdliőajja, Öregvágás, Paperd“ő, Patakirít, Poklostelek, 
Sigér, Snósszíl, Szénahorduóuti-d., Szénarít, Szífa-d., Tehé^járás, 
Tompaf"őd, Tormástelek, Vad^ómaszer, Vágod-d., Verebes, Vizeleje. 
(Dabrony). .
|Dűlők: Beregdombgya, Dabruóka, Eger, Gyöpre-d., Haraszt, 
Harmad-d., Hégyi-d., Homok, Hosszi, Irtás, Középsuő-d., Kutajja, 
Lékafüzi-d., Másod-d., Nyires, Parragok, Répaszér, R ítfaőd, Sürll, 
Szentetyházajjai-d., Téglás, Tuskuós, Zsiduótag. K id : Bodonkut. 
Hidak: Doboguóhid, Kűhid. (Dáka.)
< Dűlők: Beregdombgya, Oimerfa, Décektuó, Disznuónyáros,
Püesksrt, Gyöpszí, Kertajja, KerülFőtag, K uódistelek, Középs“ ő- 
düllüő, Mosuóhel, Öregrít, Sídre-dülFő, Szíszer, Timai-ut, Vaduóma-d. 
Hidak: Kéthid, Síthid. (Dereske,)
v>Dülők: Adécs, Agyaggödör, Akléhegy, Borsuó-dülluő, Dereske- 
megye, Farkasfliőd, F aősiiőmezzíiő, Püszkert, Gödör, Halomsürti, Haraszt, 
Hegyali-d., Homokkeríttís, Kertajja, K uódistelek, Nyiresvíg, Országut- 
d., ”Ósllóerdliő, Paperd“ő, Síd-d., Szedergyes, Vargyas, Veoseirtás, 
Zsöllérfuődek. Erdők: Gyertyáoyos, Nyires, Tölös (tölgyes). Kutak: 
ÁlFókut, OsertetlIőkut, Gondlétakut, uÓsuókufc. Falurészek: Kisfalu, 
Örekfalu. (Dóba.)
^ Dűlők: Als'é-Irtás, Alsuó-Sárállás, Belsüősíg, Buóttelek, Csapás, 
Csiba-kerpuótlás, Erdüőre-d, Gát, Gyomoréi gyöp, Gyuőri utra-d., 
Havas-ut, Havasvllőgy, Hetyhát, Hideksíg (hideg talajú), Pgová11, 
Keríttís, Kerpuótlás, Kétérköszti-d., Kétutköszti-dülFő, Köz'éb- 
•dülFő, Kutyor, Májklló, Malatlé , "Ősztelek, Porozsgyöp, Rajcs, 
Rítrejáruó, Sisakalla, Sísek, Suós, Szenimona, SzuőPőkalla, Viz-elüő 
(vagy mert a faluba érkezéskor a Bakonyér előtt fekszik, vagy mert 
a faluból számítva ezen az éren tűi fekszik). Szőlők: Ebídlátuó, 
Karácsonyi, Kerékaszal (kerek, kráterszerű mélyedés), Keszuővuőgy, 
Kis-Horgas, Lankház, Mogyoruós-ut, Örek-Horgas, Panyi, Rádlló, 
Törísvár, Törzsökhégy, Vágotterdaő. Utcák: Kertalla, Malomdomb, 
Sárállás, Suttom. (Felpéc.) . ^
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^Dűlők: Oseríngát, Osillakkut, Barza-d., B ingágy, Farkazsdi, 
Hegyre-d., Hugat, Kanális, Kisnádos, K uódistelek (rossz termésű föld), 
Lapos, Linkuó, Mareuő, Ökörtilos, Pogántelek, Söpte, Tapucáro-d. 
(Felső-Görzsöny.)
l/Dűlők: Osontfej, Daraberd!,ő, Gelegenyés, Homok, Kertalla, 
Kis-Irtás, Kis-Pörös, Páskom, Öreg-Irtás, Örek-Pörös, B,ítrejáruó, 
Szíles, T uófen1ék, Tuófölö. Utcák: Cigány-u., Jánosházo, Kis-u., 
Öreg-u., Sutto“ . (Gecse.)
, Dűlők : Bence, Biosakalla, Cseralla, Csonka-d., Boboguó, Erdttő»d,, 
Gánituó, &yaőrfitag, IlPástag, Kenderszer, Marcalalla, Mareuó, 
Meggyes, Nyulász, Országút, Örektag, Kobozerduő, Tatárut, Temetüő-d., 
Vörösmarcuó. Kutak: Erdei kút, Kanászkut. Hidak: Határfaid, 
Ujjárokhid. Utcák, falurészek: F uodgödör, Hossziudvar, Kisköz,
Kűház (egy ház). (Gergelyi.)
t‘'Dűlők: Balásfa, Büdöskut, Osorduós, Disznuóuódal, Gödé, Gutaere 
(egy Guta nevű koldusról, ki ott megfagyott), Gyiiralla, Haraszt, 
Irtás, Kábosztáskert, Kecskeráguó, Kerp"ótlík, Kertalla, Kis-Homok, 
Kispápoi utra-d., Kis-Suólimka, Kistuók, Kuódistelek, Köv'édzsgodör, 
Mátyásházo, Meggyesalla, Muórvetaő ( <  Moharvető), Nas-Suólinka, 
Pincehegy, Sekporzuó (homokföld), S“óstuó, Szífakutvuőggyö, Szíhossza, 
Várerd,lő. Kutak: Ökör kút, Teh1énkut. Híd : Fahid. Majorok: Csigi 
puszta, Ilonka, Pálházo, Eiguófíszek. Utcák: Ácsköz, Bérettyuő, 
Dompszer, Kis-ucca, Kutyaszoríttuó, Öreg-ucca. (Gyömörő.)
v Dűlők : Babukahegy, Barányi, Belátuó (magasan fekszik, belátni 
róla a faluba), Csalitrít, Oserezsdomb, Eluőhegy, Feny“őhát, Hagyálos, 
Hangyálos, Haraszti düllliő, Hássosajja, Heriflánkut, Igetterdüő, Irtás, 
Kákástuó, Kisteveli dűllüő, Köz’éb-düll^ő, Nyires, uÓsuómezzüő, 
Pusztabödöge, Tuószáro, Tuskuós, Tüsk'ésrít. Mét: Bojg’V). Szőlők 
(voltak) / Bánomhegy, F uősuőhegy, Homokhegy, Kasremete, uÓsuóhegy, 
H id : Yöröshid. Kutak: Bányákat, Egerkut, Forruókut, Ignácknt, 
Pusztai kút. Utcák: Oigány-ucca, Dallozsgödör, Gyöpszer, Homok­
szer, Mizestnó, Tikázbuődulluó (térjmeg-utca; a tyukász egyszer 
belehajtott és megrekedt benne), T“ óporos, Yörösviz. (Homok-Bödöge.)
’. D ű l ő k Agácás, Avoda (ovodát vezető apácák tulajdona), 
Borsuószer, Erd“őajja, Fehíruti-d., Gyöptagok, Hidegv^őgy, Homok, 
Hunyoros, Katonarít, Kenderfuődek, K ’étviszközö, Kisföődek, Kis- 
hosszi, Kizsgyür, Kopasztetuő, Kurvalapos, Nímetkalap, Nyirkos, 
Pacuórít, Páskom, Röviggyürhát, Sárok, Szabados. Sziiszkutere, Tiz- 
rendes, T uóddomb, Vadásztag. E rdők: Osalitt, Hidegaszuó (völgy), 
Szekeres kotyra, Téglahásztet^ő. Szőlők: Aranyoshegy, Babuka, 
Csehszuőluő, Kapus, Kotyor, Örekhegy, Sinai hegy, Soshegy v. Sas­
hegy, Telek, Újhegy. T ő: Ker1áktuó. K ú t: Oifrakut. Hidak: Fekete- 
hid, Karoshid, Kfihid. Majorok: Apát-major, Miklllós-major, Sárkám- 
major. Utcák: Ooncuó, Dompszer, Öreg-u., T'éfölösköz, Újsor. (Kajár.)
'JDülők: Berzsenyi mezzuő, Osippá11 (Osippány), F üősflőerdüő, 
Füősüőmezzüő, Homok, Keskenyajja, Pörös, Suós. Utca: Gyöngy-u. 
(Karakó-Szörcsök.) ■
JDülők: Agyakszer, Horgas'érre-d., Jobbágyi-d., Körtíszer,
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Köz’éb-d., Nímet firigydomb, Osztá, Páskom, Sídre-d., Sűrű, T'ég- 
laház-d., Telek. K ú t: Rekettekut. (Kéttornyúlak.)
(/Dűlők: Asszonrít. Bugyoguó, Farkazsberék, Pehírnyárfo, Izar, 
Kábosztás, Sárberek, Tapuórít. Malom: Gillemalom. (Kis-Dém puszta.)
í/Dülők: Balazs'ér, Csalitt, Fiszföli-d., Gátvíg, Haraszt, Hegy- 
ajja, Kereszfai-d., Kesellöő, K uódistelek. Nyires, Pízgödör, Puóc, 
Pörös. Kutak: Bikakut, Gsárdoi kút, Kámánkut, Yargakut. Hidak: 
Dohoguóhid, Kűhid (fából, valamikor kő lehetett). (Kis-Jenő.)
Dűlők: Alájárlló, Boronkai-d., K^tárokköz, Körtíszer, Köz1éb- 
d., MáPé, Pagonya, Pinceszer, R'épa, Sárkánhégy, Sárok, Suós, 
Szíhossza, Urgedomb, Vadnómás. Szőlők: Helhevaluó, Kopasz, Köves, 
Maeskalikak, Örekszaőluő, Szita, Sziicsörha, Vigyori. Utcák: Pere, 
Suttom. (Kispéc.)
Dűlők: Bek"őrit, Berkényeszér, Bocskor, Erd“ ő, Gyalogút, 
Gyegenye, Hetytelek, Hitvánrít, Hosszivi’őgy, Jánoserdeje, J uófa, 
Kereszfaréngye, Keríttís, Kermekfölö, Kincseszer, Kistelek, Köve­
cses, Kutas, Szakásorok, Temetuő-d., Yadxlóma, Vizmelléki. (Kis- 
Szőllős.)
Dűlők: Avasi-d., Berékajja, Bitváro-d., Cíllüvuő, Cseresny'és, 
Csonka-d., Erdllő, Fácányos, Püzestuó, Guólavllőgy, Hármoshatári-d., 
H osszi, Kertajja, Kertajjai lucernás, Keskenszér, Körtífaszer, Köz'éb- 
d., Közösök, Pozdomális, Rítre-d., Rostarítre-d., Zsöirérfödek. 
Erdők: Bartos, Bejtuó, Bogaras, Borsuószer, Cserdeli, Cserhegy, 
Disznnóríti vágás, F aős“ő erdüő, Gányás, Gombos, Hássos, Kakota, 
K “őrizsdomb, Nyáros. R étek: Füzes. Kanásztuó. Szőlő: Malatuó. 
Kutak: Büdöskut, Kanászkut, Szenkut. Hidak: Bolonhid, Kajászo- 
hid, K uőrishid, Sárd'éhid. Falurészek: Kis-Kup, Örek-Kup. (Kúp.)
, Dűlök: Baguólik, Besenyllő, Biruóság, Csige (domb), Dombi- 
zsuór, Egergye, Forintos, Füszfa-d., Garab-ut, Gelegeny'és, Gyűr (domb), 
Há(r)skuddomb, Hasogatvá“ , Hegyajja, Hegyi-d., Hernyuóhegy, Hidek- 
kut, Homokszíl, Hosszi, Hunyoros, Kapás-ut, Kendereskert, Kender­
szer, Kertajja, Kisvliőgyek, Kovácsoklapossa, Kölesfllőd, Körtílés, 
Macsola (vizes), Megyék, Natyfüszfölö, Natyhalmi-d., Nyárosajja, 
Örekhegyajja, Öregríti-d., Páskom, Pusztai határ, Rostaerdüőajja, Som­
berek, Suós (lapos), Szegle, Szérdahel, Szilos, Szürujj, T uófölö, T uóra-d., 
Udvarnak, Ujhegyajja, Ujhetyfölö. Erdők: Cseri erdüő v. Cser, részei: 
Gerseg, Harangoznó, Hidegvuőgy. Komluósvllőgy, Maeskalikak, Mada- 
rázgunyhnó, Sánc (egy sáncomladékról, régente vár volt ott, a »vörözs 
barátok« laktak benne), Pervatut, T'éliz^ődes, Izar, Zizar v. Nyáros, 
Öregerdüőv. uŐsuóerdüő ; részei: Bertalanná uttya, Csollányos, Csonka 
János temetís (»Csonka János ördöngös ember vuót, azonn a hele11 
vertík agyo51, ott is temettík ®é.«), Forintos, Iharkút, Kákástuó, 
Kanászrít, Kesemegyé, Kömörd, L uőrinctuó, Tikmonliget; utjai: 
Avítt-ut, Kovács Ferenc linia, Kripta-lmia, Örekpagon-linia, Ujjút. 
Pátkoi erd'*ő; részei: B'étorok, Csllókás. Rétek: Bukást“ ó, Ha]astuó, 
Kákástuó, Kámárít, Kenderásztotnó, Keríttís, Kett^ős^ér, Kishalmirít, 
Kistuó, Malommezzeje, Nagyberekajja, Natyhalomere, Örektuó, Paprít, 
Pölöskei-kert, Sági gyöp, Sági rít, T"ószáro, Szőlők:. Csigehegy,
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Örekhegy (egy része a : Kotyor), Újhegy. Gyümölcsös: P'éterszivás. 
Kutak: Bödönkut, Csollányoskut, Egergyei-kut, Fuőkut, Gulakut, 
Harangozllókut, Há(r)skut, Hidekkut, Kanászkut, Katonakut, Kiskút, 
Kurvakut, Kűkut, Láboskut, Macsolakut, Pusztakut, Sombokorkut, 
Sövínkut, Szalakut, Szöszkut, Yaszari-kut, Zsibakut. Hidak: Disznllók- 
higgya, Fahid, Feketehid, Kűhid. Majorok: Agy, B6ésuő-major, Guórlé. 
Hejtér-major (egy Heiter nevű gazdatisztről), Kanász-major, Kaszárno- 
major, Kisszegle, Körtíles, Örekszegle, Yicse. TJtcák, falurészek: 
Bollaköz, Csutiköz (Bolla, Csuti nevű emberekről, kik mellette 
laknak), Ferencváros (tréfásan, valami négy ház). Fojuópart, 
(a falun keresztülfolyó Bakonyérre néző házsor. »Foj"ó« ennek az 
érnek tulajdonneve), F“őszeg (a falu magasabban s északra fekvő 
része), Kis-u., Kutyagödör, Kutyaszoríttuó (szűk, térjmeg-utca), Mát‘é- 
duna (egy nagy pocsolya a faluvégen), “ Oszég (a falu alacsonyabban 
és délnek fekvő része), Paptuócsa (tér, hajdan mocsár, a vallásüldö­
zések idejében a protestánsok belefojtottak egy katholikus papot, ki 
a templomukat jogtalanul el akarta venni), P'ékköz (abban az 
utcában lakik a pék), Tanári kapu ( <  Tanárik kapu, régente való­
ságos kapu volt, mely egy árkon vezetett át), Tisztartuóköz (mellette 
lakik az birodalmi kasznár. azelőtt »tiszta'rtuó«), Yásárállás (vásártér), 
Z öőtka'pű» (egy zöld rácsos kapuról). (Lovász-Patona.)
Dűlők: Agyag-gyüőr, Berekajja, Bozzás, 'Érrejár1^ , Faluszer, Fodor- 
pátor (Fodor Bátor nevű emberé volt valamikor), K uódistelek, Nattuó, 
uÓsllómezzüő, Paptag, Pozdomális, Sástuó, 8llós, ZsölFértag, TJtcák: 
F uősuő-u. Gudena, uÓsuó-u. (Mezőlak.)
Dűlők: Berekali-d., B®ésüő Marcuó, Büdös'éri-d., Csobotházi-d., 
Csögi-d., Divllósziget, Egrós, Erdei-d., Hangát, Hangyálos, Homok, 
Irtás, Kaba, Kányás, Kertajja, Kísüő-Marcnó, Kistiszta, Nattiszta, 
Pityerdomb, Tima, Ülís, Vágót. Kutak: Bodonkut, uÓsuókut, Teh’é0- 
kut. Hidak: Bitvahid, Bürü, Kishid, Kismos"óhid, Kűhid. Utcák: 
F “őszeg, Kis-u., Köz, öreg-u. (Mihályháza.)
Dűlők: Ajándok, Egerfa, Gányás, Gyertyás, Halicska, Hársfa, 
Kertajja, Kis Aláso“ , Kiserduő, Kisfeny"ő, Kis-Sllós, K uőröskert, 
Lucernás, Magyaruós, Nagyárok, Naggyöp, Nímeddomb, Nyires, Pás­
kom, Pátag, Pozdomáris, Zabos. Rétek: Balassarít, Sz'énarít. K út: 
Kiskút. Utcák: Domb, Puógárszer, Szarkaszer (régente a szarkák 
kedvelt fészkelőhelye). (Nagy-Alásony.)
{/Dűlők: Ányostag, Babuka, Bogdánkapu, Büdöskut, Föcskefarok, 
Hidegvüőgy, Kemencehel, Lámpási-d., Marruó, Nyárosajja, Páteleki- 
d., Pillemalomi-d., Putri, Sárberek, Szuőluőkajja, Tamási-d., Török­
járás, Urházo, Yágotterduő. Erdők: Gerseg, Kispago11, Nyáros. Rétek: 
Büdösrít, Kutrít, Páskom, Paszkonca, Tuórít. Szőlők: Kotyor, Rez- 
zencs. Puszták: Hathalom, Kűvüőgy, Lámpás, Pátelek, Potya (mos­
tani tulajdonosa olcsón vette), R/épás, Rongyos. Utcák: Babuka, 
Pere. (Nagy-Dém.)
’•Dűlők: Bárochegy, Besenyfiő, Gyöpre-d., Hegyajja, Hosszi, 
Kábosztás, Kenderszer, Kertekajja, Morguó, Sávuóra-d., Szilos, Tölös, 
Törökrít, Zácro-d. Hét: Öregrít. Hidak: Dörzemínhid, Kizsgerence-i
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hid, Naggerencehid, Síthid. Puszták: Gáacs-p., Pusztagyimuót. Utcák: 
Faősllő»u., Kut-u., uÓsuó-u, (Nagy-Gyimót.)
Dűlők: Bocskor, Buzástag, Fuősuőerdllő, Füszeri-d., Füzes, 
Gernác, Hegyut, Homok, Hosszi, Kábosztáskert, Kiserduő, Makker­
tag (Macher-tag), Miklló, Nyires, Rakottya, Sástuó, Sítfa8ttáblo, 
Telekut, Tetüvár, Tökmaktag, Ugratuó, Yirpál, Vuőgy. TJtcák: 
Fuőszeg, Godena, uÓszég. (Nagy-Szőllős.)
/D űlők: Büdöstuó, Osalitt, Csög, Irtás, Nyires, uÓsuó agácás, 
Po"gorác, Szelebaőce, Szilalla, Tiszta, Vörözsdomb. Szőlőhegy: Hegy. 
K ú t: Kiskút. Utcák: Dombi-u., Gyöpszer, Kecske-u. (Nemes-Szalők.)
‘ Dűlök: Agyakszer, Csörgu8parrag, Fllőmenl,ő, Harasszí (Haraszt- 
szél), Haraszt, Kertajja, Koponya, Köz1épsuő-d., Lűttuő, Meggyesajja, 
Paprít, PÍterkűszeg, Pityermezzaő, Rekettyejáruó, B ítfuöd, Sídrejáruó, 
Svájcerkut, Szuőluőmögi-d., Ujfuőd. Utcák: Fuőszeg, uÓszeg. (Nóráp.)
.Dűlők: Berek, Bogarász1’«), Büdöskut, Csertetaő, F “őjáruó, 
Hosszi, Malomeleje, Tima, Udvardomb, ZsölPértag. Rétek: Gödör- 
ajja, Márka-d. (Nyárád.)
¡/Dűlők: Csoportos, Csurigazdaf“őd, Do^ékuti-d., Gelegeny’és, 
Kereszfai-d., Oroszirít, Sártuó, Suós, Szilos, Yág’ér, V uőgy. K út: 
Tompotakut. Utca: Tikásszoríttuó. (Oroszi.)
Dűlők: Agyaglik, Bárochegy, Böröllaő, Hurkás, Kastílos, Kis- 
Hánto, K uódistelek, Malom-d., Natyhantás, Nikszprnót, Örek-Hánto, 
Pi"kuóci birtok, Pokúfadomb, Pordá“ (Pordány), Sidre-d., T uókerték, 
Törzsökhégy, Urdomb, Yárkert, Várostelek, 1létek: Bozuótrít, Csuzi- 
rít, Sásrít, Svájcer-rít, Zsibagyöp. Szőlők: Csiriszhegy. Xgarihegy, 
Kishegy, Örekhantai hegy. Folyóvíz: Szílesviz (a Tapolca kiszéle­
sedő része ott, ahol a kisbéri országút keresztülmegy rajta). Hidak: 
Báruón1á higgya (egy rozoga fahid), Görbehid, Vöröshid. Malmok: 
Csillag-malom, Csingeri malom, Csuzi malom, Külü-malom, Mester­
malom, Pap-malom, Pappiros-malom, Püspök-malom, Tizes-malom, 
Város-malom, Zavari-malom. Majorok: Huódoska-puszta, Sávoli puszta. 
Utcák: Akasztnó-u., Árokpartok, Büdösközle, Godéna, Hamubásól^ 
Hosszi míszársz'ékek (régente mészárosok ! elárusító helj"), Irliáskö^ 
(sok birkabőrös zsidó lakik benne), B ö b u j,S .;.’lócás, PocsHőta-'ü., 
Sutto“ , Sz’él-u. (mindig fuj benne a szél), T ’ érmeg-u.j Töfeán.' (Pápa.)
Dűlők: AsszoDka, Attyahosszi, Becse,’, Bogács, Döbrís, Gárdo11 
(Gárdony), Gelegeny’és, Gyöpre-d., Héimök, Homokra-d., Horgas, 
Hosszi tus, Kalapács, Kenderszer, Kis-KcíVácsi, K uódistelek, Köz’éb- 
d., Lapostelek, Nyárosparrag, Báckut, Sídrejáruó, Szuőluőhégyajja, 
T uófarka, Törszivás, Újtelek, Zálogos, Zsiduókalap, ZsölPértag. 
Rétek ; Bozzásrít, Baőkerít, Cséttegaő, Csirarít, Dorozla, Fiskárius- 
rít, Imárít, Kakotarít, Paprít, Tuórít, Hidak : Kajáncohid, Kűhid. 
Majorok: Gyula-major, Ilka-major, = Köz1 ép-major, Tuófuő-major.
(Pápa-Kovácsi.)
Dűlők: Bányo, Berek, Divuószer, Bgerberek, Eggyesfa, Erduő- 
tag, Falufuőd, Fancsuó, Fázs-d., Fozs-d., Fuősuőtag, Heérít, Hosszituó- 
farka, Irtás, Kanyuó, Kányodomb, Kis-Pörös, Kizs-Görguő, Kocsma­
tag, Kovácskert, Kutlapos, Kutszer, Kűharaszt, Kűmalom parraga,
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Megyék, Mehedüs, M'észkemence, Micsríí, Naty-Pörös v. Nap-Pörös, 
Pinceberek, Pusztákért, Sárberek, S"ósrít, Szengellérhegy, Széníget"ő, 
Szerecsenyi-d., Szikeggy, Szíleshomok, SzllőPőkajja, Szűcsi malomt“ó- 
farka, Táborhel, Tapuó, Teksekert, T öótokmezzeje, Tüsk'és, Ujtörís, 
Vancér, Vastava, Zsöllértag. Erdők: ígetfenyuő, Pago", Répagyuruó, 
Szőlők: I ’arkasz-sz’é l 'é , Fínyesz-szl’ őlaő, Halmezzuő, Zsörki-sz“őFő. 
Malom: Fancsali-malom. Utcák: Bunda-u. Cigány-u., Tekse, Tobám. 
(Pápa-Teszér.)
Dűlők: Árokszer, Aszuólap, Cserefuőd, Fuődvígei, Gödörajja, 
Kis-Homok, Kölesszer, Körtíles, Közéb-d., Ötvös, R uókaszer, Szény- 
/ ígetuő, Tuskuós. B ét: Falurítek. K ú t: Osehkut. Utcák: Godena, 
Kutyasz©ríttlló. (Salamon.)
y  Dűlők: Agyaglik, Agyagos, Andics, Belerít, Gserrít, Csisznyárgyo, 
Csonka, Egres, Erdliőeleje, Fojllómellík, Füzesrít, Gelekert, Gyűr, 
Haraszt, Homok, Hosszi, Huóttuó, Kiserd,lő, Langaskut, Lovasi-d., 
Maktelek, Naggyöp, Nattuó, Nyárfák, Nyires, Paperdaő, Papnádo, 
Peskenye, ítítkert, Szenegetuő (Szénégető), Tanárok, Vizestelek. 
Szőlők: Belehasa, Borkút, Hegyajja, Hetytetuő, Horhos, Hosszirísz, 
Karéi, Ragajja (fölötte ereszszerűen kinyúlik a hegy, vö. Épületek 
fajai és részei), R^ókahegy, TJjbegy, Várajja, Várvuőgy. Kutak: 
Beleszegi kút, Osigáskut, Eheskut, (aki belőle iszik, hamar meg­
éhezik), Koszoskut (meleg forrás, kifolyó vizében a bőrbetegek szok­
tak fürödni), Köpöskut, LaBgaskut, S'étforrás, Szemmártonkut, Szorosi- 
kut, T'églahászkut, Tocskorkut, Ujkut. Hidak: Bakoshid, Csapási- 
hid, BobognóMd, Egreshid, Kishid, Rátkohid, Szentjánoshid, Szorosi 
hid, Urasákhiggya, Városházi hid, Vizesteleki hid. Malmok: Nagy­
malom, Ríti-xnalom, Várdo-malom. Utcák : Beleszeg, Bogárszeg, Füzes, 
Gyöp, Kápuóna-t1ér, Kizsgyöp, Malomszeg, Pap-u. Piharc (piac). 
(Somlyó-Vásárhely.) '
Dűlők: Bsésöőhalom, Bikadomb, BínyePőd, Gelegenyés, Gyűr, 
Halom, Irtás, Kopár (akácfaliget), Kutszer, Nagyberek, Páskom, 
Patács, P“ ósa, Pusztahegy, R uókalik, Roszrítek, Tuófölö, Visszakaszt, 
(V^A>2pkaszt). K ú t: Falukut. Utcák: Fuőszeg, Kertajja, Kis-u., 
"Oszeg, Öreg-u.; Sutto11 (Suttony). (Szerecseny.)
Dűlők: Borgyutílos, Csöpög^őkut, Gsurguó, Faluhel, Farkas­
verem, Gerencei düll“ő, Gyüorfituó, Gyul&i-ut, Horgas, Ihászi határ, 
Kenderszer, Kissuós, Kövecses, Majroki-ut, Morguó, Nádos, Nyilos, 
Nyuóchuód, Ökörkut, Öreksllós, uŐritag, Pabdomb, Perei gyöp, Pörös, 
Répaszer, Szamárv"őgy, Szarkatag, Sz'éhossza, Szenditag, Taligaut, 
Tanárok, Téglás, Tücsökhalom, Vargatelek, Vaszaritag. K út: Kiskút. 
Utcák: F uőszeg, Godena (zsúfoltan épült), Gulásköz, “Oszeg, Pere- 
Takácsi, Pinkllóc. (Takácsi.)
Dűlők: Bogács, Büdöskut, Csárdoi-d., Bécshegy, Böbrís,
Faluhel (valamikor falu volt ott), Fuődvítel, Hanthányás, Haraszti-d., 
Hátút, Kalapács, Kertajja, Közéb-d., Kűhányuó, Legrít (a határ 
szélén), Magyaruós, Nyuócas, Paprít, Pruófuntharaszt, Rekeszti-ut, 
Sídre-d., Sim&Mzi-d., Tilos, Tisztás, TöpJér, Töp'érajja, Tüsk'-és. 
Erdők; HásíPánhSgy, Pánkom; Szekértemetís (rossz útja van). Szőlők:
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Buótakű, Határhegy, Kizs-Doboguó, Kishegy, Kűmögi, Nyúlás, “Ódor, 
Öreg-Doboglló. Kutak: Bödönkut, Falukuttya. Malmok: Falumalom, 
Forrásfu8i-malom. TJtcák: Döbrís, Fuőszeg, Kis-u,, Kütyü, Öreg-u. 
(Tapolcafő.)
vD űlők: Baguóvár, Buzástetuő, Erdöőhel, Fiszfa-ut, Füzesi-dülPő. 
Hajdinaszer, Hegyesfuőd, Ka^g'ér, Kaszahegy, KenderPőd, Keresztut, 
Kis-Domrajáruó, Kisrít, Kopár, Langos, Laposi-d., Meggyes, Pipázs- 
domb, Szarkavár, Tüskés, Ürgehegy (sok ürge van ott). Szőlő; 
Kányohegy. (Tét.)
f/Düló'k: Borsuószer, Bozsok, K uódistelek, Kölestet“ő, Szenyes. 
(Torna.)
{/Dűlők: Cigándomb, Csertelek, Fiatuó, Haraszt, Kigyuós, Kobak­
szer, Körtíszer, Lísek, Vesszl'ővl'őgy. Erdők: Agyagos, Boncos, 
Kípesfa, PPzgödör, Törvíndomb. (Tüskevár.)
|/Dűlők: Bojguó, Borgyukut, Bormisza domb, Bükkösárok, Csapás, 
Csapuórít, Csohlló, Fekete-dülPő, Feketetetllő, Hegyikert, Kenderes­
kert, Kertajja, Kistuó, Köz’éb-dülPö, Kuruerít, Luceros, Magyar- 
temetís (három magyar sírja), Makkos, Rekesztís, R uókalik, Sáros- 
rítárok, Sídre-dülluő, Sütleg, Szárhegyajja, Sz1énígetuő, SzuőPőuti- 
dülluő, Yatkert, Yöröslapos, Záci-ut, Zegenyerít. Erdők, erdőrészek: 
Ácsfaragásárok, Bükfakutsarok, Csabisorok, Csapuóárok, Emberfü- 
hegy, Fehírkűhányuó, ForrlIószobaárko, Föstíkesárok, F uőtszakadás, 
Gerence, Gyökérkut, Györmiskájjék kemencéjjék, Hajmássarok, Haj- 
szabai-na, Hamuhászkut, Hervatkapca, Huódosiér, Hossziberekhát, 
Hosszihegy, Kecskeakllóárok (Kis és Öreg...), KeselPő, Kíkhégy, 
Kilenoserfák, Királkuti vágás, Kiccserkeresztárok (Kiscserkereszt- 
árok), Középhegy, Kűhányuósorok, Luka, Magyaruósvüőgy, Nádajtlló- 
árok, Nádosvllőgy, Natyförtís, Nyirhegy, Nyugoduóbokor, "Ólaki vágás 
(régente disznóólak voltak ott), Papkaszálluó, Pátrácoshegy, Péterrít, 
Poroslűttuö, Répásárok, R uókahegy, R “ókapuszta, Rossepkert (Rossz- 
sebkert), RöpülPőárok, Somberekajja, Szalai-rít, Szárhegy, Szarvadárok, 
Szarvaskutsíd, Szénahorduó-ut, Szípuóma, Szíput (tréfásan, mert egye­
netlen, köves), Tákutsíd, T uótárok, Tönkölös; Tüszköveshegy, Yesz- 
szüőfü, Yörösförtís, Yörös János-síd. Rétek: Öreksídi rít, Vizesrít. 
Híd : Farkashid. Kutak : Csapuókut, Kirá(l)kut, Patyikut, Sárálláskut, 
Ueoakut, Yároskut. Utcák: Bástyo, D uózsa, Gyöp, Hátút, Puskaporos, 
Rígi temetllő, Sutto“ . (Ugod.)
{./Dűlők: EPőhegy, Erdllőalla, Függüő, Gulaállás, Kövesi-d., 
Navv“őgy, Pozdomális, Tárgyá” , Tördemín. Rétek: Pádár, Rábomellík. 
(Uj-Malomsok.)
Dűlők: Babukahegy, Cigángödör, Cuha-dülPő, Dohánfuődek,
Egymíruős, Erd^őszegle, Fém írlLős, Faősllő-Kator, F liősliőkertajja, Ho- 
moggödör, Hosszi, Katordomb, KerezdülPő, K étérközö, Kisvanyolai 
hetytetüő, K uódistelek (zsellérföldek), Kopár, Mocsola, Mogyoruósi 
hetytet"ő, Morguói domb, Nyárosajja, Nyilas, Ny’1őg1éri dülPő, uÓsuó- 
Kator, Pityerdomb, Puskaporos, Szíhossza, Yargányás. E rdő: Gárdo11 
(Gárdony). R étek: Erduőszégle, H®érít, Káváskut, Szentiványirít, 
Szüőlüőrít. Kutak: Kocsmakut, Pásztorkut, Yargakut. Utcák: Cigán-
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gödör, Gyepsor, Hatház v. Hatrongyos, Majorkert, Pinkllóc, Suttom, 
Újsor. (Vanyola.)
I/D űlők: Akahegy, Berek, Csikvándi útra düllil8, Eggyesuómafa, 
‘Érentúl, Gelegeny'és, Guórgyán, Hammas, Horgas, Hosszihomok, 
ígetmegye, Irtás, Kertalla, Kishosszi, Kölesvaőgy, Köz'éb-dülPő, 
Morguó, Mávásvllőgy, Magyaruóhegy, Nakkanyarulat,' Öreg-Nyilas, 
Pálosvuőgy, Pillócás, Pörösrít, Reverenciás, Suósvuőgy, Szilos. Erdők 
s erdőrészek: Hosszi ál'é, Nyukszibokor (egy fa), Szílescsapás. R ét: 
Gyulaalla. Szőlők : Gyulai hegy, Mízeshegy, E rek: Asokere, Kisbér, 
Kizs-Gerence. Kutak: Bödömkut, Sütfejkut. Majorok : ÁsoFéri-major, 
Hofner-major, János-major, Pízes-major, Rűzsa-major, Yicsori-major. 
TJtcák: Oigánszer, Dompszer, Szelence-ut, V uőgy. (Yaszar.)
VDűlők: Aszal (völgy), Fénylő, Füős“ őtelek, Fuősu8-Utashomok, 
Gyöpre-d., Kertajja, Lapoca, ^Ós^ótelek, llÓsuó-Utashomok, (Yecse.) 
sJDülők: Kopaszos, Nyires, Temetuői-d. (Yid.)
Dűlők: Cser, Egres, HajuórIév, Hosszialla, IlFéstag, Kér1 ék- 
sürüj K üőrös v. K llőris, Kutali, Lászluótag, Nyeli, Örekeseralla, Tiz- 
rendes. R ét: Bikai’ít. (Yinár.)
5. Csúfneyek (»Mellíknevek«).
Szeple. Zsidó: Gyarapszik. (Acsád.)
Ebendori, Guólás (gólyafészek volt a házán s leverte), Kram- 
mer (szeretője neve volt). (Alsó-Görzsöny.)
A ngyomasszon katonájjo, Ban, Bazsár, Betegesszamár, Bika, 
Birgya, Bogya, Borgyufej, Borsuó, Buót, Bödö11, Bliősze, Csibe,
Doloktala11, Dödölle, Eggyetlennyaku, Erőszakos, Fehíreg'ér, Perde- 
nyaku, Figura, Filokszera, Föjhuő, Fuőkötötnyaku, Fülezsbaguó,
Gombuóo, Grugyi, Gunár, Gyöntytik, H1éring, Her tele11, Hozlemind, 
Juóttétvelünk, Letykuó, Lukac'ér, Kaszakaoskezü, KÍ8z“őrösűt az 
orekfejsze, Kokas, Kormos, K^őgyökvíg, Kukuóea, Marhafej, Mes-
neki, Mohaeg'ér, Niksz, Nítyfülüszamár, Nyúl, Nyulfutafáro, “Ókor, 
Öregbab, Pille, Pirozsbögyii, Plan1étahuzuó, Plutyka, Pruósza, Púpos, 
Ricskes, Ruszli, Sárká11, Stoldi, Sürükrumpi, Szamár, Szennyes, 
Szllőllabda, Szurkányi, Taknyas, Torkos, Tyutyu, Yese, Zsákaranyos 
(azt mondta, hogy nem adná oda a feleségét egy zsák aranyért). 
Zsidók: Loeosancs, Mingyákírem (szavajárása a kiszolgálásnál), 
Koszkor. (Ádász-Tevel.)
Hernyuő, Kukac, Pityula. Cigány: Gege. (Bakony-Ság.)
Beta, Boszi, Császár, Foluósi, Föttyös, Jele11, Kotor, Krumpi, 
Ludas, Míheli, Nyáríbáruó (szegény ember), "Omásrítes (szereti),
Renísz, Pipás, Rokkás, Rütyü, Sivola, Turllóspacuó (szereti). Zsidók 
Bizik, Grocpapa, Hocok, Kantetü, Keserves, Roszkorgyütt, Rossz- 
eszeejg (Rosenzweig). Cigányok: Didi, Dilluó, Pika. (Bakony-Tamási.)
Böcör, Brigya, Osihar, Gencsi, N'éki, Papácska, Pici, Salamo- 
nyi, Számi, Szinyi, Szityi. (Békás.)
Birkaszemü, Csöti, H “ódos, Lovas (lókupec), Napuó Lina, 
Pesti (dicsekedni szokott, hogy volt ott), Pili, Zsuólás. (Borgos-Győr.).
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Osicsuóka, Csürkös, Gadai, Koppantnó, Kustyá11, Ludas, Luszti, 
Muga, Nánuó, Pereces. (Bor-Szörcsök.) "
Ácsa, Amila, Bapszosz, Bárochegyi, Biksa, Bogaras, Bogya, 
Bolega, Bölímmagos, Bötü (»mikor a mester kérdeszte : mi e? 
aszonta rá: bötü«), Bugyii, Burduók (»mírges, kajány ember«), 
Csehmiszus, Oseszkuő, Gsicsa, Csipi, Osula, Csuta, D üőri, Pajanklló, 
Fanos, Göldi, Hosszifejü, Hosszimácsik, Janduő, Janesz, Jolezsa, 
J lénef (selypít), Kankutya, Kányás, Kedvesfijam, Kese, Kishurka, 
Kokazzsivá11, Krisztuzsbúgattyuja, Krumpisterc, Kujemi, Lipuót, 
Magyar, Mohácso, Nuónuó, Pendúr, Percei, Pikula, Pilindzsi, .Pipre, 
Pityerdombos, Pityi, Pityuka, Puóli, 8tinger, Sürükrumpi, Sűtele11- 
vakarcs, Szliőke, Tirisza, Trikitraki, Tuzsimo11, Yakajcs, Vindics 
(akkor született, mikor Windischgraetz betört, kiskorában rossz, 
sirós gyerek volt s azt szokták rá mondani, hogy Windiscligraetz 
lesz belőle), Zsivá11. (Csőt.)
Csuha, Daru, Gyöpi, Jesti, Muki, Seregi, V ín (fiatal ember), 
Vizes. (Dabrony.)
Bagjasné, Csics’é n é , Ezeredesné (»kuódisasszon, ezeriv®é vuód 
benne a fíreg«), Fézsuódéru, Keveta, Leveles, Lollér, Lúd vére, 
Oroszi, Papi, Peza, Riskáso, Risklé , R léli, Sadi, Tokluó, Turuós- 
mácsik tejezsbab, Tusklló. (Dereske.)
Bikadeli, Bíri, Büki, Oimpa, Csiszacsizmás, Osizmaszár, Cslló- 
kás, Osőrge, Csúccsá, Didillás, D üőri, Durci, Duruburu, Fáncuó, 
Figa, Fűti, Gájo, Garasos, Gyuódzsgatyás, Herkementyü, Isis (az a 
nótája), Kakus, Kirgalla, Konc, Koszmacska, Krassuó, Ladikcsizmás 
(nagy csizmái szoktak lenni), Lékhajlé , Lisai, Maglics, Mámoros, 
Mennyeiatyám, Mondvai, Nincsláb, Nincsmécs, Pargedgatyás, Paszat, 
Pöndülís, Pörk^őtherceg, Pupuc, Réce, Risza, Roszlílek, Selem, 
Suba, Szászkeszkenyuős, Szivemtllót, Tamlacsi, Tapsi, Teddodább, 
Top, Trézsi, Turcsi, Vagdecis, Vajtik. Zsidók: Marhabéi, Paprika, 
Vakrajki. (Felpéc.)
Peles (nagyon meg akarta tisztelni a bádogost és »Peles ur«- 
nak szólította. Pele =  bádog). (Felső-Görzsöny.)
Dobos, Fécsete, Félpasz, Kapocs, Kiser, Tokhera, Ujgazda, 
(Gecse.) .
Bogárai, Cenzár, Csettes, Elek, Fliődiksegg, Hosszilajtergya, 
Kálváriacégér (hosszú termetű asszony), Kányo, Kemence, Kisafa, 
Klasszer, Lármo, Levelez'-’őlap, Likas, Lipityom, Medve, Orekfejsze, 
Párno, Petye, Punto51, Sodr’éfatör'é, Szapora (hadarva beszól), 
Szatyor, Szikra, Tagutfejü, Vinyísz. Zsúma (selypít, »uóma« helyett 
mondta). Zsidók: Bizik, Perszuók, Roszkorgyütt. (Gergelyi.)
Burkus, Busafejü, Damtom, Frissujság, Gyüszü, Honetári, 
Huszonötöt Pisti, Kecskerág'é, Kemkem, Kishuncut, Muókus, Nuó- 
rápi, Pazdamális (oly faluból került Gyömörőre, hol a kertpótlékot 
»postdomális«-nak nevezik, a szót alkalmazta Gyömörőn, hol nem 
ismerik s rajt maradt csúfnévül), Pricina, Pr'észa, Szeges, Szer- 
buszferkuó, Szíbbárá” , Szípkos, Szlipács, Szotyák, Török, Tütü. 
Zsidók: Osicslé , Dromedár, Szürkeszamár. (Gyömörő.)
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Babuka, Barranes, Desz, Kukorica, Magyarzsidlló (keresztény 
boltos), Nyakigláb, Pimász (selypít, ,bemász‘ helyett mondta), Piri tus, 
Rántás, Rúzsa. (H.-Bödöge.)
Bakuó, Bezzeg, Bibola, Osöfög, Havidra, Kantus, Peszmeg, 
Pocskos, Szalonna. (Karakó-Szörcsök.)
AgácizsbujkálFó, Baklló, Bakur, Bapszem, Bödecs, Burkus, 
Cinege, Csitége, Csuti, Dekla, Emmagyereki, Észtérgyahuzlló, Falábú, 
Föstuő, Gombosi, Gyöpi gruóf (igen szegény ember, a faluvégen 
lakik), Hidasemellüő, Himpellér, Kasmíh, Kertalatjáruó, Kucsa, Leve­
lesi, Lilár, Lúkötaő, Magda, Mohás, “Őzbak, Pendics, Pepetyutyu, 
Pergyegrllóf, Pipere, Sebesté11, Tikász, Tittölenduő tent atyám (sely­
pít), Vasfejü. (Kis-Jenő.)
Ábelész (keresztény), Álgyoki, András, Atykirajt, Babos, 
Bagos, Bakanszalaj, Baszketyü, Bausz, Bazsi, Bele, Beltityü, Bib- 
lettye, Biciklis Buóbítás, Bocskoros, Bögre, Cicelle, Császár, Csere­
idők, Cseszklé , Csics^ó, Csillag, Csipuős, Csiri, Csitri, Csuka, Csut- 
kos, Csutorás, Daligombaóc, Disznuóláb, Dugasz, Dull'é, Dutyu, 
Dürülle, Eregyneki, Fagyoslábu, Fitykos, Füőzelík, Füttyös, Füvi, 
Gánco, Gatyás, Görge, Grűnhold, Gulu, Gyikszémü, Hadgombuóc, 
Hámá11, Haméméhosszihus, Hanemzizépűpű, Hangyabajsz, Hangya- 
királ, Hangyál, Hanyi, Haphapp, Harká11, Határi, HeszkinFók, 
Himbergnő, Himbllókos, Hirs, Hummit (szavajárása), Huszár, Ilona 
(férfi), Izidor, Jamb"ó, Kacegra, Kányo, Keckec, Kecske, Kecskés, 
Kisegér, Kisegíll, Kismekkora, Kocskocs, Kondér, Kondor, Koszi, 
Kapta, Kuti, Kutyamestérsíg, Lebenye, Letyme, Liflaf, Lígl'ég, 
Limpár, Macskás, Medvei, Mereve11, Mette, MorgeDstérn (kéresztény), 
Mulymurutty, Najszi, Nyagdebics, Nyúlás, Palánto, Palozsna, Pasknó, 
Pepi, Pesztuó, Piai, Pitli, Pityuók, Pínzés, Pnógár, Poronty, Poszka, 
Pörgyekirál (»pörgyés, gazos a fllőggyö«), Pruósza, Puruszli, Pusi, 
Pusztai, Pútok, Réce, Retyrety, R ifuó, Sáfri, Sanyám (»idesanyám« 
helyett mondta), Sip, Sobri, Szempétér, Szipirty'é, Sz^őke, Szúnyog, 
Tapsa, Tato™p1é c  (selypít, ,takoI11p1é c < helyett mondta), Tikász, 
Tiribubos, Tuőgyes, Tönkrement, Tötölle, Tuliga, Tutyme, Tücsök, 
Tündér, Tüskiés, Ügette, Vacsora, Vaskájho, Vörös, Zsirgya, 
Zs’é fi (férfi). Zsidók: Árendás, Bajnag-gyütt, Figder, Jaj szil, Kor­
mos, Minekhíjják, Muókus, Mucmuc. Vacak, Vesznyitér. (Kispéc- 
Kajár.)
Bere,' Csiszkeri, Habarik, Hasas, Imigyamugy, Lipics, Pilli, 
RugaFó, Vadas. (Kis-Szőllős.)
Bada, Bamber, Biciklis, Bika, Bogya, Boszorka11, Bugyberki, 
Burusfüttyencs, Cejzli, Cinkefog“ ó, Cucár, Cuder, Csepregi, Csezir, 
Csillelle, Csimbllókos, Csucsi, Csúcsos, Csűri, Cúz, Csűri, Damukos, 
Dere, D uóri, Duska, Dühöscinege, Egeres, Éggyeznek, Fákner, 
Fölös, Gelva, Gyüszü, íretle“ , Káplár, (az volt a katonaságnál), 
Karika, Karimá“kuó, Kepesztet, Kinizsi, Klűgör, Kömöm, Kondér, 
Kopeda, Köpüs, Kutyuz, Leokádia, Majmos, Misi, Muki, Nyinnya, 
Örte, Paprikáskocsonnya, Pártyá11, Peletye, Pempes, Pepi, Perszuók, 
Pite, Pityléka, Prétty, Pudli, Púpos, Purci, Rityer, Sajtos, Szépi,
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Szeplflősördög, Szikra, Tadla, T1óftlőnyalogaíuó, Títemeg, Tokmány- 
“óru, T llőfalábu, Tökös, Verona, Veszetruóci, Zablecsek, Z uofika 
(Zsófika helyett mondta). Zsidók : Löplöp, Szutyi. (Kúp.)
Agyaros, Andor. Babac, Badár, Banai, Bebecs, Bence, Bere- 
esuocsa, Bicsakos, Bigri, Bogaras (kapkodva megy), Borzas, Bozogá11, 
Bozuót (sok gyermeke van), Böhek, Buoak, Bujcai, Búza, Bűreg'ér, 
Gílzom, Cukros, Csehország (az iskolában kéx'dezte tőle a tanító, 
micsoda országban lakunk s azt felelte: Csehországban), Csezerkuó, 
Csibe, Csikvándi, Csonka. Csöndes, Csúcsos, Csurka, Dados, Decem­
ber, Décsák, Dölfös (gőgös ember), Dönti (erős ember), Dugasz, 
Duzmati, Egres, Emeli (erős ember), Fábi, Fácá” , Fekete (nagyon 
barna ember), Fias, Fínyes, Förgeteg, Füstös, G-ánica, Gerhát, 
Gerí11, Gönd“őcs, Guta, Gyasza, Gyürke, Halá, Halas (vízmelléki 
faluból való), Hidi (híd mellett lakik), Húgyos, Húsos, Iszkádi, 
.Jemine, Jézus Mária [buri ne!] (azt kiáltotta a libáinak), Kajkl,ó, 
Kalányos, Kapurga (nő), Kasfülti (nagyfülü), Káso, Kegyetle11, Keta, 
Kisfekete, Kiskirálok, Kiskuszi, K uónic, Koporsuós (kapuja felett 
koporsóaiakú tető van), Kosut, Krémi, Krumpi, Kukoda, Kuko­
rica, Kutyás, Lágy Ignác (erélytelen ember), Lazsnakos, Ligner, 
Lityres (.pityer* [ =  pacsirta] helyett mondta), Lopuó (lopni szo­
kott), Lovas, Ludas, Lú£urlló, Madzag. Mákos, Malac, Marcia, Matya, 
Mélák, Meleg, Mesztéllábos, Mihllók, Mízes, Mizi, Motra, Muci, 
Muszlica, Naffejü, NyaFós, Nyesti, Olajos, Pádár, Pere, Perreg*'ős, 
Pészera, Pici11, Pilátus, Pipa, Pirha, Pirslló, Pityer, Pityuó, Pityuók, 
Pízes, PPóni, Pruósza, Príma, Pulger, Púpos, Risza, R uóka, Riízsám, 
Sajmét, Sánto, Sárgo ketyegnő, Sarkapruósza, Sarkos, Sibilla., Sima, 
Sobri, Süket (az), Szappanyos, Szászhüsz, Szelluő, Szepi (nő), 
Szoszké', Szömörcsög, Tekerincs, Tokmá11, Tumer, Turcsi, Túzok, 
Tűse, Vadas, Vak (félszemre vak), Véna, Vörösmarti (vörös bőre 
van), Vörösnyaku, Zanuót (sok gyermeke van), Zsarnok. Zsidók: 
Bizik, Bogár, Bugyísz, Csillagvizsgálllló (magasan, nyakát hátra­
vetve hordja a fejét), Dödöja-Dödö11 (magában mindig motyog), 
Éggyetleukettuő, Hogyísz, Icig, Igyekszik, Ládán (»aszonták rúla, 
ládá11 hát a felesígiveé«), Kakátom, Keserves, Kís"őngyütt, Kolláncs, 
Milesz (azt szokta kérdezni, ha a boltjába jöttek), Mitugrász (min­
dig ugrált), Nyakigláb, uOcsuó János, Örökkíbojguó, Sanda (egyik 
szeme félig mindig be volt hunyva), Sörke, Szomoruzsiduó, Tárillom, 
Tollas, Vörözs-zsidlló. Cigányok: Biti, Biiőg’iős (a nagybőgőn szokott 
játszani), Csérta, Hangyá, Humpa, Kobak, Lika, Puple, Süket, Szu- 
los, Vacak. (Lovász-Patona.)
Arammag (»csúnya fekete gyerek«), Bogaras, Borcsa, Cice 
(megitta a pálinkát és azt mondta a macska itta meg, két első 
lábával fogta az üveget és a farkával hajtotta), Cipuó, Csipédli, 
Csoszli, Defellér, Drágo, Elöbböbb (hebeg), Geci, Gölnődín, Hasli, 
Helhel, Hemlér (azt szokta mondani: hem-hem), Kafpg, Keny’‘őfüő- 
des (»megette a keny^őPődet«), Ketyera, Kiccseruz, Kishuszár, 
Kistikász, Kizzapszem, Kollát, Kupi, Macska, Pekella, Peszerg^őné, 
Pisla (közellátó), Piszi Prevettye, Púc, Rozirozi, Soroksári, Sörí”,
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Susa, Szalaggy, Szebbik, Teszenksérá (azt mondotta »tegye“ kgé rá« 
helyett), Tuti, T“őfa, Yinyori, Vakarcs, Zsidók: Lígluóg, Roszkor- 
gyütt, V ínrosseb. (Mezőlak,)
Böoör, Bugyoguó, Bunda, Buzabogár, Csöosös, Dudás, Duruca, 
Kispipás, Kutya, Lúláb, Pilinga, Roszmándli, Turbuók. Zsidók : 
Hasli, Medve, Roszkorgyütt, Szúnyog. (Mihályháza.)
Asszo^ság, Bámíszhámíssz, (együgyű ember), Bapfuőzelík, Bap- 
szoszketyerász, Csákámbozogán, Csiga, Csirizvakarl1ó, Csollá“ , Cso’*ka, 
Csuótámbogár, Dinnye, Dinnyeleves, Dudás, Görhes, Harisnya, Judás, 
Kalapács, Kanca, Kecsk’és, Ketyerász, Kisasszo". Kormosfazík, 
Le^gyelke, Mákosmácsik, Mihuók, Padláb, Palostojás, Papsajt, Paszat, 
Pele, Peszlennyul, Peták, Picin, Pikulás, Pille, Pipás, Pisa, Pisla 
(mindig pislog), Pitye, Pocakos, Pllók, Sutyigerí“ , Sülebürke, Sürü 
(sürgölődni szokott), Szakonyi, Talicska, Tökmagzacskuó, Triguó, 
Tüsze, Zsiros. Zsidók: Jajnec, Nagyl,óru, Paszat. (Nagy-Alásony.)
Bandi, Bogár, Dönfös, G'ébnic, Kele, Kuszklló, Luőkős, Mumák, 
Pipa. Zsidók: Bükkömb1éka, Eklendi, (»mindig eklendezik az ember 
körű«), Hömpös, Milesz, Pizseri, (Nagy-Dém.)
Andor, Árki, Bence, Buódi, Cice, Cigán, Cüvem (selypíti
,szüvem‘-et akart mondani), Csirkup, Csordás, Dedenc, Fekete, Gáncs, 
Gergác, Gyámb,ló (Jámbó-nak hívják, de selypít s nem tudja a maga 
nevét helyesen kimondani), Iste11 Ferkuó, Kajáripipás v. Kispipás v. 
Gyorspipás (Kajárról származott, kis termetű, szenvedélyes pipás 
ember), Kesebajszu, Kekes, Keserű, Konyhajtuó, Kukoli, Kukta,
Kukuccsa, Kurkuó, Ludbajsz, Luksa, Mesztelenszájju, Naffiejii, Nassza- 
kállu, Palala, Púpos, Sasa, Sunyi, Sűtrossz, Szika, Tarkabajszu, 
Tigbajsz ( =  Tyukbajusz), Tigzsir, Tökhejj, Tupi, Tutor, Tűnői (azt 
dúdolgatta a fiának: tűnői, tűnői), Tüzesszemü (»csúnya nízíse vuót), 
Vak, Velita, Vörös rektor (tanító). Zsidó: Bizik. (Nagy-Gyimófc.)
Baca, Bokros, Bubuka, Csali, Csirigli, Cso"ka, Csúccsá, Csúcsos,
Csukla, Darázs, Fini, Francia, Gerce, Gunár, Hindér, Husszuszu, 
Issza, Juőjárt, Jujjujj, Kámi, Kányo, Ketyeg, Korela, Kozma, Kurkuó, 
Lityres, Maca, Monácso, Nembisztos, Nojsze, Pandúr, Piszkafa, Pisz­
kos, Pörk,l8ci, Puca, Ragyoglló, Rögvöst (szavajárása), Sedre, Sörín, 
Sörös, Szekre, Szurkos, Tente, Tiszta, Tojás, Topi, Totyik, Tütülke, 
Vatyka, Verreg, Zsandár. Zsidók: Bajos, Bokros (»háromfertálos 
ember, hamar megbokrosodik«), Feszes, Keserves, Kinos, Kukucski, 
Majlessz, Roszkorgyütt, Szomoruszencsíg, Vacak. (Nagy-Szőllős).
Birka, Bival, Bokodi, Bőndöő, Csáklló, Dalfizsiduó, Gatya, Gerín, 
Homogbödöge, Kancella, Kum, Paclló, Pattyantus, Pircse, Pityura, 
Rumele, Tücsök. (Nemes-Szalók).
Baknó, Breguó, Cicuska, Csicsédli, Dombraszorút, Duplafejii, 
Fakutya, Feszícskimagad, Gedus, Ketyetus, Nyeh^ók, Papramorguó 
(annak nevezte a pálinkát), Szutyella, Szütyi, Tokmánynóru, Tliduő- 
fejü. (Nóráp.)
Cinke, Cseta, Gánica, Guzimalac, Huódvilág, Hunyadi, Kérem 
(urasan akar beszélni), Kismacska, Kikvílágosvasvella (így dalolta 
a »K i világos virradtig« népdalsort), Luka, Muózesagyíkímbe,
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Mizörög, Paprika Jancsi, Pecsa, Pöteluta, Szkoké, Ürge, Ülüpapa. 
(Nyarad.)
Baktér, Barátfülö, Bogaras, Burgyá“ , Buzeráncs, Csirip, Deci, 
Docsedocsé, Döglödzsiba, Dörnyei, Esztergyahuzlló, Gergics, Hidas- 
emelFő, Kehidai puruszlík, Liter, M ^kii, Nyikovec, Palacsmtasüt“ő, 
Pocsi, Ríba, Tökla, Verdu“g. (Oroszi.)
Bácsi, Darást’észta, Étyházi lövölde, Icaca, Kukucsa, Miskabábo 
(»k ’érdesztík tülö, mi legyen a kicsinnyé neve, asz felséte : Miska, 
pejg nem izs gyerek vllót, hanem lsén), Pincsav, Pocske, Senye Ferk"ó, 
Tökuósuó. Zsidók: Bisik, Csicsijja (sok gyermeke volt, »csicsijja« 
gyermeknyelven =  bölcső), Csipetfülü, Erüőszakos, Gyütment, íget- 
házi (mielőtt Pápára jött. N.-Szőllősön leégett), Közips^ő, Peníszés, 
Pilátus, Sikoskövü, Szomorú, - Tadrécsáli, Troszler, Tyubajdárom. 
Cigányok: Biharijogász, Dudus, Nyukszi. (Pápa).
Csat (selypített »csak« helyett mondta), Tamagyi (selypített, 
»Somogyi«-t akart mondani). (Pápa-Kovácsi.)
Bogár, Borgyu, Borsos, Cepedli, Cuca, Csali. Deszkás, Ficenc, 
Föcske, Gobzi, H'ézli, Julcsa, Kofa, K llók, Kotlá, Kukukk, Laci, 
Mics, Naffejjü, Nyulmájjer (Knollmayer), Pás, Passzér, Pocske, Szikut, 
(apja a »sicut« szónak minden untalan alkalmazásával mutogatta a 
latin tudományát), TikoFódi (tyuklopó). Zsidó: Sikos. (Pápa-Teszér.)
Bence, Cselák, Csilic, Csira, Csoszi, Dudalaka, Egerics, Göb’é- 
csegödör, Gya“ gyal, Gyangyika, Gyurii, Killér, Kucku, Mácsikszürllő, 
Makkütyü. Picike, Puttyala, Szecska, Szita, Tuszedli, Tücsök, Ver­
dung. (Salamon.)
Ádámbottya, Barom fihulladík, Batalina, Bodap’ák, Bllóhám- 
szarva, Bokros, Bozsonylló, Bözsi, Brunti, Bujki, Cinci11, Cucu. Csa- 
nak, Cseh, Csirtessík (így szokott köszönni ahelyett: dicsértessék), 
Csicsa, Osincsás, Csoba, Csodabogár, Csöbönyei, Dorombos, Dödllő, 
Dudás, Emsebuóha, Elusztik, Eokhajma, Gánica, Gene, Halasi, Hapciéi, 
Hasaviszi (kövér), Hecsi, H’ ékás, Higlic, Hujbert, Jakasics, Kakat, 
Kambuóha. Klividakli, Kokec, Kopoli (kovács, kopol =  kopogtat), 
Kotla, Kredi, Kukk, Kuruzsel, Lepsi, Lökké, Midás, Mindítig 
(szavajárása), Mitymity, Monyuók, Nyiszlai, Nyukli, Pali, Papa mi e, 
Peneg, Pe“geti, Persze (szavajárása), Pip“ ók, Pétyédli, Prissz. Pro- 
szöőr, Pupá, Rezes, Rezi, Rostozsgatya, Röptét, Szekerek, Szencsont, 
Szinte (szavajárása), Szuszka, Tászli, Töreki, Trobena, Trupmuc, 
Tusa, Tyutyuó, Vacsora, Ver’éb, Viola, Vörös, Z uőthasu. Zsidók: 
Encsvald, Felesűtt, Kibirgya, Kukucsi, Nyulzsidnó, Roszkorgyütt, 
Szomorusántáncia. (Somlyó-Vásárhely.)
Balog, Cifra, Cseszteregi, Csizmaember, DilPó, Dobos (az volt 
az apja 48-ban). Gyurka, Hideg, ígett, J1éggeéffíttuő (fukarkodik a 
fűtőanyaggal), Jossi, Jutka Miska, K uós, Lika, Lipuót, Lisztes, Ludas, 
Mártó“ Vendel, Pali Miska, Rücskös, Sutyli, Szalár, Szomorú, Tikos, 
Tuóbiás, Zsíros (hentes). Cigány: Kékes. (Szerecseny.)
Agaros, Akuros, Bele (szereti), Borgyus, Görbics, Hakurgya, 
K uóc (elhanyagolt külsejű), Kos, Mulluó, Papk'és, Sziszi, Tik, Tyutyu. 
(Takácsi.)
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Ablakos, Arán csibe, Bábo (vadházasságban él egy bábaasszonnyal), 
Bajszos, Bálindborgyu, Bot, Gigá11, Cserepes, Csipás, Dupla, Falu- 
gyöngyö (igen szép lány), Gazdag, Gombllóc, Hajmási, Hosszi, Huszár, 
J uókuti, K'étvalogaliku, K ’éty’éri, Kozmás, Kukoriko, Külütyü, 
M'éty’éri, Misi, Mutogatnó (taglejtés kíséretében szokott beszélni), 
Pici“ , Piszkos, Seckaládo, Szakállos. Szisznya, Szósza, Totya, Törkölös 
(szereti a pálinkát), Úri, Vastag, Zsizs’éri. Zsidó: Náthás, (Tapolcafő.)
Ara11, Bence, Bogár, Buga, Bűnei, Éggyes (mindig egyesben, 
pár nélkül táncol), Föcske, Gergüő. Guőzöli, Guzi, Gyura. Ides, 
Jakab, Keller, (»az öregaptya a kocsmábo szokot kellerkennyi«, =  
különös alkalmakkor kisegíteni), Kisheles, Kizsgazda, Lityi, Majsa, 
Matllólla, Naca, Nyéke, Ördög, Pamazi, Paprikacsiszár, Penyvádi, 
Piroskai, Sipos, Sobri, Száko, Szürkemuókus, Tágos, Taligaturcsi, 
Tikülüős, Tollas, Turbi, Turcsi, Úri, Vadas. Zsidók: Bizik, Donát, 
Kiccsinos, Kukuccs, MásPér'éí (magas termetű zsidó), Meddiglíssz 
(bérlő, azért hívják így, mert annak a birtoknak bérletébe, melyet 
kivett, még mindig belebukott a vállalkozó, aztán megszökött), Meruő- 
nyak, Nyuócmegnyuóc, Peszli, Pizse, Puóli, Szapora, (sok gyermeke 
van), Szöki (»minden esztendüőbe máshu11 va11), Vakand, Vigöröm. 
Cigányok: Ferkuó, Heszhesz, Metel, Moszonka. Pelizs, Prancsi, Ragad- 
meg, Sakter, Sürübab, Tüd“ ő. (Tét.)
Baracska, Cs’ébi, Csipny'él, Hadaruó, Kecske. (Torna.)
Bábo, Babos, Bernát, Bertala11, Birkás, Cigaretta, Csibe, Dödölle. 
Gánica, Gerg,1őgerguő, Gezmet, Hergot (úgy szitkozódott), Istensza­
mara, Kizsgombosi, Köblös, Kustyá“ , Marhakocsonnya, Poleata, Totyoii, 
Tököli, Tulezsa, Tüszi, Vadász, Vadrác, Vakéra, Vekerle. (Tüskevár.)
Antuó, Ártá’1, Baba, Babos, Babrák, Bagyas, Bakti, Bamár, 
Bandi, Barát, Betyenka, Bikás, Büődi, Csanyi, Csicsa, Csida, Csi- 
masz, Csipke, Csires, Csorna, Csorba, Csömöz, Csúccsá, Csurguó, 
Danda, Darics, Donguó, Ecetes, Éceruók, Faragl,ó, Eerci, Eiris, 
Fokhajmá, Gara, Gojhuó, Gunár, Gyema, Gyuri, Gyurklló, Heles, 
Kasznár, Katyadgödri, Kistakács, Kokas, Kotluó, Kuruc, Laki, 
Lentakács, Letyet, Lilijom, Ludas, Ludláb, Matyikirá, Menekei, 
Meszes, Mickes, Mihá, Miker, Mikluós, Motuó, Mozog, Nyires, Ödön, 
Paruóka, Paver, Pázmán, Perecsuó, Perettyi, Petyeri, Pícsis, Pihís, 
Pikka, Piros, Piszmecsek, Pizli, Pomécs, Puccsa, Pudva, Püspök, 
Ripa, Ruzsi, Sáli, Samu, Silán, Sörí” , Sudár, Suprá, Sülé, Szalánno, 
Székes, Szekura, Szente, Szittya, Szurkos, Szuszli, Tavaj, Ternác, 
Tigbögy ( =  Tyukbegy), Topoguó, Tökös, Tuskuó, Tünecs, Vakmlló- 
nár, Varsányi, Vidics. Zsidók: Bogár, Tikcomb, Vinári. (Ugod.)
Bátyi, Bozuóti, Böröc, Cicic, Csiribojsza, Csisztér, Deszkás, 
Garasosfejü, Hegyeszki, Hendzi, Herendi nímet, Kappan, Kísei, 
Kispipás, K uócsi, Kondor, Kuka, Lipsilapsi, Luksa, Madarász, Nyö- 
köge, Pakher, PilPga, Pityer, Pöle, Pöngüőkrajcár, Puf, Rikittyá” , 
Ripacs, Söpredík, Tarangos, Topori, Zsandár. Zsidó: Kukucs. 
Cigány: Packai. (Vanyola.)
Aranyos, Bilguó, Binkusz, Boszorkád, Csámpás, Csiger, Csiriz, 
Csouka, Csorba, Csoszli, Darázs, Dobos, Dugatík, Fekete, Ferányi,
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Firísz, Futnó, G-egyuó, G-egyuóri, Guólás, Hui’utyos, Kammacska, 
Kemmes, Kertes, Kiskezü, Kiskormos, KizsgrlIóf, Kondor, Kopasz, 
Kuku, Lipsilapsi, Macska, Mica, Nyers, Nyuszma, Paprika, Pihís, 
Pipaszárlábu, P uócabundás, Porllósza, Potom, Sebajkuódis, Sipos, 
Suguó, Szatyella, Szentíletü, Szuszoglló, Tatu, T aópas, Torma, Toki, 
Tusa, Tücsök, Yaksuszter. Zsidó: Nyakigláb. (Yaszar.)
Murzsuóka. (Yecse.)
Autánník (szavajárása), Bambuci, Béri, Csira, Dervent (dicse­
kedni szokott, hogy volt Derventben [Bosznia]), Gelva, Heckedrom 
(szokott szitka), KanM, Naca, Zsezse. Zsidók: Sörke, Üszög. (Yinár.)
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